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1HOOFSTUK I - INI-KIDFNI)!': 1.1 TF.RATt’UKSTUDIE FN FM iTFI-LING
1 . 1  F. nkol e  o p v n t t i n ^ s  o mt r r n t  d i e  s o i  o l  i nr,u 1 s t. i e k
Oor d i e  a f g e l o p e  iwee d ck a dcs  was daar 'n g r o e l e n d e  b e l a n g s  t c 11 ing
in  cn a f b a k c n i n g  van d i e  a a n v a n k l i k  i n t e r d i s s i p l i n e r e  t e r r a i n  van
d i e  s o s l o l i n g u i s t i e k ,  in  so  a mate d a t  d a a r  deur s p c s i a l  i s a s i e  "n
omvangryke v a k l i t e r a t u u r  t o t  s t a n d  gekom h e t , g e b a s e e r  op empi =
r i e s e  s t u d i e s  w at  in v e r s k c i e  w S r e l J d e l e  u i  t g e v o e r  i s .  Terwyl d i e
s o s i o l i n g u i s t i c k  horn b a s i c s  t o e s p i t s  op d i e  bes  t u d e r i n g  van t a a l
in  sy  s o s i a l e  en k u l t u r e l e  k o n t e k s ,  i s  daar tog v e r s k i l l e n d e  bc=
n a d c r i n g s , a fh a n g e n d e  van d i e  a g t e r g r o n d  w a a r t e e n  1 i n g u i s t i e s e
v e r a n d e r 1 i k e s  b e s t u d e e r  word ,  sy  d i t  p s i g o l o g l e s ,  e t n o l o g i e s ,
demograf  i e s , an t r o p o l o g i e s  o f  s o s i o l o g i e s  van a a r d . A a n g e s i e n
d i e  s o s i o l o g i e  in  h g r o o t  mate 'n o o r k o e p e l e n d e  b c l a n g s t e l l i n g
in  d i e  g e d r a g s p a  tr on e van d i e  mens in  d i e  gemeerskap t o o n , en
daar by d i e  k o r r e l a s i e  van 1 i n g u i s  t i e s e  pa tr one met v e r s k i l l e n d e
s o o r t e  maa t s k a p l i k e  v e r a n d e r  1 i k e s  d e e g l i k  g e b r u i k  gemaak i s  van
d i e  t c g n i e k e  van d a t a v e r s a m e 1 ing  en - v e r w e r k i n g  s o o s  deur d i e  s o -
s i o l o g i e  t o e g e p a s  , h e t  d i e  benaming s o r 1o - 1 i n g u i s t i c k  ( I n  v e r g e -
l y k i n g  met benamings  s o o s  e t n o l i n g u i s t i e k , d i e  s o s l o l o g i e  van t a a l ,
e n g . )  a 1gemcen aan v a a rb a a r  geword .  "n F a k t o r  wat  bygedra h e t  t o t  d i e
bru ikbaa  rhe id van h l e r d i e  nuwe d i s s i p l i n e  i s  d i e  g r o o t  aan taI  em-
p i r i e s e  s t u d i e s  wat  ten o p s i g t c  van v e r s k c i e  s o s i o l i n g u i s t i e s e  s i -
t u a s i e s  o r a l o o r  ui  t g e v o e r  i s .  Op d 16 wyse  kon daar op grond van ob=
s c r v a s l e , opnames en on t i e d  ing *n w a n r d e v o l l e  b csk ry w in g  g eg e e  word
wa t  be t e r  b e g r i p  cn b e p l a n n l n g ,  v e r a l  op o n d e r w y s g e b i e d , m o o n t l i k
gemaak he t .  Joshua  A. Fishman (1 2 : 1 3 )  s e  in  h l e r d i e  verband:
As a r e s u l t  o f  r e c e n t  s t u d i e s  i t  i s  becoming i n c r e a s i n g l y  
p o s s i b l e  f o r  l anguage  p l a n n i n g  a g e n c i e s  ( e . g .  f o r  th ose  
s e e k i n g  to  f o s t e r  the u s e  o f  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  n a t i o n a l  
l a n g u a g e s  f o r  p u r p o s e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  government  or
2t e c h n o l o g y )  to  p i n p o i n t  the p a r t i c u l a r  p ro g ra m s , p r o j e c t s  
or p r o d u c t s  t h a t  a re  s u c c e s s f u l  w i t h  p a r t i c u l a r  t a r g e t  
p o p u l a t i o n s  and th o s e  t h a t  a re  n o t .
Benewcns d i e  f e l t  d a t s o o r t g e l y k c  s o s i o l i n g u l s t i e s e  o n de rso ek e
w a a r d c v o l  l e  s tudicmr Lcr iaa  1 pc- r s c  o p l e w e r ,  soda t b e i d e  d i e  r o l  van
t a a l  in  d i e  gemeenskap  en d i e  i n v l o e d  van s o s i o l o g i e s e  f a k t o r e  op
t a a l g e b r u l k  v a s g e s t e l  kan w o r d , kan "n b esk ry w in g  van d i e  t a a l s i  t u a s i e
dus d i e  b a s i s  vorm van "n s o s i o l o g i e s e  sowel  as  *n taa 1 b e p la n n i n g s p r o =
Jek t o t  v o o r d e e 1 van d i e  b e tr o k k e  t e i k e n g r o e p .
1 . 2  D ie  S u i d - A f r i k a a n s c  s i t u a s i e  s o s i o l i n g u i s t i e s  b e s k o u
Vi B esk ryw in g  van d i e  t a a l s i t u s s l e  h i e r  te  l a nd c  in  sy  g e h e e l  l e w e r ,  
g l o b a a l  b e s k o u , Yi b a l e  komplckse  b e e l d .  Yi E e n v o u d i g e , voorw eten skap=  
l i k e  v e r a l g c m c n i n g  i s  da t daar v i e r  h o o f t a a I g r o e p e  in  d i e  RSA aange = 
t r e f  word:  d i e  B a n t o e - , E u r o p e s e , I n d i e s e  en K h o i s a n t a l e .  Die  Bantoe*  
t a l e  b c s t a a i .  ook u i t  v i e r  g r o e p e , n a a m i ik  d i e  N g u n i t a l e  ( Z o e l o e , Xhosa,  
N d e b e l e , S w a z i ) ,  deur o n g e v e e r  ncge  m i l j o e n  mense g e b r u i k ,  d i e  S o t h o t a l e  
( S u i d - S o t h o ,  S e p e d l , T s w a n a ) , deur o n g e v e e r  s c s - e n - Y i - h a 1f m i l j o e n  mense  
g e b r u i k , Vend a, o n g e v e e r  360 0 0 0  s p r e k e r s ,  en d i e  T s o n g a t a l e  (Shangaan  
en T s e m b e ) , o n g e v e e r  740 0 0 0  s p r e k e r s . X h o s a , wat d e r t i e n  d i a l e k t e  be = 
s l a a n , h e t  o m t r e n t  v i e r  m i l  jo e n  s p r e k e r s , dus p l u s - m i n u s  247. van d i e  
P n toe  t a a I s p r e k e r s .
Die  b e l a n g r l k s t e  Eur opese  *  ^ t a l c  i s  d i e  amp t e l  i k e  l a n d s t a l e  A f r i k a a n s  
en E n g e l s .  In d i e  RSA i s  A f r i k a a n s  d i e  moeder taa I van p l u s - m in u s  577. 
van d i e  p l u s - m i n u s  3 7*0 0 0 0  B l a n k c s ,  d i e  m e e s t e  van d i e  n a a s t e n b y  twee 
m i l j o e n  K l c u r I i n g e  en Yi k l e i n e r  a a n t a l  mense u i t  ander b e v o l k i n g s g r o e p e . 
Daar i s  ook Yi g r o o t  a a n t a l  mense wa t  A f r i k a a n s  a s  t w c e d e , derde o f  s e l f s  
v i e r d e  t a a l  g e b r u i k .
1) Talc  wat ,  d i a c h r o n i e s  beskou,  Yi voot s  tadi  urn in Europa gehad he t .
3V o l g c n s  d i e  1 9 7 0 - s e n s u s  kan 3 60 0  0 0 0  Swartmense A f r i k a a n s  as  tweede  
o f  d e rd e  t a a l  p r a a t .  E n g e l s  word deur o n g e v e e r  377. van d i e  Blanke  
b e v o l k i n g  cn deu r *n g r o o t  a a n t a l  I n d i e r s  a s  h u i s t a a l  g e b r u i k .  Ook 
i s  d i t  d i e  tweede t a a l  van ‘n a a n s i e n l l k e  d e e l  van d i e  b e v o l k i n  , 
v e r a l  van d i e  A f r i k a a n s s p r e k e n d c s  cn van 2 800 0 00  van d i e  B a n t o e s .
D ie  h u i s t a a l  van o m t r e n t  57. van d i e  B la n k e s  in  d i e  R e p u b l i e k  i s  t e n  
van d i e  an der  Europese  t a l e ,  v e r a l  N e d c r l a n d s  cn Q u i t s ,  maar onder  
a n d e re  ook F r a n s ,  I t a l i a a n s ,  P o r t u g e e s  en C r i c k s .
Hoewei  d i e  g e b r u i k  van d i e  I n d i e s e  t a l e  as  h u i s t a a l  a fn e e m ,  i s  daar  
nog orr en by 307. van d i e  o n g e v e e r  6 20  0 00  I n d i e r s  in  d i e  RSA wa t een  
o f  meer van d i e  I n d i e s e  t a l e  ken .  Di£  t a l e  i s  H i n d i ,  G u j a r a t i  en 
Urdu van d i e  Indo-Germaanse t a a l s t a m ,  en Tamil en Tel ugu  van d i e  
D r a v i d l a a n s e  t a a l s t a m .
D ie  K h o i s a n t a l e  b e s l a a n  v y f  a f s o n d e r l i k e  t a a l f a m i l i e s :  d i e  H o t t e n t o t 3 
t a a l f a m l l l e  (Nama, Damara, Hcikum en Naron)  en d i e  v i e r  BoesmantaaI=  
f a m i l i e s ,  te  w e t e  d i e  !Xu t a a l f a m l l l e ,  d i e  1 0 - t a a l f a m i l i e ,  Kwi en 
Kwadi.  Van h i e r d i c  v y f  f a m i l i e s  i s  d i t  c g t e r  n e t  Kwi wa t  in  d i e  
R e p u b l i e k  s e l f  g e p r a a t  word ( i n  d i e  omgewing van d i e  C h r i s s i e s m e e r )
-  d i e  o o r g r o t e  m e e r d e r h e id  K h o i s a n s p r e k c r s  woon in  S u l d w e s - A f r i k a .
H l e r d l e  g e g e w e n s ,  deur mldde l  van d i e  1 9 7 0 - s e n s u s  v c r k r y ,  gee  maar 
b a l e  o p p e r v l a k k i g e  d e m o g r a f i c s e  b e e l d  van d i e  t a a l s l t u a s l e  en v o m  
s l e g s  "n brec  b a s i s  v l r  v e r d e r e  n a v o r s i n g .  "h S o s i o l  i n g u l s  t l e s e  o n d e r 3 
s o e k  na d i e  p o s i s i e  van d i e  o n d c r s k c i e  t a l e  _ a l  onder meer b c h e l s  dat  
d i e  v o l g c n d e  k w e s s i e s  o n d e r s o e k  moet  word: d i e  g e b r u i k s f e r e  waar in
s c k e r e  t a l e  d o m i n e e r ,  d i e  I n v l o e d  wa t  v c r s k i I l e n d e  t a l c  op mekaar h e t ,  
d i e  h o u d in g  van s p r c k e r s  t e c n o o r  h u l l e  e t c  cn ander t a l e ,  d i e  mate van 
t a a l v a a r d i g h e i d  in  tweede en ande r t a l e  (met  p res  I s o r i n g  van maat*  
s t a v w e ) ,  l l n g u i s t l e s e  o l e n s k a p p e  deur b c p a a ld e  k a t e g o r e e  s p r c k e r s  ver=  
t o o n ,  t i p i e s e  a f w y k i n g s  van d i e  a I g e m e e n -b e s k a a f d c  g e b r u i k  deur tweede-
4cn d e r d c l a a l s p r e k c r s ,  d i e  b e s k r y w l n g , on t i e d I n g  cn v e r k l a r l n g  van
s u l k e  a f w y k i n g s ,  e n s o v o o r t s .  R c l a t i c w e  t a a l v a a r d i g h e i d  ( s u l w e r
l i n g u i s t i c s  s o w e l  a s  kommur. ika t i c  f  in d i e  b r e c r e  s i n  van d i e  woord)
kan onder a n d e rc  in  ver band g e b r i n g  word met l i g g i n g  van t u i s t e ,
s o s i a l e  en o p v o e d k u n d ig e  a g t c r g r o n d ,  ouderdom, g e s i n l h c i d  ten op=
2 )s i g t e  van d i e  s e k o n d e r e  t a l e ,  k o ntak  met an de r t a a l g r o e p e ,  e t =  
n i c s e  herkoms van h u w e l i k s g e n o o t  o f  ander  naby f a m i l i e ,  e n s o v o o r t s .
Om a 1 h i e r d i e  i n l i g t i n g  in  d i e  handc te  k r y ,  v e r g  Yi v c e lo m v a t t o n d e  
cn d o e l g e r i g t e  o n d e r s o e k ,  g e b a s e e r  ip w e t e n s k a p l i k  ver a ntw o o rd e  
me t o d c s .
D i t  i s  met h i e r d i e  s o o r t  d o c l w i t  voor oe en d i e  opdrag  van ow e rh e id s=  
vefe" om " o n d e r s o e k  in  te  s t c l  na d i e  s t a n d  van d i e  twee l a nd s  t a l e ,  
A f r i k a a n s  en E n g e l s "  ( S c h u r i n g  1975: 1) d a t  d i e  A f d c l i n g  S o s l o l i n g u i s  = 
t i e k  van d i e  I n s t i t u u t  v i r  T a a l ,  L e t t e r c  en Kuns van d i e  RGN in  
1 9 7 3 / 7 4  *n p z o j e k  van s t a p e l  g e s t u u r  b e t  om d i e  v e r l a n g d e  gegewens deur  
middt  van v r a e l y s t c  en bardopnames onde r d i e  B la nk es  in  te  s a m e l .  Df* 
i s  in  1975 o p g e v o l g  deur  Yi s o o  t g e l y k e  o n u e r s o e k  onder d i e  Swartmense in  
d i e  R e p u b l i e k  en in  d i e  loop  van 1976 i s  d i e  Swartmense van S u id w e s -  
A f r i k a  ook daarby bo t r e k .  U i t  d i e  aard van d i e  saak  i s  daar in d i e  
l a a s t e  twee g e v a l l e  ook o n d e r s o e k  i n g e s t e l  na d i e  s t a n d  van d i e  B ant oe*  
t a ’ e en d i e  m c e r l a l i g h e t d s l t u a s i e  ten o p s l g t e  \ a n  A f r i k a a n s  en E n g e l s  
by d i e  B a n t o e .  V e r s k c i e  a s p e k t e  van Inasgenoemde s i t u a s i e  kom d u i d e l i k  
na v o re  by Yi nadere  b e s k o u l n g  van d i e  s p r e k e r s  s e  m a a t s k a p l i k e  omstan*  
d i g h e d e  s o o s  g e k o r r e l c v f  met h u l l e  1 i n g u i s t i e s - k o m m u n i k a t i e w e  p r e s t a s i e ,  
w at deur bandcpnames v a s g e l e  i s .  H i e r d i e  a s p e k t e  s l u l t  onder ande re  in 
t a a 1g e b r u i k s f e r e , t a a 1b e d r e w e n h e i d , h oud ing  ten o p s l g t e  van ander t a l c ,  
t a a 1 v e r s t e u r I n g s , d i e  f r c k w c n s l e  van s p c s l f l c k e  v e r s k y n s c l s ,  cn d i e s  
m e e r .
2) A l l e  t a l c  wat  d i e  b e t r o k k e  p e rso o n  m n g t ig  i s  benewens s y / h a a r  moeder=  
taa I .
51. 3 V c r s k e l i  sos  i o l i  ngu t s t l e s e  o n d e r s o c k f  b u i t e  Sul ' l -Afr lka
Op d i e  s o s i o l l n g u l s t i e s e  t e r r a i n  was d i e  e e r s t e  g r o o t  baanbrekor
U r i e l  W e l n r e i c h ,  wa t  in  1953 'n mcnumcntale  wcrk oor mocdcr-  en
vrccmdc t a a 1v e r s  t o u r i n g s  d i e  i i g  l a a t  s i e n  he t , gegrond  op v e l d =
werk w a t  gc durende  1 9 4 9 / 5 0  in  f w i t s e r l a n d  gedocn  i s .  Dio ve ld w crk
h e t  h o o f s a a k l i k  b e s t a a n  u i t  p e r s o o n l i k e  n a v o r s i n g  en waarncmlng,
maar ook sy  wye t . o r e t i e s e  ( tennis  en i n s i g  h e t  *n b e l a n g r i k e  r o l
g e s p e e l . In d i e  o p s i g  h e t  hy dus van s u i w e r  t r a d i s i o n e l e  l i r  =
g u i s t i e s e  me t o d e s  g e b r u i k  gemaak,  in  t e e n s  t e l  1 ing met  d i e  l a t e r e
g c b r u l k  van d a ta v er s a m e  1i n g s m e t o d e s  s o o s  g c b r u i k  in  d i e  s o s i o l o =
g i e ,  a l h o e w e l  hy d u i d e l i k  bewus was van s u l k e  m o o n t l i k h e d e . Hy
s€ i n  d id  verband d i e  v o l g e n d e  ( 1 9 6 8 : 1 1 1 ) :
I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  c o n ce rn ed  w i t h  
l a n g u a g e  have done so  l i t t l e  t o  a p p l y  the  f i n d i n g s  and 
methods in  t h e i r  g e n e r a l  f i e l d  o f  work to the problems  
t h a t  havu been  d i s c u s s e d  h e r e . ( d . i .  in  verband met
t a a l k o n t a k . )
Hy w s  onder a n d e rc  op d i e  h e t e r o g e n e  s a m c s t e l  1 Ing van d i e  i d e o l e k ,  
waa rdeur  v t r a I g e m e n i n g s  o o r  d i e  t a a 1g e b r u l k  van ta aI gemeenskappe in  
p e r s p e k t i e f  g e p l a a s  word.  Bencwens "n s t u d i e  van d i e  v c r s k y n s e l s  van 
t w e e t a 1i g h e i d  en v e r s t e u r i n g ,  neem hv ook s o s i o - k u l t u r e l e  a g t c r g r o n d  
met be t r e k k i n g  t o t  t a a l k o n t a k  onder d i e  l o e p .  Hy b e p l e i t  "n t r e e  
b e n a d e r I n g  ten o p s i g t c  van n a v o r s l n ;  en dan v e r a l  op d i e  t e r r e i n  van 
s i t u a s i e s  waar daar v e e l v u l d l g e  t aa l kon t ak  i s ,  in d a a r d i e  d e l e  van 
d i e  w S re ld  " ( t h a t )  have t r a d i t i o n a l l y  formed l i n g u i s t i c  w h i r l p o o l s " , 
waar "some l a n g u a g e s  hav been e x p o s e d  more than o t h a r s  to 1 i n g u t s  = 
t i e  c r o s s  c u r r e n t s . "  As h s i t u a s i e  van v e e l v u l d l g e  t a a l k o n t a k  wys hy 
op d i e  p o s l s i e  van d i e  Immigrant in  Amerlka ( 1 9 6 8 : 1 1 4 )  wat  doaync  
E uropesc  en v e r s k e i e  A s i a t i e s e  t a l e  v e r t e e n w o o r d l g .
H l e r d i c  n o o n t l i k h e i d  i s  o n t g i n  deur J . A .  Fishman ( 1 9 6 8 b ) ,  wat  h tw ee-
6t a l i g h c i d s p r o j c k  onder P u e r t o  R i c a a n s c  immigrante  in New York onder=  
ncem h e t .  Met beh u lp  van s c k e r e  f o n o l o g i e s e  v c r a n d e r l i k e s  poog hy 
on; d i e  vcrband  aan te  dui  t u s s e n  d i e  voorkoms a l  dan n i e  van s c k e r e  
v a r l a n t e  van h i e r d l e  v e r a n d e r 1 i k e s  en "n s t e l  s o s i u l i n g u i s t i e s e  en 
d e m o g r a f i e s e  l a k t o r e ,  "n V e r t e e n w o o r d ig e n d e  b u u r t ,  w a a r u i t  v i erh o n =  
d e i d  e e n - e n - d e r t i g  i n d i v i d u e  ( u i t  nee'ncig  g e s i n n e )  van P u e r t o  Ri = 
c a a n s e  o o r s p r o n g  g e k i e s  i s ,  i s  dcur  Yi span l i n g u i s t e ,  p s i g o l i n g u i s =  
te  en s o s i o l o i  b e s t u d e e r . D e m o g r a f i e s e  d a ta  i s  u i t  "n t a a l s e n s u s  
v e r k r y ,  en l i n g u i s t i e s e  d a ta  in d i e  l o o p  van p s i g o l i n g u i s t i e s e  
onde rh oude cn t o e t s s e s s i e s  met Yi luk r a a k  g e s t r a t i f i c e r d e  m onste r  
P u e r t o  R ica n c  bo d e r u i e n  j a a r  w at  in  d i e  b e t r o k k e  b u u r t  w o o n a g t i g  
w a s .  Bandopnames i s  gemaak van s p r a a k m o n st e r s  in  v e r s k i l l e n d e  kon= 
t e k s t e  ten o p s i g t e  van sewe Spa a n se  en t i e n  E n g e l s e  f o n o l o g i e s e  
v e r a n d e r l i k c s .  H l e r d e u r  i s  Yi o n t l e d i n g s t e g n i e k  g e d e m o n s tr e e r  wat  
t o t  op d a a r d i e  s ta d ium  nog n i e  in  s o s i o l i n g u i s t i e s e  n a v o r s i n g  ge=  
b r u i k  i s  n i e .  V i e r  d e m o g r a f i e s e  f a k t o r e  wat  Yi b e l a n g r i k e  r o l  ge=  
s p e e l  h e t ,  was g c s l a g ,  ouderdom, o p v o e d in g  en g e b o o r t e p l e k .  Deur 
m i d d e l  van d i e  sogenaamde " m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s "  i s  ver=  
s k i  1 1c o n t l e e d  en kon v rae  oor d i e  a f s o n d e r l i k e  sowel  as  d i e  w i s  = 
s c l w e r k e n d e  b e l a n g r i k h e i d  van v e r s k i l l e n d e  g e l y k t y d i g e  e f f c k t e  be ­
an twoord word.  Sodoende kon b y v o o rb eeI d  v a s g e s t e l  word o f  g e s p r e k s -  
k o n t e k s ,  g c s l a g ,  ouderdom, o p v o e d in g  o f  g e b o o r t e p l e k  e l k  a f s o n d e r l i k  
van b e l a n g  i s  om d i e  voorkoms van Yi b e p a a ld e  1 i n g u i s  t i e s e  v a r i a n t  
t e  v e r k l a a r ,  en o f  w i s s c I w e r k l n g  t u s s e n  e n l g e  twee (b y v o o r b e e l d  kon­
t e k s  en g eb o o r  t e p l e k )  Yi b e l a n g r i k e  ro l  s p e e l .
D ie  n a v o r s i n g  in  d i e  VSA h'i t e g t c r  n i e  by k o n t a k s l  t u a s i e s  t u s s e n  
v e r s k i l l e n d e  t a a 1gro e pe  en twee ta 11g h e i d  g e b l y  h e t :  W i l l i a m  A. Labov
h e t  ook d i e  s u b s t a n d a a r d - E n g e l s  van N e g e r s  in  samehang met h u l l e  s o -
7s i a l e  s t r a t i f i k a s i c  b c s t u d e c r .  In d i e  b a a n b r c k c rs  t u d i e  The S o c i a l  
S t r a t i f i c a t i o n  o f  F.npl lsh  In Now York C i t y  ( 1 9 6 6 )  l e  hy d i e  grond=  
s l a g  v i r  d i e  o n t l e d i n g  van p a r a d i g m a t i e s e  a s p c k t c  van l a a l g e d r a g  
dour m i d d c l  van s o s i o l i n g u i s  t i c s e  v e r a n d e r 1 i k e s . Labov b e t  v e r s k e i e  
g r o o t  bydraes g e l  ewer t o t  d i e  s t u d i e  van d i e  1i n g u i  s t i  e s c  k o r r e l a t e  
van s o s i a l e  s t r a t i f i k a s i c .  Die  v er n a a m ste  was d a t  hy bewys b e t  d a t  
s p r a a k v e r s k l l i e  h in n e  "n t a a l g e m e c n s k a p , wa t  d i k w e l s  dear 1 i n g u i s t e  
a s  " v r y c  v a r i a s i e "  afgcmaak i s ,  j u i s  s i s  tema t i e s  k o r r e l e e r  met so=  
s i a l e  v e r s k i 1 l e .
H i e r d i e  v o o r b e e  1d van Labov i s  n a g e v o l g  deur W a l t e r  A. Wolfram en an=
d e r e , wa t "n s o o r t g e l y k e  s t u d i e  onde r N eg ers  in  "n ander Amerikaanse
s t a d  onderneem b e t .  H u l l e  b e v i n d i n g s  i s  g e p u b l i s e e r  a s  A S o c i o l i n g u i s =
t i c  D e s c r i p t i o n  o f  D e t r o i t  Negro S pe ech  ( 1 9 6 9 ) .  Da ar in  verwys  h u l l e  na
d i e  werk van h u l l e  v o o r g a n g e r  ( 1 9 6 9 : 8 ) :
I t  was L a b o v ' s  work on the s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  E n g l i s h  
i n  New York C i t y  more than any o t h e r  r e s e a r c h  t h a t  combined  
th e  i n s i g h t s  o f  l i n g u i s t i c s  and s o c i o l o g y .  He a n a ly z e d  the  
s p e e c h  o f  o v e r  a hundred randomly s e l e c t e d  i n f o r m a n t s .  F i v e  
d i f f e r e n t  p h o n o l o g i c a l  v a r i a b l e s  . . .  i s o l a t e d  in fo ur con=  
t e x t u a l  s t y l e s  ( c a r e f u l  s p e e c h ,  c a s u a l  s p e e c h , r e a d i n g ,  word 
l i s t s )  were c o r r e l a t e d  w i t h  the  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  the  
i n f o r m a n t s  . . .  F i r s t l y ,  he used  s o c i o l o g i c a l l y  v a l i d  p r o ­
c e d u r e s  in  s e l e c t i n g  the in f o r m a n t s  f o r  h i s  sam ple .  A l s o  
L a b o v ' s  q u a n t i t a t i v e  measurement  o f  l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s ,  a U  
though n o t  the f i r s t ,  was c o n s i d e r a b l y  more e x t e n s i v e  than  
any p r e v i o u s  s o c i o l i n g u i s t i c  r e s e a r c h .
Wol fram,  Shuy en R i l e y  h e t  Labov s e  i n s i g t e  ten o p s i g t e  van f o n o l o g i e s e  
v e r a n d e r l l k c s  u i t g c b r e i  om ook gram m a t i k a a I - s t r u k t u r e l e s  in  te  s l u i t .
So h o t  h u l l e  b y v o o r b e e l d  ook o n d e r s o c k  i n g e s t e l  na f r c k w e n s i e b c p a 1ing  
van s t r u k t u u r t i p e s  ( b y v o o r b e e l d  f r a s e -  en b y s i n t i  p e s ) , meervoud ig e  
n c g e r l n g  ("He a i n ' t  g o t  no money ." )  en pronom ina le  a p p o s i s t e .  As maat=  
s t a f  van s t a n d a a r d - E n g e 1s h e t  h u l l e  d i e  v o l g e n d e  d e f i n i s i e  a s  ui tgan gs  = 
punt  genecm: "A s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  v a r i e t y  o f  E n g l i s h  e s t a b l i s h e d  by
a c o d i f i e d  norm o f  ' c o r r e c t n e s s ' " .  N l e - s t a n d a a r d - E n g e l s  i s  beskou as
8e n i g e  vorm van E n g e l s  w a t  afwyk van h i e r d i e  v a s g e s t c l d c  norm. Termi =
n o l o g i e s  h L h u l l e  ook "n bydr ae  g e l  ewer deur tc  o n d e r s k e l  t u s s e n  d i e
b a s i l e k  ( s o s i a a l  o n d e r g c s k i k t c , n i e - s  tandaardvorm) en d i e  a k r o l e k
( s o s i a a l  hoer  s t a a n d e ,  s t a n d a a r d v o r m ) , a s o o k  t u s s e n  d i e  l i n g u i s t i e s e
v a r i a n t  en v e r a n d c r l  ike  - la a sg en o em d e  in  a a n s l u i  t i n g  by I.abov -  in
d i e  v o l g e n d e  woorde ( 1 9 6 9 : 4 2 ) :
Whereas  the  l i n g u i s t i c  v a r i a n t  i s  a p a r t i c u l a r  i t em  - a morph 
or  a phone - the v a r i a b l e  i s  a c l a s s  o f  v a r i a n t s  which  a re  
o r d e r e d  a l o n g  a c o n t i n u o u s  d im e n s io n  and whose p o s i t i o n  i s  
d e t e r m i n e d  by an i n d e p e n d e n t  l i n g u i s t i c  or e x t r a - l i n g u i s t i c  
v a r i a b l e .
D ie  o n d e r s o e k g r o e p  h e t  b e s t a a n  u i t  s e s t i g  in fo rm a l . t c  ( a g t - e n - v e e r t i g  
N e g e r s  en t w a a l f  h o c r - m i d d e l k l a s - b i a n k e s )  wa t  e w e r e d i g  v e r s p r e i  i s  
v o l g e n s  ouderdom en g e s l a g .  D ie  b la n k e  i n f o r m a n te  i s  s l e g s  i n g e s i u i t  
om d i e  s p ra a k  van d id  N e g e r s  w at  d i e  n a a s t e  i s  aan s t a n d a a r d - c n g e 1s 
mee tc  v e r g e l y k .  'n In t e r e s s a n  te  g e v o l g t r e k k i n g  na a f l o o p  van d i e  
o n d e r s o e k  was d a t  *n b r e e r  v e r t e e n w o o r d i g i n g  van d i e  b e v o l k i n g  nood=  
s a a k l i k  geag  i s  by v er de re n a v o r s i n g ,  e l h o e w e 1 h u l l e  ook mecn da t 
daar g e n o c g  g e s p r e k s m a t e r i a r l  moet  wees  om "n rede 1 i k e  v e r s k e i d e n h e i d  
s i n t a k t i e s e  s t r u k ^ u r e  te  kan v e r w a g , twee f a k t o r e  wat  om o o g lo p e n d e  
p r a k t i e s e  r e d e s  n i e  m a k l i k  te  b a 1 a n s e e r  i s  n i e .  Deur d i e  aan toon van 
s k e r p  en g e l e i d e l i k e  v e r s k i l l e  in  d i e  f r e k w e n s i c  van b ep a a ld e  v a r i a n t e  
( s o s i o l o g l c s  en l i n g u i s t i c s )  h e t  h u l l e  onde r ande re  b ev ind  d a t  gram= 
m a t ! k a l e  v e r a n d c r l i k e s  g e w o o n l i k  *n skerp  v a r i a s i e  te n  o p s i g t e  van kor= 
r c l e e r b a r e  s o s i a l e  s t r a t a  v e r t o o n , t e rw y l  d i e  m e er d e r h e id  f o n o l o g i c s e  
v e r a n d c r l i k e s  g e l e i d e l i k e  s o s i a l e  s t r a t i f i k a s i c  a a n d u i . As Yi s o o r t  
p r a k t i e s e  h a n d l e i d i n g ,  v o o r t s p r u i  tend u i t  d i e  e r v a r i n g  wat h u l l e  ge=  
durcndc  d i e  l)e t r o i  t - o n d e r  s o c k  opged oen  h e t ,  he t Wolfram,  Shuy on 
R i l e y  F i e l d  T e c h n iq u e s  in an Urban ! nngun^c S t u d y (1 9 6 7 )  g c p u b l i s e e r ,
Yi l o g i c s  u i  t c e n g c s e  t te  v e r s  l a g  wa t  a s  model  kan d ten  v i r  d e r g e l i k e  
n a v o r s i n g  op d i e  t e r r c i n  van d i e  s o s i o l i n g u i s t i e k .
9H i t  "n e f f e i . s  an dcr  o o g p u n t ,  en in  "n g e o g r a f i e s  v c r s k i  1 l en d e  m i l i e u ,  
h e t  R.K.  S a l i s b u r y  in  1962 V s t u d i e  oor  t w e e t a 1 i g h e i d  en 1i n g u i s t l e s e  
v c r a n d e r i n g  in  N i e u - G u i n e e  d i e  l i g  l a a t  s i e n .  As a n L r o po lo o g  b e s k r y f  
by d i e  v e r s p r e i d i n g  van t a l c  v a n u i t  'n a n t r o p o l o g i e s c  v e r d e l i n g  van d ie  
b e v o l k i n g .  Hy dui  dan s e k e r c  t a a l k o n v e n s i e s  in  s o s i a l e  k o n t ek s  a a n , 
g eg r o n d  op p e r s o o n l i k e  waarneming van d i e  t a a I s i  t u a s i e . Gc t a 1 l e - g e g e =  
wens i s  op k l e l n  s k a u l  v e r k r y  dour m idde l  van o n d e r v r a g i n g .  Die  aard  
van s> w e r k sm e t o d c i  en b c n a d e r i n g  b e t  d i t  n a t u u r l i k  o n m o o n t l ik  gemaak 
om t o t  e n l g e  g e v o l g t r e k k i n g s  te  kom oor w e d e r s y d s e  t a a I v e r s t e u r i n g ,  
maar sy  b e v i n d i n g s ,  sy  d i t  soras a n e k d o t l e s  van a a r d , dui  t o /  op s e k c r e  
u n i v e r s e l e  ve r s k y n s e 1s wa t s imp toma t i e s  i s  van d i e p e r l i g g e n d c  j o s  io=
1 i n g u i s t l e s e  o o r s a k e .
to D o k t o r a l e  t e s i s  oor  s o s i a l e  a s p e k t e  van m e e r t a 1i g h e i d  in  d i e s e l f d e  
g e b i e d  h e t  in  1968 van d i e  hand van G. S a n k o f f  v e r s k y n .  B a s i e s  word 
d a a r i n  twee s o s i o l l n g u i s t i e s e  t e n d e n s e  a a n g e t r e f : ( 1 )  P og ln gs  t o t
s p e s l f i s e r i n g  van d i e  k o n f i g u r a s i e  van n i e - 1 i n g u i s t i e s e  v e r a n d e r l i k e s  
v a t  u i t l o c p  op d i e  keu re  van b e p a a id e  I i n g u i s  t i e s e  k e u s e s  by i n d I v i  = 
d u e l e  s p r e k e r s ,  en ( 2 )  to g e d e t a i 11e e r d e  o n d c r s o c k  van l i n g u i s t i e s e  
v a r l a s  i e  per  s e ,  en d i e  k o r r e l a s i e  daarvan  met n i e - 1 i n g u i s  t i e s e  ver=  
a n d e r l  i k e s .  Sy toon dan ook aan hoc so  to benader ing g e b r u i k  kar. word 
i n  d i e  m e e r t a l i g c  gemeenskap van N i e u - G u i n e e .
Edgar C. Polomd h e t  i n  1 9 6 9 / 7 0  to o n d e r s o e k s p a n  g e l e i  om to s o s i o l i n =  
g u I s t i e s - g e o r i e n t e e r d e  o n d c r s o c k  in Tanzania  u i t  te  v o e r . In to k o r t  
v e r s  l a g ,  Prob lems and T e c h n i q u e s  o f  a S o c i n i i n g u i s t l e a  I l y - o r t e n  ted  
S u r v e y :  the Case  o f  the T anzania  Survey  ( 1 9 7 0 ) ,  wat  n o g t a n s  d i e  
p r a k t i e s e  a s p e k t e  van d i e  o n d c r s o c k  u i t v o e r i g  en d e e g l i k  b e s t r y k ,  v cr *  
s t r e k  hy b c s o n d c r h e d e  oor s o w e l  d i e  m e to d es  wat g e v o l g  i s  en v r a a g s t u k k e  
wa t o p g ed u ik  he I a s  b e v i n d i n g s  en g e v o l g t r e k k i n g s  oor d i e  t a a 1 s i  t u a s l c
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in  sy g e h e e l .  As d i e  d r i e  b a s l c s e  b c n a d e r i n g s  Lot v e ld w er k  beskou by:
L1) D i r e k t e  waarnetning van d i e  t a a l s i  L u a s i e ;  ( 2 )  ondcrhoude met 
s p r c k c r s  van d i e  o n d e r s k e i e  t a l e  in  d i e  g c b i e d ;  en (3 )  v r a c l y s t e  in=  
g e s  t e l  op d i e  b c p a a ld e  g r o e p e  wa t  o n d e r s o e k  moet word.  S p e s i f i e k e  
m ik pu n te  met be t r e k k i n g  t o t  d i e  o n d e r s o e l  '? o r d e r  an de rc  ( 1 )  d i e  
graad  van m e e r t a l i g h e i d ,  ( 2 )  d i e  maat skap  p o s i s i e s  van d i e  be= 
t r o k k e  t a l e  ( i n h e e m s e  t a l e ,  d i e  l a n d s t a a l  S w a h i l i ,  en d i e  i n t e r n a =  
s i o n a l e  t a a 1 van v y e r  k o m m u n ik a s i e , E n g e l s )  , tcsame met Vi g e d e t a i 1 = 
l e e r d e  s t u d i e  van d i e  k o v a r i a s i e  t u s s e n  d i e  g e b r u i k  van h i e r d i e  t a l e  
en a lg cm c n e  s o s i o - e k o n o m i e s e  f a k t o r e ,  ( 3 )  d i e  g c s i n d h e i d  van d i e  
T a n z a n i c r s  J e e n s  d i e  v e r s k i I l e n d e  a lg em ecn  g e b r u i k t e  t a l e ,  (A) d i e  
n a s i o n a l e  t a a l b c l e i d , en ( 5 )  d i e  t a a I b e p l a n n i n g s m a a t r e c l s  w at  deur d i e  
T a n z a n i e s e  r e g e r i n g  g e t r e f  i s  om S w a h i l i  g e s k i k  te  maak v i r  d o e l t r e f =  
f e n d e  g e b r u i k  in  a 1 l e  s o s i a l e , e k o n o m ics c  en k u l t u r c l e  a k t i w i  t e i  t e .
D ie  v e r s a m e 1i n g  van d a ta  h e t  g e s k i e d  deur mldde l  van h w o o r d e l y s , d i e  
v e r t a l i n g  van d r i e  s t e l l e  S w a h i 1i - s i n n e , Yi v r a e l y s  g e b a s e e r  op d i e  
b c g i n s e  I s  van k o n t r a s t i e w c  gramma t i k a , en Yi s t.cl v r a e  gemik op d i e  
o n d c r 1 in g e  v e r s  t o u r i n g  van d i e  vernaams t e  T a n z a n e s e  t a l e  en S w a h i l i  
op so w e l  die. f o n o l o g i e s e  as  d i e  gramma t i k a  l e  1 ak.  Laasgenoemde v ra e *  
l y s  i s  g c r i g  aan S w a h i 1 i - o n d e r w y s e r s  d - < f s d e u r  l i e  l a n d , met d i e  v e r s o e k  
om d i e  t e l k e n s  h o r h a a l d e  " f o u t e "  van . :cr  ing e  van v e r s k i 1 l e n d e  e t n i e s e  
a g t e r g r o n d e  op te  t o k e n .  Die  h o o f v r a e l y s  h o t  b e s t a a n  u i t  v r a e  o m trent  
d i e  a g t c r g r o n d  van d i e  In fo rm ant  s e l f ,  v ra e  o m trent  sy  s o s i o - e k o n o m i e s e  
en o p v o e d i n g s t a t u s  en v r a e  wat sy  t a a l v a a r d l g h e i d  demons t r e e r . Aange*  
s i e n  d i e  i n f o r m a n t e  d lk w o l s .  t r a a g  was om h n l l e  name te  v e r s t r e k ,  i s  
daar in  d i e  m c e s t e  g c v a l l e  b c s l u i t  om d i e  v r a e l y s  anon 1cm te  hou.  Aan* 
g c p a s t e  v r a c l y s t e  i s  ook op g es  t e l  v i r  hofe’r s k o o l l e e r l i n g e  en uni v e r s t *  
t e i  t s  t u d c n t e . S e k e r e  v r a e  h e t  1 i n g u i s t i c s e  s e l f - e v a l u e r i n g  ten doe 1 
g e h a d , en daar  i s  b cv ind  da t d i e  in d i e  m c e s t e  g c v a l l e  e e r l i k  en akku*
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r a a t  w a s .  Onderhoudc Is  g e v o e r  in  g e b i c d e  wa t  s p e s i f i e k  v i r  d i e  doel  
v o o r b e r e i  i s  d eu r  b e s o e k e  aan d i e  b e t r o k k e  b u u r t e .  Op k ep er  b e s k o u ,  
i s  d i e  o n d e r s o e k  me t Yi noe mate van s u k s e s  d e u r g e v o e r  en i s  Yi g r o o t  
h o e v e c I  he id  s o s i o l i n g u i s t i e s c  data  v e r s a m e l , soda t Yi be t r o u b a r e  bee id 
van d i e  T a n z a n i e s c  s i t u a s i e  gevorm kon word.  Geeneen van d i e  bena= 
d e r i n g s  was w e r k l i k  nuut  n l e , maar d i e  k o m b in a s i e  daarvan en aanpas=  
s i n g  by Yi s p e s i f i e k e  p l a a s  1 i k e  s i t u a s i e  i s  Yi v o o r b e e I d  wat  met vrug  
n a g e v o l g  kan word in  s o o r t g c l y k c  o n d e r s o e k e  c i d e r s .
1 . 4  Doe l wi t  van di e  I nnd<-1 a 1 e-onric r sock in S u i d - A f r i k a .
D ie  s i t u a s i e  in  Yanzan id  en e l d e r s  v e r s k i l  h e e l w a t  van d i e  s i t u a s i e  in  
S u i d - A f r i k a .  Daarom s a l  d i e  b e n a d e r i n g s w y s e  en d o e l w i t t e  ook a a n s i e n =  
I l k  v e r s k i l .  D ie  b ree  oogmerke van d i e  Lands t a l e - o n d e r s o e k  van d i e  RGN 
a s  g e h e e l  sou n a t u u r l i k  s o  t a l r y k  w ees  as  wat  daar k o m b in a s i e m o o n t i i k -  
hede van geg ew en s  en b e h o e f t e s  van b e la n g h e b b en d e  en b e l a n g s  t e l l e n d e  
i n s  t a n s i e s  i s .  Een van d i e  aIgemenc doe 1s t e 1 1 i n g s  i s  om d i e  t a a l b e  = 
d r e w e n h e id  van s p e s i f i e k e  b e v o l k i n g s g r o e p e  v a s  te  s t e l , w a a r t o e  h i e r d l e  
v e r h a n d c l i n g  in s e k e r e  o p s i g t c  Yi bydr ae kan l e w e r .  Omdat d i e  Xhosas  
o n g e v e e r  Yi kwart van d i e  B a n t o e b c v o l k i n g  van d i e  land uitmaak ( v g l .  
p a r .  1 . 2 )  s a l  Yi o n d e r s o e k  na d i e  s t a n d  van A f r i k a a n s  on dc r d i e  Xhosa-  
s p r e k e n d c s  Yi r e d e l i k  v e r t e e n w o o r d i g e n d e  b e e l d  van d i e  Swartman sc  ge=  
b r u i k  van A f r i k a a n s  kan g e e ,  en ook daar toe  kan b y d r a , e n e r s y d s  om 
t i p l e s e  probleme op te  s p o o r  v i r  kcnni  snamr deur o n d e r w y s - i n s  t a n s i e s ,  
en a n d e r s y d s  om vas  te  s t e l  o f  daar e n i g t  a troonma t i g e  k o r r e l a s i o  
b c s t a a n  t u s s e n  s o s i o l o g i e s e  v e r a n d e r 1 i kos en d i e  t a a 1g c b r u i k  van se=  
k e r c  g r o c p e .  Daar s a l  dus nagegaan  moc t word (a )  o f  daar t i p i e s e  
s ' n l a k t i e s e ,  m o r f o l o g i e s e  en l e k s i k a l e  a fw y k l n g s  ^  van s tan daa rd -  
A f r i k a a n s  by d i e  o n d e r s o c k g r o e p  voorkom; ( b) w a t t e r  a f w y k ln g s  d i e
3) F o n o l o g i e s e  a f w y k l n g s  vorm, te  o o r d e e l  aan d i e  omvang van d i e  b e s k ik *  
b are  m a t e r i a a l  , Yi s t u d l c v e l d  op s i g s e l f  en b eh o o r t  d i e  onderwcrp van 
Yi a p a r t e  o n d e r s o e k  te  w e e s .
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ho o g s t c  voorkoms toon;  ( c )  w a i t e r  s o s i o l o g i e s e  v e r a n d c r l i k e s  toe= 
p a s l l k  s a l  wees by k o r r e l a s i e  met l i n g u i s t l e s e  gegcwens;  (d)  w a i t e r  
s o s i o l i n g u l s t i c s c  g c v o l g t r o k k i n g s  op grond van Ig.  k o r r e l a s i e  gemaak 
kan word; cn ( c )  w a i t e r  s u i wcr  1 i n g u l s t i c s c  g e v o l g t r e k k i n g s  gemaak 
kan word op grond van d i e  o n t l e d i n g  van d i e  m a t e r i a a 1, Die t oe p as s i ng  
van d i e  s i s teemnorme van Xhosa , o f  s e l f s  t n g e l s ,  op Af r i k a a n s ,  d . w . s .  
t a a l v c r s t c u r i n g s , be hoor t ,  s oos  u i t  d i e  v o r i g c  e mpi r i e s e  s t u d i e s  b l yk ,
Yi a a n s i c n l  ike person t a s l e  van d i e  a fwykings te bes iaar..  In d i e  verband 
w i l  ek graag aanhaal  u i t  'n voordrag deur pr o f .  E.B.  van Wyk, Woordvorm= 
v e r s t e u r l n g s  in d i e  Af r i kaans  van Bantoes  (1966:2  7 ) ,  waarin by d i e  
vol gcnde  se:
Die  i n t r i n s i e k e  w e t e n s k a p l i k e , en vera l  t a a l w e t c n s k a p l i k c ,  waarde 
van d i e  s t u d i e  van v e r s t e u r i n g s  van sekondere  en t e r s i e r e  t a l e  
spreek sender  meer v a n s e l f .  Ek mag onder andere daarop wys da t 
so  "n s t u d i e ,  p a r a d o V a a l  genoeg ,  d i kwc l s  mcewerk om b j u i s t e r  
i n s i g  in d i e  s i s t e m e  van d i e  betrokke primere en sekondere  t a l e  
te  kry as  "n l i n g u i s t l e s e  a n a l i s e  van c n i g e  van d i e  s i s t e me  af=  
s o nd c r 1i k .  Ook d i e  p r a k t i c s e  waarde van so b s t u d i e  kan n i e  
oor s ka t  word n i e .  Veral  d i e  onderwyser v a t  vreemde t a l e  moet  
d o s e e r , kan o n e i n d i g  v e e l  hulp d a a r u i t  kry v i r  d i e  u i twerk van 
sy ondcrr i gmet odes .
1 . 5  Metode van dat avcrkrvgI ng
P e r s o o n l i k e  besonderhede omtrent  d i e  respondent  ^  sowel  as  s e l f -  
e va l uer e nde  i n l i g t i n g  met be t r e kk i ng  tot  t aaI vaar d i ghe i d  i s  deur mid= 
del  van b v r a e l y s  ve r kr y .  Voorbeeldc  van sy spraak i s  d e e l s  as k o n t r o l e , 
d c c l s  as o n t l e e d b a r e  d a t a ,  op band v a s g e l e .  F e i t l l k  aan d i e  e inde  van 
di e  ondervraging  i s  b kompakte k l e i n  kasse topnemer ,  t oegcrus  met b kon* 
d e n s e c m i k r c f o o n ,  a a n g e s k a k e l , en i s  d i e  respondent  gevra ,  in b bepaalde  
v o l g o r d e ,  om (a)  d i e  taal  o f  d i a l e k  waarin by gaan pr aa t ,  by d i e  naam 
te  nocm, (b)  van cen t o t  l i e n  in daardl e  t aa l  te t e l ,  ( c )  enke l e  
eenvoudi gc  vrae te beantwoord, en (d)  b monoloog van ongeveer  v i e r
4> Pi cks  van d i e  g c b r u l k l i k e  term "informant" gebruik ek "respondent"  
s p e s i  f l e k  met be t re kk i ng  t o t  d i e  o n d c r h o u d s I t u a s i e , omdat d i t  b i e r  
n i e  s o s e c r  gaan om "i nf or mas i e "  as  om b r e a k s i e  ( " r e s p o n s e " ) by di e  
ondervraagde n i e .
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m i n u t e  in  sy  m o e d c r t a a 1 en twee m in ute  in  a l l e  sek on dSre  
t a l e  oor  ’n ondcrwerp van sy  Reuse te  l e w e r .  On v r y m o ed ig h e id  te  be = 
v o r d e r , i s  d i e  naam van d i e  i n f o r m a n t  n i e  gev ra  n i e .  ( S o o s  u i t  
ib lome s e  v c r s l a g  oor d i e  o n d e r s o e k  in  T a nz a n ia  b l y k ,  was d i t h  punt  
w at soms probleme Ran v e r o o r s a a k . ) Nog "n f a k t o r  wa t  spon t a n e l t e i  t 
in d i e  band gewerk b e t ,  was d i e  a f w e s i g h e i d  van Yi l o s  m i k r o f o o n ; want  d i t  
sou Vi mate van ’e s p a .a i e n h e i d  by d i e  r e s p o n d e n t  Ron v e r o o r s a a k  he t .
V erd er  i s  daar ook van Swart  v c d w e r k e r s , waar m o o n t l i k  van d i e s e l  f<.'e 
taa 1 g r o c p , w at  v o o r a f  g e w e r f ,  g e k e u r  en o p g e l e i  i s ,  g e b r u ' k  gemaak orri 
e n i g e  v o o r o o r d e  1c J ee ns  t o t a l e  vreemde 1 i n g e , v era  1 dan ook van Yi ar.der 
r a s ,  u i t  d i e  weg te p r o b e e r  ruim.  On a s  Yi k o n t r o l c  te  d i e n ,  en 
t e r s e l f d e r t y d  v o o r a f  Yi g l o b a l e  indruk  van d i e  p l a a s l i k e  t a a l s i  t u a s i e  
te  g e e ,  b e t  s t r e e k s l e i e r s ,  wa t  v o o r a f  t o e p a s  1 i k e  o p l e i d i n g  by d i e  
H o o fk a n t o o r  van d i e  KGN o n tv a n g  h o t ,  en ook d i e  o p l e i d i n g  van d i e  Swart  
v e l d w e r k e r s  en k o n t r o l c  van v r a e l y s t e  b c h a r t l g  b e t ,  Yi k o r t e r ,  gekon=  
d e n s e e r d e  v r a e l y s  i n g e v u l  ged urende  ondcrhoude  met g e m e e n s k a p s l e i c r s .
Die' l e i e r s  was gewoon11 k l a n d d r o s t e ,  s k o o l h o o f d e ,  k a p t e i n s ,  m e d ie se  
d o k t e r s , h o o f d e  van p o l i s i e s t a s i e s , w i n k e l -  o f  b o t e l e i e n a a r s , p r e d i=  
k a n t e ,  p r i e s  t e r s  c f  la n d b o u v o o r l  i g U n g s b c a m p t e s  wa t  goed bekend i s  met  
d i e  g e b i e d  en sy  m e n s c . Bebalwe waar d i e  b e v o l k i n g  bui tengewoon g r o o t  
w a s ,  en d i e  g e t a l  dus pro r a t a  v erm eerd er  i s ,  i s  twee Swart  en een  
B lanke g e m e e n s k a p s 1 c i c r  per  d i s t r l k  o n d e r v r a .  H i e r d i e  o p i n i e v r a e l y s t e  
b e t  u i t  d i e  aard van d i e  saak  n i e  a l t y d  d i e  ware t o e d r a g  van sake weer® 
s p i e e l  n i e ,  maar he t tog  Yi n u t t i g e  doe 1 g e d i e n ,  vera  1 ook omdat d i t  Yi 
a a n d u i d l n g  g e g e c  b e t  van d i e  b e t r o u b a a r h c i d  van s u b j e k t l t w e  ver algeme  
n i n g s  en tog wet  Yi s c k e r e  p e r s o n t a s i c  van d i e  r c s p o n d c n t e  s e  e i e  op i  
en v a a r d i g h e d e  w e e r s p i e e l  b e t .  D ie  an tw oorde in  d i e  v r a e l y s  te  i s  n i  
on tv a n g s  deur d i e  s t r e e k s l e i e r s  gekon t r o l e c r  en v c r s y f e r  met d i e  oog
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op r e k e n a r l s c r i n g  van d i e  d a t a .  Sodocndc  sou k o r r e l a s i e  van g'“ gewe 
f a k t o r e  met a n de r  , sow cl  a s  f r c k w e n s l e b e p a 1 I n g s , a a n s l e n l I k  v c r g c  = 
m a k l i k  word.
H i e r d i e  h o o f s  tuk he t n e t  in  b ree  t rek ke  d i e  t e r r e i n  aangedui  waarop  
d i e  n a v o r s i n g  in  h i e r d i e  o n d e r s o e k  gemik i s .  In d i e  v o l g c n d e  h o o f s t u k  
s a l  daar meer b r e e d v o e r i g  i n g c g a a n  word op d i e  f y n e r  b eso n de r h ed e  van 
d i e  p r o j c k  a s  g e h e e l , met n a d e r e  t o e l i g t i n g  van d i e  wyse waarop d i e  
m a t e r l a a 1 ten o p s i g t e  van d i e  Xhosas  v e r k r y  i s ,  en ti b e s k o u in g  van 
d i e  ma t c r i a a I v e r s a m e l i n g  a j  s o d a n i g .
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HOOFS TUK 2 - OMSKRYW1 NO VAN DIF ONDLKSOKKCROFl1 KN DIF MATKR1/UL-
VtKSAMELING
2 .1  P i c  s t e e k p r o e f
A1h o c w c 1 b e v o l k i n g s t a L i s t i e k e  in d i e  loo p  van v y f  jaar  cn i germa te  kan 
v e r a n d e r , i s  daar v i r  d i e  d o e l e i n d e s  van d i e  L a n d s t a l c - o n d e r s o e k  
g e b r u i k  gemaak van gegc wen s  v c r k r y  u i t  d i e  1 9 7 0 - s e n s u s , omdat d i t  
o n w a a r s k y n l i k  i s  da t d i e  g e t a i l e v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  v e r s k i  i l e n d c  
b e v o l k i n g s g r o e p e  noemenswa ard ig  sou v e r s k i 1,  en d i e  toename in g e ­
t a i  l e  n i e  van s o  "n omvang sou w ees  d a t  d i t  d i e  waarde van d i e  s t e e k ­
p r o e f  w c s e n l i k  kon b e t n v l o e d  n i e .  D ie  v e r t e e n w o o r d i g e n d e  aard daarvan  
kan d u s , wat  d i e  g e t a i  l ev erho u d ing  b c t r e f ,  a s  bo v e r d e n k i n g  beskou word.
H i e r u i t  kan d i e  v ra a g  o n t s t a a n :  In w a t t e r  mate i s  d i e  s t e e k p r c s f  wel
v e r t e e n w o o r d i g c n d ?  Die  t e i k e n g r o e p , 5) w at  meer a s  15 m i l j o e n  swartmense  
sou b c s l a a n ,  i s  ver m inder  t o t  o n g c v e e r  7 , 5  m i l j o e n  deur s l e g s  p erso n e  
t u s s e n  15 cn 54 j a a r  by d i e  o n d e r s o c k  te b e t r e k .  Sodoende i s  daar  
g e k o n s e n t r e e r  op d i e  k u l t u r e e l  en ek o n cm ie s  a k t i e w e  s e k t o r  van d i e  
b e v o l k i n g .  U i t  h i e r d i c  g e t a i  i s  v e r v o l g e n s  "n s t e e k p r o e f  van 4 00 0  p e r ­
s o n e  ge  t r e k ,  soda t d i e  v e r t e e n w o o r d i g c n d e  verhoud ing van respondcn  te t o t  
d i e  t o t a l c  t e i k e n g r o e p  op 1:1 875 te  s t a a n  gekom h e t .  D i s  i s  d i e  mees  
v e r t c e n w o o r d i g e n d e  s t e e k p r o e f  van d i e  aard wat  t o t  d u s v e r  in  S u i d - A f r i k a  
u i t g e v o e r  i s .  In d i e  v e r l e d e  i s  daar  a 1 o n d e r s o e k e  onde r d i e  swartmense  
ged o cn  met 1 500 r e s p o o e n t e ,  v e r t e e n w o o r d i g c n d  van d i e  t o t a l e  b e v o l *  
k i n g s  t a l  ( m .a . w .  "n v e r h o u d in g  van o n g c v e e r  1 : 10 0 0 0 ) ,  maar d i e  p o t e n -  
a i g l e  b e t r o u b a a r h e i d  van d i e  h u i d i g e  s t e e k p r o e f  i s ,  g e t a i l e g e w y s ,  nog 
n i e  op h i e r d i c  t e r r e i n  geewcnaar n i e .
5) D ie  " t e i k e n g r o e p "  i s  d i e  t o t a l e  a a n t a l  i n d i v i d u o  op wtc  d i e  
Lands t a 1e - o n d c  r s o e k  t o e g e s p i  t s i s .  Met d i e  " o n d e r s o e k g r o e p * 
word b e d o e l  d i e  g r o e p  re spon dcn  te  wat d i r e k  by d i e  h u i d i g e  onder*  
s o c k  be t r e k  i s .
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2 . 1 . 1  V e r s p r c lr i im ;  vnn d i e  s t o c k p r o *"f
Manl ike  on v r o u l i k e  r e s p o n d r n t e  b in nc d i e  bogcnoemde ou d e rd o m sp erk e ,
w at  i n  s t e d e l ’ kc s o w e l  a s  p la  t t c l a n d s c  g e b i e d e  in  d i e  p r o v i n s  i e s  en
t u i s l a n d c  w o o n a g t i g  i s ,  i s  by d i e  Lands t a l e - o n d e r s o e k  be t r e k .  Die
v er L c e n w o o r d ig e n d e  v e r s p r e i d i n g  van d i e  m 00 0 b e t r o k k e n e s  oor d i e
land  i s  ged oen  dcui  d i e  I n s t i t u u t  v i r  S t a t i s t i e s c  N a v o r s i n g  by d i e
RGN met  b e h u lp  van w e t e n s k a p l i k e  m cto d es  van g c l y k k a n s i g h e i d , en
w e l  i n  v e r h o u d in g  t o t  d i e  b e v o l k i n g s d i g t h e i d  van e l k e  g c b i e d .
, C e l y k k a n s i g '  in  h i e r d i e  verband be token d a t  t i k e  s t r e e k  en e l k e
d i s t r i k  b in n e  d i e  s t r o k e  w a t  g e k i e s  i s ,  Yi g c l y k e  kans gehad h e t
om by d i e  s t e e k p r o e  f i n g e s l u i t  te  word . Op grond h i e r v a n  i s  daar
t o e  Yi s t e e k p r o e f t a b e  1 v i r  a l l e  b e tr o k k e  d l s t r i k t e  v o l g e n s  d i e  para =
m e t e r  t u i s l a n d / b l a n k c  g e b i e d ,  s t c d c 1i k / n i e - s t e d e 1i k , m a n l i k / v r o u l i k ,
p e r s e n t a t i e f  b e r e k e n ,  o p g e s t e l . D ie  g e t a l l e v e r s p r c i d i n g  oor d i e
125 d l s t r i k t e  wat  i n g e s l u i t  i s ,  h e t  toe  s o o s  v o l g  daar u i  t g e s i e n : * ^
Wes te  1 i k e  P r o v i n s  i e  2 d l s t r i k t e  67 p erso n e
S u id - K a a p la n d  1 d i s t r i k  15 p e rs o n e
O o s t e 1 i k e  P r o v i n s i e  23 d l s t r i k t e  707 p er s o n e
N o o r d - wes 7) 15 d l s t r i k t e  394 p e rs o n e
O r a n j e - V r y s t a a t  15 d l s t r i k t e  362 p ers o n e
N a t a l  27 d l s t r i k t e  829 p erso n e
Wi t w a t e r s r a n d  10 d l s t r i k t e  596 p erson e
N o o r d - T r a n s v a a l  32 d l s t r i k t e  1 0 3 0  p e rso n e
A g t i c n  s t v e e k l e i e r s  ( v g l . par .  1 . 4 . 1 )  i s  g e b r u i k  om d i e  ve ld w erk  in  
d i e  a f s o n d u r l i k e  g e b i e d e  te  b e h a r t i g .  D ie  s t r c e k l e i e r  he t v i r  e l k e  
d i s t r i k  s e l f  b e s l u i t  hoe hy d i e  g e t a l  r e s p o n d e n t s  oor  d i e  d i s t r i k  sou  
v e r s p r e i .  Daar i s  e c r s  v a s g c s  t e 1 waar d i e  k o n s e n t r a s i e p u n t e  van d i e  
s w a r t  b e v o I k i n g  i s ,  b y v o o r b e e I d  1 o k a s i e s , h o s t e l l e ,  kampongs, e n s o v o o r t s ,
>) In h i e r d i e  t a b e l  word d i e  B a n t o c t u l s l a n d e  en T ra n ske i  by d i e  be trokke  
p r o v i n s  i e s  i n g c r c k c n .
0  "Noord-wes1* omva t d i e  v o l g e n d e  g e b i e d e :  Barkly-Wes , Bophu tha tswana ,
Dc A a r , H a r t s w a t e r ,  K i m b e r l e y ,  K1e r k s d o r p , Lich  t c n b u r g ,  Rus t c n b u r g , 
P o s t m a sb u r g ,  P o t c h e f s  troom,  V ryburg ,  Wolmaranss ta d .  ( S c h u r i n g  1975:1 i t
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v i r  d i e  s t e d c l i k c  r e s p o n d c n t e , en B a n t o c p l a s e ,  t r u s t g c b i c d e ,  enso=  
v o o r t s ,  v i r  d i e  n i e - s t c d e 1 ike  r e s p o n d e n t e .  Waar daar n i e  s u l k e  
h o e d i g t h e i d s g c b i c d e  was n i e ,  i s  p l a s e  o f  s a k eo n dc rn em in g s  met g r o o t  
g e t a l l e  swartracnsc  in  d i c n s  a s  k o n s e n t r a s i e p u n t e  u i t g e k i c s .  Nadat  d i e  
s t r e e k i e i e r  b e s l u i t  h c t  w a i t e r  g c b i e d e  in  d i e  d i s t r i k  by d i e  onder=  
s o e k  b e t r e k  moes word,  h e t  hy d i e  g e t a l  r e s p o n d e n t e  £ r o  ra t a  t o t  d i e  
b e v o l k i n g  v e r d c e l .  E lke  g e b i e d  b in n e  d i e  d i s t r i k  i s  i n g e l y k s  in  
wyke v e r d e e l ,  cn b in ne e l k e  wyk i s  d i e  v e r s p r e i d i n g  van w o n ing s  o f  
h o s t e I k a m e r s , i n d l c n  d o e n l i k ,  ook s o  e w e r c d i g  as  m o o n t l i k  u i t g e v o e r .  
V e ra l  in  y l b e v o o n d e  n i e - s t e d e l i k e  g e b i e d e  in  t u i s l a n d d i s t r i k t e  moes 
daar e g t e r  soms weens  d i e  tyd sd ru k  van laasgenoem de  b e g i n s e l  afgewyk  
word en i s  h  k r a a l  van h  paar h u t t e  d l k w e l s  in  sy  g e h c e l  b e t r e k .  Deur 
m id d e l  van 'n g e l y k k a n s i g c  l a b e l  op d i e  v r a c l y s  moes d i e  v e ld w er k e r  
b ep a a l  w a i t e r  l i d  van d i e  g e s i n  as  r e s p o n d e n t  g e k i e s  moes word.  So= 
doende i s  d i e  b e g '  1 v^n ewe d l g e  v e r s p r e i d i n g  s o v e r  m o o n t l i k  t o t  
op d i e  l a a s t e  v .  p a s .
2 . 1 . 2  V e r s p r e i d i n g  van Xhosas
D ie  w e r k l I k e  v e r s p r e i d i n g  van Xhosas  o o r  d i e  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  van 
d i e  R e p u b l i c *  was met d i e  v o l k s t e l  l i n g  in  1970 s o o s  v o l g :
T r a n s k e i  ..................................
C i s k e i  .......................................
Ander t u i s l a n d e  ................
T o t a a l  v i r  B a n t o c g e b i e d e
1 125
509 607  
.,9 ’50
2 206  162
K a a p p r o v i n s i e  .....................
T r a n s v a a l  ...............................
O r a n j e - V r y s t a a t  ................
N a t a l  ..........................................
T o t a a l  v i r  Blankc g e b i e d
1 0 93  216




G r o o t t o t a a l  v i r  R c p u b l i c k  cn  
T r a n s k e i   .......................................... 3 9 30 086
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D ie  o u d c rd o m s b cp erk in g  b r i n g  c g t e r  "n h a l v e r i n g  van bogcnoemdc g e t a l l e  
m e e , d u s :
T r a n s k c i  .........................................................  825 413
C i s k e i  ............................................................... 254 803
Ander t u i s l a n d e  .......................................  22 875
T c t a a l  v i r  B a n t o e g e b i e d e  1 103 091
K a a p p r o v i n s i e  ............................................  546 608
T r a n s v a a l  ....................................................... 183 517
Oran j c - V r y s  taa t   91 488
N a t a l  .................................................................  40  339
Tota a  1 v i r  B lank e g e b i e d    861 952
G r o o t t o t a a l  v i r  R e p u b l i e k  en
T r a n s k e i  ............................................................. 1 965 043
D ie  be trokke g e t a l l e  r e s p o n d e n t e  v i r  e l k e  g e b i e d , bercken  v o l g e n s  d i e  
v a s g e s t e l d e  v e r h o u d i n g  1 : 1 8 7 5 ,  s i c n  dan s o o s  v o l g  daar u i t :
T r a n s k e i  .........................................................  455
C i s k e i  ............................................................... 136
Ander t u i s l a n d e  .......................................  24
T o t a a l  v i r  B a n t o e g e b i e d e  ................... 61 5
K a a p p r o v i n s i e  ............................................  292
T r a n s v a a l    97
O r a n j e - V r y s t a a  t  ..................................... 49
N a t a l  ............................................................... 22
T o t a a l  v i r  B lanke g e b i e d  .............  460
G r o o t t o t a a l  v i r  R e p u b l i e k  en
T r a n s k e i    1 075
Die  ’ e r h o u d i n g  s t e d 1 1 i k / n i e - s t e d e 1ik  en m a n l i k / v r o u l i k  i s  bepaaI  deur  
d i e  i n d i v i d u e l e  v e r h o u d in g  v i r  e l k e  d i s t r i k ,  s o d a t  d i e  g e t a l l e  rt s = 
p o n d c n te  op d id  v l a k  ook s o  v o r t c e n w o o r d 1gend m o o n t l i k  w as .
U i t  d i e  aard van d i e  o n d e r s o e k w y s e  sou d i e  g e h a l t e  van d i e  re.su 1 t a t e  
n l e  a l t y d  b e v r e d l g e n d  w e es  n l e :  Sommige opnamea was te  swak on bru lk=
baar  t e  w e e s ,  sommige v r a e l y s t e  i s  o n v o l l e d i g  i n g e v u l ,  e n s o v o o r t s .  
Sodoende h c t  d i e  u l  L e indc l  ik e  t o t a a l  r e s p o n d c n t e  n l e  1007. o o r e e n g e s t c m  
met d i e  beoogde t o t a a l  n l e .  By d i e  o p l e i d i n g  van v e l d ^ e r k e r s  i s  h u l l c
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a s  d e e l  van d i e  o p l e i d i n g  on dorvra  s o o s  gewone r e s p o n d e n t e ,  on i s  
d i c s c l f d e  d a t a  ook van h u l l e  v c r k r y .  Die  v r a e l y s t e  en bandopnames  
i s  t o e  i n g e s l u i  t  by d i e  t o t a a l ,  wa t op d i e  w yse  v erho o g  i s  t o t  
A 2 5 4 .  ^  D ie  t o t a a l  Xhosas  wat  on dervra  i s ,  i s  dicnoorcev.koms t i g  
v e r m c e t d e r  en h e t  toe  p r e s i e s  op d i e  o o r s p r o n k l i k  beoogde 1 075 te  
s t a a n  gekom. So i r  d a a r ,  in  e l k  g e v a l  w at  d i e  Xhosas  b e t r c f , ru im-  
s k o o t s  v e r g o e d  v i r  d i e  a a n t a l  o n b r u i k b a r c  opnames. Die  a a n t a l  respon=  
d e n t e  w a t  u i  t e i n d e l I k  d i e  o n d c r s o e k g r o e p  gevorm h e t ,  i s  op d i e  v o l g e n d e  
wyse b e p a a 1:
Vraag 48 van d i e  v r a e l y s  h e t  d i e  bandopname van d i e  r e s p o n d e n t  se  
g e s p r o k e  t a a I g e b r u i k  a a n g e d u i , tn  we 1 deur m id de l  van *n e e n v o u d ig e  
s t e l s e l  van k o d i f i s c r i n g .  In d i e  ru im te  t e e n o o r  e l k e  v r aag  oor  
A f r i k a a n s  w a t  aan d i e  r e s p o n d e n t  g e s t e l  i s ,  i s  daar deur d i e  vel dwer =  
k e r  "n "1" v i r  "n b ea n tw o o rJ e  vraag o f  v e r s o e k  en "n "0" v i r  "n v raag  o f  
v e r s o e k  waarop d i e  v e r l a n g d e  r e a k s i e  o n t b r e c k  h e t  in  d i e  t o e p a s l i k e  
r u im te  a a n g e b r i n g .  Die  v r a e  en v e r s o e k e  was d i e  v o l g e n d e :
1) T e l  i n  A f r i k a a n s  van 1 t o t  1 0 .
2)  Hoe kom "n mens by d i e  s t a s i e / b u s  van h i e r  a f ?
3) Wat s a l  ge beur  a s  Yi mens h i e r d i e  k ant  toe  gaan?
(Wys i n  t e e n o o r g e s t e l d e  r i g t i n g . )
4 )  Wat s a l  Jy^maak a s  jou h u i s  brand?
5) Monoloog ( -  2 m i n u t e ) .
I n d i e n  d i e  v e l d w e r k e r  ‘n "1" t e e n o o r  e n i g e  van bogenoemde v y f  vrae
a a n g e t e k t n  h e t ,  h e t  d i e  re kc no u to m a a t  d i e  b e t r o k k e  rekordnommer
u i t g e t i k ,  en op grond van h i e r d i e  rekordnommcrs (Yi t o t a a l  van 504)  
i s  d i e  o n d c r s o e k g r o e p  s a a m g e s t c 1 en h^ropnames v a n a f  d i e  oors pro nk*  
l i k e  bande gemaak.  Die  m a t c r i a a  . a m e l i n g  w a t  s o  v crkry  i s ,  h e t  
t o e  a s  b a s i s  v i r  d i e  h u i d i g c  s t u d l e  g e d i e n .  F.lke opname i s  woorde l  i k s
8)  D ie  v e l d w e r k e r s  wat  by d i e  o n d c r s o c k  be t r e k  i s ,  i s  e g t e r  n i c  a l t y d
in  d i c s c l f d e  d l s t r i k t e  gew er f  waar on b r u ik b a r c  opnames gemaak i s
n i c .
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u l t g e t i k  en i n  n u m c r i e s e  orde g c r a n g s k i k .  H i e r v o l g e n s  i s  d i e  Xhosas
w at  A f r i k a a n s  m n g t i g  i s  f v o l g c n s  d i e  mlnimum-maatsLaf  dour d i e  rckcn=
9)
outo m a a t  g e s t e l ) ,  g c L a i l e g c w y s  o o r  d i e  b e tr o k k e  g e b i e d e  v e r s p i e i :
O c t a l
r e s p o n d e n l e 7.
T r a n s k e i 152 3 3 , 4
C i s k e i 34 2 5 , 0
Ander t u i s l a n d e 5 2 0 , 8
T o t a a 1 v i r  B a n t o e g c b i e d e 191 31,1
K a a p p r o v i n s i e 195 6 6 , 8
T r a n s v a a l 71 7 3 ,2
O r a n j e - V r y s t a a  t 45 9 1 , 8
N a t a l 2 9 ,1
T o t a a l  v i r  Blanke g e b i e d e 313 6 8 , 0
G r o o t t o t a a 1 v i r  R e p u b l i e k  cn
T r a n s k e i 504 4 6 , 9
2 . 2  K l a s s i f i s e r i n g  v o l g e n s  t a a I b e d r e v e n h e i d
D i e  term " t a a I b c d r e w e n h e i d "  i s  h o o g s  o m s t r e d e , cn h e e l  t e r e g ,  want  
g e e n  k o n s e n s u s  i s  nog v e r k r y  oor  w a i t e r  w e t e n s k a p l i k e  maatstawwe by 
ti b e o o r d e l i n g  n e c r g e l e  b e h o o r t  te  word n i e .  Verdcr b e m o e i l i k  d i e  
f a k t o r  "kommunikat iewe v a a r d i g h e i d "  '  ^ s o  to o o r d e e l  e n i g s i n s ,  aan= 
g e s i e n  to p e r s o o n  w at  l i n g u i s t i c s  g r o o t l i k s  f o u t e e r ,  d i k w e l s  h e e l t e m a 1 
d o e l L r e f f e n d  kan kommunlkccr , sy  d i t  dan met beh ulp  van g e b a r e , g e s i g s *  
u i t d r u k k i n g s  cn s t e m t o o n , t e rw y l  to p er so o n  wat  sy  g e d a g t c s  t a a l k u n d i g  
h e e l t e m a 1 k o r r c k  f o r m u l e c r , m o e i t e  kan he om d id  v l o t  oor  te  d r a ,  l e t s  
w a t  m i s k i e n  t e  w yte  i s  aan to g c b r e k k i g e  wo ordesk a t o f  b l o o t  to o n t u l s «  
he id  in  d i e  b e t r o k k e  t a a l .
Omdat d i e  e v a l u e r i n g  van d i e  t a a l b e d  wenheid van r e s p o n d e n l e  b erus  op 
bandopnames van onderhoudc wa t  dour v e l d w c r k e r s  e l d e r s  g e v o e i  i - ( be= 
halw e  in  e n k e l e  g e v a l l c  waar ek d i e  v c l d w e r k e r s  ged urendc h u l l e  o p l e i *
9)  Die  kolvm r c g s  vorwys na d i e  p e r s o n t a s i c  van d i e  t o t a l c  groep  r e s p o n d c n te  
i n  d i e  b e t r o k k e  g c b l e d .
10) S i e n  in  h l o  -dl*' vcrband I.yons ( 1 9 7 3 ) ,  pp. 140,  2 4 2 ,  2 4 9 ,  2 5 3 ,  2 5 8 ,
261 cn 287 .
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d i n g  p e r s o o n l i k  o n d e rv r a  h o t ) ,  on v e r s k e i e  b e l a n g r i k e  b u i t e -  
l l n g u l s L i c s c  f a k t o r o  dus  n i e  In b c r e k c n l n g  g c b r l n g  kon word n l e , 
kon daar n l e  spra ko  w ees  van Yi o n f e i l b a r e  b e o o r d e l i n g  van d ie  
kommunlkat lewe v a a r d i g h e i d  van In fo rm a n te  n i e .  Verder sou d i e  
s t a n d a a r d  van v e r b a l  l i c i t  in  d i e  m o e d c r t a a l  ook Yi b e l a n g r i k e  r o l  
s p e e l  by s o  Yi b e o o r d e l i n g ,  en o f t  kom i n  d i e  h u i d i g e  o n d e r s o e k  g l a d  
n i e  t e r  s p ra k e  n i e .
Terw y1 d i t  t c o r e t i e s  m o o n t l i k  i s ,  s o o s  ek h i e r b o  a a n g e t o o n  h e t ,  d a t  
d i e  t a a l  van iemand w a t  v l o t  kommunikeer , d cu rs p ek  kan wees  van t a a l =  
k u n d ig e  f l a t e r s ,  i s  d i t  tog  rede I l k  om d i t  as  n i e - b e w y s b a r e  w erk sh ip o =  
t e s e  te  s t e l  d a t  d i e  t a a l b ed rew en h e ld  van i n d i v l d u e , g e b a s e e r  op Yi 
v e r g e l y k b a r e  h o e v e e l h e i d  toeLsma t e r i a a I , i n  o o r e e n s  terrariing b e h o o r t  
t e  w e e s  met d i e  k o r r c k t h e i d  a l  dan n i e  van sy  t a a l g e b r u i k .  Die k o r r e k t  
h e l d  sou dan b e o o r d e e 1 word deur Yi m o e d e r t a a 1s p r e k e r  op grond van sy  
b e v o e g d h e i d  as  t o d a n ig ,  s o w e l  a s  o n d e r v i n d i n g  van t a a l k u n d i g e  n a v o r s i n g
By d i e  k l a s s l f i s e r l n g  van d i e  r e s p o n d e n t c  v o l g e n s  t a a 1bed rew en he ld  in  
A f r i k a a n s  i s  daar van v y f  katogoricfe" g e b r u i k  gcmaak,  n a a m l ik  b a le  
g o e d ,  g o e d ,  r e d e l i k ,  swak, en b a t e  swak.  Die  geha 1 te -k onti n u i im  t u s s e n  
d i e  twee u i t e r s t e s  w i s s e  1 van d i e  t a a l g e b r u i k  van Yi r e s p o n d e n t  w at  b a le  
na aan d i e  van Yi m o e d e r t a a l s p r e k e r  kom t o t  d i e  ui  t s l u i  t l  ike  vermofe" om 
( s y  d i t  dan ook maar g e b r e k k l g )  in  A f r i k a a n s  te  kan t e ) .  A an van kl ik  
i s  d e a r  deur l u i s  t c r b e o o r d o l i n g  Yi s u b j e k t i c w e  i n d e l i n g  g en aak ,  met  
in a g n em ing  van b c p a a l b a r c  s i t u a s i o n c l e  o m s t a n d ig h c d e .  D ie  i s  l a t e r  
g e k o r r c l e e r  met d i e  s e 1f b e o o r d c l I n g  van d i e  r e s p o n d e n t c  s e l f .  Die  
o n d e r s o e k g r o o p  i s  i n g o d e e 1 v o l g e n s  p e l ’ van b e d re w e n h e ld ,  en d i e  ver=  
s p r e l d i n g  s l e n  p c r s e n t a t l e f  s o o s  v o l g  daar u i t :
«
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B a l e  gocd  
Coed  
R c d c l i k  
Swak
B a l e  swak
2,27.  (11 r e s p o n d e n t c )
8,57.  (4 3  r e s p o n d e n t c )
25.47.  ( 128  r e s p o n d e n t c )
29.47.  ( 148  r e s p o n d e n t c )  
34,57.  ( 174  r e s p o n d e n t c )
2 . 3  Eva l uc r l n g  van d i e  m a t e r l a a l
• '  !,wi. l l t e i t  van d i e  op nam es , i n h o u d e l i k  s o w e l  as  klankma t i g ,  i s  
b e p a a l  deur v e r s k e i e  f a k t o r e .  Aan d i e  n e g a t i e w e  k a nt  b e t  sommige 
v e I d w e r k e r s  prob leme o n d c r v i n d  om v ra e  w at  h u l ) e  moes s t e l , te  
i n t e r p r e t e e r , l e t s  wa t  w a a r s k y n l i k  to e  t e  s k r y f  i s  aan b f  Yi gebrek=  
k i g e  k e n n i i  van A f r i k a a n s ,  o f  Yi onvcmofe" om s e k e r e  l o g i e s e  a f l e i d i n g s  
te  maak,  b f  Yi d u b b e l s i n n i g h e l d  in  d i e  v r a a g  s e l f .  So b e t  daar ver=  
s k i  1 l e n d e  v a r i a s i e s  van v r a a g  ( 2 )  o n t s t a a n ,  b v . : "Hoe kom mens by
d i e  b u s s t a s i e  van b i e r  a f ? "  Een r e s p o n d e n t ,  goed bedrewe in  A f r i =  
k a a n s , b e t  Yi k o r r e k t e  a f l e i d i n g  gemaak en d i e  v e l d w e r k e r  a t t e n t  
gemaak op d i e  a fwykende benaming.  Nog Yi v o o r b e e l d  i s :  "Hoe kom
mense by d i e  s t a s i e - h u s  van h i e r d i e  a f 7" Yi v r a a g  w at  v a n s e l f s p r e =  
kend on beantwoord  g e b l y  h e t .  R e sp o n d e n t c  wat  r e d e l i k  en goed bedrewe  
was i n  d i e  t a a l , b e t  h i e r d i e  v r a a g ,  wa nncer d i t  k o r r e k  g e s t e l  i s ,  
bean twoord  deu r d i e  pad na d i e  g e v r a a g d e  bestemming te  b e d u i e , t e rw y l  
swak s p r e k e r s  oo r  d i e  a lgem e en  geantw oord  h e t  deur d i e  v e r v o e r m id d e l  
aan t e  d u i . Vraag ( 3 ) ,  n a a m l lk  "Wat s a l  g eb eu r  a s  mens h i e r d i e  kant  
t o e  g a a n ? " , h e t  ook h e e i w a t  probleme v e r o o r s a a k .  D ie  o o r g r o t e  meerder=  
h e l d  was van o o r d e e l  d a t  n i k s  sou g eb eu r  n i e .  Sommiges h e t  d i e  v e l d =  
worker  gewaarsku da t hy sou v e r d w a n l , te rwy1 a n derc  gesc  he t Yi o n g e lu k  
sou g e b e u r .  Yi V e ld w e rk er  w ie  s e  k e n n i s  van A f r i k a a n s  b ly khaar  heperk  
was t o t  d i e  u l t s p r c e k  van d i e  v ra e  was t e v r e d e  met "Wa t t e r  kant?" as  
antwoord  en h o t  v o o r t g e g a a n  na d i e  v o l g e n d c  v r a a g .  Verkcerd* i n t o *  
n a s i c  van d i e  v r a e  h e t  d i t  soms moei 1 Ik gemaak v i r  r e s p o n d o n t e  om Yi
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v ra a g  r c g  te  t n t e r p r e t e e r .  Mecr a s  e o n s ,  wanneer d i e  v e l d w e r k e r  te  
o n b e h o l p e  na d i e  r e s p o n d e n t  s e  s i n  w a s ,  h e t  laasgenoemd e d i e  v r a c l y s  
s e l f  t e r  hand gcneem,  cn d i e  v r a c  g c l e e s  en bcan tw oo rd .  Daar moet  
e g t e r  gcmeld  word dat  d i e  v e l d w e r k e r s  in  d e l e  g cw er f  i s  waar d i e  
o m g a n g s ta a l  onder d i e  B la n k e s  oorwegend K ng e l s  i s ,  en d a t  daar s l c g s  
van v e l d w e r k e r s  verwag  i s  om h t a a l t o e t s  in  d i e  m o e d e r t a a l  van d i e  
swart men se van d i e  s ^ r e e k  te  s l a a g  en om "n r e d c l i k e  k e n n i s  van een  
van d i e  twee amp t e l  i k e  t a l e  te  h e .  Laasgenoemde b e p a l i n g  i s  dus ten  
o p s i g t e  van A f r i k a a n s  n l e  s o  d c e g l l k  g e t o c t s  n i e ,  t e rw y l  d i e  mlnlmum- 
kwa1 1 f i k a s l c  , n l .  Yi s t a n d a r d  a g l - s e r t l f i k a a t ,  deurgaa ns op a l l e  v e ld =  
w e r k e r s  van t o e p a s s i n g  w a s .  Hocr v e r e l s t e s  s o u ,  v e r a l  In d i e  l i g  van 
d i e  t y d s b e p e r k i n g  ( 3  m aan d e) ,  d i e  v er k ^ y g b a a r h e i d  van v e l d w e r k e r s  
d r a s t l e s  i n g e k o r t  en in  sommige d l s t r l k t e  s e l f s  onmoo nl ik  gemaak h e t .
In g e v a l l e  waar d i e  v e l d w e r k e r  a l  d i e  v ra e  in  Xhosa g e s t e l  h e t ,  i s  
d i e  l u i s t e r v a a r d i g h e i d  van d i e  r e s p o n d e n t  in  A f r i k a a n s  u i t e r a a r d  n i e  
g e t o e t s  n i e .  In  s u l k e  g e v a l l e  h e t  d i t  ook g e b l y k  d a t  r e s p o n d e n t e  t r a a g  
was om A f r i k a a n s  te  g e b r u i k .
Sotns l e t  eke v e l d w e r k e r s  e e n v o u d i g  n a g c l a a t  om d i e  r e s p o n d e n t  om 
Yi monoloo,  t e  v r a ,  o f  d i e  monoloog na *n s i n  o f  twee befc'indig,  trrwyl  
d i t  d u i d e l i k  was d a t  d i e  b e t r o k k e  r e s p o n d e n t  b e s l i s t e  t a a l b e d r e w e n h e id  
g eo p en b a a r  h e t  en m o o n t l l k  Yi w a a r d e v o l l e  bydrae t o t  d i e  h u i d i g e  s t u d i c  
kon g e l e w e r  h e t .
l e t s  w at  ook voorgekom h e t ,  was d a t  d i e  v e l d w e r k e r  s o v e e l  h u lp  v e r l e e n  
h e t  by d ' e  b ea n tw o o r d in g  van d i e  v r a e ,  s e l f s  v e r s k e i e  a l t e r n a t i e w c  
v o o r g e s t e l  h e t ,  d a t  geen  w e r k l i k e  t o c t s  aan d i e  l u l s t e r -  en p r a a t v a a r *  
d i g h e i d  van d i e  r e s p o n d e n t  g e s t e l  i s  n i e .
Yi V e rd erc  f a k t o r  w at  d i e  v c r t e c n w o o r d l g c n d e  waarde van d i e  on d c rs o c k
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n a d c l i g  b c l n v l o e d , i s  d i e  f e l t  da t g ce n  re spon d en  te  b in n e  d i e  i n v l o e d =  
s f e e r  van d i e  s e n d i n g s t a s i e s  van v e r a l  d i e  N.C.  Kcrk by d i e  v e ld w er k  
be t r e k  i s  n i e .  H i s t o r i e s  i s  d i t  ‘n bckcnde f e l t  da t k l o o s  t c r s  cn 
s e n d i n g s  t a s i e s  b e l a n g r i k e  u i I s t r a l l n g s c n t r a  te n  o p s i g t e  van o p vood in g  
en k u l t u u r  in  d i e  a lg cm e en  i s .  Dour p e r s o o n l i k e  navraag  kon ek v a s s t e l  
d a t  daar van d i e  s e n d i n g s t a s i e s  van d i e  N.G. Kcrk in  T r a n s k e i  en d i e  
C i s k e i , b y v o o r b e e l d  B a m b is a n a , B i z a n a , B h o f o l o ,  C a n z l b e , C o f im v a ba , 
Chweba, D e c o l i g n y ,  D i k e n i , G a ty a n a ,  I s i l e m e l a , Komani, M adw alen i ,
Mbeko, N c o r a ,  Ngqushwa, Q o n c i ,  R i e t v l e i , S i p e t u ,  T a f a l o f e f e ,  Tekweni  
en Z i t h u l e l e ,  *n s t e r k  A f r i k a a n s e  i n v l o e d  u i t g a a n  en d a t  h  hoe 
p c r s e n t a s i e  van d i e  inw one rs  van d i e  s t r e e k  b in n e  d i e  i n v l v e d s f e e r  
daa rvan  goed bedrcwe i s  in  d i e  g e b r u i k  van A f r i k a a n s .
P o s i t i e f  b e s k o u , i s  d i e  b l o t e  v e r k r y g i n g  van d i e  m a t e r i a a l  op so  "n 
s k a a l  b a a n b re k e rs w e r k  en sou d a a r ,  met  inagnem ing  van bogenoemde  
f a k t o r c , u i t e r s  w a a r d e v o l l e  g c v o l g t r e k k i n g s  t e n  o p s i g t e  van d i e  s ta n =  
daard en v e r s p r e l d i n g  van A f r i k a a n s  gemaak kon word.  B l o o t  g c t a l l e g e =  
wys b e s k o u , i s  d i t  o o k ,  s o o s  r e e d s  v e r m e l d , d i e  mees v e r t e e n w o o r d i g e n d e  
s t c e k p r o e f  van d i e  aard  wnt nog in  d i e  R e p u b l i c k  onderneem i s .  Die  
f e l t  d a t  d i e  s t e e k p r o e f  b eru s  op s e n s u s g e g e w e n s , met ander  woorde d ie  
w e r k l i k c  demograf  l o s e  s i  t u a s i c , sy  d i t  dan d i^  van v y f  j a a r  t e v o r e , ver=  
l e e n  "n b a s i s  van b e t r o u b a a r h e l d  aan d i e  b e r c k e n i n g s  w a a r so n d er  geen  
o o rw o d , w e t e n s k a p l i k  v cr a n tw o o rd e  g e v o l g t r c k k l n g s  gemaak sou kon word 
n i e .  Daar i s  s e l f s  i n  d id  mate by d i e  sensusraamwerk gehou dat  d i e  
f i n a l e  v e r s p r c i d i n g  dcur d i e  s t r e e k s l e i c r s  op d i e  gegewe a a n t a l  op* 
n e m e r s u b d i s t r i k t e  ( S c h u r i n g  1 9 7 5 : 6 a )  g c b a s e e r  i s .
D ie  monolofe‘ van d i e  g e w e n s t e  duur en v o l l o d i g h o i d  vorm *n b a l e  b ru ik b a re  
bron van o n t l e d l n g ,  t e rw y l  d i e  d ata  wat  dour middcl  van d i e  i n i i g t i n g s -  
en meningsopname op d i e  v r a e l y s t e  v cr snm el  i s ,  "n hoog s  b e t r o u b a r c  b a s i s
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van v e r g e l y k l n g  en k o r r c l a s i e  met l i n g u i s t i e s e  gege wen s  v e r s k a f .
Dcurdo t na g eg a a v  kan word hoe b c t r o u b a a r  d i e  s e l  f - e v a l u e r i n g  van 
d i e  o n d c r s o c k g r o c p  met be t r e k k i n g  t o t  h u l l c  t a a l v a a r d i g h e i d  i s ,  
kan daar "n r c d e l i k  a k k u r a t e  s k a t t i n g  gemaak word van h i e r d i e  asp ek  
van d i e  s t a n d  van A f r i k a a n s  onder  d i e  t o t a l e  t e i k e n g r o e p ,  a s o o k  
d i e  g e l d l g h e l d  van i n l i g t i n g  oor t a a l v a a r d i g h e i d  wa t  met d i e  s e n s u s -  
opname v e r s  t r e k  i s .  D ie  s k a t t i n g  kan dan w ecr  g e k o r r e l e e r  word met  
d i e  g l o b a l e  r e s u l t a t e  ten o p s l g t e  van d i e  Xhosas  s e  bed rew en he id  in  
A f r i k a a n s  s o o s  deur h i e r d i e  o n d e r s o e k  aan d i e  l i g  g e b r i n g .
Myns i n s i c n j  18 d i e  g r o o t s t e  waarde van d i e  t o t a l e  korpus d a a r i n  d a t  
d i t  s o v e c l  t e r r e i n e  dek w a t  v i r  d i e  s o s i o l i n g u i s  van b c l a n g  i s ,  s o d a t  
d a a r  'n s e l e k s i e  gemaak kan word van geg ew en s  w at  v i r  "n b e p a a ld e  b e la n g e =  
t e r r e i n  r e l e v a n t  i s .  Daarby b eru s  d i e  ve rw ys ingsraamw erk  ten o p s l g t e  
van  e l k e  r e s p o n d e n t  en e l k e  i t em  op d i e  s t a t i s t i c s  ver a nt w o o rd e  grond=  
s l a g  van d i e  p r o j e k  a s  g e h e e l .  Di t  i s  dan ook m i s k i e n  a s  g e v o l g  van  
d i e  g e v a r i e e r d e  a a i d  van d i e  gegewens d a t  d i e  v e r s p r e i d l n g  van d i e  
s t e e k p r o e f  n i e  met in a g n em ing  van a l l e  l i n g u i s t i e s e  i n v l o e d s f a k t o r e  
u l t g e v o e r  i s  n i e .  V i r  d i e  h u l d i g e  o n d e r s o e k ,  vanwee sy  s p e s i f i e k e  a a r d ,  
i s  s u l k e  f a k t o r e  e g t c r  we l  van b e l a n g  en sou d i e  waarde van d i e  m a t e r i a a l  
e e r s  ho a l l e  t w y f e l  b ep a a l  word wanneer "n v e r t e e n w o o r d i g e n d e  b e e l d  ook 
van d i e  l i n g u i s t i e s e  u i t s t r a l i n g s e n t r a  deur "n o p v o l g i n g s o n d e r s o c k ,  u i t e r =  
a a rd  van b e p e r k t e  omvang,  v e r s k a f  word.
2 . 3 . 1  Die  o n d e r h o u d s i t u a s i e
to B c s k o u i n g  van d i e  s l t u a s i e  w a a r ln  d i e  onderhoud g e v o c r  i s ,  s a l  vanwefe' 
d i e  r e l c v a n t c  f a k t o r e  meer p s i g o l i n g u l c t i e s  van aard w e e s ,  maar d i t  s a l  
t o g  l i g  kan werp op h c e l w a t  v ra e  o m t r e n t  d i e  r e s u l t a t e  op d i e  band.  So  
kan o o r h a a s t i g c  g e v o l g t r e k k h g s ,  g e b a s e e r  op d i e  t e k s  van d i e  onde rh oud e,  
voorkdm en d i e  l i n g u i s t i e s e  p r e s t a s l e  van d i e  r e s p o n d e n t  in  d i e  r e g t e  
p e r s p e k t i e f  g e s t e l  word.
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E nlge  onderhoud  i s  per  d c f i n i s i e  *n 1kunsmat lge* g e s p r c k ,  omdat d i t  
n i e  i n  d i e  e e r s l e  p l e k  gaan om "n v r y w i l l i g e ,  o p e n h a r t l g e  ui  t r u l l  van 
g e d a g l e s  i n  hi o n t s p a n n c  a t m o s f e c r  n i c ,  maar e e r d c r  om d i e  h a l s b a n d j i e  
van s p c s i f i e k e  i n l l g t i n g  w at  d o c lbe w u s  aan d i e  r e s p o n d e n t  o n t l o k  word.  
A a n g e s i e n  a l b e i  d c e l n e m e r s  bewus i s  van h i e r d i e  oogmerk, s a l  d i e  r e s=  
p ondent  op sy  hoede w ees  om horn n i c  te  v e e l  b l o o t  te  s t e l  o f  i n l l g t i n g  
t e  v e r s t r e k  wa t  horn i n  d i e  v e r l e e n t h e i d  kan p l a a s  n i e ,  en s a l  d i e  
bedrewe o n d c r v r a e r  s e k e r e  m i d d e l e  aanwend om d i e  r e s p o n d e n t  op sy  
gemak t e  s t e l .  D ie  s i t u a s i e  a s  s o d a n i g  i s  dus  r e e d s  hi s t r u i k e l b l o k  
i n  d i e  weg om hi v e r t e e n w o o r d i g e n d e  v o o r b e e l d  van d i e  r e spo n d en t  se  
t a a l g c b r u i k  t e  v e r k r y .  In d i e  o n d e r h o u d s i t u a s i e  w at  t u s s e n  d i e  v e l d =  
w e rk er  en d i e  r e s p o n d e n t  o n t s t a a n  h e t ,  was daar nug v e r d e r e  f a k t o r e  
w at hi i n v l o e d  u i t g e o e f e n  h e t  op d i e  r e s u l t a a t  wat  op band v a s g e l §  i s :  
H ie r  was d i e  r e s p o n d e n t  d e e g l i k  bewus van d i e  f e l t  d a t  d i t  gaan om 
d i e  g e h a l t e  van sy  t a a l g e b r u i k ,  en n i e  s o s e e r  d i e  v c r s k a f f i n g  van 
v e r l a n g d e  i n l l g t i n g  aan d i e  o n d c r v r a e r  n i e .  Daarom s a l  h y ,  i n d i e n  
d i t  m o o n t l l k  i s ,  hi v o o r b e e l d  van t a a l g e b r u i k  vo orhou  wat indru k  be* 
h o o r t  t e  maak. So h e t  v e r s k e i e  r e s p o n d c n t e  ' r e s i t a s l e s '  v o o r g e d r a ,  
o f  k e n n e l i k  gem em o r is e erd e  v o o r d r a g g i e s  oor  onderwerpe s o o s  *n r e i s  
o f  hi b c s o e k  aan d i e  d i e r e t u i n ,  o f  s e l f s  u i t t r e k s e l s  u i t  v o o rg eskrew e  
p r o s a w e r k e .  Omdat d i e  v o c r t a a l  g e w o o n l i k  d i e  r e s p o n d e n t  se  twerde  
t a a l ,  en meer d i k w e l s  sy  derde o f  v i e r d e  t a a l  w a s ,  was d i e  v o o r t b r i n g  
van v i t d r u k k l n g s  s e l f s  in  hi g r o t c r  mate gcdwongc.
Ofskoon s o v e e l  m o o n t l i k  ged oen  i s  om d i e  r e s p o n d e n t  op sy  gemak te  
s t e l ,  b y v o o r b e e l d  dcur hi o n d c r v r a e r  van sy  e i e  b e v o l k i n g s -  en t a a l g r o e p  
te  g c b r u l k ,  d i e  opname t a a m l i k  na aan d i e  e i n d c  van d i e  v r a e l y s  te  maak 
en hi k o n d e n s e e r m i k r o f o o n  te  g c b r u l k ,  was sommlge r e s p o n d c n t e  tog rnerk* 
baar g e s p a n n e  en kon n i e  op hi n a t u u r l i k c  wyse  r c a g c c r  n i c .  H i e r d i e  
f e l t  kan t o e g c s k r y f  word aan d i e  m o o n t l i k e  vrecm dhel d  van so  hi s i t u a s i e
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v i r  d i e  r e s p o n d e n t  wa t  "n oorwvgcnd t r a d i s l o n c l e  lewenswy.se h e t .  Die  
o o r s a a k  kan by sy  p e r s o o n l i k h e i d  IP ,  m o o n t l I k  a s  iemand wat  van n a t u r e  
i n k e n n i g  cn sku v i r  e n i g e  v r o e m d e l i n g  i s .  D ie  bui  o f  gemoedstcmming  
van d i e  oornblik s p e e l  ook soms ‘n r o l .  D ie  l o s t o n g i g e  t o c s t a n d  van "n 
r e s p o n d e n t  ( o f  v e l d w e r k e r ! )  wat l i g w e g  aangek lam i s ,  kan d a a r t o e  by= 
dra d a t  bogenoemde s t r u i k e l b l o l k e  a a n s i e n l l k  m a k l l k e r  oorkom word.
T r o u e n s , sommige van d i e  b e s t c  opnames i s  in  s u I k e  o m s la n d ig h ed c  ge 
maak. Aan d i e  ander  k a n t  kan "n b u i e r i g e  r e s p o n d e n t  "n m o o n t l i k  bru ik=  
bare  m on oloog  v r o e g t y d i g  k o r t k n i p  a s  by n i e  d i p l o m a t i c s  gen o eg  benader  
word n i e ,  s o o s  w e l  ook g eb eu r  h e t .
■n E k s t e r n e  f a k t o r  wat  d i k w e l s  d i e  a t m o s f e c r  cn d i e  s u k s e s  o f  m i s l u k k i  ng 
van d i e  onderhoud bopaa! h e t ,  was d i e  t e e n w o o r d i g h e i d  van ander p e rs o n e  
i n  d i e  v e r t r c k .  D ie  h e t  b f  die r e s p o n d e n t  aangem oedig  en d i e  r e g t e  
( o f  v e r k e e r d e )  woordc v e r s  t r e k  wanneer laasgcnoem de  "n b i e t j i e  g c s t a m e l  
h e t ,  b f  s o  "n kabaa l  o p g esk o p  d a t  d i e  g e h a l t e  van d i e  opname e r g  n a d e l i g  
b eT nv lo e d  i s .  Ter  l o o p s  kan gemcld word d a t  m e g a n i e s e  d e f e k t e  en pap 
b a t t e r y e  soms Yi p o t e n s i e e i  s u k s e s v o i l e  opname in  d i e  w i e l c  g er y  h e t .
2 . 3 . 2  D ie  v c l d w e r k r r
D i t  b r i n g  my by d i e  r o l  wa t  d i e  v e l d w e r k e r  in  d i e  o n dc r h o ud s i  t u a s i e  ge = 
speed h e t .  D ie  i c e d s  genoemde g e v a l  was mnar een van v e l e  v o o r b c e l d e  van 
Yi ondip lom a t i e s e  b a n t e r i n g  van d i e  o n d c rh o u d s i  t u a s i e .  Meer a s  een  
v e l d w e r k e r  h e t  Yi wankcImoed< _e p o g in g  t o t  Yi monoloog  e e n v o u d ig  v e r p l e t t e r  
deur Yi d o m in c r e n d e ,  b a r s e  h o u d l n g .  Die  g r o o t  so ndaar was Yi v o o r m a l i g e  
hoofman w at  g c w o o n l i k  met  Yi b u l d e r c n d e  s te m p a t c n t e  m e d i s y n e s  op d i e  
b u s p l e i n  van Umtata vv rkoop  en met d i e s e l f d e  s tem s k u g t c r  en h u i w e r i g e  
s k o l i e r e  b e v e c l  h e t  om te  " p r a a t : " .  D ie  g e v o l g  was a l t y d  v o o r s p e l h a a r : 
D ie  r e s p o n d e n t  h e t  in  sy  dop g e k r u t p  en d i e  b i e t j i e  p r a a t k e n n i s  van 
A f r i k a a n s  wat  daar nog o o r  w a s , t o t a a l  w c g g c s k r i k .
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By a n de r  v c l d w c r k c r s  wcer h e t  v o l l e d i g h e i d  gc cn  saak  gemaak n i e  cn 
he t d i e  b e g i n s e l  11 tyd i s  g e l d "  w a a r s k y n l i k  "n oorwegende r o l  g e s p e e l  . ^  
Ref pondin  te  w at  d i e  vrac i n  v l o t  A f r i k a a n s  bean twoord  h e t ,  i s  gccn  kans  
gegun om h mono loog  te  l o w e r  n i e .  D i e  an der  u i t e r s t e  h e t  c g t e r  ook  
voorgekom. B i L t e r e i n d e r - v e l d w e r k e r s  h e t  d a a r i n  g e s l a a g  om b ru ik b a r e  
v o o r b e e l d e  te  t i c k  u i t  r e s p o n d e n t e  wa t  op Yi b e s l i s t e  wyse  a a n g ed u i  h e t  
d a t  h u l l e  gccn  A f r i k a a n s  m a g t i g  i s  n i e .
2 . 4  Sameva t t i n g
In d i e  g e h e e l  b c s k o u , Ir  d a a r  Yi v o l d o e n d e  a a n t a l  s u k s e s v o l 1e opnames 
gemaak om t o t  g e l d i g e  g e v o l g t r c k k i n g s  oor Yi wye r e e k s  s i n t a k t i e s e ,  
m o r f o l o g i e s e  cn l e k s i k a l e  a f w y k i n g s  te  g e r a a k ,  t e rw y l  daar genoeg  
m a t e r i a a l  b e s k i k b a a r  i s  v i r  Yi s e l f s t a n d i g e  o n d c r s o e k  na f o n o l o g i e s e  
a f w y k i n g s  i n  d i e  A f r i k a a n s  van d i e  o n d e r s o e k g r o e p .  In d i e  e e r s v o l g e n d e  
d r i e  h o o f s t u k k c  word d i e  mces  p ro m in en te  t a a l f o u t e  i n  d i e  e . g .  d r i e  
ka t e g o r i e b  in  v o l g o r d e  van f  r e k w e n s i e  o n t l e e ^ ,  g e v o l g  deur Yi h o o f s  tuk 
w a a r in  d i e  e v a l u e r i n g  van d i e  re sponden  te  s e  t a a l g e b r u i k  s o s i o l i n g u i s =  
t i e s  g e k o r r e l c e r  word met verbandhoudende  f a k t o r c  w at  i n  d i e  bea n tw o o rd in g  
van d i e  v r a e l y s t e  na vore  gekom h e t .
11) D ie  v c l d w c r k c r s  h e t  v e r g o e d i n g  t e en  R 2 , 0 0  per k o r r c k  i n g e v u l J e  
v v a e l y s  o n t v a n g .
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3 . 0  I n l c i t H n j ’
D ie  d o e i  van h i e r d i e  h o o f s t u k  i s  ’n b e s p r e k i n g  van a l l c  s i n t a k t i c s e
1 2 )
a f w y k i n g s ,  w at  ook v e r w y s i n g s  na s e m i - m o r f o l o g i c s e  " k w e s s i e s  
i n s l u i t .  Laasgenoemde s a l  in  d i e  v o l g e n d e  h o o f s t u k  in  mecr be= 
s o n d e r h e d c  b e s p r e e k  word .  D ie  v c r s k l l l e n d e  k a t e g o r i e e  word in  
v o l g o r d e  van f r e k w e n s i c  b c h a n d c l , r. a a r  aa i g e s i c n  d i e  s e m i - m o r fo l o =  
g i e s e  k w e s s l i  s  as  d e e l  van d i e  g r o c p  m o r f o l o g l c s e  a f w y k i n g s  beskou  
word,  s a l  d a i r  gce n  f r e k w e n s i e - a a n d u i d i n g s , en t r o u e n s  geen d i r e k t e , 
a f s o n d e r l i k e  v e r w y s i n g  na d i e  s o o r t  f o u t e  ten o p s i g t e  van d i e  grocp  
s i n t a k t i e s e  a f w y k i n g s  w e e s  n i e .
By 'n b e s k o u i n g  van d i e  s i n t a k t i e s e  komponent  word daar o n d e r s k e i  tus=  
s en  d r i e  b a s i e s e  t i p e s  a f w y k i n g s ,  n l .  w e g l a t i n g s ,  v e r k e e r d e  g e b r u i k  en 
o o r b o d i g e  g e b r u i k .  B innc I g .  kategoriefe" v i n d  d i e  o r d e n i n g  v o l g e n s  
f r e k w e n s i e  p l a a s ,  maar d i e  k a t e g o r i e e  word s e l f  ook v o l g e n s  b e l a n g r i k =  
h e l d  b in n c  d i e  g r o t e r  g e h e c l  in  e i k c  g e v a l  g e o r d e n .
U i t  d i e  aard van d i e  r a n g s k i k k i n g  van d i e  v e r w e r k t e  m a t e r i a a l  i s  d i t  
ook d u i d e l i k  d a t  d i e  s i n t a k t i e s e  komponent  d i e  b e l a n g r i k s t c  s o o r t  a f =  
w y k ing  v e r t e e n w o o r d i g .
3 .1  V e tkc o rd  e b ru lk
D ie  mees f r e k w e n t e  k a t e g o r l c  s i n t a k t i e s e  a fw y k i n g s  (1 265 o f  56,297.  u i t  
1, t o t a a l  van 2 252) i s  d l 6  waar s i n s d e l e  v e r k e e r d  i n g c s p a n  word,  m .a .w .  
v c r b r e k i n g  van d i e  v o l g o r d c r e c l s  van A f r i k a a n s ,  o f  waar d i e  v e r k e e r d e  
s i n s d e l e  i n g c s p a n  w o r d , m . a .w .  k a t e g o r i a l e  f o u t e .
3 . 1 . 1  V c r b r e k i n e  \ an d i e  v o h ' o - 'c r r i :l s
Onder h i e r d i e  subka t a g o r i c  word a 1 tcsaam 688 g e v a l l e  aangc t r e f , o f
12) " S c m l - m o r f o l o g i c s "  dul  op g e v a l l e  waar daar m o e l l i k  t u s s e n  m o r fo lo =  
g i e s e  en s i n t a k t i e s e  a f w y k i n g s  o n d e r s k e i  kan w ord , V g l .  par.  4 . 3 .
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54,47.  van a l l e  g e v a l l e  van v c r k c e r d c  g e b r u i k .  D ie  su b k a L e g o r ie
kan v c r d e r  in  d r i e  k l a s s e ,  o f  t i p e s  v o l g o r d e a f w y k i n g s  v e r d e c l  word,  
n l .  n i c - i n v c r s i f e  van wcrkwoord en s u b j c k ,  f o u t i c w c  i n v e r s i e  van 
werkwoord en s u b j c k ,  cn v o l g o r d e - a f w y k i n g s  by o b j e k v o r m i n g , voeg=  
w o o r d k o n s t r u k s i e s , en u d j e k t i e f -  en a d v c r b i a l e  b e p a l i n g s .
3 . 1 . 2  N l c - i n v e r s i e  van wcrkwoord en s n b j e k
Ni A fw ykin g  wa t  f e i t l i k  d eu rg a a n s  i n  d i e  A f r i k a a n s  van X i . ' s a s  aange=  
t r e f  w o r d , i s  d i e  n i e - i n v e r s i e  van d i e  werkwoord en s u b j e k  wanneer  
Ni a n de r  s l n s d e e l  a s  d i e  s u b j e k  d i e  s i n  i n l e i .  D ie  m e e s t e  g e v a l l e  
kom v o o r  waar d i e  s u b j e k  Ni p e r s o o n l i k e  o f  o n p e r s o o n l i k e  voornaam= 
woord i s ,  n l .  by £ k ,  ti^, sj^, o n s , b u l l e , lemand, Ni m e n s , di  t
( o n p e r s . ) ,  ( o n p e r s . ) ,  en d a a r .
J u l i e  kom, w a a r s k y n l i k  u i t  d i e  aard van d i e  o n dc rh o ud s i  t u a s i e ,  n o o i t  
vo ; n i e .  D ie  v o l g e n d e  i s  v o o r b e e l d e  van e l k :
As my h u i s  b r a n d , ck g o o l  w a te r  op d i e  v u ur .  ( g e v a l  102)
Kyk, nou jy i s  op d i e  p l a a s .  ( g e v a l  483)
Hoc meer t a l e  jy k e n , hoe meer jy Ni man i ? . ( g e v a l  336)
As hy dorp to e  g a a n , hy b r ing  v i r  ons  k l e r e .  ( g e v a l  61)
En toe  ce n d a g  he_t d i e  swerm bye g e s i e n .  ( g e v a l  40)
In a l  o n s c  l o l  on s  h e t  b u s s e .  ( g e v a l  171)
Eendag h u l l e  .. _ -.y d i e  s t a s i e .  ( g e v a l  431)
B ly kb a a r  <cmar. i he t d i e  g e s t e e l .  ( g e v a l  80)
Van d i e  s t a s i e  a f  ’n ;..en  ^ moot v i r  d i e  bus w ag . ( g e v a l  504)
As jy  s - ’s i e  to e  wi 1 g a a n , cl i t  kos  j y  m o e t .  . . .  ( g e v a l  334)
As Ni me an Mdantsane a f  dorp to e  g a a n , j y  moet Ni bus h u u r .
( g e v a l  421)
Anderkant  van d i e  b erg  daar I s  Ni p l a s i e .  ( g e v a l  384)
Ook wanneer d i e  s u b j e k  n i e  Ni pronomen i s  n i e ,  kom d i e  v e r s k y n s e l  v o o r ,
maar dan v c e l  m inde r f r e k w e n t  ( s l e g s  30 k erc  u i t  d i e  t o t a a l  van 392
g e v a l l e ,  o f  7 ,657.)  so n s  In
As ck daar w a s ,  my mn s t u nr my na my skoonma sy p i c k ,  ( g e v a l  367)
En toe  my s u s  hy s ' . . .  ( g i v a l  4)
E ik e  m&re ons  s cu n s  me Ik d i e  k o e i .  ( g e v a l  435)
Ni V e r k l a r i n g  van h i e r d i e  s o o r t  v e r s k y n s e l  i s  w a a r s k y n l i k  tc  v ind e  in  di  3
4
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f e l t  da t  Xhosa geen i n v c r s i c  van d i e  aard  ken n i e ,  s o o s  b ly k  u i t  
d i e  v o l ^ e n d e  v o o r b u e l d :
Ebusuku n d i l a l a  kamnandi  
( I n - d i e - n a g  c k - s l a a p  l e k k c r . )
D ie  f e i t  d a t  h i e r d i e  v u l g o r d e  ook in  E n g e l s  a a n g e t r e f  word,  kan d i e  
n e i g i n g  om d i t  ook in  A f r i k a a n s  te  g e b r u i k ,  v c r s t e r k .
3 . 1 . 3  F o u t io w e  I n v o r s i e  van workwoord on s u b , e k
A l h o e w e l  f o u t i e w e  i n v e r s i  e van d i e  bogenoemde s t r u l t u u r  in  s l c g s  16 
g e v a l l e  voorkom, d i e n  dit.  tog  m . i .  in  samehang d a a m e e  vcrmeld te  word.  
D i t  kan w a a r s k y n l i k  t o e g e s k r y f  word aan h i p e r k o r r e k s i e  ( s i e n  par.  3 . 4 . 6 )
s o o s  in  d i e  v o l g e n d e  s i n n e :
Ek h e t  n i e  'n s k o o l  gekry waarna kan ek n i e  gaan n i e .  ( g e v a l  454)
My h a r t  i s  b a l e  s e e r  van d i e  d in g  wat  r.-.aak d i e  t s o t s i ' s  by d i e  
l o k a r i e .  ( g e v a l  400)
J a , i s  d i t  n o o d s a a k l i k ,  j a . ( g e v a l  53)
In d i e  l a a s t e  v o o r b c e l d  i s  d i e  f o u t i e w e  i n v e r s i e  w a a r s k y n l i k  te  wyte  
aan d i e  wyse  waarop d i e  v r a a g  g e s t e l  i s ,  n l .  " I s  d i t  n o o d s a a k l t k . . . ?  .
D i e  f r e k w e n s i c v e r h o u d i n g  t u s s e n  h i e r d i e  twee k l a s s e  a f w y k i n g s  toon dat  
daar by min X h o s a s p r e k c n d c s  "n b e s e f  i s  van d i e  voorkoms van i n v e r s i e .
3 . 1 . 4  V o l g o r d c a f w y k i n g s  by o b j c k v o r m i n g , v o e g w o o r d k o n s t r u k s i e s  cn 
a d j e k t l e f -  en a d v e r b i a l e  b e p a l i n g s
H i e r d i e  a f w y k i n g s  word as  "n g e h e e l  b e s p r e e k ,  omdat daar d i k w e l s  oor=  
v l e u e l i n g  van d i e  s u b k a t e g o r i e c  p l a a s v i n d .  D i t  " e r t c e n w o o r d l g  ook h 
a a n s i e n l  i k e  p erso n  t a s i e  van d i e  v o l g o r d e - o o r t r t  d i n g s , n l .  4 5 ,2 / .  o f  
311 g e v a . l o .
As h a fh an k l  i k e  s i n  in  A f r i k a a n s  deur h voegwoord i n g e l e l  word en 'n 
a d v e r b i a l e  f r a s e  o f  v ootw e rp  b e v a t ,  v e r e i s  d i e  v o l g o r d e r o e 1 d a t  d i e
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w erkw oord,  c n k c l v o u d i g  o f  s a a m g e s t c l d ,  aan d i e  e i n d e  s a l  wees  (Le 
Roux 1923 : 18C, 2 2 2 ) ,  soon  i n  d i e  s i n
Toe hy h u i s  toe  J^s, was d i t  r e e d s  e l  f o u r .
N e t  s o o s  in  d i e  g ev a l  van n i e - i n v e r s i e , word d i e  p o s i s i e  van d i e  
werkwoord in  X h o s a ,  n a a m l i k  d l r c k  nd (e n  t r o u e n s  in  v e r b i n d i n g  met)  
d i e  s u b j e k - p r o n o m e n ,  in  d i e  v o l g o r d e  van d i e  A f r i k a a n s e  s i n n e  van
X hosas  g e h a n d h a a f , s o o s  in
As ek d r a a i  r e g s  van d i e  deur a f . . . .  ( g e v a l  2 0 / )
As Vi mens w i l  by d i e  l o k a s i c  kom . . .  ( g e v a l  02 1)
V e r g e l y k  h ie rm ee d i e  X h o s a - s i n
Kodwa y a k u f i k a  e m l a n j e n i ,  yabona umfaneki s o .
(Maar t o e -h y -a a n k o m  b y - d i e - r i v i e r , h y - h e t - g e s i ^ n  d i e - p o r t r e t . )
H i e r d i e  s o o r t  k o m b in a s i c  i s  n i e  beperk  t o t  d i e  pronomen n i e  -  in  
e n k e l e  g e v a l l e  t r e e  Yi s u l  s t a n t i e f  a s  s u b j e k  op ,  s o o s  in
En toe  ek  b i e r  gekom he t ,  h e t  ek g e v i n d  d a t  d i i  bait
koud .  ( g e v a l  441)  , ,
Ek kan d i e  sand g o o i  in  d i e  vuur i n ,  soda t d i e  vuiir mo. nu/
aangaan n i e .  ( g e v a l  35)
•n M o o n t l i k e  v e r k l a r i n g  i s  d a t  d i e  A f r i k a a n s e  v o e g w o o r d s i s t e e m  in  Xhosa
onbekend i s  en d a t  Yi n e w e g e s k i k t c  s i n  in  d i e  p i c k  d a a iv a n  gebrv. ik  word,
s o o s  Yi mens ui t  d i e  v o l g e n d e  v o o r b e e l d  kan a f l e i :
Ek h e t  b a l e  mensc g e s l e n  h u l l o  i s  g e s t e e k .  ( g e v a l  1-tA)
V o l g o r d e - foute  kom voor  by o b jek v o rm in g  met o f  s o n d e r  a d v e r b i a l e  b c p a l i n g s ,
a fh a n g e n d e  van d i e  g e b r u i k  a l  dan n i e  van o o r g a n k l i k e  werkwoorde.  Die
v o l g e n d e  p a t r o o n  i s  r e d e l i k  a lgem een :
Ek moet g o o i  d i e  w a t e r .  ( g e v a l  100)
Jy s a l  s i c n  d i e  v e l d  h i e r d i e  k a r t .  ( g e v a l  1 /0)
Ek kan n i e  p r a a t  A f r i k a a n s  n i e .  ( g e v a l  120)
V o o r b e e l d e  van s u l k e  a f w y k l n g s  by ob jek v o r m in g  met a d v e r b i a l e  b e p a l i n g s  
word in  d i e s e l f d e  v o l g o r d e p a t r o o n  a a n g e t r e f , s o o s  in
My bond kan hard l o o p  v i n n i g .  ( g e v a l  264)
Ons gaan by d i e  work v r o c g .  ( g e v a l  444)
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o f  by v r a a g s i n n c  v o l g c n s  d i e  n a t u u r l i k e  i n v c r s i e ,  maar dan s t e e d s  met
d i e  b e p a l i n g  h e e l  aan d i e  c i n d e  van d i e  s i n :
Wat kan ek s2  nou? Wat kan ek sv  tog? ( g c v a l  4 % )
D i e  i n d i r e k l e  en d i e  d i r e k t e  o b j e k  b e t  d i e s c l f d c  p o s i s i e ,  n l .  na d i e
werkwoord,  s o o s  in
Hy h e t  a l t y d  g e s 8  v i r  o n s . . .  ( g e v a l  61)
U i t  a 1 d i e  bogenoemde v o o r b e e l d e  Is  d i t  d u i d e l i k  d a t  h i e r d i e  p a tro o n
m e e s t a l  saam met  h u 1pwerkwoorde van tyd en m o d a l i t e i t  voorkom. Wanneer
Yi bywoord s o w e l  a s  "n b y w o o r d e l i k e  b e p a l i n g  g e b r u i k  word,  i s  d i e  a fw y k in g
b ep erk  t o t  e . g . ,  s o o s  i n  d i e  v o l g e n d e  s i n :
Jy moot gaan r e g s  by d i e  k a n t o o r .  ( g e v a l  240)
As d i e  s i n  i n g e l e i  word dour d i e  a d v c r b i a l e  b e p a l i n g ,  b ly  d i e  p a tr oon
s t e e d s  d i e s e l f d e ,  t e rw y !  in  d i e  b c t r o k k e  g e v a l  h i e r o n d e r  d i e  i n v e r s i e =
refc;l wc l  nagekom word:
In my " c l a s s r o o m "  s a l  ek l e e s  b o e k e .  ( g e v a l  244)
By s k e i b a r e  wcrkwoorde waar d i e  aanvangsmorfeem Yi v o o r s e t s e l k o r r e l a a t
h e t ,  word d i e  v o o r s e t s e l  op d i e s e l f d e  wyse  a s  Yi bywoord g e b r u i k ,  aange*
s i e n  d i £ ,  n e t  s o o s  d i e  bywoord,  In e l k e  g c v a l  d i e  werkwoord m o d l f i e e r .
V o o r b e e l d e  h i e r v a n  i s  d i e  v o l g e n d e :
Jy s a l  gaan u i t  en kom by Yi s t o p .  ( g e v a l  394)
Ek t e l  op k l i p p e  . . .  ( g e v a l  267)
Yi Kenmcrk van a 1 h i e r d i e  v o o r b e e l d e  van v o l g o r d e a f w y k i n g s  i s  d a t  d i e
komponcnte van Yi werkwoordgrocp s o  na a s  m o o n t l i k  bymekaar g e p l a a s
word.  D i t  t r e f  Yi mens ook aan by d i e  i n f i n i t i c f ,  waar daar  in  e t l i k e
g c v a l l e  gee n  s k e i d i n g  p l a a s v i n d  n i e , * 1  ^ s o o s  in
liy " ly k "  b a l e  om te  s p o o l  saam met  me nse .  ( g c v a l  79)
Maar sy  mocder h e t  v i r  horn v e r t e l  n i e  om d i t  tc  doen n i c .  ( g e v a l  44)  
D ie  e c r s t e  d in g  i s  om tc  be 1 d i e  me nse .  ( g c v a l  171)
Ek gaan h a a l  d i e  w a t e r  om te  was d i e  k l e r e .  ( g c v a l  226)
13) Die  i n f  i n i t i e f v o r m  word v o l l e d i g  in  d i e  h o o f s t u k  oor m o r f o l o g i e s e  a f=  
w y k ing s  b c h a n d c l , maar daar d ie n  tog op g e l e t  te  word d a t  d i e  vormaf*  
wyking ook in  h i e r d i e  g c v a l  o o r c e n s t e m  met d i e  p a tro o n  wat by f i n i e t e  
wcrkwoorde g e v o l g  word.
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Vi Rede v i r  h l e r d i e  n e i g l n g  I s  w a a r s k y n l i k  d i e  f e i t  d a t  d i e  werkwoord  
in  Xhosa n o o i t  g e s k c i  word n i e , c*n e e r d e r  a g g l u t i n c r e n d  van aard i s  
( R i o r d a n  1969 : 1 4 6 ) .  D ie  v t l g c n d e  s i n  gee  m . i .  ’n g o e i e  a a n d u i d i n g  van 
d i e  v e r k w o o r d k o n s t r u k s i e  in  d i e  m o e d e r t a a l :
Umfazi  wendoda e n g a s e b e n z a n g a  u z a k u y i b e t h a .
( D i c - v r o u  v a n -d ic -m a n  wa t - n i e - g c w e r k - h e  t - n i e , g a a n - h o n - s l a a n . )
Ten s l o L t e  w i l  ek g ra a g  wys op *n v o o r b c e l d  waar d i e  v o l g o r d e - a f w y k i n g
benewens d i e  s i n t a k L i e s c , ook Yi 1 o g l e s - s e m a n t i e s e  imp 1 i k a s i c  t o t  g e v o i g
he t . D ie  r e s p o n d e n t  h o t  sy  mono 1oog k e n n e l i k  u i t  Yi ops  t e I b o e k  v o o r g e 1ee  s f
en to e  met  d i e  v o l g e n d c  s i n  v o r e n d a g  gekom:
Toe ek  g e s k r i k  he t ,  h e t  ek Yi k r a p g e l u i d  aan d i e  v e n s t e r  g e h o o r .
( g e v a l  102)
U i t  Yi o o r s i g t e l i k c  b e s k o u i n g  van a l l e  v o l g o r d e a f w y k i n g s  sou Yi mens in  
d i e  m e e s t e  g e v a l l e  Yi b e p a a ld e  pa troonma t i g h e i d  kon a b s t r a h e e r  wa t  te rug=  
g e v o e r  kan uord na d i e  a l g e m t n e  s t r u k t u u r e i .  , 'skappe van X h o sa . l e r w y l  
h i e r d i c  v e r h a n d e l i n g  n i e  w i l  v o o r g e e  om Yi v e r g e l y k e n d e  s t u d i e  te  wees  n i e ,  
i s  di  i  tog  d u l d e l i k  d a t  m o e d e r t a a l v e r s t e u r i n g  a s  Yi f a k t o r  by d i e  b e s k o u i n g  
van d i e  A f r i k a a n s  van Xhosas  n i e  b u i t e  r c k c n i n g  g c l a a t  kan word n i e .
"•2 K a t e ^ o r l a l e  f o u t c
Hoewel  h i e r d i c  subka t e g o r i e  s l o g s  45,77.  ( 578  g e v a l  l e )  van a l l e  g e v a l  l e  
van v e r k e e ’-de g e b r u i k  v er  t e e n w o o r d i g ,  s t r ek  d i  t  oor Yi v c e l  wyer spektrum  
cn v c r s k a f  d i t  Yi mccr g e d e t a i 1l e c r d c  b e s k o u i n g  van a f w y k in g s  t . o . v .  
a f s o n d c r l i  ke s i n s d c l e .  In v o l g o r d e  van f r e k w e n s i e  i s  d i e  v o lg e n d e  
s o o r t e  v c r k e e r d e  g e b r u i k  te  o n d e r s k c i :  V c rk ecr dc  v o o r s e t s e l s ,  v e r k c e r d e
v o c g w o o r d c , v c r k e e r d e  h u lp w er k w o o rd e , v e r k c e r d e  1id w o o r d e , cn f r a s e s  
b u i t e  s i n t a k t i e s e  ver band .
3 . 2 . 1  V crk eerde  voot  ' t 1s
Yi T o t a a l  van 373 g e v a l 1 c  waar v e r k c e r d e  v o o r s e t s e l s  g e b r u i k  i s ,  i s  aan=
g e t e k e n .  Di t  v e r t c c n w o o r d i g  64,53% van a l l e  k a t e g o r i a l e  f o u t e  in  
M n r d i e  s u b k a t c g o r i e  cn s p e d  dus  ’n be l a n g r l k e  r o l  by d i e  ontst<ian  
van geb ro k e  A f r i 'u i a n s  in  d i e  mond van X h o s a s .  HLerdie  s o o r t  a fw y k in g  
w i g  n d i e  o o r g r o t c  m c c r d e r h c i d  g e v a l i e  geen  v a s t e  p a t t o o n  n i e  -  
d i t  i.‘» n e t  by c n k e l c  v o o r s e t s e l s  waar daar f e i t l i k  d eu rgaan s  n b e -  
p a a l d c  ( f o u t i e w c )  c k w i v a l e n t  g e b r u i k  word.
3 . 1 . 1 . 1  Met l . p . v .  to
A a n g e s i e n  te  a s  v o o r s e t s c l  wat  vcrvo^rm id de l  a a n d u i ,  r ede  1ik  sc  1de 
i n  A f r i k a a n s  voorkom, i s  d i t  v e r s t a a n b a a r  d a t  X hosaspr eke i .d es  daarmee 
s a l  f o u t e e r .  Daarby i s  d i e  c n i g s t e  v e r v o e r m i d d c l s  in  v e r b i n d i n g  waar= 
n'ee h i e r d i e  v o o r s e t s c l  g e b r u i k  word,  v o e t  en p erd .  Laasgcnoemde kom 
n o o i t  in  d i e  onderhoudc voor  n i e ,  en dus  i s  d i e  e n i g s t e  v e r b i n d i n g  wat  
t e r  s p ra k e  i s ,  te  v o e t . A l t e s a m e  46 k e c r  i s  .be in  d i e  onderhoude  
v e r v a n g  dcur m e t ,  o f  v a r i a s i e s  daarvan .  H iero n d er  v o l g  ’n v o o r b c e l d  
van e l k  van d i e  v a r i a s i e s ,  in  d i e  v o l g o r d e  w aar in  d i t  d i e  m e c s t e  voor=
gekom b e t :
Jy kom mos met d ie  v o e t  h i e r n a  t o e . ( geva * 473)
Jy  moot  h i t r v a n d a a n  a f  l oop  met d i e  v o c t c . ( g e v a l  456)
Ek gaan met voe t e , mt t p o t e  ( ! )  ( g e v a l  173)
Jy moot n e t  met v o e t  l o o p .  (
Ek gaan met my v o e t e .  ( g e v a l  451 )
Hy kom met sy v o e t e , van d i e  k ant  t o e .  ( g e v a l  2 0 / )
Jy s a l  daar a g t e r m i d d a g  m e t t e  v o e t  kom. ( g e v a l  166)
Ek loop  s o ,  met  myn v o e t  ( g e v a l  26)
Ons l o o p  met o n s e  voe t , . ( g e v a l  49)
3 . 2 . 1 . 2  B i  l . p . v .  na ( t o e )
Van h i e r d i e  a fw y k i n g  i s  daar  40  v o o r b e c l d e  a a n g e t c k e n ,  waarvan o n k c l e s
h i e r o n d e r  v o l g :
Toe v a t  ck horn s o u n t o e  by_ d i e  m l c s i e s .  ( g e v a l  169)
Nou,  to e  moct  ek b% d i e  h u i s  gaan .  ( g e v a l  35)
As Jy b% d i e  dorp w i l  gaan . . .  ( g e v a l  421)
Jy s a l  bv d i e  l o k a s i e  to e  ga an .  ( g e v a l  452)
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3 . 2 . 1 . 3  By l . p . v .
S o o s  i n  d i e  g e v a l  van d i e  v o r l g c  a f w y k i n g ,  kom h i e r d i e  ee n  ook f e i t l i k  
konsc kw ent  voor  by p l e k a a n d u i d i n g s , s o o s  in
Ek h c t  h i e r s f t  b% d i e  w c r e l d  g r o o t g i w o r d .  ( g e v a l  189)
Ek moot d i t  h% d i e  bank gaan s i t .  ( g e v a l  22)
Ek gaan b% d . e  v e l d  l o o p .  ( g e v a l  49 5 )
D ie  mooi u i I ( t a i l i n g s  by d i e  v e n s t e r s  t r ek  al m al  s c  aandag.
( g e v a l  349)
In h i e r d i e  s t a d i u n  kan daar m i s k i c n  r e e d s  V. moont l  ik e  v e r k l a r i n g  v i r  d i e
v e r s k y n s e l  g e g e e  word.  As a n a l l t i e s e  vorm b e t  d i e  v o o r s e t s e l s i s t e e m  in
A f r i k a a n s  gcen  e k w i v a l e n t  in  Xhosa n i e .  Byna s o o s  d i e  ka sus  I n s t r u m e n t ^
1 i s  in  G o t i e s , b e t  d i e  s u b s t a n t i e i  b p le k n a n d u id e n d e  vorm, d i e  1 oka t i e f ,
w a t  w i s s e l  na g e l a n g  van d i e  k l a s p r e f i k s  (Du P l e s s i s  1974 : 4 9 ) .
D ie  f u n k s l e  van d i e  p l c k a a n d u i d c n d c  vorm word b epaa l  deur d i e  werkwoord,
s o o s  in  d i e  v o l g e n d c  g e v a l l e :
S i y a  e s l k o l w e n l . (Ons gaan s k o o l  t o e . )
S i  v e l a  e s i  k o i w e n i . (Ons kom van d i e  <kool a f . )
U h l a l a  ek i iav a .  (J y  b l y  by d i e  hui s . )
N iya  c k h a y a . ( J u l i e  gaan h u i s  t o e . )
V e rw arr ing  by d i e  g e b r u i k  van v o o r s e t s e 1s in  A f r i k a a n s  kan dus t e r u g g e v o e r
word na d i e  f e l t  d a t  d i e  m o e d e r t a a l  b i e r  *n e n k c l e  vorm v i r  v e r s k e i e  f u n k s i e s
g e b r u i k .  D i t  sou ook d i e  voorkoms van d i e  v a o r s c t s e l a fwyk in gs  wat h i e r n a
v o l g ,  kan v e r k l a a r .
3 . 2 . 1 . 4  Minder f r c k w e n te  v o o r b e r i d e
S o o s  u l t  d i e  l y s  h l e r o n d e r  a f g e l c i  s a l  kan word,  i s  d i t  by d i e  g c b r u . k  
van d i e  m c e s t e  A f r l k a a n s e  v o o r s e t s c l s  "n g e v a l  van " s o v c o l  h o o f d e ,  s o v e e l  
s i n n e " .  Die  g e b r e k  aan pa troonma t i g h c i  d r e g v e r d l g  n i e  *ii a f s o n d c r l i k e  
b e s p r e k i n g  van e l k e  i n d i v i d u e l e  g e v a l  n i e  -  daarom dan s l c g s  b l y s  met 
f r e k w e n s l e - a a n d u i d i n g s . D ie  i n d c l i n g  van d i e  g ro e p c  i s  v o l g e n s  f r e k -  
w e n s i e .
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o p /  in  ( d i e ) . . . ( 1 0 ) n a / v i r . . . ( 4 )
o p /b y  ( d i e ) . . . ( 7 ) n a / a a n . . . ( 2 )
o p / d o u r . . .  ( 1 ) n a / i n . . .  ( 1 )
o p / v i  r . . .  ( 1 ) n a / o p . . .  ( 1 )
o p / n d . . .  (1 ) n a / b y . . .  (1 )
o p / n a . . .  (1 ) na daar by /n a . .  t o e . . .  (1 )
o p /n a  . .  t o e . . .  ( 1 ) na by /na  . .  t o . ; . . .  ( 1 )
o p / a a n  . . d i e . . .  ( 1 ) n d / v a n . . .  (1 )
op/omda t . . .  ( 1 ) na . .  t o e / o p . . .  ( 1 )
op d i e / p e r . . .  ( 1 )
op ' n / p e r . . .  ( 1 ) m e t / i n . . .  ( 6 )
o p / v a n . . .  ( 1 ) m e t / b y  . .  d i e . . . ( 3 )
o p / o o r . . .  ( 1 ) m e t / v i r . . .  ( 3 )
m e t / p e r . . .  ( 3 )
v a n / i n . . .  ( 4 ) m e t / v a n . . .  (2 )
van . .  a f / b y . . .  ( 3 ) m c t / o o r . . .  ( 1 )
v a n / b y . . .  ( 2 ) met/orr, ( i n f i n i t i e f ) . . .  ( 1 )
v a n /n a  . .  t o e . . .  ( 2 ) m e t / m a n . . .  ( 1 )
v a n / o o r . . .  ( 1 )
v o o r / v i r . . .  ( 3 ) ^ ^van . .  d i e / i n . . .  ( 1 )
v a n / o p . . . ( 1 ) v o o r  ( v i r ) / o o r . . .  ( 3 )
v a n / d e u r . . .  ( 1 ) v i r / o m . . .  (2 )
v a n / a a n . . .  ( 1 ) v o o r / o o r  ( v a n w e e ) . . .  (1 )
v a n / p e r . . .  ( 1 ) v o o r / b y . . .  ( 1)
v a n / m e t .  . . ( 1 ) v i r / m e t . . .  ( 1 )
v i r / v a n . . .  ( 1 )
b y / o p . . .  (1 0 )
b y / p e r . . .  ( 1 0 ) a a n /n a  . .  t o e . . .  ( 3 )
b y / a a n . . .  ( 4 ) a a n / b y . . .  ( 2 )
b y / v i r . . .  ( 3 ) a a n / a g t e r . , .  ( 1 )
b y / m e t . . .  ( 3 ) a a n / i n . . .  ( 1 )
by . .  d i e / t o e . . .  ( 2 ) a a n / v i r  ( l i e f  -  m e k a a r ) . . .  (
b y / v a n . . .  ( 2 )
by . .  d i e / o p . . .  ( 1 ) o o r / n a . . .  ( 2 )
b y / l a n g s . . .  ( 1 ) o o r / a n d c r k a n t . . .  ( 1 )
b y / o o r . . .  ( 1 ) o o r / i n . . .  ( 1 )
b y / v e r b y . . .  ( 1 ) o o r / n d . . .  ( 1 )
oor  ‘n / p e r . . .  (1 )
i n / a a n . . .  ( 9 )
i n / n a  . .  t o e . . .  ( 8 ) o m /o p . . .  ( 1 )
i n / b y . . .  ( 4 ) om /b y . . .  (1 )
i n / o p . . .  ( 3 ) om/in  ( -  p l a a s  v a n ) . . .  (1 )
i n / o o r . . . ( 1 )
in/mf t . .  . ( 1 ) . .  t o e / b y  . .  (b v .  d i e  s t a s i e
i n / u i  t . . .  ( 1 ) t o e / a f  ( van d i e  k ant  t o e ) . . .
i n / o m . . .  (1 )
i n / n a  . .  t o e . . .  ( 1 ) t c / p e r . . .  ( 4 )
in  d i e / p e r . . .  ( 1 ) t e / m e t . . .  ( 1 )
14) D ie  s k u i n s s t r c p i t i  ( / )  word in  h i c r d i c  l y s  g e b r u i k  v i r  " i . p . v . " .
15) Kan u i  Lspraak w e e s ,  maar d i t  i s  n i e  a l t y d  te  o n d e r s k e i  n i e .
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ui t / b y  . .  u l t  ( hv.  u l t  d i e  d cu r)  . . .  ( 5 )
t c / p e r . . . ( 4 )  
t c / m e t . . .  ( 1 )
p e r / t c . . .  ( 4 )
t o t / n a  . .  ( t o e ) . . .  (3 )  
t o t  a f / b y  d i e . . .  ( 1 )
a f / o n d e r . . .  ( 1 )  
a f / c p . . .  ( 1 )
d e u r / v a n  ( o o r ) . . .  ( 1 )  
deur t e / p c r . . .  ( 1 )
b i n n e / b y  . .  i n . . .  ( 1 )
b i n n e - i n / b y . . .  ( 1 )
a g t c r / n a . . .  ( 1 )
s o o s / a s . . .  ( 1 )
t u s s e n / t e e n . . .  ( 1 )
g e d u i e n d e / b y . . .  ( 1 )
o f / n a . . .  ( 1 )  ( D i e  e n i g s t e  g eva l  waar h an der  r e d e d e e l  a s  v o o r s c t s e l  
g e b r u i k  i s . )
3 . 2 . 2  V erk eerdc  vot . .woorde
S a a rn g es te1de s i n n e  kom normaalweg n i e  s o  d i k w e l s  voor in  geb roke t a a l  
en p i d g i n s  n i e  (Hynes  1971 : 8 0 - 8 3 ) ,  d e c l s  a s  g e v o l g  van "n g e b r e k k i g e  
w o o r d e s k a t ,  en d e e l s  a s  g e v o l g  van v e r s k i l l e  Lusscn d i e  s t r u k t u u r  van 
d . e  m o e d e r t a a l  en d id  van d i e  1 l e e n ' - t a a l .  Daarom t r e f  d i t  "n mens n i e  
as  u i t s o n d e r l l k  d a t  d i e  f r c k w e n s i e  van v o cgw oord afw yk ln gs  i n  d i e  
A f r i k a a n s  van Xhosas  l a e r  i s  a s  d i e  van v o o r s e t s e 1- a f w y k i n g s  n i e ,  te  
w e t e  113 g e v a l  l o ,  o f  8 ,937.  van d i e  k a t e g o r i c  ' v e r k e e r d c  g e b r u i k )  t e r u y l  
d i e  g e b r u i k s f r c k w e n s i e  van voegwoorde u l t  d i e  aard van d i e  saak  ook l a e r  
i s .  Daar i s  c g t e r  v o l  "n s e k e r e  p a L r o o nm a t ig he id  by e n k e l e  a f w y k i n g s  te  
b e s p c u r ,  cn d id  s a l  k o r t l i k s  onde r d i e  l o e p  gcneem word.
3 . 2 . 2 . 1  As l . p . v .  to e
H i c r d i c  a fw y k i n g  v e r t c e n w o o r d i g  sowa t  17,77.  van d i e  s u b k a t c g o r i e
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1v e r k c c r d c  v o c g w o o r d c ' ,  o f  te  w c l  20 u l t  113 g c v a l l e .  h V o o r be e ld  
d a a t v a n  I s
As ck daar w a s ,  my ma s t u u r  my na my skoonma sy p i c k .  ( g e v a l  367)
D i t  I s  o p v a l l e n d  da I d i t  n l c  n e t  by d i e  r e s p o n d e n t e  met Yi b e p e r k tc  
vermoii om A f r i k a a n s  tc  p r a a t ,  voorkom n i e .  N e t  s o o s  d i e  v o o r s c t s e l  = 
a f w y k i n g s  met  *n hoii f r e k w e n s i e ,  kenmcrk d i e  mcer a lgem ene  vocgwoord-  
a f w y k i n g s  d i e  t a a l g e b r u i k  van r e s p o n d e n t e  met v e r s k i l l e n d e  grade van 
b e d r e w e n h e id .  Terwyl  "n mens e l n t l i k  sou  verwag d a t  d ieger . e  wa t  A f r i k a a n s  
r e d e l i k  v l o t  p r a a t ,  ook s i n t a k t i e s  meer v e r w i k k e l d e  s t r u k t u r e  s a l  v o o r t =  
b r i n g ,  en d ia rm ee  gc p a a rd g a a n d e  Yi hoer  p e r s o n t a s i e  v o egw oord e ,  b e t  d i e  
m a n i e r  waarop d i e  v ra c  g e f o n n u l c e r  i s ,  h e e l  d i k w e l s  ook voegwoorde by 
d i e  minder b ed rew e n e s  o n t l o k .
Yi V e r k l a r i n g  v i r  bogenoemde a f v ^ k l n g  i s  m o o n t l i k  d a t  Xhosa s l e g s  een
vorm,  n l .  jK£,« in  a l l e  g c v a l l e  g ebru i l :  waar A f r i k a a n s  d i t  n o d i g  v i n d  om
te  o n d c r s k e i  t u s s c n  ajs, toe  en wanneer (Louw 1963: 2 1 6 ) .  Verder word
d i e  g e b r u i k  van voegw oorde in  Xhosa d i k w e l s  verrr.y deur d i e  g e b r u i k  van
t y d s a a n d u i d o n d e  k o n s t r u k s l e s , s o o s  in  d i e  v o l g e n d c  v o o r b e e l d e :
N d a k u f i k a ,  nd ib o na  i n j a .  (Wan* c r  ck aankom, s l e n  ck Yi b o n d . )
N d a k u f i k a ,  ndobona i n j a  fA . aankom, s a l  ek Yi bond s i c n . )
N d a k u t i k a ,  n d i b o n £  i n j a .  .'k aankom, b e t  ek Yi bond g e s i c n . )
A k u n g a c u l i ,  b a t h i  u y a g u h . ,  _odra by n i e  s i n g  n i e ,  s2 h u l l e  by
i s  s i c k . )
3 . 2 . 2 . 2  Dan i . p . v .  toe
As g e v o l g  van d i e  A f r l k a a n s e  v e r l e d c t y d s v o r m i n g  met d i e  voegwoord t o e ,  
w a t  b f  saam met  Yi verkwoord in  d i e  t e e n w o o r d i g e  t y d ,  b f  met ee n  in  d i e  
v c r l c d e  tyd g e b r u i k  kan w or d,  i s  d i t  n i e  v er bn se n d  d a t  daar v er w a rr in g  
by d i e  X h o sa sp r ck e n d c  o n t s t a a n  n i e ,  v e r a l  as  daar ook in  aanmerklng gc=  
neem word d a t  Xhosa s l e g s  een  vorm, n l .  n g o k o , v i r  d i e s e l f d e  b e g r i p  
g e b r u i k  ( R l o r d a n  1969: 3 6 0 ) .  E n g e l s e  i n v l o e d  d . m . v .  then i s  in  som= 
mige g e v a l 1 c  ook n l c  u i t g e s l u i t  n i e .  H i e r d i e  a f w y k in g  b e t  d i e s e l f d e  
f r e k w e n s i e  a s  d i e  a s -v o r m  wa t  i n  d i e  v o r i g e  p a r a g r a a f  b e s p r e e k  i s ,  n l .
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17 ,77. ,  cn word g c b r u i k  i n  g c v a l l t  s o o s  d i e  v c l g c n d c :
Dan ons h e t  twee p o l i e s e  g e k r y .  ( g e v a l  195)
Dan kry ek  ecn van d i e  t s o t s i 1s . ( g e v a l  367)
Dan was daar g r o o t  vlarnme, Lot by d i e  dak.  ( g e v a l  304)
3 . 2 . 2 , . '  Soos  i . p . v .  a s
H i e r d i e  a f w y k i n g  word d i k w e l s  voorge hou  a s  t i p i e s  van B a n to e -
A f r i k a a n s , maar dan word d i t  ook in  g e s p r c k s i  t u a s i e s  met swart=
mense deu r b l a n k c s  bes  t e n d i g .  In d i e  onderhoud c met re sponden  te  he t
d i t  17 maa 1 v ootg ekom ,  cn d i t  v e r t e e n w o o r d i g  dus 15 , 047, van a l l e
v e r k e e r d e  v o e g w o o r d . . T i p i e s e  v o o r b e e l d e  i s  d i e  v o l g e n d e :
So o s  Yi mens d '■ ! n t  v a t ,  Ocn s a l  hy maar n e t  v e r d w a a l .  ( g e v a l  368)
S o o s  my h o i s  b n ?  ,? ( g e v a l  475)
Ek s l a e  t hem,  soos e k  n i e  h e l p e r s  h o t  n i e .  ( g e v a l  497)
Dan " s q u . . 1" sy  s o o s  sy  moet b e u r t  kry om te  d i e  s k o t t e l s  was .  
( g e v a l  4 81)
3 . 2 . 2 . 4  Minder f r e k w e n l e  v o o r b e e l d e
V o l l e d i g h e i d s h a I w e  word h i e r o n d o r  Yi l y s  van g e b r u i k s v o o r b e e l d e  v e r s  t r e k .
By d i d  a f w y k l n g s  waarvan daar  meer a s  ee n  v o o r b e e l d  in  d i e  onderhoude  
voorkom, sy  d i t  dan in  Yi ande r vorm, word d i e  f r e k w e n s i e  a a n g e d u i .
Toe i . p . v .  ajs (6  v o o r b e e l d e ) :
Toe ek terugkom, b e g i n  ek met d i e  n a a ld w c r k .  ( g e v a l  91,
Wannoir i . p . v .  toe  (6  v o o r b e e l d e ) :
D i t  was Yi Vrydagoggend wannecr ek deur my b ro er  g e r o e p  i s .  ( g e v . 1 432)  
Wa_t i . p . v .  2 1  (5  v o o r b e e l d e ) :
Wat j y  Yi kar h o t ,  dan ry Jy met  horn. ( g e v a l  332)
S o o s  i . p . v .  toe  ( 4  v o o r b e e l d e ) :
S o o s  ek he t s  Landcrd v i e r  g e - " p a s s " . . .  ( g e v a l  391)
Nou i . p . v .  toe  ( 3  v o o r b e e l d e ) :
Nou d i e  e m b l i n s  ("am bulan ce")  h e t  my g c v a t  h o s p l t a a 1 t o e .  ( g e v a l  195)
Wat i . p . v .  da t (2  v o o r b e e l d e )
D i t  I s  maar nou weer wa t  ons  nou h i e r  i s  . . .  ( g e v a l  369)
Toe i . p . v .  dan (2 v o o r b e e l d e ) :
Toe d r a a l  die bus by Oddy's  B o d i e s .  ( g e v a l  17 3)
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Ha t i . p . v .  £ £  (2 v o o r h c c 1d c ) :
Da i. ek  waar i s ?  ( g c v a l  425 )
As i . p . v .  d a t  (2  v o o r b e c l d c ) :
Sy v a d e r  h c t  gesfi  hy w l l  n i e  a s  d i e  m e i s i c k l n d  trou n i e .  ( g c v a l  502)
Nada i . p . v .  d a a t na (2  v o o r b e c l d c ) :
Nada'. he L ek  d i e  j a k k a l s  h u i s  l o e  ge  b r i n g .  ( g c v a l  138)
T ot  ons k l a a r  g c s l n g  b e t . . .  ( l o e )  ( g e v a l  172)
Kn wiiJL ek van Longmorc a f  gokom h c t  . . .  ( t o e , met d i e  d a t ) ( g e v a l  188)  
Ons was b a l e  bang,  da t ons  g e d u r i g  g c k u i e r  h c t .  ( s o d a t ) ( g e v a l  428)
In my s k o o l  i s  daar b a l e  s p c l e t j i e s  d a t  d i e  k i n d e r s  hou.  (waarvan)  
( g e v a l  147)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
D i t  b e t  in  Durban twee dae nada t ing e  t r e k .  ( L a ter )  ( g  v a l  154)
So  h c t  hy ingekom en hy h c t  by d i e  h u i s  v i r  l e t s  g c s o e k .  (Dus)
( g e v a l  44 )  ------
Hy h c t  d a a r d i e  k c n t r a k  op sy  naam g e s k r y f  toe  di  t tyd wat  ek  
nou a f g e s  taan h c t  da t ek s k o o l  toe  g egaan  he t .  (g e du r e nd e  d i e )
( g e v a l  453)  * -----------------------
N e c * 1 1 1  s a l  n i k s  g eb e u r  n i e .  ( p r o n o m e n - f u n k s i e , daar )  ( g e v a l  458)
En hoc kry ons  l e k k e r .  (d an )  ( g e v a l  470)
Ek kyk a s  daar  n i e  " e t s  onde r d i e  t r e k k e r  i s  n i e .  ( o f )  ( g e v a l  495)
Ek gaan m o e i t e  maak da t d i e  h u i s  dood te  kry ( om) ( g e v a l  438)  
r d a n , dan vce  ek d i e  h u i s .  ( Daarnn) ( g e v a l  353)
B u i l e n  dat  j y  moeL nou met d i e  v o e t e  l o o p .  ( Be ha 1we a s ) (^ c v a l  467)
Ek m o e n ie  te  l a n k  v a t  n i e  wa t ek weer g a a n .  ( v o o r ) ( c e ,s i  479A)
A £ t c r  ek my wa sgoed  gewas h c t  . . .  ( Nada t ) ( g e v a l  47)
Ek moot n o g a l  gaan £ii  d i e  Ban t o e s  se  k i n d e r s  te  o n d c rw y s . (om)
( g e v a l  41 2 )  —
Ek s a l  s k r e e , a s  s a l  ek d i e  mense r o e p .  ( d a n , s o ) ( g e v a l  343)
N e e ,  £ s  kan n i e  p r a a t  n i e .  ( e k )  ( g e v a l  291)
Dan moot ek maar wag dan l a t  hy t r e k .  ( t o t d a t ) ( g e v a l  73)
En daar a f  ek s a l  sand g o o i .  ( d a a r n a ) ( g e v a l  43)
. . .  d a t  ek n i e  in  b a l e  d in g o  kom d a t  ek kan s i e n  n i e .  (w at )
( g c v a l  52)
En n o u ,  my oom p ie ,  t o e  v a t  . . .  ( t o e ) ( g e v a l  315)
3 . 2 . 3  V crk eer de  h u 1pwerkwoorde
S l e g s  h u 1pwerkwoorde word onde r s i n t a k t i e s e  a f w y k i n g s  b e s p r e e k ,  omdat d i e  
g e b r u i k  van v c r k e e r d e  h o o f p r e d i k a a  tvorme ( b v .  kom i . p . v .  g a a n ) noodwendig  
Ti l e k s i k a l c  v e r a n d e r i n g  t e w e e g b r i n g .  D ie  v c r k e e r d e  g e b r u i k  van hulpwerk=  
w o o r d e , d a a r c n t c e n ,  i s  s l e g s  "n a a n d u l d i n g  dat  d i e  s p r c k e r  n i e  in  s t a a t  i s  
om s a a m g e s t e l d e  p r c d i  kaa tvorme k urrck  te h a n t c e r  n i e .  Vi R e l a t i e f  k l c i n  
a a n t a l  van h i e r d ' e  s o o r t  a f w y k i n g s  kom v o o r , n l . 34 ,  o f  2 ,697.  van a l l e  




3 . 2 . 3 . 1  He t l . p . v .  i s
V o o r b e e 1dc h l e r v a n  i s  d i e  v o l g c n d e :
Ek i s  o u cr  a s  to e  d i e  pie!  gc-bou he t . ( g e v a l  206)
Ek b e t  h i e r s S  op Engcobo g e b o r e .  ( g e v a l  290)
S o o s  d i e  wind d a a rh ee n  g e b l a a s  b e t ,  be t d i e  v iam van d i e  
lamp g e b l a a s  na my bock.  ( g e v a l  304)
3 . 2 . 3 . 2  i s  i . p . v •__b|£ t
F e i t l i k  ewe f r e k w e n t ,  maar r e l a l i e f  dan ook n i e  van s o v c c l  b e l a n g  n i e ,
i s  d i e  g e b r u i k  van waar d i e  hulpwcrkwoord onmiskenbaa r b e t  moes
g ew ecs  h o t .  "n Geval  s o o s  h i e r o n d e r  i s  wa arskynl  Ik Vi vermenging  van 
twee voone ( k l a a r  wees  met cn b e t  k l a a r  g e - ) :
Ek _is k l a a r  my <oppor gek ook .  ( g e v a l  213)
Maar in  s i n n e  s o o s
Daar i s  borde wa t  name op g e s k r y f  b e l . ( g e v a l  402)  
i s  d i t  d u i d e l i k  da t aan _i_s cn h( t d i e s e l  fde  f u n k s i e  ' .ocgeken w ord .
3 . 2 . 3 . 3  Was i . p . v .  b e t
Saam met  d i e  g e b u i k  van be t i . p . v .  J_s, i s  h i e r d i e  a fw y k in g  d i e  mees
f r e k w e n t e  op d i e  t e r r e l n  van d i e  h u 1pwerkwoordc. M . i .  i s  Engel  s c  i n v l o e d
b i e r  n i e  u i t g e s l u i t  n i e ,  v e r a l  in  g e v a l l e  s o o s
Ek was v e r d r l n k .  ( g e v a l  33) ( V g l . "J was d ro w n ed " . )
Ek wa s op Lady F r c r e  g e b o r e .  ( g e v a l  391)  ( V g l .  "I was b o r n " . )
Sy wa s vas  g e s l a a p .  ( g e v a l  5 ' '  ( V g l . "She was f a s t  a s l e e p " . )
Toe was d i e  h u i s  g cb ra n d .  ( / a t  180) ( V g l ."T h en  the h ouse  was 
burned ( d o w n ) . " )
3 . 2 . 3 . 4  Was i . p . v .  _l_s
In e l k e  g e v a l  waar was i . p . v .  j_s g e b r u i k  i s ,  i s  d i t  muontl i k  om d i e  
E n g e l s c  e k w i v a l e n t  aan tc  d u i , *n a fw y k i n g  wat  trcw en s  r e e d s  o n t s  L e i l e n d e  
a f m c t i n g s  in  d i e  A f r i k a a n s e  nuusmcd1 a aannecm,  cn dus hocgenaurnd n i e  
bep crk  i s  t o t  d i e  A f r i k a a n s  van sw artm onse  n i e .  D ie  v o l g c n d e  v o o r b e e I d e  
i s  o p g e t o k e n :
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Ek was In P r e t o r i a  g e s  t u u r . ( g e v a l  18)
D i e  f i e t s  was n oo i  t g e v i n d  nit>. ( g e v a l  80)
F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  wa% in  1820 g e h o r e . ( g e v a l  410)
Toe was hy g e s  tuur . . .  ( g e v a l  65)
3.  2 .  3.  5 Minder frekwc iUe voot  bee 1 do
*» I n t e r e s s a n t e  a f w y k i n g  w at  e t l i k e  k e re  voorgckom h c t  by "n r e s p o n d e n t
van B e t h u l i e  s e  w e r e l d ,  i s  d i e  g e b r u i k  van d i e  hulpwcrkwoord s a 1 v i r
v u r l e d e t y d s v o m i n g ,  bv.
Wat ons  d a a r s S  kom, t o e  s a l  d i e  baas  te  b a l e  g e l d  vra v i r  sy  
s k a p c . ( g e v a l  470)
D i t  i s  n i e  ongewoon dat  s a l  in  s p r e e k t a a 1 - A f i i k a a n s  g e b r u i k  word om
i n s i d e n t e  u i t  d i e  v e r l e d e  mec te  d e e l  n i e ,  maar dan i s  d i e  s t r e k k i n g
g e w o o n l i k  kotnies o f  o n g u n s t i g ,  s o o s  in  d i e  v o l g e n d e  s i n :
Toe sa 1 ou P i e t  mos o p s t a a n  en V. klomp twak v e r k o o p .
By d i e  Be thu l  i e - r e s p o n d c n  t b e t  d i e  g c f c r ' i i k l i k c  k o n t e k s  e g t e r  v er v a a g
en h e t  d i t  d i e  p l e k  van d i e  v e r l e d e t y d s v o r m  ingenecm.
S o o r t g e l y k e  v e r a l g c m c n i n g ,  o f  k o n t e k s v e r v a g i n g , h e t  by d r i e  ander
r e s p o n d c n t e  v oorgekom , n l . waar £ a a n  by d i e  vorming van d i e  futurum
d i e  s a l -vorm t o t a a l  v e r d r l n g  h o t ,  ( v g l . p a r .  3 . 4 . 1 )  s o o s  in
Dan gaan ek na my pa t o e  gaan .  ( g e v a l  358)
Hy gaan daat  u i t g a a n .  ( g e v a l  396)
D ie  tweedc  n i e  by o n t k e n n i n g  i s  soms v e r v a n g  dcur "n h e r h a l i n g  van d i e  
h u l pwcrkwoord, bv.
Ek h e t  n i e  i n  d a a r d i e  r i g t l n g  g e l o o p  h e t  . . .
. . .  maar h u l l e  h e t  n i e  hcmel to e  gcgaan  h o t , ( g e v a l  210)
la E n k e l e  k eer  i s  d i e  s a 1 by d i e  vorming van d i e  futurum v e i v a n g  dour
■h d u p l i s e r i n g  van d i e  h u 1pwcrkwoord word in  d i e  p a s s i e f :
Hu 11e word g ev a n g  word.  ( g e v a l  328)
M o o n t l i k  he t ons  h i  or  t docn met d i e  v e r w a r r i n g  van d i e  tydsvorm,  l e t s
w at  t o e g e s k r y f  kan word aan d i e  a n a l i t i c s  mcer g e k o m p l i s c e r d e  p a s s i e w e
vorm in  A f r i k a a n s ,  t e rw y l  d i t  in  Xhosa s l c g s  dour d i e  i n v o e g i n g  var
-w-  v o o r  d i e  a u s l a u t - £  van d i e  werkwoord w c c r g e g c e  word (Louw 1963 : 1 1 1 ) ,
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s o o s  bv.  then?;} sa ( v e r k o o p )  , maar then?;} swa (wotd v e r k o o p ) .
3 . 2 . 4  Verk ccrdo 1 idwoorcle
D i e  m e e r d e r h e id  a f w y k i n g s  van d i e  s o o r t  ( a i  tcsaam 2 6 ) ,  n l .  17 ,  i s
g e v a l l e  waar d i e  b c p a a ld c  p i c k s  van d i e  o n b e p a a ld e  1 idwoord g e b r u i k
w o r d ,  o f  andersom ,  s o o s  in
D ie  mens v a t  b u s .  ( g e v a l  42)
As d i e  mens w i 1 s t a s i e  to e  gaan? ( g e v a l  443)
Ons vang mos n i c  bfll met ]n hand n i c .  ( g e v a l  376)
A a n g e s i e n  d i e  kl a s s e s i s  teem in Xhosa g ee n  o n d e r s k e i d  t r e f  t u s s e n  b cp a a ld c
en o n b e p a a l d e  subs  tan t i e w e  n i c  (Du F l e s h ' s  1974 : 2 0 ) ,  sou "n a fwyking
van d id  aard  v e r s t a a n b a a r  w e e s .  D ie  f r e k w e n s i c  van d i e  v e r s k y n s e l  i s
eg  t e r  n i e  van s o  "n omvang da t  daar v cr a  1 gemceii kan word n i e .
3 . 2 . 5  P r a s e s  b u i t c  s i n t a k t l e s e  verband
As g c v o l g  van g eb re k k i  gc g c b r u i k s k c n n l s  b e t  daar soms in  d i e  g e s p r e k k e
r i n s n e d e s  i n g c s l u i p  wa t  v c r k e e r d e l i k  6 f  na a n a l o g i c  van "n E n g e l s e
e k w i v a l c n t ,  b f  a s  d i r c k t c  v c r t a l i n g ,  b f  na a n a l o g i c  van Yi ande r A f r i  =
k a a n s e  v o o r b e c 1d g e b r u i k  i s .  Omdat daar u i t  d i e  aard van d i e  onderhoud=
s i  t u a s i e  n i e  v e e l  taaIma t e r i a a 1 van swak s p r e k e r s  b e s k ik b a a r  i s  n i e ,
sou  daar ook verwag kon word da t  v o o r b c e 1dc van s u l k c  t a a I g c b r u i k  maar
s k a a r s  s a l  w e e s  -  wa t dan ook d i e  g e v a l  i s :  S l e g s  11 g e v a l l e  i s  op^e te=
k e n , waarvan e n k e l e s  h i e r  a a n g t h a a 1 word.
Hoekom i s  d i e  h u i s  op v u u r ? ( g t v a l  l o o )  ( V g l . "on f i r e " )
Ek b e t  n o o i t  w eer  In d i t  v e l d  t.eval (op  d i e  t e n n i s b a a n  geg a a n )  
n i c .  ( g e v a l  373) ( V g l .  "In d i e  pad g e v a l " )
Cool  sommer d i e  k o p p le  d a a r ' s  w a t e r . ( g e v a l  341) ( " v o l  w a te r" )
Ek kan n i k  ^ a 11e s doen n i e .  ( g e v a l  345) (Na a a n l e i d i n g  van d i e  
v ra a g  "Wat I )y a l i e s  d o e n ? " )
3 . 3  W o g l a t I n r s
D ie  w e g l a t i n g  van b e p a a ld e  s i n s d e l e  vorm d i e  v o l g c n d e  g r o o t s t e  k a t e g o r i e  
van d i e  gvoep  s l n t a k t i c s c  a f w y k i n g s , n l .  566 u i t  Yi t o t e a l  van 2 252 ge=  
v a l l e ,  o f  25 ,17 . .  In v o l g o r d e  van f r e k w e n s i c ,  v c r t c e n w o o r d i g  d i t  wcg=
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l a  t i n g s  /an d i e  v o l g e n d e  gramma Lika 1c k a t c g o r i c e :  l i d w o o r d e ,  pronomina,
p r e d i k a a  t v o r m s , e e r s t e  o f  tweede n i c by onIkcnn j n g , v o o r s e  t s c 1s , voeg=  
w o o r d e ,  en bywoordc cn a d j c k t i e w e .  G e v a l1 c  waar g r o t c r  s i n s d e l e  wegge=  
l a a t  i s ,  word a s  e l  1 i p t i e s c  s i n n e  in  h i e r d i c  k a t e g o r i e  b c h a n d e l .
3 . 3 . 1  W eg la a t  van l i d w o o r d e
Daar i s  a l t e s a a m  122 v o o r b e e l d e  van h i e , d i e  s o o r t  a fw y k in g  o p g e t c k e n ,
c f  "n p e r s e n t a s i e  van 2 1 , 5 6  van a l l e  weg la  t i n g s ,  "n Moon t l  i k e  v e r k l a r i n g
v i r  d i e  v e r s k y n s c l  i s  d i e  f e i t  dat. d i e  k l a s s i s t e e m  in  Xhosa n i e  voor=
s i e n i n g  maak v i r  a f s o n d e r l i k e  l i d w o o r d e ,  o f  s e l f s  v i r  d i e  g e b r u l k  van
s u b s t a n t i e w e  s e n d e r  d i e  b e t r o k k c  p r e f i k s e  n i e  (Du P l e s s i s  1974 : 2 0 ) .
Met inagnem ing  van d i e  m o e d e r t a a l k o n v e n s i e , kan g e v a l l e  waar A f r i k a a n s e
subs  tan I i  ewe s o n d e r  1idwoord g e b r u i k  word (b v .  onbepaa 1dc meervoudsvorme)
v i r  d i e  X h o s a s p r e k en d e  d i e  g e b r u i k  van d i e  s u b s l a n t i c f  a s  s e l f g e n o c g s a m e
e e n h e i d  v e r g e m a k l i k .  Di t  i s  v e r a l  by A f r i k a a n s e  v o o r s e  t s e 1v e r b i n d i n g s
d a t  d i e  1 idwoord m a k l ik  w e g v a l ,  wa t  wcer t e r u g g e v o e r  kan word na d i e
p le k a a n d u i d e n d e  vorm in X h o s a , waar s i e g s  "n w y s i g i n g  van d i e  p r e f i k s
v e r e i s  w ord,  s o o s  in  ckhaya ( t u i s ,  by d i e  h u i s ) ,  w at  gcvorm word u i t
ikh aya  ( n  t u i s t e ) ,  o f  soms dcur d i e  v c r d c r e  b y v o e g i n g  van d i e  s u f f l k s
- i n i  . s o o s  in  e s i p l l l n i ( i n  d i e  s p i e d ) ,  u i t  i s i p i i  i (Louw 1963 s 1 2 1 ) .
Teen h i e r d i c  a g t e r g r o n d  is d i e  w e g l a t i n g  van l i d w o o r d e  s o o s  in  d i e  v o l=
gende g e v a l l e  h e e l t e m a l  v e r s  t a a n b a a r :
My dog t e r  b l y  in  h u i s .  ( g e v a l  251)
Daar i s  g r o r n t e t v i n  in  ons  s k o o l . ( g e v a l  256)
J e s u s  was d i e  man van h e m e l . ( g e v a l  210)
Ons moet  h i c r  no l o k a s i e  toe  kom. ( g e v a l  318)
Ek werk by D a i r y m a i d - f a b r i e k .  ( g e v a l  351)
Ek kan Yi bus kry na s t a t i c  t o e .  ( g e v a l  405)
Di t  gaan l a n g  tyd v a t .  ( g e v a l  39)
God h e t  ons  p r e s e n t  g e g e e .  ( g e v a l  380)
3 . 3 . 2  We g l a a t  van nronomina
Met byna d i e s e l f d e  f r c k w o n s i c  a s  d i e  v o r i g c  s u b k a t c g o r i e , te w e t e  116,
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I s  d i e  w e g l a a  t  van pronomina "n ewe p r o m in en te  s truk Luura fwyking as
d i e  w e g la a L  van l i d w o o r d e .  Die  o o r g r o t c  m e e r d e r h c id  i s  p e r s o o n ) i k e
voornaamwoordc Jn d i 2 c n d c r w e r p s f u n k s i e , bv.
As ek tcrugkom, muak ( . . . )  my onLbyt .  ( g e v a l  88)  (e k)
N e e ,  man, ( . . . )  kan n i e  s t o r i e  v e r t e l  n i e .  ( g e v a l  178) ( e k )
Dan moot  ( . . . )  "horn gaan r a p p o r t c c r . ( g e v a l  334) ( e k '
Yi MoonVJ i k e  v e r k l a r i n g  h i e r  i s  d a l  d i e  a l l o e n s t a a n d e  p c r s o o n l i k e  ( a b s o l u t e )
voornaamwoord in  Xhosa (mna, w e n a , y c n a , e n s . )  n e t  v i r  klem g e b r u i k
word (Louw 1963 : 8 7 ) .  Die  o n d e rw c rp sk a k c l  ( ndi  - ,  jj- , e n s . )
vorm s o  Yi i n t e g r e r e n d e  dee  1 van d i e  f i n i e t e  wcrkwoord d a t  d i e  a 1 l ee n =
s t a a n d e  werkwoor Isvorrn in A f r i k a a n .  w a a r s k y n l i k  as  v o ld o e n d e  beskou
word.
Ook by o n p e r s o o n l i k e  k o n s t r u k s i e s  i s  daar t a l r y k e  w e g la  t i n g s  van d i e
b e tr o k k e  pronomen, n i .  di t , d a a r , Yi m e n s / j y  in  g e v a l l e  s o o s  d i e  v o l g e n d e :
Toe by d o odgaan ,  i s  ( . . . )  to e  d a t  hy w eer  van d i e  dade a f  kom.
( g e v a l  48 7)  ( di  t )
( . . . )  i s  Yi l a n g  pad.  ( g e v a l  77) ( P i t )
Eendag was ( . . . )  Yi l e e u  en Yi m u i s .  ( g e v a l  30) ( d a a r )
As Yi mens van d i e  s t a s i e  a f  g a a n ,  gaan ( . . . )  d i e  g ro o tpa d  deu r.
( g e v a l  4 87)  ( jy)
B e t r e k l i k e  voornaamwoordc I s  Yi g c w l l d e  s l a g o f f e r ,  w a a r s k y n l i k  omdat
Xhosa ook n i e  d i e  a l  l e e n s t a a n d e  vorm ken n i e  -  umlaut  van d i e  onder=
w e r p s k a k e 1 v e r r i g  d i e  f u n k s i e  ( R io r d a n  1 9 6 9  ; 212) , s o o s  in
Ndi bona umntu jahamba e n d i e l c .  i .
(Ek s i e n  Yi mens wat in  d i e  pad l o o p . )
V o o r b e e I d e  s o o s  d i e  v o l g e n d e  kom d i k w e l s  v oor :
D ie  e e r s t e  ( . . . )  ek gaan docn ,  i s  om . . .  ( g e v a l  171) ( wa t )
D i s  a l  ( . . . )  kan g e b r u i k  Yi mens.  ( g e v a l  488)  ( wa t )
As Jy d i e  boo ns '  pad v a t  ( . . . )  s t a s i e  to e  gaan . . .  ( g e v a l  371) ( w a t ) 
Yi Paar v o o r b e e I d e  van d i e  w e g l a a t  van p c r s o o n l i k e  voornaamwoordc in d i e
16) S o o s  in  I t a 1i a a n s , waar d i e  f l e k s l e - u i  tg a n g  by d i e  wcrkwoord n o rm a a l -  
weg Yi vol docr le a a n d u i d i n g  van d i e  p ersoon svorm  i s .
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v o o r w c r p s f u n k s l e  i s  ook o p g t t e k c n :
Daarna s i t  ek ( . . . )  in  r a t  i n .  ( g e v a l  495)  (h im)
Toe ek v y f  j a r c  w a s , h e t  my o u r r s  ( . . . )  na d i e  s k o o l  toe  g e s t u u v .
( g e v a l  198) (my)
S l e g s  twee g e v a l l c  waar d i e  b e s i t l i k e  v o o r n a a m w o o r d w e g g e i a a t  i s ,  kom 
v o o r , n l .
Ons doen ( . . . )  a l l e b e s  om d i e  ' .cinders t e  l e e r .  ( g e v a l  346) ( o n s )
( . . . )  baba i s  "n s e u n .  ( g e v a l  329) (My)
3 . 3 . 3  Wey.laat van p ro d ik a a  tvorme
A 1 tesaam 88 g e v a l l e  van h i c r d l e  a fw y k i n g  kom v o o r ,  waarvan 36 hulpwcrk=
w o o r d e , 26 f i n i e t e  werkwoorde en k o r t  i n f i n i  t i e w e , 17 k o p u l a s  en 9
v e r l e d e  d e e l w o o r d e  i s .  V o o r b e e l d c  van e . g .  i s
D l t  he t n i o  s o  gekom da t  d a a r d ie  mencei  d a a rd i  ; k r i ' i s
a f g e h a a l  ( . . . )  n l e . ( g e v a l  48 7)  ( h e t )
Hy h e t  h u i s  t o e  g e h a r d l o o p  en sy  moeder g e v e r t o l  waar hy d i t  
g e l d  g t k r y  ( . . . ) .  ( g e v a l  44)  ( he t )
Terwyl  d i e  s a a m g e s t c l d e  vorm (hulpwcrkwoord + v e r l e d e  d e e lw o o r d )  in
Xhosa n i e  voorkom n i o ,  i s  d i t  m o o n t l i k  d a t  *n Xh osasprek en dc  wa t  n i e
v c r t r o u d  i s  met d i e  s p e s l f i e k e  p red ik a a t v o rm  in  A f r i k a a n s  n i e , d i e
v e r l e d e  dee lw o o r d  a s  v o l d o e n d e  s a l  b e s k o u , s o o s  in d i e  g e v a l l e  h i e r b o .
D i e  o c r s a a k  van d i e  w e g l a a t  van f i n i e t e  werkw oorde , s o o s  in d i e  g e v a l  van
As Jy d a a i  pad ( . . . ) ,  m i s k i e n  jy  kry g e v a a r . ( g e v a l  474)  ( v a t )
Sy work in  "n h o s p i  t a a 1 waar mense wa t  s i e k  met d i e  kop i s  ( . . . ) .  
( g e v a l  376) ( l e )
i s  m o o n t l i k  d a t  d i e  s i n s  t i  .:k tuur te  i n g e w i k k e l d  v i r  d i e  s p r e k e r  word 
om te  h a n t e c i , o f  d a t  d i e  b e t r o k k e  wcrkwoord horn v i r  d i e  oomblik  n e t  
o n tg a a n  h e t .
Geval  l e  v.aar d i e  kopu la  o n t b r o e k ,  i s  d i e  v o l g c n d e :
'ien man kom v e r t c l  my d a t  my na s i e k  ( , . . ) .  ( g e v a l  31) ( i s )
As daar n i e  mrnse ( . . . )  om my te  h e l p  om d i e  vuur te  b lu s  n i e ,  
s a l  ek d i e  b r a n d w e e r s t a s i c  be 1. ( g e v a l  382) ( i s )
D ie  kant ( . . . )  O r lan do .  ( g e v a l  26)  ( i s )
Wat  ek nou dr i n ( . . . )  Yi b o t t c l  S t o u t .  ( g e v a l  219)  ( i s )
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by d i e  vorm ing  van kopu1 a t i e w c  pred i  kaa t v e r b i n d i n g s  in  Xliosa word d i e  
o n d c r w e r p s k a k e l  o f  subjekkor.kord d i r e k  aan d i e  a d j e k t i c f  o f  a d j e k t i e f =  
f r a s e  g e k o p p c 1 en i s  d i e  g e b r u i k  van "n a f s o n d e r l i k e  kopula onbekend  
(Louw 1903 : 1 0 9 ) .  D ie  o o r s a n k  van bogenocmde a f w y k in g  i s  dus  e i n l l i k  
vo o r  d i e  hand 1 i g g e n d .
V i r  d i e  w e g l a a t  van v e r l e d c  d c o l w o o r d e , w at  rnaar "n r e l a t i e f  k l e i n  per*
s c n t a s i e  van h i e r d i e  ka t e g o r i c  a f w y k i n g s  v e r t e e n w o o r d i g ,  i s  daar m. i .
g ee n  andcr  v e r k l a r i n g  n i e  a s  "n g e b r e k k i g e  w o o r d e sk a t  by d i e  r e s p o n d e n t .
Di e  geTmpl i s e e r d e  v e r l e d e  d e ' . lw o o r d ,  wat  u i t  d i e  k o n t e k s  a f g e l c i  kan
w o r d , word in  d i e  v o l g e n d e  v o o r b e e l d c  t u s s e n  h a k i e s  n i  e l k e  s i n  g e p l a a s :
Daar he t ek no g a l  na ’n skoo* ( . . . )  w at  . . .  ( g e v a l  412)  ( g e g a a n )
Toe d i e  kar b a l e  hard g o h a r d lo o p  he t , h e t  d i e  n i l  so  b a i e  bang 
( . . . )  da t  sy  oe h e t  g r o t e r  en g r o t e r  geword.  ( g e v a l  157)  ( gcw ord)
My sumter he t b a i e  bang v i r  d i e  spoo k  ( . . . ) .  ( g e v a l  135)  ( g c w e e s )
My pa h e t  n i e  d i e  spook ( . . . )  n i e .  ( g e v a l  1 35) ( g c s i c n )
3 . 3 . 4  W eg la a t  van e e r s t e  o f  tweode n i e  by o n tk e n n in g
Van h i c r d i e  a f w y k i n g  i s  daar 85 v o o rb cc  1 d e , wat m eeb r ing  da t d i t  15,027.  
van a 11e w e g la  t i n g s  v e r t e e n w o o r d i g .  B l o o t  s u b j e k t i c f  b c o o i d e e  1 t e en  d i e  
t o t a l e  a a n l a l  k e r e  wat o n • k en n in g  we 1 voorkom, maak d i t  m. i .  *n v e e l  g r o t e r  
p e r s c n t a s i e  u i t  van a l l e  s o d a n i g e  g ev a l  12 . A1 hoc we 1 Xhosa s e l f  "n dub b c le  
n e g a t i e f  g e b r u i k ,  1 i s  d i e  anal  i t i e s e  v o m  van A f r i k a a n s  w a a r s k y n l i k  
vreemd v i r  d i e  X h o s a s p r e k c n d e , wat dif* n e g a t i e f  vorm deur v o o r v o e g i n g  
van Vi £  by d i e  o n dc rw e rp sk a k e l  en "n g c p a a rd ;a a n d e  umlaut  van d i e  u i t -  
g a n g s - £  van d i e  werkwoord t o t  ’n _i_ (R iordan  1969 j 1 1 0 ) .  Dus i s  d i t  n i e  
ondenkbaar  n i e  d a t  d i e  s i n t a k t i e s c  i r n p l i k a s i e s  van n e g a t i v e r i n g  in  A f r i =  
kaans  Vi a a n s i e n l i k e  s t r u l k i I b l o k  kan w e e s .  Die  afwykendc vorme s i e n  s o o s  
v o l g  daar u i t :
17) S o o s  in  "Andi qond£ ndoda" ("F.k v c r s t a a n  n i e  d i e  man n i e " ) ,  t e en o o r  
"Ndiqonda indoda" ("hk v e r s  l ean  d i e  m an". )
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D i t  was n i e  l ank  ( . . . ) ,  t o e  i s  d i e  honde daar .  ( g e v a l  366)
N i k s  s a l  g cb cu r  ( . . . ) .  ( g e v a l  184)
Ek m oct  n i e  k l a g t e s  hS ( . . . ) .  ( g e v a l  489 )
D i e  v o l g e n d e  dag h e t  ek n i e  na d i e  bos to e  gega>n ( . . . ) .  ( g e v a l  1^5)  
D i s  woorde wa L ek ( . . . )  wee t  n i c .  ( g e v a l  170)
3 . 3 . 5  W eglaat  van v o o r s e t s c l s
H i e r  i s  daar  81 v o o r b e e I d e  o p g e t o k e n , o f  14,317.  van a l l e  w e g l a t i n g s .
D ie  v e r k l a t  Lng van d i e  v c r k e e r d e  g e b r u i k  van v o o r s e t s e 1s ( s i e n  par.
2 . 2 . 1 . 3 )  kan m o o n t l i k  ook d i e  o o r s a a k  van dl< w e g l a a t  van v o o r s e t s c l s
a a n d u i .  Aangt- s i en daar in  d i e  m o e d e r t a a l  ge en  a p a r t e  vorm v i r  p lek=
a a n d u i d i n g  g e b r u i k  word ! e ,  maar d i e  f u n k s i e  van d i e  / o o r s e t s e 1 in
d i e  vorm van d i e  subs  tan t i e f  ing e bo u  i s  (Louw 1963 : 121 ) ,  b e h o o r t  d i e
w e g l a  t i n g  van d i e  v o o r s e  t s e 1 n i e  s o  o p v a 11 end te  wees  v i r  "n p erso o n  wa t
n i e  b a l e  v e r t r o u d  i s  met  d i e  s i n t a k s i s  van A f r i k a a n s  n i e .  H ier  v o l g
e n k e l e  v e r t e e n w o o r d i g e n d e  v o o r b e e I d e :
*n S t o r i e  wa t  ek h i e r  s a l  v c r t e l  in  A f r i k a a n s ,  i s  ( . . . )  d i e  
bcwoner s  van d i e  d o r p . ( g e v a l  421)  ( o o r )
Om s t a s i e  ( . . . )  t e  gaan? ( g e v a l  44 8)  ( t o e )
Dan k l i m  j y  ( . . . )  d i e  t r e i n  t o t  in  W o r c e s t e r ,  ( g e v a l  332) (o £ )  
( . . . )  sy  perde moot a l i e s  goed  gegaan  h e t .  ( g e v a l  61)  ( Met)
Mense v c r t e l  n i e  ( . . . )  ons  n i e .  ( g e v a l  39 7) ( v i r )
3.  3 . 6  Wct' l a a t  van voe^woorde
Daar i s  r e e d s  in  par .  2 . 2 . 2  gemeld d a t  voegwoorde by s p r c k c r s  van ge= 
brok e ta a l  n i e  b a l e  d l k w c l s  voorkom n i e .  D ie  w e g l a a t  van voegwoorde  
i s  'n d i r e k t e  ui  t v l o c i s o l  h i e r v a n .  D ie  35 v o e g w o o rd -w c g la  t i n g s  v e r t e c n =  
w o o r d i g  6 ,187 .  van d i e  g r o o t t o t a a l  van h i e r d i e  k a t e g o r i e ,  en kom voor in  
g e v a l l e  s o o s
Ek w i l  n i e  k i r k  to e  gaan n i e ,  ( . . . )  dan h in d e r  ek v i r  d i e  Here,  
( g e v a l  219 )  ( wan t )
Ek on thou d i e  tyd ( . . . )  ons  he I mense van Kaapstad gehad h e t
13)  D ie  e n i g s t e  k e e r  dat  d i e  c t r s t e  n i e  w e g g e l a a t  word.
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h i c r  by d i e  s k o o l . ( g e v a l  45 )  ( t o o )
D i s  daarom ( . . . )  d i e  u i l  s c  oe  b a l e  g r o u t  i s .  ( g e v a l  157) ( d a t )
E l k e  mSrc ( . . . )  ck o p s t a a n , ek maak skoon my s t o o f .  ( g e v a l  47)  ( a s )
3 . 3 . 7  W e g la a t  van bywoorde cn . id i r k t i c w c
S l e g s  19 g e v a l  l e  van h i e r d i e  s o o r t  a f w y k i n g  he I voorgckom, o f  3,367.  van
d i e  t o t a l e  a a n t a l  w c g l a t i n g s .  O n v o l l e d i g c  w o o r d e sk a t  o f  b l o o t  g e b r e k k i g t
k e n n i s  van d i e  t a a l  b ly k  d i e  e n i g s t e  b e v r e d i g e n d e  v e r k l a r l n g  Le w e es .
V o o r b e e l d e  van s u l k e  w c g l a t i n g s  kom in  d i e  v o l g c n d e  g e v a l l e  vo or :
Maar ck was ( . . . )  oud om d i e  t a a l  moci te  l e e r .  ( g e v a l  334) ( t o )
Daar was ( . . . )  s o o r t e  d i e r e , v o e i s ,  s o o s  t a r e n t a l e  . . .  ( g e v a l  398)
( a l l c r h a n d e )
Jy  gaan kom daar ( . . . )  mooi ce nuur i n  P e t i u s b u r g .  ( g e v a l  467 )  ( n e t )
D ie  ( . . . )  m3re ht t ek n i e  sk o o l  to e  gogaan  n i e .  ( g e v a l  471 )  ( v o l g c n d e )
3 . 3 . 8  E l l l p t l e s e  s innc
A fw y k in g s  van h i e r d i e  aard dui  op b f  g a p i n g s  in  d i e  w o o r d e s k a t ,  b f  
p s l g o l i n g u i s t i e s e  o o r s a k e  w at  u i t  d i e  o n d e r h o u d s i  t u a s i e  s p r u i t .  Daarom 
kan daar b e s w a a r l i k  verwag word om c n i g e  p a t r o o n m a t l g h e i d  h i e r  aan te  
t r e f . In d i e  onderhoude h e t  c l l i p t i e s e  s i n n e  s o o s  c <e v o l g c n d e  voor=  
gckom:
( . . . )  k l a a r  gcb ed  gemaak h o t ,  dan gaan s .'aap o n s . ( g e v a l  483)
( As on s  )
Hoe kom mens,  a s  j y  by d i e  s t a s i e  ( . . . ) ?  ( g e v a l  45 1 )  (wi l  kom)
J a , ( . . . )  "n s t a s i e  h i e r  n a b y . ( g e v a l  342) ( daar i s '
S k i  1p a a i e  s a l  jy  b a l e  s k i l p a a i e  kry ( . . . )  daa” bo d i e  r i v i e r  se  
wal  l o o p .  ( g e v a l  467)  ( as  ) y )
D ie  l a a s t c  v o o r b e e l d  b e v a t  t e r l o o p s  "n i n t e r e s s a n t e  v e r s k y n s c  1 wa t  soms 
in  d i e  s t r e c k t a a l  van b l a n k c s  aang< t r e f  word.  D ie  s u b s t a n t i e f  wa t  as  
on de rw erp  o o t r e e , v e r v u l  s i n t a k t l o s  d i e  funks 1c van V, i n i e i d e n d e  b y  oord  
o f  v o e g w o o r d , en word dan h e r h a a l  in  d i e  p o s i s i e  war dour d i e  v o l g o r d e *  
r e e l  b cp a a l  word ( v g l .  p a r .  3 . 4 . 8 ) .  I n i e i d e n d e  bywoorde cn a d j e k t i e w e  
word sorns op d i e s e l  fdc  wyso h e r h a a l ,  s o o s  in  
Koud s r l  jy  koud kry in  daardi  c w a t e r .
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D ie  f u n k s i c  I s  k l a a r b l y k l l k  om v c r d e r c  klcm t e  p l a a s  op d i e  b e tr o k k e  
s i n s d e e l  .
3 . 4  OorbodiK*' r .cbrulk
H i e r d i c  g ro e p  a f w y k i n g s  vorm 18,217.  van d i e  L o t a l e  s l n t a k t i e s e  kom= 
p o n e n t  en b c s l a a n  410 g e v a l l e .  Twee h o o f t i p c s  kom v o o r ,  n l .  h e r b a l i n g  
van Ti b e p a a l d e  gra m m a t ik a le  k a t e g o r i c ,  o f  o n k e l v o u d l g  oorhod g e b r u i k  
van d i e  s i n s d e e l . B e i d e  bogenoemde t i p c s  word a a n g e t r e f  in  d i e  moos 
f r e k w e n t e  k a t c g o r i c e ,  in  we Ike g e v a l  h u l l e  dan ook a f s j n d e r l i k  b e s p r c e k  
word.
3 . 4 . 1  Pc r s o o n l l k e  voornaamwoord in o n d c r w r r p s f u n k s l e
D i e  o o r b o d i g e  g e b r u i k  van d i e  p e r s o o n l i k e  voornaamwoord kom in d i e  mees=
te  g e v a l l e  ( 8 3  k e c r )  in  w e r k l i k h c i d  n e e r  op "n p ro n o m ina le  h e r h a l i n g
van d i e  onderwerp a s  s u b s t a n t i a l  o f  e l c n a a m .  In s l o g s  e n k e l e  g e v a l l e
( n l . v y f )  i s  daar 'n w e r k l i k e  h e r h a l i n g  van d i e  onderwerp a s  pronomen,
bv .  i n  d i e  s i n n e
Lk v a t  cjk so  ‘n g r o t e  k l i p .  ( g e v a l  367)
Ek i s  nou h man wat  ck met m a t o j i e n e  work.  ( g e v a l  355)
In sewe g e v a l l e  word pronomina g e b r u i k  s e n d e r  e n i g e  d i r c k t c  s l n t a k t i e s e
ver band  met d i e  andcr s i n s d e l e  in  d i e  s i n t a g m a , bv.  in
N e e , di t i s  n i k s  gaan g e b c u r  r i e .  ( g e v a l  475)
Yi D o g te r  h e t  cjk Yi pop.  ( g e v a l  251)
So o s  nou my h u l s  h i e r  s o  p l a t  It . . .  ( g e v a l  328)
O r i g e n s  neem h i e r d i c  a f w y k i n g  dcurgaans  d i e  vorm s u b j e k  + pronomen +
p r c d l k a a t  a a n ,  s o o s  in  d i e  o n d e r s t a a n d e  v o o r b e e l d e :
D r lc  k l c i n  m e i d j i e s  h u l 1e hot my na nan dood g e s l a a n .  ( g e v a l  471)
D r a c u la  h^ lewe n e t  van m e n s e b t o e d e .  ( g e v a l  48 7)
My a n t i c  en my oompic  (nil 1 > he t n i e  o o r e e n s  gekom n i e .  ( g e v a l  473)  
D ie  mannc h u l 1e d l n g e s .  ( g e v a l  205)
Ecn van d i e  t s o t s l ' s  h e t  d i e  ou vrou in  horn hand.  ( g e v a l  400)
Ek s a l  s i  my h u l s  b e t  k l a a r  geb r a n d .  ( g e v a l  329)
In s l o g s  v i r r  g e v a l l e  v in d  daar ook o o r b o d i g e  i n v e r s i o  p l a a s ,  in  sainchang
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met d i e  p ro n o m ina l?  hex ha l i n g  h i e r b o  g c . l l u s t r c c r ,  waarvan twee v o o r b e e l d e  
v o l g :
Da a i  vuur ftaan by d o o d .  ( g c v a l  492)
A1 d i e  m i e l i c  wat i n  d i e  land w a s ,  he I h u l l e  n i c  g e g r o e i  n l e .
( g c v a l  302)
3 . 2, . 1 . 1 I’e r so o n l  I ke yoornaamwoord In v o o r w ' rps  funks 1 e
D ie  mces  a lg e m e ne  k o n s t r u k s i e  ( i n  15 van d i e  26 a f w y k i n g s  van bogenoemde  
k l a s )  v o l g  d i e  p a t r o o n  s u b j e k  + p r e d i k a a t  +  voorwerpspronomen + o b j e k ,
o f  o b j e k  + s u b j e k  + p r e d i k a a t  + voorw erpspr onomen ,  s o o s  in  d i e  s i n n e
" W e l l" ,  ck huur horn 'n huu rm otor.  ( g c v a l  45)
Ek kan horn n i c  daai  vuur doodmaak n l e .  ( g c v a l  451)
My g e l d  ek gaan horn c c r s  Vrydag k ry .  f g c v a l  219)
Ons g o o i  horn n e t  d i e  w a t e r .  ( g c v a l  376)
D i e  a g t e r s t c  ene j y  kyk horn n i e .  ( g c v a l  496)
In ’n e n k e l e  g e v a l  word d i e  voorwerpspronomen g e b ru ik  in  Yi by s i n  wat op 
Yi k o p u l a t i e w e  h o o f s i n  v o l g ,  waar d i e  voorwerpspronomen dan be t r e k k i n g  
b e t  op d i e  onderwcrp van d i e  h o o f s i n :
Daar i s  Yi b i u g  wa t  o n s  oor horn l o o p .  ( g c v a l  473)
In a l  d i e  an dc r g e v a l l e  ( 1 1  a l t e s a a m )  word d i e  voorwerpspronomen s e n d e r  
v e r w y s i n g  na o f  n o o d s a a k l i k h e l d  v i t  Yi o b j e k  g e b r u i k ,  s o o s  in
Hy dra . i i  ( o n o c r g a n k l  i k )  horn daar a n d e r k a n t .  ( g e v a l  3 /6 )
Ek h e t  horn g e d i n k  d a t  d i t  i s  d i e  m o t o r k a r . ( g e v a l  131)
En weer vanrniddag, dan g o o i  ek hul 1 e weer v i r  d i e  varke k o s .
( g e v a l  345)
Ekskuus m£? ( g c v a l  104)
Die  a f w y k i n g s  w a t  in  h i e r d i e  twee paragrawe b e s p r e c k  i s ,  v e r t e e n w o o r d i g  
Y. t o t a a l  van 123 g eva l  l e ,  o f  307. van a l l c  g e v a l  1c van o o r b o d ig c  g e b r u i k .
Yi Moon t l  i k e  v e r k l a r i n g  v i r  d i e  h c r h a  1 n g s b e g l n s e l  by d i e  g e b r u i k  van d i e  
pronomcn in  samehang met Yn s u b j e k  o f  o b j e k  i s  weer e e n s  m o e d e r t a a l v e r -  
s t e e r i n g ,  a a n g e s i e n  d i e  g e b r u i k  van d i e  onde rw crp -  en voorw erp skak e l  in  
Xhosa o o r e e n s t e m  met h i e r d i e  a f w y k t n g  ( R io r d a n  1969 : 1 4 8 ) .  D ie  v o l g e n d e  
k o n s t r u k s i c s  word a lgcm een  a a n g c t r e f :
Umfazl jujonga umntwana wakhc.
( D i e - v r o u  s v - bekyk d i e - k i n d  v a n - h a a r . )
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Umfazi uyamjongn umntwana.
( D i e - v r o u  s y -h o m -b ek y k  d i e - k i n d . )
Ndi ya 1 i kiiwt 1.1 i h a s h c .
(Ek-hum-ry  d i o - p e r d . )
In Xhosa kom h l e r d i e  v e r s k y n s e l  s l e g s  by d i e  dcirdc p e r s o o r  v o o r .  D i t  
v e r k l u a r  waarorn d i e  b e t r o k k a  a f w y k i n g s  in  d i e  A f r i k a a n s  van d i e  r e s  = 
poi .d en te  ook n e t  in  d i e  d c r d e  p ers o o n  a a n g c l r c f  word.
3 . 4 . 2  OorhodiRe l i dwoorde
19)
S e n d e r  d i e  k l a s v o o r v o e g s c l  word s u b s t a n t i e w e  in  Xhosa n o o i t  g e b r u i k  n i e .  
A a n g e s i e n  d i e  g e b r u i k  van l i d w o o r d e  i n  A f r i k a a n s  g e d e e l t e l i k  o o re en s tem  
met d i e  van k l a s v o o r v o e g s c l s  in  X h o sa ,  sou d i t  normaal wees  d a l  l idw oorde  
soms t e  on pas  in  d i e  g eb ro k e  A f r i k a a n s  van X hos as  voorkom. In sommige 
g e v a l l e  word d i e  on b e p a a ld e  l id w o o r d  f  am met o n t e l b a r e  s u b s t a n t i e w e  
g e b r u i k ,  s o u s  in
Dan kan ck ]n wyn koop.  ( g e v a l  2 19)
Hy s l a a n  d i e  dobb ej aa n  s o ,  en hy v a f hi v e r f .  ( g e v a l  499)
Huurmotors  l a a i  n i e  "n mens sondc r  ]n g e l d  op n i e .  ( g e v a l  421)
Soms word d i e  b e p a a ld e  l i d w o o r d  saam m e t  Yi o n b e p a a ld e  s u b s t a n t i e f  g e b r u i k ,
En to e  eendag by d i e  pan sy  t  d i e  swerm bye g e s i e n .  ( g e v a l  40)
Caan s o c k  j u l l e  d i e  w e ek .  ( g e v a l  59)
H u l l o  dra a l t y d  d i ( kom berse .  ( g e v a l  44R^
As my h u i s  brand,  ek s a l  d i e  w a t e r  i n  d i e  v u l i  g o o i .  ( g e v a l  104)
Daar by d i e  t r e i n  ek h e t  d i e  g r o o t  rook g e s i e n .  ( g e v a l  104)
Ook e i e n a m e , wat  In Xhosa i n  d i e  i n d i k a t l e f  met  "n k l a s v o o r v o e g s c l  g e b r u i k
word,  kry soms in  ge b ro k e  A i r i k a a n s  Yi l i d w o o r d ,  s o o s  dcur d i e  v o l g c n d e
v o o r b e e l d e  g c T l l u s t r t c r  word:
Ons l e e r  hoe om d i e  A f r i k a a n s  to p r a a t .  ( g e v a l  397)
D ie  T a f c l b e r g  i s  in  d i e  K a e p s ta d .  ( g e v a l  84)
19) B e h a l v  soms by d i e  i m p c r a t i c f ,  s o o s  in  " P o l i s a l "  ( P o l i s i e ! )  
(Louw 1903 : 1 6 9 ) .
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E n k c l e  g e v a l l e  kom s c l f s  v o o r  waar d i e  o n be pa a ld i  1 idwoord saam met
s u b s t a n t i e w c  in  d i e  mcvrvoud g c b r u i k  w ord ,  bv.  <
Jy  s l e n  ]n b a l e  s k a p e .  ( g c v a l  135)
Daar i s  Yi gcbou c van T cm b a ie th u .  ( g c v a l  , 3 4 )
D ie  b e p a a l d e  l id w o o r d  word 'n paar k c e r  saam met b e s i t l i k e  cn aanwysendc
voornaamwoorde g c b r u i k :
D i e  mense i s  b a l e  h i e r s d  by d i e  o n s c  b u s s t o p .  ( g c v a l  195)
J y  moct  gaan by d i e  d a a r d i c  h u i s e .  ( g e v a l  136)
A1 tc saam  93 v o o r b e e l d e  van o o r b o d i g e  l i d w o o r d e  kom v o o r ,  wa t  22,687.
van a l l e  g e v a l l e  van o o r b o d i g e  g c b r u i k  v e r t c e n w o o r d i g .
3 . 4 . 3 .  Oorbodige  v o o r s c t s e l s
D ie  a n a l i t i e s e  aard  van d i e  v o o r s e t s e l g c b r u i k  i n  A f r i k a a n s  o n t h e f  d i e
s p r c k e r  van k o n t e k s t o e p a s s i n g ,  maar a l h a n k i i k h e l d  van I g .  kan weer
a a n l e i d i n g  g ee  t o t  "n g c b r c k k i g c  b e g r i p  van d i e  komponente van Yi voor=
s e t s e l f r a s e ,  s o d a t  vormvermenging  scms o n b e w u s t e l i k  in  d i e  A f r i k a a n s
van Xhos as  voorkom. Die  p l e k a a n d u i d e n d o  vorm in  Xhosa maak r l .  geen
v o o r s i e n i n g  v i r  d i e  a a n d u i d i n g  van r l g t i n g  o f  bcw eging  n i e  ( v g l .  d i e
v o o r b e e l d e  in  p a r .  2 . 2 . 1 . 3 )  -  d i e  moct  u i t  d i e  k o n t ek s  a f g e l e i  word.
So word daar dan soms n i e  ond- r s k e i  t u s s e n  d i e  v e r s k i l l e n d e  v o o i s e t =
s e l s  in  A f r i k a a n s  w a t  d i e  f u n k s i e  v c r v u l  n i e ,  cn word h u l l o  s e l f s  saam
g c b r u i k ,  s o o s  i n  d i e  v o l g e n d e  v o o r b e e l d e :
Ek s a l  h a r d lo o p  na_ b^ d i e  p r e d i k a n t .  ( g e v a l  481)
D i t  va t  Yi l o n g  tyd t o t d a t  ons  b^ d i e  h u i s  t o e  kom. ( g e v a l  38)
Ek kan Yi bus kry n £  s t a s i e  t o e .  ( g e v a l  405)  ^ ' )-1 
Hy gaan n £  daar bj/ d i e  b u s h a l t e .  ( g c v a l  408 )
Kom l e e r  o £  b^ onsc s k o o l .  ( g c v a l  186) ("op s k o o l " , ' b y  d i e  s k o o l " )  
Moenic  noby d i e  l e c u s  to e  gaan n i e . ( g e v a l  371)
D a a r d i c  s t r a a t  a_f gaan rw d i e  m a s i p a a l p l e k  t o e .  ( g e v a l  453)
In a n d e r  g e v a l l e  i s  daar n i e  s p ra k c  van v c m e n g i n g  met ander v o o r s c t s e l s
n i e ,  en word v o o r s c t s e l s  g c b r u i k  waar d i t  g la d  n i e  n o d i g  i s  n i e .  D ie
20)  Yi V o o r b e e ld  van d i e  v er m en g ing  van twee v o o r s e t s c l  f r a s e s  met Yi 
i d e n t i e s c  f u n k s i e ,  n I . " s t a s i e  t o e " ,  en "na d i e  s t a s i e  to e " .  D i t  
i s  Yi b a i c  f r e k w e n t e  vorm.
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o o r s a a k  1 c sorns by v e r v a r r  in g  met v er w an te  werkwoordc wa t we 1 d i e  g e b r u i k
van 'n v o o r s e t s c l  v e r c i . V e r g e l y k  d i e  v o l g e n d e  v o o r b e c l d e :
As d i e  k inder. s  j j i  , t a n d a r d  s c s  b e r e i k . . . .  ( g e v a l  165)
Ek h e t  _i_n Kaapstad  b e s o e k .  ( g e v a l  427 )
As ck met d i e  A f r i k a a n s  praa l  . . .  ( g e v a l  242)
Jy  l o o p  en d r a a i  _b£ d i e  l i r k i .  ( g e v a l  57)
"n V o o r b e e l d  van moedet t a a l v e r s t e u i  i r g  kora m . i .  in  d i e  l a a s t e  s i n  v o o t ,
2 1 )
a a n g e s i e n  d i e  p l e k a a n d u i d e n d e  vonn saam met ’n subs  t a n t i e f  in  Xhosa  
g e b r u i k  word,  t erw y l  in  A f r i k a a n s  "n bywoord van p l e k  v o l d o e n d e  i s .
In e n k e l e  g e v a l  I t  word *n v e r s  t e r k e n d c  vortn g e b r u i k  waar d i t  n i e  nood= 
s a a k l i k  i s  n i e , cn dan s p e s i  f i< k d i e  v o o r s e t s e 1k o m b in a s ie  *aan m e t . 
H i c r d i e  v e r s k y n s e l  i s  u i t  p e r s o o n l i k e  o n d e r v i n d i n g  r e d e l i k  a lgemeen
onde r K l e u r l i n g e  ( V g l . Rademeyer 1938 : 8 0 ) ,  v e r a l  in  a l e  Wes-Kaap,
en d i t  i s  i n t e r e s s a n t  d a t  d i e  r e s p o n d e n t c  by w ic  d i t  voorkom, j u i s  in  
d i e  Kaapse S k i e r e i l a n d  en d ie  Worces  t e r - v a l l e i  w oon , waar Ban t o e s  ten  
o p s i g t c  van K l e u r l i n g e  h e e l t e m a l  in  d i e  m i n d e r h e i d  i s .  D ie  k o m b in a s ie
kom v o o r  in  v o o r b e e l d c  s o o s
Hoe gaan d i t  met u saam? ( g e v a l  330)
Toe w i 1 by nou sommcr b a k l c i  saam met d i e  m ense .  ( g e v a l  337)
Jy  gaan saam met "n h u u m o t o r .  ( g e v a l  398)
D ie  a a n t a l  g e v a l l e  van o c r b o d i g e  v o o r s e t s e l s  ( 7 9 ) ,  u i t g e s o n d e r d  g e v a l 1 c
van h e r b a l i n g ,  v e r t e e n w o o r d f g  19,27% van d i e  Lotaa l  v i r  h i c r d i e  k a t e g o r i e .
Wanneer h e r b a l i n g s g c v a 11c i n g c s l u i t  w o r d , i s  d i e  s y f o r  8 6  en d i e  persen=
t a s i e  2 0 , 9 8 .
3 . 4 . 3 . 1  H e r b a l ( n g  van v o o r s e t s e I s
D i e s e l f d e  b c g i n s c l  wat t e r  s p ra k c  I s  by d i e  v e r s t e r k i n g s v o i m  saam met
s p e e l  b i e r  Yr r o l .  In a l  d i e  g e v a l  Ir beh alw e ecn i s  i^n d i e  v o o r s e t s c l
2 2 )
wa t h e r h a a l  w o r d , s o o s  in
21)  V g l .  " S i j i k a  y a s e k u n e n c ( O n s  d r a a i  na d i e  r e g t e r k a n t  t o e . )
22) V g l . N i e n a b e r  s e  b c s k r y w in g  van d i e  h e r h a 1i n g s v e r s k y n s e 1 (1 9 3 4  : 1 6 8 ) .
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D ie  mcnse in  d i e  bus i n ,  h u l l e  vra mckaar . . . .  g c v a .  6  3)
Dan h a a l  ons  d i e  k l e r e  in  d i e  h u i s  j_n. ( g e v a l  176)
Ek h u t  o m trcn t  'n rand gehad in  my "p o c k e l  i n .  ( g e v a l  J j)
In Yi c n k c l e  g ev a l  word o o r  g e b r u i k :
Dan gaan jy  QOf d i e  brug o o r .  ( g e v a l  65 )
3 . 4 . 4  O orb od lgc  werkwoorde
D i e  mecs  a lgem ene  p a tr o o n  i s  d i e  v e r s t c r k i n g  van d i e  f i n i e t e  werk w oord s-  
vorm deur d i e  h u lp v erk w o o rd  £ a a n ,  w at  somtyds a s  o n g e b r u i k l i k e  v a r i a n t  
van sal_, en somtyds s o n d e r  t y d s v c r a n d e r i n g  g e b r u i k  word.  Ongcveer  cen  
derd e  van a l l e  o o r b o d i g e  werkwoorde ( 3 1 )  b e s t a a n  u i t  v o o r b e e l d e  van 
h i e r d i e  a f w y k i n g ,  w a t  in  s i n n c  s o o s  d i e  v o l g e n d e  voorkom:
Dan b e g i n  j y  nou wcer op d a a r d i e  s e l f d e  grond ^ a a n p l o e g .  ( g e v a l  484)
kom. ( g e v a l  334)
In "n paar  g e v a l l e  word loop  v l r  d i c s c l f d c  f u n k s i e  g e b r u i k :
Dan l o o p  kry jy  d i e  t i e k i e s t o p .  ( g e v a l  48 0)
As j 7 7 e g  op r y ,  dan Jooj) kry j y  daar by d i e  supperway.  ( . )
(geva l  480)
D ie  r e s  van d i e  g e v a l l e  vorm Yi u i t e e n l o p e n d e  v e r s a m e l i n g  a f w y k in g s  van
h i e r d i e  s o o r t ,  bv.
N o e ,  d i t  i s  n i k s  gaan g e b e u r  n i c .  ( g e v a l  475)
N e e ,  d i t  word n ic  warm wees  daar by daai  p i c k  m e .  ( g e v a l  448)
Wanncer kon ek s k o o l  to e  g a a n ,  s p c e l  ek met my bond. ( g e v a l  264)
In twee v e r s k i l l e n d e  g e v a l  l e  word _i_s o o r b o d i g l i k  g e b r u i k .  D i t  i s  in=  
t e r e s s a n t  d a t  i n d i c n  d i e  woord kr%, waarmee c . l t  saam g e b r u i k  word,  deur  
v in d  v e r v a n g  sou word,  d i e  s i n  gram matlk aal  k o rre k  sou w e e s .  D ie  twee  
v o o r b e e l d e  s i e n  s o o s  v o l g  d a a r u i t .
Een r e s p o n d e n t  van S ow eto h c t  d i e  i n f  i n i  t i e f v o r m  om te._s f  kon sekwent  as  
s t o p f r a s e  g e b r u i k ,  l e t s  w a t ,  t c r l o o p s ,  i n  d i e  s g .  " t s o t s i t a a l "  van d i e  
d o r p s -  en s t e d e l i k e  Bantoe a lgem ene  g e b r u i k  i s .  D i t  word op d i e  v o l g e n d e
wyse g e b r u i k :
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Toe moct  ons  non inekaar b a k l e i  met w oo rdc ,  om t. c ? <'. (s;eval  d j )
Toe vine! by u l t ,  r e g t i g ,  om te  s r , d i t  was n i e  my s k u l d  n i e .
Saam met  h e r h a 1 I n g s g c v a 11c v c r t e e n w o o r d i g  d i e  o o r b o d i g e  g e b r n i k  van
werkwoorde ( 5 4  gc va l i e )  13,1 7 /. van h i e r d i e  ka l e g o  t i e .
3.  4 . 4 . 1  He r b a l  ?ng. van we r kwo o r de
Weer e e n s  i s  d i e  mees a lgcm cne  p a tro o n  d i e  h e r h e a l d e  g e b r u l k  van d i e  
sk a ke lw erk w o o rd  gaan ( m o o n t l i k  in  d i e  p i c k  van d i e  hu 1 pwerkwoord saj_) , 
maar h i e r d i e  k c e r  s t e e d s  in  - ^ b i n d i n g  met d i e  k o r t  i n f i n i t i e f v o r m  
g a a n , s o o s  in  d i e  v o l g o n d e  s i n n e :
Ek b e t  g e s i c n  d i e  mense gaan by d i e  l o k a s i e  gaan .  ( g c v a l  N 5 )
Ek gaan na d i e  p o l i e s s t a s i e  toe  gaan .  ( g e v a l  340)
Dan gaan ek in  d i e  tr on k  gaan 1c .  ( g e v a l  81)
Dan gaan Jy daar met  d i e  pad op ga an .  ( g e v a l  369)
Ek gaan dop gaan s o e k .  ( g e v a l  219)
Ek gaan by d i e  s k o o l  met d i e  bus g a a n . ( g e v a l  147)
Ook d i e  hulpwerkwoord kan word ’n h c l e  paar k e e r  op d i e  wyse  g e b r u l k ,  
bv.  in
J y  kan d i e  b erg e  kan s l e n .  ( g c v a l  147)
Ek kan v i r  jou soon toe  kan dra .  ( g e v a l  467)
Dan kan j y  by d i e  w i n k c l s  kan kom. ( g e v a l  334)
H u l 1e kan n l k s  ande r work o f  so  l e t s  kan docn n i e .  ( g e v a l  347)
D ie  m c r c n d e c l  van d i e  r e s  van d i e  g e v a l l e  i s  ook h e r b a l i n g s  van hulpwerk=
w o o r d e ,  v e r a l  be_t, moot en kom. D i t  w i l  voorkom a s o f  i n f  i n i  t i e f k o n s t r u k =
s i c s  s o o s  kan d o c n , moct s o e k , en kom duudmaak dcur sommit rc s p o n d c n te
a s  c e n h e i d s v o r m c  beskou  w o r d , en d a t  d , e  e f f e k  van d i e  f i n i e t e  komponent
s o d a n i g  vcrswak word d a l  % e k s t r *  hulpwerkwoord b e n o d i g  word,  w at  s en s
<h h e r h a l i n g  van d i e  f i n i e t e  komponent m c c b r ln g .
3 . 4 . 5  O orb od ige  bywoordc en a d j e k t i e w c
•n V e r k l a r i n g  v i r  h i e r d i e  a f w y k i n g  i s  m o o n t l i k  ’n g e b r c k k i g e  a a n v o e l i n g  v i r  
o f  k c n n l s  van d i e  s e m a n t i e s c  i m p l i k a s i e s  van d i e  t o e v o e g i n g  van s o d a n i g e  
bywoordc o f  a d j e k t l e w e .  D i t  b l y k  m . i .  ta a m l lk  d u i d e l i k  u l t  d i e  vo lg o nd e
v o o r b o o l d e :
23)
Ek i s  bant: d i e  k a r r e  my n l e  s a l  omry ni e . ( g e v a l  371)
Jy  s a l  m‘ > s c k e r s k o l l i c s  k r y .  ( g e v a l  85)
Maar d i t  i e o r m o o n t l i k  v l r  o n s . ( g e v a l  25)
Ons b e t  '» ,o( i c l a n g  Lyd g e v a l .  ( g e v a l  23)
Ons m o d  nou l e r u g g a a n ,  want  lioekom j y  i s  b a l e  s t o u t  h i e r b o .
( g e v a l  8 4 )
D i e  I a i s l e  v o o r b e e l d  i s  k l a a r b l y k l i k  ’n d i r e k t e  A f r i k a a n s e  wcergawe van 
d i e  t i p i c s e  u i t d r u k k i n g  in  K l c u r l i n g - K a a p s ,  b e c a u s e  wiry, wa t  in  s i n n e
s o o s  d i e  v o l g e n d e  g e b r u i k  word:
D j y  m oe nie  m o d  my s 1 kkc 1 n l e  , b e c a u s e  wby d jy g a t  moel age id op t e l .
D ie  wa ar skynl  i k h e i d  word v c r s t e r k  dcur d i e  f e l t  d a t  d i e  b d r o k k e  re spon=  
d e n t  inwoner van N y a n g a , "n Ban t o e - w o o n b u u r  t  naby d i e  K1 e u r l  ingwoon-  
g e b i e d e  op d i e  Kaapse Vial t i s .
Maar d i t  n e t  t e r  l o o p s .  Daat i s  geen  pa t roonma t i g h e i d  u i t  d i e  voorbec . lde  
a f  t e  l e i  n l e , en saam met d i e  f e v a l i e  waar daar h e r b a l i n g  van bywoordc  
o f  a d j e k t i c w e  p l a a s v i n d ,  vorm h i e r d i e  s o o r t  a f w y k in g  maar Yi k l e i n  per=  
sen  t a s i c  van a 1 1 e gev.. i * o van o o r b o d i g e  g e b r u i k ,  n l .  8 , 0 5 / , ,  o f  33 geva l i e .
3 . 4 . 5 . 1  Her ha l i n g  van bywoordc en ad}ektiew_e
D ie  b e g i n s e 1 wa t  by d i e  h e r b a l i n g s p a t r o o n  op t r e e ,  i s  w a a r s k y n l I k  d i e
e r v a r i n g  van d i e  s p r e k c r  d a l  s e k e r e  bywoordc o f  a d j c k t i e w c  n i e  g en o eg
s e m a n t i e s c  g e w ig  dra n i e  en dus  dour h e r b a l i n g  b e k 1cmtoon m o d  word,
o f  d a t ,  s o o s  in  d i e  g e v a l  van w e r k w o o r d s h e r h a l i n g  ( v g l .  p a r .  3 . 4 . 4 . 1 ) ,
s e k e r e  a d j e k t l w l e s c  o f  a d v e r b i a l e  f r a s c s  *n e e n h e i d  vorm en d i e  a d j c k t i e f
o f  bywoord h e r h a a l  moot woi 1 om d i e  v c r l a n g d c  waa . f r c fk r a g  te  bebou.
V o o r b c c l d c  s o o s  d i e  v o l g e n d e  i s  in  d id  k l a s  o p g e t e k c
Wee t J u l i e  n i e  d a t  b i e r  Yi hcks  b i e r  woon n i e ?  ( g e v a l  500)
N e e ,  b i e r s  % i s  d i t  r e r i g  s t i l  h i c i s f i . ( g e v a l  481)
Ek b e t  daar  Yi cen me ldJJ e daar g e k r y .  ( g e v a l  479A)
Hy kan v l r  bomsc 1f n i k s  sc  I f  doen n i e .  ( g e v a l  347)
23)  V g l . d i e  l a a s t e  twee v o o r b c c l  dc in  par .  3 . 4 . 6
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3 . 4 . 6  O orbodh  c ni l'v ont kc n n i iu;
D i e  vreemdlic id  van d i a  o n t k e n n i n g s k o n s t r u k s i e  in  A f r i k a a n s  v i r  d i e  
X h o s a s p r c k c n d i  ( s o o s  I r o u t n s  v i r  e n i g e  a n d e r t a l i g c )  sou m . i .  mak l ik  
a a n i e i d i n g  kon g ee  to  L i i lp cr k o r rc  k s i c  ( V g l . N ien a b er  1965: 22-  3 o ) .
D i e  o o r b o d i g c  ni c by o n t k e n n i n g  kom e g t e r  n i e  so  g e r e e l d  i n  d i e  
on dcrhoude  voor n i e  — s l e g s  11 k e e r ,  wa t  2 f 6 6 /, van a 1 1 c g e v a l l e  
van o o r b o d i g e  g e b r u i k  v e r t e c r w o o r d i g .  H ie r o n d e r  v o l g  *n paar v o o r b e e l d e  
van d i e  a f w y k in g :
Ek b e t  n i e  g e w e e t  n i c wat om te  docn n i e .  ( g e v a l  2 2 )
N e e , ek n i t ken horn n i e .  ( g e v a l  174)
Mensc v e r t e l  n i e  ons  n i e .  ( g e v a l  397)
Ons gaan n i e  h u i s  to e  n i e  t w a a l f o u r  n i e .  ( g e v a l  342)
Twee g e \ a  1 l e  van f o u t i e w e  o n t k e n n i n g  a s  s o d a n i g  b e t  voorgekom:
Ek i s  bang d a t  d i e  k a rre  my ij_e s a l  oi.-.ry n i e .  ( g e v a l  371)
Daar kry jy  'n klomp van jo u  v r i n d e  wa t  jy  l ank  l a a s  n i e  
g e s i c . i  h e t  n i e .  ( g e v a l  76)
B l y k l a a r  b e t  ons  b i e r  te  doen met  d e n k f o u t e ,  w aar ,  in  d i e  twecde g e v a l ,  
aan lank l a a ,  d i c s e l f d e  n c g a t i e w e  waarde t o eg ek en  word as  a d v c r b i a i e  
vormo s o o s  nooi  t o f  lank n i c .
3 . 4 . 7 .  Oorhodi ( v e ( f:wocrd<
Nege  g e v a l l e  (2 ,27.  van d i e  k a t e g o r i i )  i s  o p g e t e k c n  wa ir  voegwoordc
o o r b o d i g l i k  g e b r u i k  i s .  Daarvan was twe- b e r h a l i n g s  van s o o s  in
Dan moct  ons  dan met  d i e  v o c t  ook ga an .  ( g e v a l  500)
Dan moct  ek d m  nou daar gaan werk ook .  ( g e v a l  355)
Vi E nk c le  g e v a l  kan a s  Vi a n g l i s l s t i e s e  k o n s t r u k s i e  beskou word,  nl .
Ek s a l  p r o b e c r  £n w a t e r  g o o i .  ( g e v a l  64 )  ( " l  w i l  t r y  and . . .  )
M o o n t l i k  na a n a l o g i c  van d i e  p a tr o o n  b e t  c m  r e s p o n d e n t  d i e  v o l g e n d c
s i n  kw ytg er aak:
T s ja k a  b e t  V) l e i u  g e h o o t  cjn b r u l . ( g e v a l  490)
Maar o r i g e n s  I s  voegwoord o f  o n n o d i g l i k  in  k o m b in a s l e  met "n a n d c r , o f
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op s i g s c l f  s o  g e b r u i k ,  s o o s  in
Sy h u t  my v o r t c l  da t om me I horn na d i e  b io s k o o p  to e  te  gaan .
( g c v a l  A 32)
Toe by w eer  on d e r  d i e  boom verbyg a m waar d a t  d i e  k a t  bo in  d i e  
boom s i t  en kyk . . .  ( g c v a l  366)
j . 4 . 8  Herbal  inr, van s u b s t a n l i e f  a s  ondetw er p  o f  voorwerp
Hoewcl daar s l e g s  s c s  v o o r b c c l d c  van h i c r d l c  a fw y k in g  voorkom, s l u i l  
d i t  aan by d i e  l a a s t e  v o o r b e e l d  en i l l u s t r a s i e  wat in  p a r .  3 . 8  a a n g c -  
h a a l  i s ,  en maak d i t  d c e l  u i t  van Yi b r e c r  h e r h a 1 i n g s p a t r o o n , waarvan  
twee v o o r b e e l d e  in  d i e  v o l g e n d e  p a r a g r a a f  a a n g e h a a 1 w o i d .  D ie  hot  
h a l i n g s k o n s t r u k s i e  i s  b a l e  a lgem een  in  d i e  s p r e e k t a a l  van B l a n k e s ,
23)
en dan v e r a l  h e r b a l i n g  van d i e  persoon vo rm  (pronomcn + p r e d i k e a t ) .
D ie  s u b s  tan t i e f h e r h a l i n g  kom voor i n  g e v a l ' c  s o o s  d i e  v o l g e n d e :
J a ,  ek Van A f r i k a a n s  Yi b i e t j i e  A f r i k a a n s  p ’- a a t .  ( g e v a l  236)
Sy mocdur he t h i c  rdic. man gedurende d i e  nag gekom om h i o r d i  c 
man t c  v c r p l e e g .  ( g e v a l  407)
3 . 4 . 8 . 1  . Herbal in.: van per ,oonsvo,tn
D ie  gen.'Caide v o o r b e e l d e  van h i c r d l c  a fw yk in g stem s truk tut  e e l  p r e s i e s
o o r e e n  met  d id  w a t  J .  V o r s t e r  in  sy p s l g o l i n g u i s t i e s c  b c s k o u l n g  van d i e
h e r h a 1 i n g s k o n s t r u k s i e  a a n h a a l , en s ' o n  s o o s  v o l g  daar u i t :
J u l i e  moot a l t y d  moot j u l l c  l i n k s  d r a a t . ( g e v a l  500)
Hi'er kom h i c r d i c  v o o r s t c  one kom na jou  t o e .  ( g c v a l  496)
3 . 5 . S l o t b o s k o u l n g
D i t  i s  d u i d r l i k  d a t  d i e  o o r g r o t c  m e e r d c r h o id  a fw y k i n g s  op s i n t a k t i e s e  
g e b i e d  toe  tc  s k r y f  i s  aan f o u t i e w e  g e b r u i k .  In snmchnng met d i e  f e i t  
d a t  d i e  s i n t a k t i e s e  komponent as  s o d a n l g  d i e  g r o o t s t e  p e r s e n t a s i e  a f= 
v y k i n g s  v e r t e e n w o o r d i g , kan h mens op grond h i e r v a n  d i e  h i p o t e s c  s t e 1
23)  V g l . J .  V o r s t e r  se  b c s k o u l n g  van d i e  h e r b a l i n g s k o n s t r u k s i e  in  
T a a l f a s c t t e ,  Dcel  20  ( I ) ,  19 76.
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d a t  d i e  v c r n a a m s t c  p ro b le em  van X h o s a s p r c k c n d e s  wat  ge  iroke A f r i k a a n s  
p r a a t ,  n i c  i n  d i e  c c r s t o  p i c k  "n g eb r c k  aan w o o r d c s k a t , o f  s c l f s  'n on= 
vcrmoe t o t  woordvorming  i s  n i e ,  maar d i e  k o r r e k t c  g e b r u i k  van ’n re e d s  
ver wo rwe t a a l s k a t .  D ie  f e i t  d a t  daar by d i e  s t r u k t u r c r i n g  van d i e  
t a a l e l e m e n t e  skynbaa r s t e e d s  Leruggegryp word na m o e d c r t a a 1 vorme, dui  
op ee n  van o f  a l b c i  d i e  v o l g e n d e  o o r s a k e :  ( a )  I n f o m c l e  ta a l v e r w e r w i n g
s o n d c r  'n k o r r i g e r e n d c  e l e m e n t ;  (b )  V e rk eer de  k l e m p l a s i n g  by fo r m e le  
o n d c r r i g  op s k o o l v l a k .  i n d i e n  (b )  d i e  o o r s a a k  i s ,  sou ondcrwysowerhede  
met vr  g a a n p a s s i n g s  in  d i £  verband  kom maak, op pr imere en sek o n de r e  
s o w e l  a s  t e r s i S r e  v l a k .  I n d i e n  ( a )  d i e  o o r s a a k  i s ,  i s  d i e  o p l o s r i n g  
h c l a a s  n i e  s o  e e n v o u d i g  n i c .  D i t  i s  Yi bekendc f e i t  d a t  b l a n k i s  in  d ie  
no rm a le  omgang met  swarbricnse afwyket .de  vorme b e s t e n d i g  en i . t e i n d e l i k  
dour I g s .  d a a v v o o r  k w a l l k  geneem word d a t  h u l l e  A f r i k a a n s e  t a a l g e b r u i k  
a s  g e v o l g  daarv an  n o o i t  d i e  p o l l  van ABA kan b e r e l k  n i e .  Die  Afrikaans™  
s p r e k e n d e  p u b l i e k  b e h o o r t  dus  onder d i e  b e s c f  g e b r i n g  tc  word van d i e  
g e v o l g e  van d i e  g e b r u i k  van Yt s p c s i a l e  kode wanneer daar met swartmense  
A f r i k a a n s  g e p r a a t  word.
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HOOFSTUK 4 - MOHFOLOGIESF. Al WYKINCS
4 . 0  I n l o i d t n ^
Tweede in  orde  van f r e k w e n s i e  i s  m o r f o b & i e s o  a f w y k i n g s , wa t  v e e l  minde i  
p r o m in e n t  i s  a s  d i e  s i n t a k t l e s e  komponcnt ( s l e g s  823  g c v a l l e  t e e n o o r  
d i e  2 252 s i n t a k t i e s c  a f w y k i n g s ) , maar to g  ook "n d u i d e l  i k e  pa t roo  i = 
ma t i g h e i d  v e r t o o n .  S o o s  in  d i e  v o r i g e  h o o f s t u k ,  word d i e  m o r f o l o g i e s c  
komponent in  b e p a a ld c  h o o f k a t e g o r i e e  ( t w e e  in  h i e r d i e  g e v a l ) v e r d e e l , 
t e  w e t e  d i e  n o m in a le  en d i e  verba  1c , wa t  o n d e r s k e i d e l i k  606 en 217 
g e v a l  l e  v e r t e e n w o o r d i g .
4 . 1  N om in ale  vorme
A l t c s a a m  v i e r  s u b k a t e g o r i e e  kan h i e i  o n d e r s k e i  w o r d , n 1. v c r k c e r d c  
p ro n o m ina 1e vorme v e r k e e r d e  a d j e k t i e f -  en bywoordvorme, v c r k e e r d e  sub= 
s t a n  t i e f v o r m e  en v e r k e e r d e  ge ta I sv o rm e  by d i e  subs  t a n t i e f . Binne d i e  
subka t e g o r i e e  kan daar ook Yi v e r d c r e  v c r d c 1 ing  van k l a s s c  v o l g c n s  
f r e k w e n s i e  gemaak word.
4 . 1 . 1  V e rk eer de  p ro n o m in a lc  vorme
H i e r d i e  subka te g o t  ' e v e t  t e e n w o o r d i g  s»*lfs  mecr g c v a l l e  a s  d i e  t o t a a l  
v e r b a l e  a f w y k i n g s ,  n l . 234 t e e n o o r  2 1 7 ,  en kom w o r  by s p r e k c r s  van 
a l l e  gra de van b e d r e w c n h e i d . By Yi b c o o r d e 1i n g  van d i e  v c r s k y n s c l  d i e n  
daar  g c l e t  t e  word op d i e  b a s i c  sc  v e r s k 1 1 1 c t u s s e n  d i e  pron omina1c 
s t e l s c l  van A f r i k a a n s  c T d l £  van Xhosa.  D ie  g c b r u i k  van o n d e r w c r p s k a k c l s  
by Xhosawcrkwoorde v c r o o r s a a k  da t Yi h e l e  v e r s k e i d c n h e i d  vorme moon 1 1 ik  
i s  v l r  d c r d e p e r s o o n s p r o n o m i n a , l e t s  wat Yi a a n v a a rb a re  v e r k l a r i n g  i s  v i r  
d i e  vcrwarr i n g  t u s s e n  Jv  ^ en (3 2  g c v a l l e ) .  D ie  f e i t  da t Yi c n k e l e  
p r e f i k s  in  Xhosa ( be ha 1 we Yi e f f c n s e  v e r s k i l  in  t o o n h o o g t e )  v i ’* h^ o f
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en j j£ o f  ij g e b r u i k  w o r d , n l . u . - .2^  sou ook kon a a n l e i d i n g  g cc  t o t  
v e r d e r c  v c r w a r r l n g ,  bv.  t u s s o n  on w at  d u i d e l i k  b ly k  u i t  d i e  
v o o r b o c l d e  wat l a t e r  v e r s  t r e k  word,  "n F a k to r  wa t ook "n r o l  kan 
s p o o l ,  i s  d i e  g e b r u i k  van bckl  orr toonue vorme (mrm, v e n a , y e n a , c n s . ) 
a f s o n d e r l  ik  van d i e  gewone p r o n o m in a le  p r e f i k s e  ( n d i - , ij- , - , e n s . ) ,
*n k o n v e n s i e  wa t  i n  A f r i k a a n s  onbekend i s .  D ie  g e b r u i k  van b e s i t l i k e  
voornaamwoorde in  A f r i k a a n s  v e r s k i l  ook r a d i k a a 1 van d i e  s o o r t  kon= 
s t r u k s i e  wa t  in  Xhosa voorkom, n l .  "n k o m b in a s i e  van d i e  b e t r o k k e  
o n d e r w e r p s k a k c l  ( g e b a s e e r  op en m e e s t a l  i d c n t i c s  aan d i e  k l a s p r e f i k s )  
en Vi p e r s o o n s u f f i k s  ( bv.  i n t l o k o  yam, umntwana wakho, i h a s h e  l a k b e , 
wa t o o r c e n s t c m  m et  k o p , lou / u  k i n d ,  perd)  (Louw 1963 : 4 5 - 4 7 ) .  
A f w y k in g s  t . o . v .  o n d e rw e rp s -  en voorwerpspronom ina  i s  e g t e r  oorw egen d,  
s o o s  u i t  d i e  f r c k w e n s i e a a n d u i d i n g s  h e r o n d e r  b ly k .
4 . 1 . 1 . 1  P erso o n  1 ike  voornaarwoordc
Pronomina in  s o w e l  d i e  o n d e rw e rp s -  a s  d i e  v o o r w e r p s f u n k s i e  word in  
h i e r d i e  k l a s  b e s p r e c k , a a n g e s i e n  f u n k s i e v e r w a r r i n g  ook soms voorkom,  
s o o s  i • P • v .  ^ou , lv£ i . p . v .  bom, e n s . A l t e s a a m  145 s u l k e  g e v a l l e  
kom v o o r , waarvan d i e  mecs a Igcmene hj/ /  (32 v o o r b e e l d e )  i s .
D ie  m o o n t l i k e  o o r s a a k  van h i e r d i e  a fw y k in g  i s  r e ed s  h i e r b o  a a n g e d u i .
Daar i s  e g t e r  ecn  t i p e  a fw y k i n g  wat n i e  s p e s i f i e k  aan m o e d e r ta a lv e r ®  
s t c u r i n g  t o e g e s k r y f  kan word n i e ,  en waarvan d i e  m o o n t l i k e  o o r s a a k  ook 
nog n i e  na verwys  i s  n i e .  D i t  i s  n l .  d i e  onbekendhe id  met d i e  onper=  
soon  1 i k e  k o n s t r u k s i c  "n mens en d i e  pronomen wat daarmeo saamgaan.  
H i e r d i e  word in  19 g e v a l l e  deur h u l l o , in  9 dcur h%, en in ecn g e v a l  
e l k  d eu r  o n s , sy en )ui 1 e v c r v a n g .  D ie  k o n v e n s i e  in A f r i k a a n s  i s  e i e *  
s o o r t i g ,  a a n g e s i e n  in  an dc r Germaanse (en ook Rvmaanse) t a l e  s o o r t g e l y k e  
k o n s t r u k s i t s  deur "n d erd ep crsoonsp ron om en  v e r v a n g  word (b v .  Men h o e f t
24)  Bv.  uyabona * J y /u  s i c n  o^ f h y / s y  s i e n .
25)  D i e  s k u i n s s  t r e p l e  ( / )  word in  g e v a l l e  van v o m v c  rwar r i n g  g e b r u i k  as  
p l a a s v c r v a n g c r  v i r  _i_n pi a as  v a n .
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z j c h n i c t  e r a a n  t e  s t c u r c n ,  o f  11 fan I quc 1 1 on garde  sn. c h a m b r e . ) ,  
sy d i t  dan ook In andcr  f u n k s l e s .  Dus sou a n a l o g i e s e  f o u t c  by h i e r d i e  
k o n s t r u k s l e  i n  d i e  A f r i k a a n s  van X hosas  n i e  ongcwoon wees  n i e .
Ander a f w y k i n g s  in  d i e  k l a s  i s  h y / j y  2,,) (16  v o o r b e e l d e ) , s^ /h v
(9  v o o r b e e l d e ) ,  hom/haar (7  v o o r b e e l d c ) ,  h y / b u l 1c (5  v o o r b e e l d e ) ,
J x / u ,  h o m / j o u ,  hjr/ek ( e l k  4 v o o r b e e l d e ) ,  ck/rn^ ( 3  v o o r b e e l d e ) ,  h u H f / b l ,  
o n s / c k ,  e k / d U ,  e k / j o u ,  h ^ / J o u ,  h u U e / d U ,  d U / e k  ( e l k  2 v o o r b e e l d e ) ,  en 
hom / l iy , j y / h y , h y / u ,  my/bom, )o u / j y ,  h^/hom, dj_t_/hv, ek/mjf, h u M c/jX. ,  
hv/ b u l i e , s £ /m v ,  e k / J x .  s v / haar  ( v l r  s^.) , cn 111/ —  ( e l k
een  v o o r b e e l d )
4 . 1 . 1 . 2  B e s l t l l k e  voornoarm.-oordc
D ie  mees a lg em e ne  a fw y k l n g  in  d i e  k l a s  i s  d i e  g e b r u i k  van d i e  v er bo e  
v o m  o n s e  ( 2 3  g e v a l l e ) ,  s c i f s  ( e n  j u i s )  waar ons  v o l d o e n d c  sou w e e s .
D ie  v e i s k y n s c l  hang m o o n t l l k  saam met  d i e  a f w e s i g h e i d  van s e k e r e  kon= 
so r  x n tg ro e p e  ( " c o n s o n a n t  c l u s t e r s " )  i n  d i e  a u s l a u t  o f  e l d e r s  in  d i e  
m o e d c r t a a i ,  s o d a t  s p r e k c r s  in  A f r i k a a n s  d i e  a r t i k u l a t o r i e s  m a k l i k s t e  
weg v o l g  waar daar maar c n i g s i n s  'n k c u s e  i s .  h  S o o r t g e l y k e  v e r k l a r l n g  
i s  m . i .  van t o e p a s s i n g  by f o n o l o g i e s e  a f w y k i n g s  s o o s  y c r r e k i j s  ( v e r k i e s )  
en endc ( e n )  2 7 ) , waar b f  d i e  s v a r a b h a k t l ,  b f  h e k s t r a  a u s l a u t s v o k a a l
b y g c v o e g  word.
O r l g c n s  kom daar v e r w a r r i n g  van v o m c  v o o r ,  s o o s  by s ^ / b a a r _ ( ') v o o r -  
b c e l d c )  , hom/sy ( 4  > o r b c c l d e ) , ^ / s c  ( 2  v o o r b e e l d e ) ,  en h a a r / s ^ ,  
h a a r / b u l l e , l v / l o u , h u l l e / l o u  en s ^ / j o u  ( e e n  v o o r b e e l d  e l k ) ,  h n k e l e  
g e v a l l e  kom ook voor  waar d i e  b e s l t l l k e  voornaamwoord in  A f r i k a a n s  
d i e s e l f d e  vorm a s  d i e  p e r s o o n l i k e  voornaamwoord h c t  cn d i e  s p r e k e r  dan
26) D ie  on per soon 1 i k e  Jj/ wat  a s  pronomen In d i e  p i c k  van 'a mens g eb ru ik  
word,  i s  h i e r b y  i n g e s l u i  t .
27)  Die  i n v l o e d  van d i e  E nge l  s c  and i s  in  d i e  tweede g c v a l  n a t u u r l i k  
n i e  u i t g e s l u i t  n i e .
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•n c k s t r a  s £  b y v o e g ,  s o o s  in  h u l l o  se e.' u sc.
4 . 1 . 1 .  3 Mi n d e r  frokw< n t o  vo pr l x  o 1 <lc
Yi O orb od ige  o f  f o u l l r  ' j c r v o u d s u i t g a n g  by a n d c r o s ( i . p . v .  a n d e r , o f  
a n d e t e ) ko i n  12 g e v a l l e  voor  (waarvan  1 a n d o r c s ) . H ier  i s  daar  m . i .
-n s t c r k  moontl  i k h t i d  van Ev.gclsc  i n v l o e d  (na a n a l o g i c  van o t h e r s ,  wat  
d i k v e l s  in  d i e  A f r i k a a n s  van K n g c l s s p r c k e n d e  Dlankes  d i e  vorm anders  
t o t  g e v o l g  h e t ) . V c r d e t  i s  daar s e s  g e v a l l e  waar d i e  o n p e r s o o n l i k e  
da ar ( b v .  in  Daar was b a l e  n e n s e  d a a r )  deur di t ve r v a ng  i s ,  en e n k e l e  
l o s s t a a n d e  v o o r b e e l d e  van v o rm v erw a r r in g ,  s o o s  w a t t e r / w a j . , dat/d_l_t,  
w l e / w a t  ( a s  b e t r e k l i k e  voornaamwoord — v g l . Eng. " w h o ' ) ,  h v /d a a r  
( o n p c r s . )  en e n k e 1 e / e n k e 1 e s .
4 . 1 . 2  V e r k c e r d e  a d k k t l e f -  en b y w o o n .vorine
•n T o t a a l  van 177 a f w y k i n g s  Is  h i e r  o p g e t o k e n ,  waarvan d i e  o o r g r o t e  
m e e r d c r h e ld  ( 1 0 7 )  v o o r b e e l d e  van v o o r k e u r  v i r  d i e  v e r s t c r k t e  vorme 
h i c r ' f  en da a r s o  i . p . v .  h i e r  en daar  v c r t e e n w o o r d i g .  D i t  i s  d i e  e n i g s t e  
k l a s  waar b e p a a l d e  v o o r b e t l  le  k onsekw ent  voorkom. Die  r e s  van d i e  
k l a s s e  kan we l  in  e l k c  g c v a l  a s  i l l u s t r a t i e f  van "n s e k c r e  s n o r t  a fw y k in g  
beskou  word,  maar d i e  v o o r b e e l d e  i s  so  u i t e e n l o p c n d  en hot  r e l a t i e f  t o t  
ce rs g e n o e m d e  k l a s  so  "n l a e  f t ,  v c n s i c  d a t  Yi a f s o n d e r l i k e  b esk ry w in g  van 
e l k c  k l a s  n i e  g e r e g v e r d i g  kan word n i e .  Twee s o o r t e  a f w y k i n g s ,  wat met  
mekaar in  noue verband s t a a n ,  v e r d i e n  e g t e r  m . i .  a p a r t e  v e r m e l o . n g ,  n l . 
g e v a l l e  waar d a a r  p r o b 1 erne met ( 1 ) o f l e l d i n g s  en ( 2 ) i n f l e k s i e  o n t s t a n n .
4 . 1 . 2 . 1  Vo . g k r u r  v i r  v r r s t o r k t e  vormo
S o o s  h l e r b o  gcnoem,  i s  d i e  e n i g s t e  v e r s t c r k t e  vorme wat  in  d i e  ondcrhoudc  
voorkom, h l c r s A  en d a a r s S , en we l  61 en 46 k ecr  o n d c r s k c l d c l i k .  Enke le  
v o o r b e e l d e  van d i e  g c h r u i k  van b c l d e  i s  d i e  v o l g e n d e .
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H i c r s f i , voor  h i t - r s o , i s  Yi bushal  Lc. ( g e v a l  37)
Jy s a l  h i o r s o  s t a a n  t o t  d i e  bus kom. ( g e v a l  37) ( O p ccn vo lgen d c  s i n n e . ) 
Ek h e t  hi < r s o  op Engcobo g o b o r e . ( g e v a l  290)
Daar i s  Yi s Las ic d n a r s S , op Koinmadagga. ( g e v a l  218)
Man, d a n r s o , d i s  Yi wonder 1 ik< d i n g  d n . i rso  wat kan ek nou n i e  
v e r s t a a n  n i e .  ( g e v a l  340)
D i t  i s  n i e  onmoon1 1i k  n i e  d a t  d i e  vo orkeur  v i r  d i e  v o l  o f  bck lemto onde
vorm in  d i e  o n t . s t a a n s j a r c  van A f r i k a a n s  ( b v .  d a a r , d a a r v a n ) (Verhag e 1965
1 7 3 - 1 8 3 )  ten  k o s t e  van d i e  o o r s p r o n k l i k e  N e d e r l a n d s c  onbe klem toon de  vorm
( b v .  _££, c r v a n )  ook h i e r  Yi r o l  kan s p e d .  Daar moot e g t e r  ook in  g e d a g t e
gehou word da t ons  h i e r  met g e s p r o k e  t a a l  te  doen h o t ,  en da t  d i e  vorme
waarvan. daar in  d i e  v o o r b e c l d e  s p r a k e  i s ,  ui  t e r a a r d  s p r e e k  t a a l  vorme i s
en ook in  d i e  s p r e e k t a a l  van A f r i k a a n s s p r c k c n d c s  Yi h o e r  f r c k w e n s i e
h e t  a s  i n  d i e  s k r y f t a a l ;  d i t  word m . i .  ten  o n r e g t e  m e e s t a l  a s  d i e
n o rm a le  s t a n d a a r d  van t a a l g c b r u i k  van d i e  i n d i v i d u  boskou en b e o o r d c e l .
28 )
I n t e r e s s a r t  i s  d a t  d i e  v e r s t e r k t e  vorm, op twee ui  t s o n d e r i n g s  n a , 
s l e g s  a 11e e n s t a a n d c  g e b r u i k  word.  D ie  k o r t  vorm ( h i e r , d a a r ) , word
f e i t l i k  d eu r g a a n s  k o r r e k  g e b r u i k  in  v e r b i n d i n g  met o o r s p r o n g -  o f
r i g t i n g a a n d u i d e n d e  s u i f i k s e .
4 . 1 . 2 . 2  Problemr met a f l e i d i n g s  en f l e k s i c
A1 te saam 4 5  g e v a l l c  word onde r h i e r d i e  s u b t i l e l  g e g r o e p e e r ,  en s l u i t
v o o r b e c l d e  in  van n i e - i n f l e k s i c , o n n o d ig e  i n f l e k s i e ,  d i e  w e g l a a t  van
a f l e i d i n g s a f f i k s e , en d i e  o o r b o d i g e  en v e r k e e r d e  g e b r u i k  van d i e  a f=
f i k s e . V o o r b e c l d e  van d i e  a f w y k i n g s ,  In d i e s e l f d e  v o l g o r d e ,  i s  d i e
v o l g e n d e :
koud w a t e r  ( g e v a l  47 )
A f r i  ka.ins s t o r i e s  ( g e v a l  339)
a n d o n  m i c s i e s  ( g e v a l  4)
d a a r 1s moo I s (< s t r a t c  daar ( g e v a l  15)
J u l i a s  was r.roo t praa t ( g e v a l  160)  ( i . p . v .  - cr  i g )
Ons k l o k  in  oj’r.< nd . ( g e v a l  342) ( s o g g e n s )
2 8 )  Die  u l  t s o n d e r i n g s  i s  h l e r s S  n a n a f  (h i c r v a n d a a n  a f )  en van l i lcrsf t  
( h i e r v a n d a a n ) .
. . .  (la t  hy "n b i o t j i o  p.rot c r  I p, word.  ( g c v a l  53) ( - o o r b o d ig )  
T a f c l b c r g  . . .  i s  bi nnckan I in  d i e  d o rp .  ( g c v a l  8 4 ) ( - knn t o o r b o d ig )  
Toe l o o p  c k , wanL ok was s o  g ( s k r i k . ( g c v a l  63) ( v c r - )
H i c r  i s  Vi gcwoon 1 i kc s t r a a t  wa I k c f t i c s  Lot  g a a n .  ( g c v a l  4 5 3 )  ( - o n e )
D i e  e n i p s t e  g c m c c n s k a p l i k e  e i e n s k a p  waI d i e  v v r s k i 1 l e n d e  v o o r b c c l d e
h i c r b o , so w e l  a s  d i e  waarop daar  in  d i e  v o l g e n d e  p a r a g r a a f  gcwys w o rd ,
keruncrk, i s  d i e  g e b r c k  aan e n i g e  s i s  teem.  Die  rede v i r  s u l k e  a fwykende
vorme i s  m . i .  a n a l o g i e v / e r k i n g  s e n d e r  k o r r c k t i e f , waar in  sommige g e v a l l e
a f l e i d i n g s v o n n e  as  b a s i s v o r m c  g e b r u i k  w o r d , en in  ande r g e v a l l e  d i e
p r o s e s  weer andersom v e r l o o p .  B a s i e s  dul  d i t  dan op Yi onvermofe" om d i e
f u n k s i e  van s c k e r c  m o r f e e m s t r u k t u r c  te  snap en toe  te  p a s .  Daar moet
e g t e r  daarop  g e l e t  word d a t  h i e r d i c  onvermoG n i e  'n oorwegende v e r s k y n s e l
i s  n i e  en s l e g s  by sommige l e s p o n d c n t e  s im p to r n a t i e s  i s  van Yi g e b r e k k i g e
a f r o n d i n g  i n  d i e  l e c r p r o s e s .
4 . 1 . 2 . 3  I d i o s l n k r n t i e s c  vorme
V o o r b e e l d e  van s u l k e  vorme kom voor in  d i e  v o l g e n d e  g e v a l l e :
Ons b l y  in  d i e  mun i s i pa 1 i s e  l o k a s i e .  ( g e v a l  376)
F.k s i t  g c s  toe  1, ( g e v a l  115)
Dan gaan j y  Yi e n t j i e  op we s - toe  . ( g e v a l  370)
Jy  gaan l o k a s l e - k a n t e  t o e .  ( g e v a l  480)
D ie  f e i t  daL h l c r d i e  a f w y k i n g s  e e n m a l i g  voorkom, en s e l f s  n i e  t . o . v .  
s o o r t g o l y k e  v o o r b e e l d e  e n i g e  p a tro o n  vorm n i e ,  dul  m . i .  op s pontane  
s k e p p i n g s , waar v o r m t r a n s f o r m a s i e s  in d i e  m e e s t e  g e v a l l e  s e n d e r  p r es e =  
d e n t  t o c g c p a s  word.  Weer e e n s  w i l  ek e g t e r  daarop wys d a t  d i t  n i e  Yi 
kenmerkende e i e n s k a p  i s  n i e ,  en s l e g s  by e n k c l c  r e s p o n d e n t e  voorkom.
4 . 1 . 3  V t r k e e r d e  subs  t a n 1 1efvorme
Yi T o t a a l  van 119 van h i c r d i e  t i p c  a f w y k i n g s  kom v o o r ,  waarvan d i e  oor=  
g r o t e  m e e r d c r h e ld  f o u ' i e w e  mcervoudsvorme i s .  D ie  r e s  van d i e  g e v a l l e  
word weer eens gekenmcrk dear  Yi g eb re k  aan Yi b e p a a ld c  p a t r o o n m a t i g h e i d ,
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soc ia l  s l o g s  c n k c l c  v o o r b o c l  do van c l k c  o n d c r s k c l b a r c  k l a s  o p g e l e k c n  
kon word.
4 . 1 . 3 . 1  Kont i cwc  morrvoud.svormc
Van d i e  65 a f w y k i n g s  in  h i c r d i e  k l a s  i s  10 d ub b e le  o f  o o r b o d i g e  meer=
v o u d s v o r m e , s o o s
b u s s e s ( g e v a l 244)
manncs ( g e v a l 174)
huiscj s ( g e v a l 143)
d i n g e s ( g e v a l 15)
wi l d £ ( g e v a l 474 )
Waar d i e  £ - u i t g a u g  o o r b o d i g l i k  g e b r u i k  w o r d , s o o s
d i n g e s ,  sou daar  m. 1.  s p ra k e  kon wees  van E n g e l s e 29> Wat
e g t e r  d u l d c l i k  i s ,  i s  d a l  daar  d i k w e l s  n i c  o n d o r s k e i  kan word t u s s e n  d i e
c -  on d i e  j s - u i t . a n g  n i c ,  s o o s  b ly k  u i t  d i e  v o l g e n d e  v o o r b e e l d e :
l e c r l i n g £  ( g e v a l  207)
dominc£ ( g e v a l  2 1 0 )
mate ( g e v a l  140) ( i . p . v .  maa Ls)
biers:  ( g e v a l  45)
j a a r t £  ( g e v a l  61)
p i l j s  ( g e v a l  31)
Ook d i e  a u s l a u t s r e e l  t . o . v .  woordc s o o s  k a s - k a s t e  t e c n o o r  d a s - d a s s e , 
s a a d - sadc ( van d i e  ui  tsp ra ak vo rm  <fsa: \ J ) , e n s .  , skep  d i k w e l s  v c r w a r r i n g ,
l e t s  wa t  opi vo  m e s o o s d i e  v o l g e n d e
k a s s e ( g e v a l 85)
bus te ( g e v a l 56)
p er  te ( g e v a l 191)
ty  te ( g e v a 1 368) ( t y e )
d r a t c ( g e v a l 49)
w a g l y s e ( g e v a l 46)
Soms word c l e  vortnc g c s k e p ,  rnees ta l  a . g . v .  a n a l o g i c , cn d i t  g ee  aan=
l e i d l n g  to  I mcervou d su i  tgan ge s o o s  d id :
s k o o n c r s  ( g e v a l  278)
s a n d d u le  ( g e v a l  76)
b r o c k t c  ( g e v a l  175)
hcmte ( g e v a l  1 75)
s l a a i e  ( g e v a l  180) ( s l a c )
houdc ( g e v a l  73) ( - t - )
2 9 )  V g l . b u s e s , h o u s e s , t h i n g s .
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m o e i l i k h e i d e  ( g o v a l  165)
n a w ce k tc  ( g c v a l  356) _ .
k l c r i n g  ( g c v a l  230)  (Ek was d i e  k . )
g o e t e  ( g c v a l  35)
As *11 mens ’n vurkl  a r i n g  sou kon waag: H ier  he L ons m. i . weer  met
s t r u k t u u r v e r s k i l l c  t u s s e n  d i e  m o e d e r t a a l  en A f r i k a a n s  te  make,  wat
dan v c r w a r r i n g  L . o . v .  d i e  v c r s k i 1 1ende vurme wat in  A f r i k a a n s  m o o n t l i k
i s ,  v e r o o r s a a k .  In Xhosa lie t e l k e  k l a s p r c f i k s  van t e l b a r e  su b s ta n =
t iewe n l . sy  e i e  maTvoudsvorm, wat f e i t l i k  dcurgaans so  g e b r u i k  word.
D i e  r e e l s  v i r  m ccrvou d svorm in g  In A f r i k a a n s  i s  eg  t e r  v e e l  meer ge=
v a r i c c r d , met d i e  t o e p a s s i n g  van um laut  ( m o e i l i k h e d e ,  s t e d e ) ,  d i e
N e d e r l a n d s e  a u s l a u t s v o r m c  wat  s l e g s  in  d i e  meervoud na v ore  kom
(kls_tr  , g r a f_ te ) , d i e  soms fa k u l  ta t i e w e  g e b r u i k  van £ -  en js -u i  t g a n g e ,
en l e s  b e s ,  d i e  u i  t s o n d c r  i n g s g e v a l i e  ( b v . k i n d c r s ) wat  soms i n  d i e
onde rh oude t o t  f o u t i e w e  ana 1 o g i c w e r k i n g  a a n l e i d i n g  g e g e e  h o t ,  so o s
in  s k o t n e r s .
4 . 1 . 3 . 2  Ad l e k t i t f v o r m e  v i r  subs  t a n t i e w e
Vera 1 waar su bs  tan t i e w e  van ad j c k t i e w e  a f g e l c i  word d-’ur d i e  byvoeg  
van s u f f i k s e , i s  h i e r d i e  s u f f i k s e  soms w e g g e l a a t  en i s  d i e  b a s i s v o r m ,  
d i e  a d j e k t i e f ,  a s  s u b s t a n t i e f  bcskou en g e b r u i k ,  s o o s  in  d i e  v o lg e n d e  
g c v a l l e :
Jy p r a a t  d i e  w. iar . ( g e v a l  8 4 )
Ecndag daar was "n d r o o g . ( g e v a l  302)
Die  man was "n krcuix  1 . ( g c v a l  407)
Van h i e r d i e  a f w y k i n g  i s  d a a r  a g t  v o o r b e c I d e  o p g c t o k e n .
4 . 1 . 3 .  3 Fou 1 1 c we o f  geen  v cr b l  rul i n«;ski ank
E n k e lc  g e v a l l e  ( 7 )  i s  a a n g c t o k e n  waar v o o r b e c 1dc van h i e r d i e  a fw yk ing
30) K1erc word n i e  a s  v e r s a m c 1 term bcsk ou  n l e , s o o s  d u i d e l i k  dcur d i e
g e b r u i k  van d i e  e n k e 1voudsvorm k l e c r  in  p a r . 4 . 1 . 3 . 5  aangc toon w ord ,
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voorgckom h c t ,  b v .
Die  komponne van d i e  inanmense. (p ,cval 62)
In d i e  o sck anI  van h i e r d i c  l o k a s i e .  ( g e v a l  295)
Ek s a l  my bmir inanne v r a .  ( g e v a l  394)
A a n g c s i e n  s u l k c  v e r b l n d i n g k l a n k e  onbekend i s  i n  d i e  m o e d e r t a a l , sou  
a f w y k i n g s  van d i £  aa rd  we l  m o o n t l i k  w*
4 . 1 . 3 . 4  Pin r,kryw in i ’ i . p . v .  samcs t el  1 1 ng
S l e g s  r.es v o o r b e c l d e  i s  o p g e t c k e n  waar d i e  r e s p o n d e n t  "n onvermoe  
g co p en b a a r  he t om s a m c s t c l l i n g s  u i t  a f s o n d e r l i k e  woorde te  maak, 
s o o s  b ly k  u i t  d i e  v o l g c n d c :
Dan g o o i  ck d i e  b l a r e  van t e e . ( g e v a l  70)
As sy  kom, kom sy  met mens se v l e i s en d i e r  se  v i e  i s . ( g e v a l  500)  
R e i v i l o  i s  g e s k r y f  na 1 i n k s  se  k a n t .^1) ( g e v a l  4 <>2) (aan  d i e  l i n k e r -  
k a nt )
4 .  1 . 3 . 5 .  I d i o s i n k r a  t i e- ;e .-n mi n d e r  f r e k w e n t e  v o rn e
S o o s  by ander  k a t e g o r i e e ,  i s  h i c r  ook ’n r c d e l i k e  p e r s o n t a s i e  ( 2 4  , 377. 
van a l l e  f o u t i e w e  su b s  t a n t l e f v o r m e )  a f w y k i n g s  wa t  s l o g s  by een  
r e s p o n d e n t  h k c e r  o f  w at  voorkom c.n n i e  ’n ui  t v o e r i g e  b e s p r e k i n g  o f  
s e l f s  a f s o n d e r l i k e  ka t e g o r l s e r i n g  r e g v e i  <1g n i e .  D i t  i s  "n v e r d e r e  
a a n d u i d l n g  van d i e  s i s t c e m l o o s h e f  , van b i r d i e  s o o r t  g ebroke  t a a l  en 
werk  d i e  c l e m e n t e  wa t  d i e  vormiv.;, v. n 'n p i d g i n  b e g u n s t i g ,  t e e n .
D r i e  g e v a l  l e  kom voor  wa :r Yi enke 1 voudsvorm na a n a l o g i c  van Yi ( i n
ee n  g e v a l  gcwaandc)  mecrvoudsvorm g c s k e p  1 . .,  n l .  ma t e r  ( u i t  matcrs^) ,
32)
goe  t e r  ( u i t  goe  t o n s ) , k l e e r  ( u i t  k 1 c r e^ ) , en a a rd (waarskyn 1 i k u i t  
a a r d e ) .  O r i g c n s  o n t b r c o k  d e a r  o o k  i - i  d r i e  g e v a t l e  d i e  v r o u l i k e  gc= 
s l a g s u f f i k s ,  n l .  v r i e n d  ( - i n ) ,  omh rwyser  ( - e s ) ,  en "n nicer voudsvorm
31) V e r g e l y k  p a r .  3 . 4 . 3  op b l . 55 ( s i n t a k t l e s e  a f w y k i n g s )
32)  Die i n v l o e d  van d i e  e n k e l s i  1 l a b i g c  Engel  s c  "e a r th "  i s  h i c r
n i e  u i t g e s l u i t  n i e ,  v c r a l  a a n c e s l e n  d i e  r e s p o n d e n t  mold da t
hy d i e  g c d c c l t c  in  "John th re e"  g e l e e s  h c t .
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van 1 g .  v o o r b c c I d . Oorbodi  gc  v c r k l c i n i n g  kom voor in  hui s i c  t j i c , 
b i d  l i e  r c L 'n t j l e  en kaart  l i e s  ( p i c k s  van kaar 1 c ) .  D ie  r e s  van d i e  
g e v a l l e  b e s l a a n  u i l  a f w y k i n g s  wa t  o c n s k y n l l k  momentanc s k e p p i n g s  i s .
4 . 1 . 4  VerwarrinK t u s s c n  c n k o l v o u d s -  cn moervoudsvorine
In h i e r d i e  subka L e g o r ie  word d i e  o n d c r s k c l e  vormc in  e l k e  g e v a l  
k o r r c k  g e b r u i k ,  tnaar dan d i e  v e r k c c r d e  vorm b in n e  d i e  k o n t e k s  van 
d i e  b e t r o k k e  s t r u k t u u r ,  m . a . w .  d i e  m e e r v o u d s u i t g a n g  word reg  g e b r u i k , 
maar dan b in n e  d i e  c n k c l v o u d s k o n t e k s , en andersom.  A1tcsaam 76 g e v a l l e  
van ge ta 1 s k o n g r u e n s i e  fou t e r i n g  kom v o o r , o f  12,547.  van a l l e  nominate  
a f w y k i n g s .
4 . 1 . 4 . 1  Mcervoud p i c k s  van c n k c lv o u d
D ie  mcer a lg em e n e  v e r s k y n s c l  waar d i e  meervoudsvorm v e r k e e r d e l i k
g e b r u i k  w o r d , i s  d i e  t . o . v .  t y d s -  en k w a n t l t e i  t s a a n d u i d i n g s  waar d i e
e n k c lv o u d s v o rm  in  A f r i k a a n s  v e r p l i g t e n d  i s ,  s o o s  in
Ek h e t  twee uur v i r  jou  gewag.
H u l l e  woon t i e n  k i 1omc t e r van ons  a f .
V o o r b e t . d e  van a f w y k i n g s , in  v o l g o r d c  van f r c k w e n s i e , i s  d i e  v o l g c n d e :
Hy b l y  in  d i e  tronk  s e s  j a r £ .  ( g e v a l  136)
H i e r d i e  dorp i s  o m t r e n t  38 k i l o m e t e r s  van K in g w i1 1 iamstown a f .  
( g e v a l  99)
D i s  omtrent.  v y f  m y l£ .  ( g e v a l  61 )
Van on s  h u i s  a f ?  Ag,  d i s  o m t r e n t  so  300 j a a r t £ .  ( g e v a l  61 )
Twee u r £ .  ( g e v a l  483 )
Ons b e t a a l  d a a r v o o r  v y f  rand en v y f - c n - t w i n  t i g  se n  t £  per maand.  
( g e v a l  376)
In ande r  g e v a l l e  word v a s t e  u i  td r u k k i n g s  v e r k e e r d e l i k  g c w y s i g  om aan
t e  pas by ti ( s o n s  gcwaande)  mccrvou dsonder wcrp  o f  - v o o r w e r p ,  s o o s  in
H u l l e  h e t  per  f i c t s e  g c r y .  ( g e v a l  101)
Ek i s  b a l e  bang v i r  s o  l e t s £ .  ( g e v a l  52)
Per m o t o r £ .  ( g e v a l  54)
D l k w e l s  word mecrvoudsvormc s e l f s  saam rnet d i e  o n b e p a a ld e  1 idwoord
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g e b r u l k ,  bv.  in
Toe ek g e s k r i k  b e t ,  b e t  ck 'n k r a p g e l u l t l c  aan d i e  y e n s  t e r  
g e h o o r . ( g c v a l  1 0 2 )
D a a r ' s  "n gvbouc^ van Teniba 1 c t h u . ( g c v a l  Ib j )
Of saam met  d i e  t e lw o o r d  e( n :
. . .  sy v r i e n d  wa t  nou dood i s  on n i e  ee n  p la n n e  g e b r u i k  b e t  m e .
( g c v a l  306)
In a n dc r  g c v a l 1 c  b o t s  d i e  mcervoudsvorm e e n v o u d i g  met  d i e  s t r e k k i n g  
van d i e  s i n ,  s o o s  in  d i e  v o l g c n d e  v o o r b e c l d e :
D i s  nou d i e  werke w at  ons manne daar b e t .  ( g e v a l  355)
D ie  k l e u r  van my~hondc i s  w i t .  ( S l o g s  sprake  van con)  g e v a l  264)  
T s ja k a  h e t  b a l e  p la n n e  om d i e  mense d i e  kos^e te  g e e .  (gev<>
Van d i e  76 g e v a l l e  in  b i e r d i e  s u b k a t e g o r i e  i s  4 3 ,  o f  58,97. ,  v o o r b e c l d e
van d i e  v c r k o e r d e  g e b r u i k  van d i e  mcervoudsvorm.
4 . 1 . 4 . 2  Knkelvoud o h  ks van meervnud
A l h o c w e l  daar minder v o o r b e c l d e  van b i e r d i e  a fw y k in g  i s  a s  van d ie
v o r i g e ,  i s  d i e  g e v a l l e  waar d i e  en k e lv o u d s v o rm  v e r k e e r d c l i k  g e b r u i k
w o r d ,  e f f e n s  mecr g e v a r i c c r d  (2 8  t c e n o o r  25 v e r s k i l l e n d e  v o o r b e c l d e ) .
D i t  b r i n g  ook mee d a t  daar n i e  so  m a k l i k  g c k a t e g o r i s e e r  kan word n i e ,
a a n g e s l e n  d i e  u i t e e n l o p e n d e  aard van d i e  g e v a l l e  d i t  j u i s  b e m o c i l i k .
Hoewel n i e  o n b e t w i s b a a r  n i e ,  i s  daar een  m o o n t l . k e  v e r k l a r i n g  v i r  "a
b e p a a l d e  t i p e  su bs  tan t l e f ,  n l .  d id  met Vi s - a u s l a u t .  U i t  d i e  beant=
w o o r d i n g  van d i e  v r a a g  "Wat s a l  g eb eu r  a s  W  mens b i e r d i e  k a n t  toe
g a a n ? " , i s  d i t  d u i d e l i k  d a t  d i e  r e s p o n d e n t  d i k w e l s  mens a s  Yi meer=
voudsvorm besk ou  b e t ,  m o o n t l i k  vanwee d i e  s.-ui Igan g.  V o o r b e c ld e  s o o s
d i e  v o l g c n d e  sou d i e  h i p o t e s e  kon s t a a f .
Ek s a l  v i r  mens ro ep  om my kom h e l p .  ( g e v a l  6 i')
Daar i s  v l e r  o n de rv .y se res  in  my s k o o l  . ( g e v a l  1j 5)
Ons b e t  twee bus ( g o - ) h a a l .  ( g c v a l  433)
Daar m o d  e g t e r  gemcld word d a t  b i e r d i e  g e v a l l e  v e t  in  d i e  m in de rb e id  
i s  cn f c i t l i k  n e t  by swak s p r c k e r s  voorkom. F o u t e r i n g  m . b . t .  g e t a l s -  
k o n g r u e n s i e  i s  wcl  b a l e  o p s i g t e l i k  in  g e v a l l e  waar d i e  s u b s t a n t l c f
saam mot m c c r v o u d lg c  t o I v o o r d c  o f  - a d j o k t i c w c  g e b r u l k  word,  s o o s  in
d i e  l a a s t o  twee v o o r b c e l d e , en in  d i e  v o l g e n d e :
Daar  g a a n  b a l e  m o t o r k a r v c r b y . ( g e v a l  6 2 )
Daar  i s  v i e r  k.mu r i n  my h u i s ,  ( g e v a l  152)
Ek kan n e t  v i r  j o u  . . .  s o  t w e e ,  d r i c  wo o r d  s o .  ( g e v a l  55)
Ons kan s o  t i  en o f  a g  boom a f s a a g .  ( g e v a l  191)
Die  t s o t . s i  i s  b a l e  d a a r .  ( g e v a l  8 6 )
Ons s i e n  b a l e  h u l s e  en w i n k e 1 . ( g e v a l  166)
Daar i s  b a l e  l e k k e r  op d i e  w i n k e l  s e  ra k .  ( g e v a l  463)
D i e  r e s  van d i e  33 g e v a l 1 c  (43 ,47 ,  van d i e  g e v a l l e  van en k c lv o u d /m e e r=
voudsverwar* ag)  i s  l o s s t a a n d e  v o o r b c e l d e  w at  c n i g c  k a t e g o r i s c r i n g
ontwyk.
D i e  v c r w a r r i n g  t u s s e n  c n k e l v o u d s -  en meervoudsvorme kan m . i .  t o e g e s k r y f
word aan d i e  t o t a a l  v e r s k i l l c n d e  m o r f o l o g l o s e  b a n t e r i n g  van s u b s t a n t i e w e
by mccrvoudsvorm ing  in  X h o s a , waar d i 6 f u n k s i c  u i  t s l u i  t l i k  deu1' k l a s =
p r e f i k s -  en o n d c r w c r p s k a k e 1v c r a n d e r i n g  u i t g e v o e r  word (Louw 1 9 6 3 :3 7 )  s o o s
A ban twana h a b l n i  1 a y a g o d " ' .a . ( D i e - k i n d e r s  h u l l e - t w e e  h u l l e - g a a  - 
h u i s - t o e ) .
Umntwana _unye uyago duka.  ( D i e - k i n d  d i e - c e n  h y - g a a n - h u i s - t o e . )
D i t  kan e g t e r  n i e  pr im er  a s  m o e d c r t a a l v e r s  t o u r i n g  beskou word n i e ,  maar s i
a s  onvcrmoe om "n vrecmde w o o r d s t r u k t u u r  in  d i e  sek ondSre  t a a l  baas te
r a a k .
4 . 2  V e r b a le  vormc
Van a l l e  m o r f o l o g i e s e  a f w y k i n g s  v e r t e e n w o o r d i g  d i e  v e r b a i e  komponent  
26,377.  o f  217 ui  t  d i e  82 3 g e v a l l c .  Ten spy te  van d i e  f r e k w e n s i e v e r *  
h o u d i n g  word b i e r  "n g r o t e r  mate van e c n v o m l g h e i d  a a n g e t r e f  as  by d i e  
n o m i n a l e  a f w y k i n g s .  D r lc  breb i n d c l i n g s  kan gemaak w o r d , n l . a f f  
en an dc r s t r u k t u u r p r o b l e r n e , i n f  i n i  t i t f v o r m c  en ty dsvorm e ,  wa t  or 
s k e i d e l  ik  56,27.  34,17.  en 8,77.  van a l l e  v e r b a i e  a f w y k i n g s  v er  tee:  . rd^g.
4 . 2 . 1  A f f i k s -  en ander  s t ruk tuurproblerne
Onder h i c r d i e  I n d c l i n g  kan daar  v i e r  r e d c l i k  eenv o rm ig c  k l a s s e  a fw y k in g s
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o n d e r s k e i  w o r d , te  we te  d i e  w e g l a a t  van a f f l k s e  t-n p re d ikn a  t-komponen t c , 
o o r b o d i g e  a f f l k s e  er p r cd i  kaa t komponcn t c , v e r k e e r d c  vorme, en d i e  n i e -  
s k e l d l n g  van s k e l b a r e  wc-rkwoordc, w a t ,  in  d i e  v o l g o r d e ,  min o f  n-eer 
g c l y k  i s  aan 357., 337., 277. en 57. van d i e  t o t a a l .
4 . 2 . 1 . 1  Weg l a a t  van a f f l k s e  en p r o d i k a a t kompotunte
D i t  kom b a l e  d i k w o l s  voor  d a t  a f f l k s e ,  en in  d i e  m e c r d e r h e id  g e v a i l e  d i e
v c r l e d e t y d s v o r m e n d e  a f f i k s  g e -  (22 u i t  d i e  38 g e v a i l e  in  d i e  k l a s ) ,  by
s a a m g e s t e l d e  werkwoorde w c g g e l a a t  word ( V g l .  Hymes 1971 ; 15), s o o s  in
d i e  v o l g e n d e  v o o r b c e l d e :
Toe ek h e t  b a l e  s u k k c 1 , want  ek was n e t  by m y s e l f .  ( g e v a l  17)
My s u s t e r  h e t  gaan na d i e  bus s e  k a n t .  ( g e v a l  135)
J u l i a s  h e t  g r o o l p r a a t . ( g e v a l  160)
D ie  b a s i c  he I b a l e  v i n n i g  h a r d l o o p . ( g e v a l  138)
In e n k e l e  g e v a i l e  word d i e  p r e f l k s e  be-  en v e r - ook w c g g e l a a t ,  s o o s  bv.
13)
Ek s a l  h e l p  nodi  t .^ ( g e v a l  353)
D ie  r e s  van d i e  v o o r b e e l d e  b e s l a a n  h o o f s a a k l i k  w c g l a t i n g s  van d i e  voor=  
s e t s e I k o m p o n c n t c  ( o f  morfeme met v o o r s e t s c l k o r r e ’ a t e )  van s a a m g e s t e l d e  
werk woo rd e,  en h e n k e l e  g vn l  waar d i e  morfeem met w e rkw oordkor re1 a a t
gaan w e g g c l a a t  word,  te  w e te
H u l l e  s a l  d o o d . . .  ( g e v a l  302)
H u l l o  s a l  dood . . .  ( g e v a l  302)
4 . 2 . 1 . 2  Oorbodige  a f f l k s e  en pred ika . i  tkomponcn tc
Ook h i e r  i s  d i e  p r o b l c c m g c v a 1 d i e  g e b r u i k  van d i e  a f f i k s  £ £ ,  wat in
28 u i t  d i e  32 g e v a i l e  o o r b o d i g l l k  g e b r u i k  i s ,  s o o s  in
D ie  ouman h e t  horn g c v e r t c  I wat: hy moet  doen .  ( g e v a l  32)
Ek s a l  v i r  my ma "n kar Kokoop. ( g e v a l  33)
H u l l e  h a r d g c l o o p  aanmckaar.  ( g e v a l  173)
S a l  horn d i e  vuur doodgemaak.  ( g e v a l  208)
Soos  u i t  d i e  v o o r b e e l d e  d u i d e l i k  i s ,  kom d i e  a fw y k in g  in  d i e  toekomende en
33) Die  vermocde van E n g c l s c  I n v lo e d  ( v g l .  "n ee d" )  word v c r s t e r k  dcur  
dir- g e b r u i k  van d i e  s u b s t a n t i e f  h e l p .
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d i e  t e e n w o o r d I g c , so w c l  a s  in  d i e  v e r l e d e  tyd v o o r , voor  p r e f i k s e  s o o s  
v e r - ,  t u s s c n  d i e  komponentc  van s k e i b a r e  sowel  a s  o n s k e i b a r e  w crk woo rd c, 
en a s  k o r t  i n f  i n i  t i e f v o r m  3‘^  saam met d i e  hulpwcrkwoord sM,.
In d i e  e n k e l e  oorb ly w cn d c  g e v a l l e  i s  ’n werkwoord o f  hulpwcrkwoord in
sy g e h e e l  s o n d e r  n oodsaak  g e b r u i k ,  bv.
Maak sommcr t c c w a t e r  kook.  ( g e v a l  341)
Ek d in k  n i e  d i t  s a l  l e t s  w e es  wat  s a l  g e b eu re  w ees  n e .  ( g e v a l  52)
•n Oorsaak  van d i e  m e e r d e r h e id  a f w y k l n g s  in  h i e r d i e  sowel  a s  in  d i e  v o r i g e ,  
cn i n  Yi s e k e r e  mate ook d i e  v o l g e n d e  p a ragraa  f , i s  waa r s k y n 1 i k d i e  saam 
g e s t e l d e  v e r l e d e t y d s v o r m  in A f r i k a a n s ,  w at  vrcemd i s  v i r  d i e  X h o s a s p r e -  
k e n d e ,  s o d a t  d i e  j ^ e - a f f i k s ,  na a n a l o g i c  van g e b r u i k s g c v a l l e , as  d e e l  
van d i e  i n f i n i t i e f  bcskou  word cn d i e  ^ e - e o k  v i r  ander f u n k s i e s  behou  
w ord.
4 . 2 . 1 . 3 .  V e r k eer d e  vorme
Die  m c e s t c  v o o r b e e l d e  van d i e  18 v e r k e e r d e  vorme i s  weer e e n s  van a f f i k s =
v e r w a r r i n g ,  waarvan s e s  t u s s e n  £<_- en v e r - i s ,  s o o s  in
Ek b e t  so  v< rh u l l  en amper g e v a l . ( g e v a l  69)
D i t  kan n i k s  v e r bcur ( n i e ) .  ( g e v a l  440)
Ons b e t  h u l 1e met s e s  by twee ^ v s l a a n .  ( g e v a l  452)
D i e  g r o e n t e t u i n  i s  in  p l o t t e  g c d e e l .  ( g e v a l  164)
Verwarr i n g  t u s s c n  , cn he r- kom ook v o o r , sowel  a s  l u s s e n  d i e
w c r k w o o r d s v o m e  j_s cn w e e s , had cn h£_, he t cn he ,^ cn was en he_t, waarvan
Si v o o r b c e l  d van I g .  b i e r  v o l g s
Dnar was op d i e  pad *n bus ( g e - ) g a a n .  ( g e v a l  131)
4 . 2 . 1 . 4  N i e - s k c l d i n i - .  van s k c l h a r r  wcrkwoordc
H i e r d i e  a f w y k i n g  kom o o r v l c u c l e n d  voor by i n f  i n i  t i e f v o r m e  en s t r u k t u u r p r o b l r m c .
34) Met " k o r t  in  f i n  1 t i e f v o r m "  word be doe 1 d i e  vorm se n d er  om 4 _tc,
t e r w y l  d i e  l a n g  i n f i n i  t i e f v o r m  o f  a l b e l ,  b f  JLe i n s  1 u i  t .
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As dec  1 van I g .  kI a s  kan d i t  n i e  bcskou word a s  dee 1 van Yi b r c e r  s truk=
tuura fw y k in g  n i e ,  maar by i n f  i n i l i e f v o r m a f w y k i n g s  s p o o l  d i e  o r d e n i n g  van
d i e  komponente  'n nicer b c p a le n d c  r o l  a s  d i e  n i e - s k c i d i n g  van d i e  v e r b a l e
komponcnt d a a rv a n .  D i t  i s  v c r a l  by d i e  n i e - s k c i d i n g  van d i e  werkwo urdd ele
deu r Jjo waar d i t  m o e i l i k  i s  om vas  t e  s t e l  o f  d i e  w e g l a a t  van d i e  to
mecr vcrband hou met  "n onvcrmoe om d i e  werkwoord te  s k e i  o f  dan Yi onvcr=
moe om d i e  i n f i n i  t i e f v o r m  a s  s o d a n i g  v o l g o n s  d i e  b e p a a ld e  v o 1g o r d e r e e l s
te  g e b r u i k .  In e n k e l e  g e v a l l e  word d i e  J_o we 1 in  Yi andc r p o s i s i e  in  d i e
k o n s t r u k s i e  g e b r u i k ,  s o o s  in
om te  d i e  vuur doodmaak ( g e v a l  318)
H ie r  i s  d i e  prob lcom k l a a r b l y k l i k  d i e  b a n t e r i n g  van d i e  i n f i n i t i e f v o r m  s e l f .
Maar in  d i e  m e e r d j r h e i d  g e v a l l e  (10  w i t  d i e  20 i n f i n i  t i c  f a f w y k i n g s )  word
d i e  _te h e e l  temal w c g g e l a a t ,  s o o s  in
om d i e  vuur u i t b l a a s  ( g e v a l  384)  
om d a a i  vlam doodmaak ( g e v a l  6 5 ) ,
D i t  i s  m o o n t l i k  da t a l b e i  f a k t o r e  h i e r  Yi r o l  s p e e l ,  en da t d i e  w e g l a a t
van d i e  _te a s  d e e l  van d i e  i n f i n i  L i e f k o n s t r u k s i e  g e d c e l t e l i k  d i e  g e v o l g
i s  van Yt onvcrmoe l o t  w e r k w o o r d s k e i d i n g .
As s t r u k t u u r p r o b l e e m  op s i g s e l f  beskou  hou d i e  n i c - s k e i d i n g  van s k c i b a r e
werkwoorde m o o n t l i k  vcrband met Yi s i n t a k t i e s e  p ro b le c m ,  v c r a l  waar d i t
d i e  u i  t c e n p l a s  in g  van d i e  w e rk w o o rd dc lc  oor  v e r s k e i e  andcr s l n r d c l e  been
b e h c l s ,  bv .  in  d i e  volgcndc- v o o r b e c l d e :
Waaroor o p te  1 )y d i 6 vrour.ens? ( g e v a l  195)
Ek v o o r b c r e i  d i e  middagc t e . ( g e v a l  414 )
Hoe d i t  ook a 1 s y . d i t  i s  d u i d e l i k  da I d i e  s p r e k e r  i n  s u l k e  g e v a l l e  n i e
bewus i s  van a f s o n d e r l i k e  komponente  in  d i e  werkwoord n i e .  D i t  word
nog d u l d c l i k c r  wa nneer p o s i s i o n e l c  f o u t e r l n g  by i n f i n i l i c f v o r m l n g  o n t l e e d
word.  V o l l e d i g o  f r a s e s  word as  d e e l  van d i e  werkwoord beskou ,  s o o s  in
om te  d 1e s k o t  t e I s  was ( g e v a l  48 1 )  
om te  w a t e r  hr in/,  f g e v a l  184)
Weer e e n s  i s  h i e r  mctr  a s  e c n  d l a g n o s t l c s e  m o o n t l i k h e i d ,  maar d i e  f r i t  b ly
v t  d i e  ui t o e n p l n s i n g  van d i e  komponente van s k c i b a r e  werkwoorde in  d i e
gcnocmde g e v a l l e  problcmc op 1ew er .
D i e  k on se k w c n te  voorkoms van d i e  prob le em  i s  b ep crk  t o t  swak s p r e k e r s  
van A f r i k a a n s ,  maar d i t  kom Log s p o r a d i c s  by mecr bed rew enes  ook voor  
( v g l .  Radcmeyer 1938 : 7 0 - 7 1 ) .  A l t e s a a m  25 v o o r b c e l d e  ( i n s l u i t e n d e  
i n f i n i t i e f v o r m e )  i s  o p g c t e k e n .
4 . 2 . 2  I n f i n i  t i e f v o r m e
By d i e  b e s p r e k i n g  van i n f  i n i t i e f a f w y k i n g s  i s  daar u i t s l u i t l i k  aandag  
g e s k e n k  aan d i e  l a n g  i n f i n i t i c f ,  n l .  om + te  +  ww. Die  k o r t  vorm ( s o n d c r  
om + t e )  w at  saam met hulpwerkw oorde en a s  s u b s t a n t i e f  g e b r u i k  word,  i s  
o n d e r s k e i d e l i k  as  s a a m g e s t e l d e  v e r b a l e  vorm en a s  n o m in a le  vorm b e s p r e c k .  
D ie  74 v o o r b c e l d e  van i n f  i n i t i e f a f w y k i n g s  wat  h i e r  in  oen skou  geneem word,  
kan b a s i c s  i n  d r i e  h o o f g r o e p c  v c r d e e l  word,  t e  w e tc  o n t b r e k i n g s ,  oor=  
b o d i g e  g e b r u i k  en f o u t i e w c  g e b r u i k .  O n t b r e k in g  van komponente v c r t c e n *  
w o o r d i g  64,9% v A'r. a l w y k ' n g s ,  f o u t i e w c  g e b r u i k  31,17. en c o r b o d i g e
komponente  s .  In d i e  v o l g o r d e  word d ie  a f w y k i n g s  dan ook b e s p r e e k .
4 . 2 . 2 . 1  O n t b r e k i n g s
U i t  d i e  aard van d i e  s a m e s t c l l i n g  van d i e  i n f i n i t i e f v o r m  v i n d  "n mens dat
d i e  komponente om en J e^ om d i e  b e u r t  en soms g e s a m c n t l l k  o n t b r e e k .  Die
mees  oorw egen de ( 757.) i s  _t£, wa t  in  v o o r b c e l d e  s o o s  d i e  v o l g e n d c  w e g g c l a a t  
word:
om v i r  my w a te r  ( . . . )  gaan skep  ( g e v a l  17)
om my ( . . . )  kom h e l p  ( g e v a l  18)
om na d i e  t e l e f o o n h o k k i e  ( . . . )  gaan ( g e v a l  99)
om horn ( . . . )  v e r d u i d c l i k  ( g e v a l  2 1 0 )
om a 1 d i e  t a l e  ( . . . )  p r a a t  ( g e v a l  393) ,
om d a a l  v lam dood ( . . . )  maak ( g e v a l  65)  ’
Om en d i e  k o m b in a s i c  om + It  o n t b r e e k  e l k  in  12,57.  van d i e  g e v a l l e ,  s o o s
35) H i o r d i e  b e s o n d e r e  t i p e  word l a t e r ,  in  a a n s l u i t i n g  by "n a n d c r ,  meer 
u i t v o e r i g  b e s p r e c k .
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bv.  in
Nadat  ck k l a a r  i s  ( . . . )  vuur tc  m a a k . .
Hu 11c? "1 ike"  ( . . . )  t e  b a k l e i . ( g e v a l  481)
Mcnse huur bus  tc  ( . . . )  na d i e  s t a s i e  t o e  ( . . . )  kom. ( g e v a l  164)
Dan g a a t  ck dorp t o e ,  a g t e r n a  ( . . . )  v i r  my kos  ( . . . )  g a a t  koop.
( g e v a l  353)
< * . 2 . 2 . 2  F o u t i c w e  r . c br u l k
In 2 0 ,  37. van a l l e  in  f i n i  t i  e fa  fw y k in g s  word d i e  jte p o s i t i o n e d  v e r k c er d  
g e b r u i k .  S t r e n g  g e s p r o k e  h m r f n  b e s p r e k i n g  van h i e r d i e  * fw y k in g  dan 
c i n t l i k  t u i s  by d i e  s i n t a k t i e s e  komponent ,  maar a a n g c s i e n  d i t  in  d i e  
e e r s t c  p i c k  d c e l  u i tm aak  van d i e  i n f i n i  t i e f v o r m  om + _tc +  v/crkwoord,  word 
d i t  a s  s o d a n i g  b e s p r e e k .  V o o r b e e t d e  van d i e  p o d s i o n e e l  v c r k e e r d v  g e b r u i k
van _t£ s i e n  s o o s  v o l g  d a a r u i t :
om tc  d i e  b e s e e r d e  mensc kom h e l p  ( g e v a l  24)  
om s t a s i e  toe  gaan ( g e v a l  366)
om Jte d i e  s k o t t e l s  was ( g e v a l  481)
om d i e  vuur _te doodmaak ( g e v a l  131)
om te  d i e  vuur doodmaak ( g e v a l  318)
In d i e  l a a s t e  twee v o o r b e e l d e  v i n d  ons  "n v e r s k y n s e l  wat wyer u i t k r i n g  as  
b l o o t  d i e  g e b r u i k  van J ^ ,  o f  t r o u e n s  van d i e  in f i*  1 t i e f v o r m  a s  s o d a n i g .  
O o r k o ep e lcn d  met g e v a l l e  waar _te w e g g e l a a t  word cn in  a a n s l u i  t i n g  by 
p a r .  4 . 2 . 1 . 4 , kan h i e r d i e  v o o r b e e l d e  beskou word a s  h  u i  t b r e i d i n g  van d i e  
voorkoms van d i e  n i e - s k c i d i n g  van s k e i b a r e  wc-kwoordo in  g e v a i l e  waar 
s k e i d l n g  noodsaak* k i s ,  h i e r  dan in  "n an der  g e b r u i k s i t u a s i c .  In wese  
rank d i t  h i e r  d i e  f u n d a m en te l c  v e r s k l l  t u s s e n  d i e  a n a l i  t l e s e  g e b r u ik  
van t a a l e l e m e n t e  in  A f r i k a a n s  en d i e  a g g l u t i n c r e n d e  aard van Xhosa,  w at  
k e n n e l i k  v e r s t e u r e n d  i -.werk op d i e  r e a l i s e r i n g  van s c k e r e  f u n k s i e s  in  
A f r i k a a n s  i n  d i e  mond van X h o s a s p r c k c n d c s , s o d a t  ( k o r r e k t e )  s k e i d i n g  in  
b a l e  g e v a i l e  problem#- op 1 ewer.
D ie  o r i g c  g e v a i l e  in h i e r d i e  k l a s  b e h e l s  d i e  g e b r u i k  van f o u t i c w e  i n f i ­
n i  t i e f k o m p o n e n t e .  S l e g s  e n k e l e  v o o r b e e l d e  kom v o o r , en daar i s  w e i n i g
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c e n v o r m i g h c i d  Ic b c s p c u r .
V i e r  g e v a l l e  kom v o o r  waar d i e  om dour voegwoorde cn v o o r s e t s e l s  v er vang
w ord ,  s o o s  in
da t d i e  vuur dood te  kry ( g e v a l  348)
v i r  w a t e r  by d i e  n v i e r  ( Lei gaan h aa l  ( g e v a l  37)
D r i e  g e v a l l e  kom v o o r  waar d i e  _tc deur d i e  p r e f i k s e  g e - cn b e - ver va ng
w o r d , s o o s  in
om d i e  brand u i  tgemaak ' g e v a l  394)  
om my h u i s  t iered ( g e v a l  425)
D i e  v c r w a r r i n g  t . o . v .  i n f  i n i  t l e f v o r m e  kan v e r d e r  v e r k l a a r  word i n d i e n  ons  
l e i  op d i e  voru  en g e b r u i k  van d i e  i n f i n i t i e f  in  Xhosa (I.ouw 1963 : 1 6 8 ) .
Daar i s  g e e n  v e r s k i  1 tusser,  l a n g  en k o r t  i n f i n i t i e w e  n i e ,  bv.
N d i fu n a  u k u h l e k a . ( E k - w i l  o m - t e - l a g )
Uyakwazi  u x ub a lek a  . (H y -d i  t - w e e t  o m - t e - h a r d l o o p )
Daarby word i n f i n i  t i e f k o n s  t r u k s i e s  d i k w e l s  g e b r u i k  in  g e v a l l e  waar d i e  
A f r i k a a n s e  vorm n i e  a s  i n f i n i t i e f  beskou word n i e ,  bv.  i n ncga t i e w e  b e v e l e :  
Musa ukuhamba! (Moenie  o m - t e - l o o p ! )
Ook by d i e  vorming van d i e  toekomende tyd word d i e  v o i l e  i n f i n i t i e f  ge= 
b r u i k ,  s o o s  in
S i z a k u f u n d a  k a k u h lc  n a m h la n jo .  ( O n s - s a 1- o m - t e - l e e r  mooi v a n d a g . )
In a l l e  g e v a l l e  woru d ir  i n f i n i t i e f  a s  "n e n k c l e  vorm g e b r u i k ,  b f  in  kom=
b i n a s i c ,  b f  a 11e c n s t a a n d e . D ie  v a r i a s i c s  wa t d i e  Xhosasprokend e in  
A f r i k a a n s  tcenkom s a l  dus u i t e r a a r d  d i e  g e b r u i k  van d i e  i n f i n i t i e f v o r m  
v i r  horn b e m o e i l i k .
Opsommenderwys sou d i e  gc . g t r e k k i n g  gemaak kon word d a t , u i t  d i e  oog pun t  
van d i e  s c k o n d e r e  t a a l , d i e  m o c d c r t a a 1 k o n s t r u k s i e s  g e b r u i k  met d i e  i n f i  = 
n i t i c f f u n k s i e  wa t  in  so  Vi mate van d i e  g e b r u i k  van d i e  ( l a n g )  I n f i n i t i e f  
i n  A f r i k a a n s  v e r s k i 1 d a t  a 1 i e r h a n d e  i n t e r n e  v e r s t e u r i n g s  by 1g .  voorkom
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wa t  t o c g e s k r y f  kan word aan Yi o n d o c l L r c f f c n d c  g c b r u i k s k c n n i s  van d i e  
i n f i n i t i e f v o r m e .
4 . 2 . 3  Tydsvormc
Alhoewe 1 a f w y k i n g s  van h i e r d i e  k l a s  'n r e l a t i e f  k l c i n  p c r s e n t a s i e  ( 9 , 4 / , )  
van d i e  v e r b a l c  komponen t ui  tmaak,  i 1 l u s  t r e c r  d i t  f e i t l i k  d cu rgaan s  Yi 
e n k e l e  p ro b le em ,  n l . 'n onvcrmoc by swak s p r e k e r s  om d i e  v e r l e d c  t y d s v o m  
t e  g e b r u i k .  V g l . d i e  v o l g e n d e  v o o r b o o 1d c :
Ek h e t  a g t e r  en v o o r  gekyk  on d in k  wat  moc t ek doen.  ( g e v a l  22)
As ek k l a a r  e e t , dan gaan ek dorp t o e .  ( g e v a l  8 8 )
P r o b l eme met o n r c e I m a t i g e  v e r 1c d e t y d s v o r m c  en umlaut  kom mcermale v o o r ,
s o o s  in
(T oe)  ek Yi l e e r l i n g  j_s . . .  ek h e t  my bock op d i e  t a f e l  g e s i t .  ( g e v a l  304)  
Op d i e  tweede ( j a a r )  he t ek g o e i e  werk g e k r y , soda t  ek kan v i r  my 
good g e l d  v e r d i e n .  ( g e v a l  305)
In e n k e l e  g e v a l l e  word d i e  v e r l c d e t y d s v o m  v i r  d i e  t e en w o o rd ig e  t y d s f u n k s i e  
g e b r u i k  bv.
Yi Mens op d i e  pad moos op sy  r e g t e r k a n t  l o o p .  ( g e v a l  180)
D i t  i s  e g t e r  h c e l t e m a l  d i e  u 1 t s o n d e r i n g  en m o o n t l i k  Yi vo o rb ee  1 d van 
momentane v e r k e e r d e  g e b r u i k ,  s o o s  by c n i g e  s p r e k c r  van Yi s ckondSre  ta a l  
kan voorkom.
4 . 3  S l o t b e s k o u t n g
S o o s  In d i e  g e v a l  van s i n t a k t l e s e  a f w y k i n g s ,  i s  f o u t i e w e  g e b r u i k  ook
h l e r  oorwog end.  Yi S o o r t g e l y k e  g e v o l g t r e k k i n g  a s  aan d i e  c i n d e  van d i e  
v o r i g e  h o o f s t u k  kan dus  gcmaak word l . o . v .  d i e  v er naam ste  prob leem wat  
d i e  X h o s a s p r ek en d e  met A f r i k a a n s  o n d e r v i n d .  H i e r d i e  v c r o u u c r s t e l  l i n g  word 
v e r d e r  v e r s  t e r k  dour d i e  f c i t  da t d i e  s i n t a k t i e s e  en d i e  m o r f o l u g i e s e  kom*
36) D i t  kan m o o n t l i k  Yi a n a l o g i e s e  a f w y k i n g  n . a . v .  Yi vo o rb ee  Id s o o s  
"Hy h e t  g e l o o p  en s i n g "  w e e s .
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p o n c n t e  i n  Xh o s a  u i t  d i e  a a r d  van  d i e  t a a l s t r u k t u u r  m o e i l i k  Le o n d e r s k e i  
is.
Mocdcr  t aa  1 v e r s  Leu r i n g  op s t r u k t u r c i c -  v l a k  i s  e g t e r  b a l e  mi n d e r  o p v a l  l e nd
a s  by d i e  s i n t a k L i e s c  kornponent ,  waar  sommi ge  X h o s a - s t r u k t u r c  s o n d e r  v e e l
3 7 )
m o e i t e  i r  d i e  A f r i k a a n s  van r e  spot ,  den to  h e r k c n  kon wor d .  'n C r o o t  p e r s e n t a =
s i e  van  d i e  m o r f o l o g i e s e  a f w y k i n g s  kan e e r d e r  b c s k r y f  word a s  o n s i s t e m a =  
t l c s e , t o u t i c w e  vorme w a t  o n t s t a a n  a . g . v .  d i e  m o e i l i k  o o r b r u g b a r e  woord=  
v o r m v e r s k l l l e  t u s s e n  A f r i k a a n s  en  X h o s a .  D i e  a f w y k i n g s  o n t s t a a n  dus  
w a a r s k y n l i k  n i e  a . g . v .  a n a l o g i e w e r k i n g  u i t  d i e  m o c d e r t a a 1 n i e , maar  a . g . v .  
hi g e b r e k  aan  Yi b a s i s  v i r  s o d a n i g e  ana l o g !  ewer  k i n g .
37 )  V g l . p a r a g r a w e  3 . 1 . 4 ,  3 . 2 . 1 . 3  en 3 . 4 . 1 . 1 .
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5 . 0  In 1 c i  diry.
By Yi b e s k o u i n g  van 1 c k s i k a  1c a f w y k i n g s  in  d i e  A f r i k a a n s  van Xl iosas b ly k  
d i e  v e r s k y n s e l  van v e r s L c u r i n g  nicer p ro m in e n t  Le w ees  a s  in  e n i g e e n  van  
d i e  re..-ds b e h a n d e l d e  komponentc .  In d i e  ver band meld N. Brooks (196A :
180) d i e  v o l g e n d e :
Of the  fo u r  s t r a n d s  o f  l a n g u a g e ,  s o u n d , form,  o r d e r ,  and c h o i c e , 
the  l a s t —  t h a t  i s ,  v o c a b u l a r y  —  i s  th e  l e a s t  c h a r a c t e r i s t i c .
T h i s  i s  why / o c a b u l a r y  i t e m s  a r e  so  e a s i l y  borrowed by one 
l a n g u a g e  from a n o t h e r ,  but  s o u n d - p a t t e r n s  or s y n t a x  p a t t e r n s  
a r e  n o t .
Ook U. W c i n r c i c h  l ew c r  s o o s  v o l g  kommcntaar o o r  " l e x i c a l  borrowing"
( 1 9 5 3  i 5 6 ) :
The re  i s  no doubt  that  l e x i c a l  borrow in g  i s  l e s s  r e s t r i c t e d  
to  the  b i l i n g u a l  p o r t i o n  o f  a l a n g u a g e  community than p ho n ic  
or g ra m m a t ica l  i n t e r f e r e n c e .  The v o c a b u l a r y  o f  a l a n g u a g e , 
c o n s i d e r a b l y  more l o o s e l y  c o n s t r u c t e d  than i t s  phonemics  and 
i t s  grammar, i s  beyond q u e s t i o n  the domain of b orrow in g  par  
e x c e l  1e n c e .
Van d i e  790 g c v a l l e  van I c k s l k a l e  a f w y k i n g s  w at  o p g e t e k e n  i s ,  i s  459 o f  
58,17.  v e r s  t o u r i n g s  van d i e  cen o f  andc r a a r d .  Twee h o o f k a t e g o r i e e  kan 
h i e r  o n d e i s k e i  word:  Prlmcrc v c r s t e u r l n r .  v l n d  p l a a s  wanneer vorme u i t  d i e
m o c d e r t a a l  n e t  s o ,  o f  d i r e k  v c r t a a l , in d i e  p i c k  van d i e  k o r r c k t e  A f r i k a a n s e  
vorm g e b r u i k  w o r d , tcrwyl  sekondcrc vi nr ing p l a a s v i n d  wanneer daar  
d i r e k t c  o f  i n d i r c k t e  g e b i u i k  van E n g e l s c  vorme gemaak word ( V g l . Van Wyk 
1966 : 2 9 ) .  " I n d i r c k t e  g e b r u ik "  imp11 s e e r  d a t  daar l u s s c n  e k w l v a l e n t e  
A f r i k a a n s e  en E n g e l s c  vorme w e d e r s y d s  Yi f o n o l o g i e s c , m o r f o l o g i e s c  o f  
s e m a n t i e s c  i n v l o e d  u i t g a a n ,  s o d a t  f o u t i e w e  vorme,  w at  e l e m e n t e  van a l b e i  
t a l e  b e v a t ,  o n t s t a a n .
Die  r e s  van d i e  a f w y k i n g s  b e s t a a n  u i t  o n s i s t e m a t i e s c  v a r i a n t c  o f  e e n m a l i g e  
s k e p p l n g s  wat t i p i e s  van geb ro k e  t a a l  i s .
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D ie  b e I r o k k e  k a t c g o r i c c  word in  l o g i e s e  v o l g o r d c  b e s p r v e k ,  on n i c  
s t r o n g  in  v o l g o r d c  van f r c k w c n s i e  n i c ,  a a n g c s i c n  I g .  l n < c l i n g  ’n 
a n d e r s i n s  m a k l i k e r  b a n t e c r b a r e  g c h c e l  sou v c r b r o k k c l . F r e kw en s ie a a n=  
d u i d i n g s  word eg  t e r  wcl  by e l k e  k a t c g o r i c  v e r s  t r e k .
5 .1  Primcrc  v c i . t c i i r i n g s
S l e g s  "n b a l e  g e r i n g e  p erso n  t a s i e  a f w y k i n g s  kan aan pr im crc  v e i s t e u r i n g s
t o c g e s k i  y f w o r d , t , w . 30 u i t  d i e  t o l a a l  van A j O , o f  7,8/„ van a l e  v e r -
s t o u r i n g s .
5 . 1 . 1  Leenwoorde u i t  Xhosa
D i t  he t  d i k w o l s  voorgekom da t  v e r d u i d c 1i k i n g s  in  Xhosa t c c n o o r  d i e  v t l d =
w orker  g e g e e  i s ,  maar wannecr daar o o r g c s 1aan i s  na A f r i k a a n s ,  i s  d a a r ,
hoe g e b r c k k i g  ook a l ,  daarby g c b l y .  E nk e le  Xhosawoorde b e t  e g t c r  deur=
g e g l i p ,  waavonder d i e  v o l g e n d e :
maXhosa ( d i e  X h o sa s )  ( g e v a l  84)  
m h l e k a z i  ( m c n c e r .') ( g c v a l  303)
v e l a  (kom) ( g c v a l  160)
( i s l - ) A f r i k a n i s i  ( A f r i k a a n s )  / a f r i k a n s j y  ( g e v a l  489)  
ikhaya  ( h u i s ,  t u i s t e )  ( g e v a l  266)  
t s h a y i l e  ( u i t s k e i )  ( g e v a l  467)
D i e  I g .  twee v o o r b e c l d e  h e t  in  A f r i k a a n s  r e s p e k t i e w e l i k  s e m a n t i c s  cn 
f o n o l o g i e s  e f f e n s  g e w y s l g d c  e k w i v a l e n t e ,  maar d i e  b e t r o k k c  v o o r b e c l d e  
kom s l e g s  eenmaal  i n  a l  d i e  ondorhoudc v o o r . Yi I’s i g o l i n g u i s t i e s e  v e t  
k l a r i n g  v i r  d i e  l a e  v o o r k o m s s y f e r  van m o e d c r t a a l l e e n w o o r d e  i s  m o o n t l i k  
d i e  v o l g e n d e :  A f r i k a a n s  i s  s t r u k t u r e e l  en f o n o l o g i e s  so  v er  van Xhosa
verwy derd  d a t  daar c c r d o r  na E n g e l s e  e k w i v a l e n t e  g o s o ek  word wanneer Yi 
A f r i k a a n s e  vorm onbekend i s .
5 . 1 . 2  D i r t k t c  v c r t a l  l i i f . s  u i t  Xb o s a
D ie mcrendcc 1 primBre v e r s t e u r i n g s  (2 9  u i t  36 ,  o l  8 0 , 6 / . )  i s  d i r e k t c  vei
8q
t a l i n g s .  D i e  me c s  f r e k w c n t e  v o o r b e e l d c  i s  1oop (hamba)  i . p . v .  / n a n  
o f  ( 7  k c e r )  , en b o o r  ( u k u p h a )  i . p . v .  v e r s t a a n  ( 4  k e c i ) ,  s o o s  i n
My o u e r s  b e t  saam me t  my p e 1oop om my s t a n d a r d  v y f  jp UrnLata 
( t e  b c h a a l ) .  ( g c v a l  198)
S o m e t i m e s  h u l l c  1oop  me t  d i e  b u s .  ( g c v a l  2 0 1 )
D i e  A f r i k a n s i e  i k  kan j o u  s c  e k  kan g o e d  b o o r . ( g c v a l  4 8 9 )
D i t  t o o n  d a t  d i e  s p r e k e r  n i e  Yi v o l d o c n d c  b e g r i p  b e t  van d i e  s c m a n t i e s e
g r e n s e  van v e r s k l 1 l e n d e  wo o r d e  w a t  g e s a m e n t l i k  Yi e n k e l e  e k w i v a l e n t
( b e n a d e r d )  i n  d i e  m o c d c r t a a 1 h e t  n i e .  D i t  i s  ook  d i e  g e v a l  me t  v o o r =
b e e l d e  s o o s  mnak en d o c n , wa t  a l b e i  d c u r  e n z a  i n  Xhosa  v e r t a e l  kan word:
Daar  i s  w e r k  wat  e k  maak.
An d e r  v o o r b c e l d e  i s  k l i m  ( k h w c l a )  i . p . v .  rjr, on tmoe t i . p . v .  kry  ( f u m a n a ) , 
r o c p  i . p . v .  v r a  ( b i z a ) , s o n o n d c r  t o e  i . p . v .  w c s w a a r t  s ( c n t s h o n a l a n g a ) , 
s e  ( t h i )  en p r a a t  i . p . v .  v e r t e l , v c r t e 1 i . p . v .  b e v e e l , ken i . p . v .  w e e t
( a z i ) ,  e n s .  I n  v e r b a n d  word d i d  a f w y k i n g s  s o o s  v o l g  g e b r u i k :
En dan k l i m  j y  d i e  t r e i n  t o t  i n  W o r c e s t e r  . . .  ( g e v a l  332)
As  j y  b o k a n t  g a a n , s a l  j y  Yi w l n k e l  on tmoe L. ( g c v a l  4 1 8 )
Toe  r o c p  h u l l c  m i n d e r  g e l d  a s  d a a r .  ( g c v a l  4 7 0 )
Ek gaan na s o n o n d c r  t o e . ( g e v a l  75)
Ek kan o o k  n i e  A f r i k a a n s  s t o r i e s  pr a a  t ,  sc_ n i e .  ( g e v a l  339)
Ek kan n o g  n i e  s t o r i e s  pr a a  t n i e .  ( g c v a l  4 7 4 )
Hy h e t  horn g e s l a a n  en bom v e r 111 n i e  om d i t  t e  docn  n i e .  ( g e v a l  44 )
Ek ken n i e  hoekom n i e .  ( g e v a l  329)
Lg .  v o o r b c c l d  i s  n i e  u i  t s l u i  t l i k  t o e  t e  s k r y f  aan p r i md r e  v e r s t e u r i n g  n i e
E n g e l s  know kan w e e r g e g e e  word d c u r  s o w e l  ken a s  w e e t .
Prim2re v e r s t e u r i n g  van  d i £  a a r d  v i n d  w a a r s k y n l I k  onbewus  t e I i k  p l a a s  
en i s  b l o o t  d i e  g e v o l g  van Yi g e b r e k k l g c  w o o r d c s k a t  t . o . v .  d i e  b c t r o k k e  
r e g i  s t e r .
5 . 2  S e k o n d e r e  v e r s  t o u r i n g s
Yi V e c l  g r o t c r  aan  ta 1,  en  v e r s k e i d e n h e i d , s e k o n d d r e  a s  p r i md r c  v e r s  t e u r i n g s  
i s  o p g e t e k e n , t . w .  42 3 t e e n o o r  3 6 .  I l i e r v a n  i s  d i e  g r o o t s t c  komponcnt  
( 3 0 6  v o o r b c e l d e )  E n g e l s e  l e e n w o o r d e  w a t  d i r e k  a s  l e k s i k a l e  i t e m s  i n
A f r i k a a n s c  s i n n e  g e b r u i k  i s .  D i e  r e s  b e s t a a n  u i  t  g e v a l l e  van l e k s i k a l e ,
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f o n o l o g i i s e  cn m o r f o l o g i e s e  I n t c g r a s i e .
5 . 2 . 1  Lcrnwoordo ill I l ingo I <
A l h o c w e 1 daar 300 v o o r b c e l d e  van l een w o o r de  i s ,  v c r t c c n w o o r d i g  d i e  t o t a a 1 
s l c g s  140 a f  s o n d e r l  i k e  w o o r d e ,  waarvan 90 s l c g s  eenkc.er voorkom. Van d i e  
r e s  kom 25 s l c g s  t w c c k c e r  v o o r , en word in  d i e  mccsLe g e v a l l e  dcur d i e s e l f d e  
r e s p o n d e n t  g e b r u i k .  D l t  b e t c k e n  d a t  daar s l c g s  25 E n g e l s e  l eenwoo rde voor=  
kom wa t  e n i g e  n oem ensw aardigc  f r e k w e n s i e  b e t .  H ier o n d er  v o l g  ‘n l y s  van 
d i 4  w o o r d e :
bus ( 1 9 )  38)  
f i r e  b r i g a d e  ( 1 7 )  
w e l l  ( 1 4 )  
or  ( 9 )  
s e v e n  ( 9 )  
p o l i c e  ( 8 )  
t r y  ( 8 )  
a u n t i e  ( 8 )  
y a r d  (0 )  
l o r r y  ( - i c s )  ( 0 )  
b i o s c o p e  ( 0 )  
b i c y c l e  ( 5 )  
r e p o r t  ( 5 )  
s t r a i g h t  ( 5 )  
r o b o t  ( 4 )  
b a l l  ( 4 )  
b e c a u s e  v 3) 
c l u b  ( 3 )  
l i k e  (3 )  
m i l e s  ( 3 )  
n i n e  (3 )  
o r d e r  (3 )
' phone (3 )  
s i x  ( 3 )  
te n  ( 3 )
I n  "n paar van h i c r d i e  g e v a l l e  i s  daar *n s t e r k  A f r i k a a n s e  f o n e t l e s e  i n v l o e d  
merkbaar en word d i e  woorde b ly k b a a r  n i c  b e w u s t e l i k  o s  E n g e l s  u i  Lgcspreck  
n i c ,  bv .  " a n t i e " ,  " J a a r t " ,  " I f i r i e " ,  " i o r r i c d r y w e r "  en " p o e l i c s " .  F e l t  i s  
n a t u u r l i k  ook da t som m iges ,  s o o s  " b i c y c l e " ,  " Idrry" cn " y a r d " , ook in  d i e  
s p r c e k t a a 1 van b a i e  A f ri  k a a n s s p rc k c n d o  b l a n k c s  voorkom, cn dus n i e  as  
konmcrkendc a f w y k i n g s  bcskou kan word n i e .
38)  F r c k w e n s i a a n d u i d i n g .
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5 . 2 . 2  Fono) op, tt'.sc v< rs  t( u r i n e s
As maa t s t a f  by d i e  be pa 1 in g  van f o n o l o g i e s e  v e r s  t o u r i n g s , in  t c e n s t c l - -
l i n g  met  b l o o t  A f r l k a a n s e  ( o f  Enge l  s c )  fo n c  t i e s c  i n v l o c d ,  word a s s i m l l a s i e
on u m laut  a s  t o e p a s  1 ik  b es k o u .  V a r l a s i e  t . o . v .  t imbre cn klem,  s o o s  in
39)
d i e  v o r i g e  p a r a g r a a f , t r e e  s l e g s  a k s e n t b e p a l e n d  op.  V o o r b e e ld c  van
for.ol  o g i e s c  v e r s  t o u r i n g s , waarvan daar 38 opge  tekc n  i s ,  i s  d i e  v o l g e n d e :
h e l p  i . p . v .  h u l p  (1 2  k c e r )
l y k  n . a . v .  " l i k e "  (4  k c e r )
tap  i . p . v .  kraan ( 3  k e e r )
o r r a a i t  n . a . v .  " a l l  r i g h t "  (2  k e e r )
nomber n . a . v .  "number" (2 k e e r )
In d i e  e e r s t c  d r i e  g e v a l l e  ( d i e  f r e k w e n t s t e s ) i s  d i t  o p m er k l ik  d a t  daar  
wel s o o r t g e l y k e  Af r i k a a n s c  vorme met "n a n d e .  be tekcn i s inhoud b e s t a a n .
By d i e  mecs  f r e k w e n t e  vorm, n 1. be 1p i . p . v .  h u 1p , i s  d i e  v e r s k i l  b l o o t
k a t c g o r i a a l . D i t  w i l  dus  voorkom d a l ,  hoc k l c i n e r  d i e  v e r s k i 1 l e  t u s s e n  
v e r w a n t e  vorme,  hoe m a k l i k e r  v in d  v e r s  t o u r i n g  p l a a s .
5 . 2 . 3  S e m a n t i e s f  v e r s  t o u r i n g s
A l t e s a a m  34 v o o r b e e l d c  van d id  k l a s  kom v o o r , en d i t  b c h e l s  h o o f s a a k l i k  
werkwoorde en a d j e k t i e w e  wa t nonrtaa 1 weg a s  a n g l  i s i  smes b e s k r y f  sou word.  
D i e s e l f d c  b e g i n s e l  i s  h l c r  van t o e p a s s i n g  a s  by d i r e k t e  v e r t a l i n g s  u i t  
d i e  m o e d e r t a a l , waar daar meer a s  e cn  e k w i v a l e n t  in  d i e  A f r i k a a n s  v i r  
d i e  b e t r o k k e  vorm b e s t a a n ,  en did e k w i v a l c n t e  bos 1 i s t e  f u n k s i o n c l e  be= 
p c r k i n g s  h e t  waarvan d i e  s p r e k e r  onbewus i s .  Die  v o l g e n d e  v o o r b e e l d c  
kom al mal  meermale voo r:
meen i . p . v .  b cd oc l
meen i . p . v .  b e to k en
b c d o c l  i . p . v .  b e to k en  
wee t  i . p . v .  ken
ken i . p . v .  w e e l ,  x 
ken i . p . v .  kan 4
• ' -r  1 o o r  i . p . v .  vcrdwaal  (a:: werkwoord en a s  v e r l e d c  d ec iw oord)
39, "Aksen tk b e to k e n  hi c r  " fo nc L ies  t i p c r e n d " .  V g l . ook Van Wyk 1976: 146.
40)  D ie  moon11ik i u  id  van f o n o i v g i o s o  v e r s  t e u r  ing ( n . a . v .  E n g e l s  "can")  
i s  h i e r  n i e  u i t g e s l u i t  n i e .
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Minder f r e k w e n t  ma.ir t o g  s i m p ! o m a t i c s  i s  d i e  v o l g e n d c :
s i c n  i . p . v .  s p r c c k  
g r o c i  i . p . v .  kweek 
d r y !  i . p . v .  b e s t u u r
wakker op i . p . v .  on tw aak ,  wakkcr word
vang i . p . v .  h a a l  (Yi bus)
kra g  i . p . v .  mag
"n s k r i k  kry i . p . v .  s k r i k
hondmoeg i . p . v .  doodmocg
by m y s e l f  i . p . v .  a l l e e n
s p a a r b e d  i . p . v .  e k s t r a  bed
5 . 2 . 4  Mor f o l  o g i c s c  v e r s  tcMjr i in,s
S l o g s  Yi g e r i n g c  a a n t a l  ( 1 6 )  van h i e r d i e  k l a s  i s  o p g e t c k e n ,  maar d i t  i s
t o g  van b e la i .® ,  a a n g e s i e n  v o o r b e c l d e  daarvan  wcl  d i k w e l s  in  d i e  om=
g a n g s t a a l  van b la n k e  A f r i k a a n s s p v e k e n d e s  voorkom. Die  v e r s  t o u r i n g s
o n de r  b e s p r c k i n g  necm in  a l i o  g e v a l l e  d i e  vorm aan van s a m e s t e l l i n g s
t u s s e n  b f  d i e  A f r i k a a n s e  p r e f i k s  g o - p l u s  Yi Engel  se  werkwoord,  b f  Yi
E n g c l s e  s u b s t a n t i c f  p l u s  d i e  A f r i k a a n s e  m e e r v o u d s u i t g a n g  - ( s ) e . Voor=
b e o l d e  van e . g .  s o o r t  i s  d i e  v o l g e n d e
go - 1 i kc 
g c - s i g n  
g e - t r y  
g o - l i g h t  
go g r o c e r
D ie  meervoudsvorme s i c n  o . a .  s o o s  v o l g  d a a r  u i t :
f e n s e  ( f e n c e s )  
s p e i s e  ( s p a c e s )  
m a a i l e  ( m i l e s )  
d jo p p e  ( j o b s )  
bende (b a n d s )
In d r i e  g e v a l l e  i s  d i e  mcervoudsvorm o r .n o dJ g l ik  g e b r u ik :
f i r e  b r i g a d c - s e  
a m y - s c  
p o l i c s e
D i t  i s  m o o n t l i k  da t d i e  k o l l e k t i e w c  aard  van d i e  b e tr o k k e  terme n t e  as  
s o d a n i g  dcur d i e  ,spr< ker  beskou word n i e ,  cn da t d i e  meervoudsuf  f i k s  
g e b r u i k  word om mccr a s  een i n d i v i d u  aan to d u i .
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5 . 3  t!l b r l d i c s e  vor;ne
Twee su b k a L e g o r ie S  kan h i e r  o n d c r s k e i  w or d,  n l .  subs  t a n t i e f v e r b i n d i n g s  
en k a t e g o r i a l e  o o r v l e u e l i n g s . E . g .  b c s t a a n  d eu rgaan s  u i t  s a m c v o cg ln g s  
van E n g e l s e  en A f r i k a a n s e  l e k s i k a l e  morfeme,  en 1g .  u i t  vormc waar meer  
a s  ec n  t.’ pe v e r s t e u r i n g  "n r o l  s p e e l . A1 tcsaam 29 v o o r b c c l d e  i s  opge = 
t e k e n , en d i e  subka t e g o r i e e  v e r  t e c n w o o i d i g  o n d c r s k e i d e l  i k  597. en 41% 
van d i e  h i b r i d i c s e  vorme.
5 . 3 . 1  Subs tan t i e  f v e r b ! n d i  ngs
Van wee' d i e  k l e i n  g e t a l  v o o r b e e l d e  in  h i e r d i e  k l a s  i s  daar f e i t l i k  geen
vorme v/at Yi n o em ensw aard ige  f r e k w e n s i e  b e t  n i e . D ie  e n i g s t e  u i t s o n d e r i n g
i s  pol  i c e  - s  t.-.s j r (4  k e e r ) en p o l  tce-knmp (2  k e e r )  , e . g .  waarvan ook n i e
j u i s  t o t  d i e  A f r i k a a n s  van Xh osas  bepcrk  i s  n i e .  Ter i 1 l u s t r a s i e  dan
e n k e l e  an der  v o o r b e e l d e :
v u u r - s q u a d  
f i r c - m e n s e  
b e g r a f n i s - y a r d  
s o n g - s t u k k e s  
S c o t c h - m e n s e  
s c s  o '  c l o c k  
l e f  t c r k a n t
Lg. twee v o o r b e e l d e  i s  wcl n i e  subs  tan t i e f v e r b i n d i n g s  pur sang n i e ,  
ma. d i e  v e r s t c u r e n d c  e l e m e n t  dra tog  by t o t  d i e  vorming van Yi sub= 
s t a n t i e f .
5 . 3 . 2  Ka t c g o r  ia 1r o o r v l e  u c 1 Ings
D r i e  s o o r t e  ka t c g o r i n l e  k n m h l n a s l e s  kom in  h i e r d i e  k l a s  v o o r : Fono*
l o g i e s e  p l u s  m o r f o l o g i e s e  v e r s t e u r i n g  (6  v o o r b e e l d e ) ,  f o n o l o g i e s e  ver*
s  t o u r i n g  p l u s  h i b r i d i e s c  subs  tan t i c  f v e r b i n d i n g  (4  v o o r b e e l d e ) ,  en ecn
v o o r b e e  Id van f o n o l o g i e s e  p l u s  semant i c s c  v e r s t e u r i n g .  E . g .  kom bin as ic
s i e n  s o o s  v o l g  d a a r u i t :
t jommies (chums) (4  v o o r b e e l d e )  
pymcntc ( p a v e m e n ts )  
t o u n - t o e  ( t o  town)
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In a 1 dr i c  g e v a l l e  i s  daar f o n o l o g i  c s e  v e r s  t r u r i n g  van d i e  Engel  s c  
b a s i s w o o r d , met o n d e r s k c i d e 1 ik  'n Af r i k a a n s e  d im lnut  i c f -  cn meervouds=  
u i t g a n g  in  d i e  e e r s t c ,  m ecrv o u d su i  tgang in  d i e  t w e e d e , cn a d j e k t i v c r i n g =  
s u f f i k s  i n  d i e  d crd e  g c v a l .
Van d i e  tweede k um bin a s lo  i s  d i e  v c ^ je n d e  v o o r b e e l d e  o p g e t o k e n :
v u u r - b r i g h a a d  (2 v o o r b e e l d e )  
b us -  rank / b  oesraijk^ 
s o p p e r - t y d  ( s u p p e r  t im e)
In d i e  e e r s t c  twee g e v a l l e  vorm Yi A f r l k a a n s c  morfeem d i e  e e r s t e  komponent  
van d i e  sames t e l  l i n g ,  en word d i e  d&arop volgen de  E n g e l s e  komponent  
f o n o l o g i e s  v e r s t e u r ; in  d i e  l a a s t c  g e v a l  i s  d i e  p r o s e s  om g e ke er .
D ie  dcrd e  k o m b ln a s i e  h e t  as  v o o r b e c 1d d i e  woord d l r o k s i e s  ( a a n w y s i n g s ) , 
wa t in  d i e  v o l g e n d e  a a n h a l i n g  voorkom:
Wil j y  d i e  d l r e k s i e s  van b i e r  a f  he? As Yi mens van d i e  
s t a s i e  a f  g a a n , gaan d i e  g r o o t p a d  d eu r .  ( g e v a l  487 )
In h l e r d i o  g e v a l  i s  d i e  k o m b ln a s i e  n i e  g e l c e  in  d i e  woordvonu s e l f  n i e , 
maar in  a l t e r n a t i c w e  in  t e r p r c  t a s i e s , n l . a s  A f r i k a a n s e  woord onder  
E n g e l s e  scman t l e s e  i n v l o e d ,  o f  a s  Enge l  sc  woord onder A f r i k a . m s e  fono=  
l o g i e s e  i n v l o e d .
Die  b e l a n g r l k h e i d  van h l e r d i o  k l a s  1e n i e  in  sy  f r e k w e n s i e  n i e  — want
d i e  i s  If — maar in  d i e  v c r s k y n s e  1 van hi  b r i d l e s e  vorme a s  s o d a n i g ,
w a t  a s  Yi g e v o l g  van t a a l k o n t a k  t u s s e n  s e k o n d e r e  kodes  beskou kan word.
5 . 4  E I o .‘•Inonlrme ( n v e i k i o r d f  \ orni w.i I me< rrna I o voorkom
D i t  i s  o p m e r k l i k  d a t  sommige v e r k e e r d e  vorme i d i o s l n k r a t i e s  o f  by 
v e r s k e i c  r e s p o n d e n t e  h e r h a a l d e l i k  g e h r u i k  w ord,  s o n dcr  c n i g e  o o g lo p e n d c  
v e t k l a r i n g  o f  o o r s a a k  wat a s  b f  pr im erc  b f  s ck o n dS rc  v e r s  t o u r i n g  bcs  tempel  
kan word.  D ie  a f w y k i n g s  i s  s e m a n t i c s  o f  f o n o l o g l e s  van a a r d ,  maar s a l
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s l e g s  dcur p s i g o l i n g u i s t i e s e  o n t l c d i n g  b c v r e d i g e n d  v e r k l a a r  kan word.  
V o l l e d i g h e i d s h a l w e  v o l g  h i n r  dan hi l y s  van ( a )  a lgcm c nc vormc,  cn
(b )  I d i o s i n k r a t i e s e  vormc:
a)  a fb r a n d  i . p . v .  b l u s  
a f s i t  i . p . v .  b lu s  
btire i . p . v .  p l a a s ,  s i t
brand s c  mcnse (b ra n d - m e n s e )  i . p . v .  brandwcer
brandwag i . p . v .  brandweer
d o o d b l a a s  i . p . v .  b l u s
d o o d b l u s  i . p . v .  b l u s
dooddruk i . p . v .  b l u s
g e s t i g  i . p . v .  g c l c e
h u i s  doodmaak i . p . v .  vuur doodmaak
kom i . p . v .  gaan
l a n g s  i . p . v .  v cr
rc g i . p . v .  r e g s
u i t b l a a s  i . p . v .  b l u s
u itm aak  i . p . v .  b l u s
v a t  i . p . v .  gaan
vuun nen se  i . p . v .  brandweer
b) b u s r i n g  i . p . v .  b u s h a l t e  
drye  i . p . v .  rye
he I geword i . p . v .  was  
l a b o r a t o r i e  i . p . v .  l a b o r a t o r i u m  
mu 1 1 ( e )  i . p . v .  mol 
k l a a m a a k  i . p . v .  doodmaak 
k l a a r  raak i . p . v .  s t e r f  
t i e k i e s t o p  i . p . v .  s t o p s t r a a t
5 . 5  Loks i  k;. 1 c v a r i a n t s  v i r  het’rip|'< wa t g crr t - l d  voorkom
As g e v o l g  v a \  .  aard  van d i e  v r a e  dour d i e  v e l d w e r k e r  g c s t e l ,  h o t
s e k c r c  b e g r i p p e  in  f a i t l i k  e l k e  b r u ik b a r c  onderl ioud o p g e d u i k .  hi Hele
v e r s k e f  h e l d  benamings  v i r  h i e r d i e  b e g r i p p e  i s  o p g e t e k c n ,  waai an d i e  
v o l g c n d e  v o o r b c e l d c  in  v o l g o r d c  van f r c k w c n s i e  a a n g ch a a l  word:
brandweer:
f i r e  b r i g a d e  
f i r e  b r i g a d e - s e  
f i r e  b r l g a d e - e  
f a l b r i e k y t a  
fa r a  b r i g a d e  
fa r a  magadc 
f i r e  mlgag e  
f i r e  gade  
b r i g a d e  
f i re m an  
f i r e - m e n s e  
v u u r - b r l g h a a d
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vuin - squad
mensc van d i e  vuur
vuu rmrnse
vuurmannc
v u u r b l u s s c r s
v u ura a ns  t e k c r s
brandwag
brandmcnse
brand s e  mensc
1i k s e n s i c
h u i s a f b r a n d c r
b 1 u s :
a f b r a n d
a f b l a a s
a f s i  t
a fd r u k
d o o d b l a a s




ui t b l a a s
u i  tbrand
uitm aak
ui  tnecm
v crdo o n
v e r t e l :
gaan maak 
g e e  (m et)  
p r a a t  
t e l
v e r d u i d c I ! k
vuur b l u s :
h u l s  doodbrand
h u i s  d o odgoo i
h u l s  doodmaak
h u i s  u i t s m y t  van d i e  vuur
p o l i s i e :
p o e 1i e s e  
p o l i c e  
p o l 1 i e s e  
r c g t e r s
brandw eerwa : 
brandwa 
brnndwagmotor  
f irtrabus  
vuur t u l g  
van (K ng .)




b u r e :
biermannc
beersmanne
41)  W a a r s k y n l ik  E n g e l s e  soman t l o s e  i n v l o c d .
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m u n i s l p a 1i Lei t:
m a s i p a a l p l c k  
maspal  l e
j .(> _S pc>ratl i(‘.i voniu
V o l l e d i g h c i d s h a l w c  word d i e  vormc wa L vanweii h u l l e  s p o r a d l e s e  en o n s i s  =
t e m a t i e s c  voorkoms n i e  g e k a t e g o r i s e e r  i s  n i e , maar tog  d i e  g c h e e l b c e l d
van d i e  k a t e g o r i e  l e k s i k a l c  a f w y k i n g s  a a n v u l , h i e r o n d c r  g c r u b r i s e e r :
a a n g a a n / h e e r s  ( d r o o g t e )  
a a n g c s c / b e t i g
aankom/ terugkom  
a f g l y / w e g b l y ,  padgee  
a g t e r  d i e  s l o t / a g t e r  t r a l i e s  
a g t e r s  t e v o o r  t / C r e n s , o r a l  
an dcr  d i n g / n o g  l e t s  
bak /b ran d  ( h u i s )  
b a k k i e / m a s j i e n k a p
Ban toe  t a a I m e n s c /B a n  toe  t a a 1s p r e k e n d e s
b e c e r  k r y / o n d e r  behear  kry
b e d i e n / v e r d i e n
bcd ouw en/dronk
b e r e d / r e d  (2  k e e r )
b e r c ik / a a n g e k o m
b e r t / b e u r t  kry
b e s p r e e k / p r a a  t ( A f r i k a a n s )
b c s t u u r / h a a l  ( bus)
b i c t j i e / b a i o  ( - mooi en v e t )
bokst  r / b o k s g c v c g
b o t t c l  van d i e  v u u r / b r a n d b l u s s e r  
brand kan k r y / v l a m  kan v a t  
b u l / k o e l  (w at  moet  k l a f )  
by r e g t e r h a n d  k o m /reg s  d r a a i  
d a a r / t o e
d o k t e r / d o k t c r s b e h a n d e l i n g  (o n d e r  d o k t e r )
d w a a l / h a d l o o p ,  v l u g
e i n a a r / w e r k g e w e r , baas
g a a i / g a t
g a a i / a s s e g a a i
g a o n / l a a t  g a a n ,  s t u u r
gaan m a a k / v c r t e l
gawe ( a d j . ) / l e k k c r ,  aangcname ( p i c k )
g e d u v e n d c / g e d u r i g
g e l i c f / w i I  g r a a g
g e s l a  n / v e r s l a a n
g c s p a n d c e r / s o u  b e s p a a r
g e s p r e k / g e s e 1s ( v e r l . d e e l w . )
g e w y sc /a a n w y s  i n g s b o r d e
ge t r k c n / t o c g o k e n
g o o i / g r o e i
g r o o t , d l e / h a i c  ( d i e  g r o o t )
haa 1 d i e  busha 1 t /w a g  by d i e  busha 1 tc
4 2)  V i r  h i e r d i c  1 y s  b e to k e n  d i e  sku i n s s  t r e p i e  ( / )  in  pi a,-is v a n .
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hC'/s lang Cn s t a n d c r d )
he I a a n / v r a  v i r
h e l p / d o e n
h c r h a a l / g e h a a l
h o t  gcw ord /w as  (2  k c e r )
h i c r / n o u
huis /winke1
in k o m / in g a a n
i n k o m s t c / v c r l i e s
i s / k a n
k a s s e / t a s s c
k e n / 1 c e r
k e n / h o o r
k o e l / k o o p  ,
k o e l / l e k k e r
kom/gcb eu r
kom wakker/word  wakker  
k o p t o e  v a t / t e r  h a r t e  neem 
kos t l g / d u u r  
kry/doen ,
k r y / s t i g ,  a a n l e  ( d i e  p i c k  i s  g ek r y )
k r y / v i n d  ( d a t  daar  g e l d  in  was)  
kwaad/kwaad word 
kyk n a / s o e k  
1a a s / g e 1ede
l a a t  k om /be land  ( o o r g .  w v . ) 
l a n d / b e l a n d ,  kom u i t  by ( d i e  s t a s i e )  
l a n d - b e s i g h e  i d / b o e r d c r y  
l a n g s  m e nse /m en se  la n g s a a n  
l a n k / v e r
lapp e/ma t e r l a a l  ( f a b r i e k  van d i e  l a p p e )
l c e f / 1 i e f h a d
l e s i g / l u i
1i n g w e g / l i n k c r k a n t s t e  pad 
1 inkskan  t / 1 i n k e r k a n t  
l o s / g e s l u i t  ( d i e  d c u r ) 
maak/word
maak/gaan  ( s tukkend)  
ir.aak/opse ( r e s i t a s i c )  
m a a k / s k r y f  ( b r i e f )  
maak/was (w a sg o c d)  
m a n i e / k S r e l , v e n t ,  man 
met h l e r d i e  j a a r / v a n j a a r  
mcube1i c r s / m c u b e 1s 
m i s l c l / l a a t  vcrdw ae l
m o e i l i k  w ees  aangaa n/pro b lerne teenkom
m o r e - o g g e n d , in d i e / i n  d i e  oggend
nn . . .  a f g a a n / n a  . . .  toe  gaan
n a d 4 1 / 1 a  t e r
n c e m / r o c p ,  o n t b i c d
n i g g i c s / f a m i 1i e
n i k s / n e e
n i k s / g l a d  n i c
n o g / a l l y d
n o o i / v r a , smcek
o m r i n g / o m h e l n
o n t s l a c / v e r s  t r e k e
4 3 )  Eng. s l a n g ,  bv.  "a c o o l  c a t " .
44 )  Moon t l i k  n . a . v .  d i e  E n g e l s  " foun d ed " .
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o o p g e t r e k / u i t g e t r c k  
o p I e w e r / l e v e r  
op *n h u u r / p e r  huu m o t o r  
pak k l c r e / k l e r e  ( d a m e s - ) 
p l o c g / p l a n t
r e g g e d j n g / r e g t e r k a n t s  tc  pad
r e g t e r h a n d / r e g t c r k a n t
s a a i / g e s a a l d e s
s i e n / k y k
s i n g / r o e p
s i n k c / s i n k p l a t c
s k e u r / l o o p  ( b l o e d )
sk o o lm a n /o n d o r w y s e r
s l a a l e / s l a v
smaak/hou van
s n l k w a r m / s n i k h e e t
s n o e k / s u i n i g  w ees
s o  v e r / v e r d e r
s o v c r , e n / s o v o o r t s  ( en s o v c r )
s p c e l g o e t e / r u g b y m o n d c r i n g  
s p l i n t e r / f l e n t c r s  
s p o c d l g / d a d e l l k
s t a a n / i s  (Daar s t a a n  g e v a a r  van p o l i s i e  v o o x . )
s t e e k / r a a k
s t e m / s ?
s t o e l / s t o o f
s t o p / v e r s p e r r i n g
s u i c / s o o g
s w a a r d c r / s t e r k e r
s y n e / e l e n a a r
t a a t / t a n t e
ta f e ld o c - k /v a d o ek
t a l e / s t o r i e
t a l e / w o o r d e
tan  t / t a n t e
t e v r e e s / t e v e r g c e f s
»i c r e s / d i e r e
to e  kom /be land
t o e l a a t / i n  s taa t s t e l
t r a p p e / p e d a l e
t r o m b e l / p o t ,  k a s t r o l
t u i s / h u i s
t y d /w e r k
ui  tm a o k /v e r s  taan  
ill tgaan  m c t / v e r l  a a t  
v a l / b c l a n d  
v a n g /g r y p  
v a n g / v a t
v a t / d r a a i  (Dan v a t  j y  non l i n k s . )  (2  k e c r )
v a t / g a a n  (2  k c e r )
v e I s / v e  Id
v c r b y / v e  rbygaan
v e r d u l d e l i k / v e r t e l
v cr d w a a 1/ v e r l a a t
v c r d w a a 1 / v c r d w a a s , v e r s t r i k  ( a d j . )  
v e r l e d e / a f g e 1 ope ( d i e  v c r l c d e  v a k a n s i e )  
v e r s  t a a n / o n t h o u  
v e r s t a a n / v e r d u i d e l i k
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verwomlerd w e e s /w o n d e r
v in n ig /k le in
v l a g h o u e r / g r e n s r e g t e r
v o o r l / v o o r  op d i e  w a , spandabe 1
w n a r , d i c / d i c  w a a r h c id  ( d i e  waar)
w a a r s k u / h c l p
w rm /n a t
w e e r / n i c e r  ( by w . )
w e e s / w o r d
w e es /a a ng e ko m
we g/p ad
w e g g e l a a i / o o r l a a i  
V'egkom/wcgbly  
w e r k /d o c n  (>i work)  
w o c l / v o c l  (2  k e e r )
w o u n to c /w a a rn a  toe
U i t  d i e  mengelmoes  van vorme i s  daar m . i .  t o g  twee e i e n s k a p p e  wat in  d i e  
m e e s t e  g e v a l i e  "n ro l  s p e d :  ( a )  As d i e  s p r e k u r  t w y f e 1 , skep  hy o f  gryp  
hy na "n vorm w a t  f o n o l o g i c s  o f  s e m a n t i c s  na aan d i e  k o r r e k t e  een s t a a n ;  
en ( b )  Daar i s  d i k w e l s  "n g e b re k  aen b e g r i p  van d i e  verband w aar in  s c k c r e  
woorde g e b r u i k  kan w o r d , d . w . s .  d i e  g r a m m a t i k a I i t e i t  van sommige kon= 
s t r u k s i e s  w a a r in  di< be t r o k k c  l e k s i k a l  c i t e m s  "n b e p a le n d e  r o l  s p e d .
5 . 7  S I o t b e s k o u i n g
Al hocw cl  v e r s  t e a r i n g ,  cn mccr s p e s i f i c k  sokondC-re v e r s t e u r i n g ,  so  ken= 
merkend i s  van l e k s i k a l e  a f w y k i n g s , i s  daar s e l f s  h i e r  n i e  n a a s t e n b y  
d i e  r e l  a t i e  f  hoe f r e k w e n s i e  en pa troonma t i ghe i d te  bospcur wa t  by truk=  
l u r e  1e a fw y k in g s  merkbaar i s  n i e .  Wat d i e  r e s  van d i e  l e k s i k a l e  kompo= 
n e n t  b e t r e f ,  111 us t r e c r  d i t  nog mccr d i e  s p o r e d i e s c  aard van d i e  a fwykende  
vorme en d i e  g e b r e k  aan s i  teem w at  s e l f s  "n be t e k e n i  s v o l  l e  p erso n  t a s i c  
van d i e  v o o r b c c l d c  in  d i e  andc r komponente kenmerk.
Die  v e r s k y n s e 1s wa t  by d i e  o n t l e d i n g  we 1 na v o rc  gekom b e t ,  kan m . i .  as  
v e r t e e n w o o r d i g e n d  beskou word van d i e  g c v o l g e  van b cp e r k te  t a a l k o n t a k .  
F a k t o r e  s o o s  s o s i a l e  en k u 1 t u r d e  s k e l d i n g .  wat  u i t g e b r e i d e  s o s i o l i n g u i s *  
t i r s e  g c v o l g e  ( e n  o o r s a k c )  h e t ,  s p e d  u i t  d i e  aard  van d i e  saak  ook 'n ro l  
w at b e t r e f  d i e  omvang van b e T n v l c e d i n g  on g e v o l g l i k e  p a t r o o n m a t ig e  af& 
wykende vorme,  wa t  dan J u i s ,  v o l g c n s  sowcl  W c i n r c i c h  a s  B r o o k s , op l e k s i k a l e
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t e r r e i n  b a l e  p r o m i n e n t  s a l  w e e s .  Maar s o s i o l o g i c s c  f a k t o r e  m . b . t .  
d i e  l a a l s i  t u a s l c  word i n  d i e  v o l g e n d o  h o o f s L u k  nicer ui t v o e r i g  bchandc-1.
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6 *°  Omskrywln;;  van vornndf  r 11 k. s
6 .  1 S o s l  o l  o>; io. so v e r a n c l r r  1 i k c s
D ie  s t r a t i f i k a s i e  van d i e  o n d e r s o e k g r o e p  v o l g  Yi v e r s k c i d c n h e i d  p a t r o n e ,  
waarvan Y, i n d e l i n g  i n  ckonornicse  k l a s s c ,  an dera  a s  in  ander s o s i o l  i n g u l s =  
t i e s e  o n d e r s o e k e , van r e l a t i e f  w e i n i g  b e l a n g  i s .  D ie  re de  i s  da t d i t  in  
d i e  l i g  van d i e  s o d o l o g i e s e  s i t u a s i e  in  S u i d - A f r i k a  b a le  m o e i l i k  i s  om 
s t r e n g  a f g e b a k e n d e  s o s i a l e  g r e n r e  ondc r d i e  swartmensc t e  t r e k  wa t  sou kon 
k o r r e l e e r  met  t i p i e s e  1 i n g u i s t i c s c  kenmcrke b ly k en d c  u i t  Yi t w e ed e ,  derde  
o f  v i e r d e  t a a l , s o o s  A f r i k a a n s  v i r  d i «  o o r g r o t e  m e e rd er h e id  r e s p o n d e n t e  i s .  
Ten r o s i g t e  van Yi o n d e r s o e k g r o e p  w i e  s e  e e r s t e  t a a l  ondc r b e s k o u i n g  i s ,  
sou d i t  v c c l  m a k l i k e r  w ees  om s u l k e  t a a l g r c n s e  te  d e f i n i e e r ,  a a n g e s i e n  d i e  
I3 3 1 a l l e  v l a k k e  van d i e  m e n s l i k e  e r v a r i n g  dek en a s  baro meter  kon d ie n  
v i r  s o s i a l e  v e r s k i 1l e  wat  e i c  i s  aan d i e  be tr okke g r o e p .  Wat d i e  Xhosas  
b e t r e f ,  sou d i t  v i r  Yi Wes t e r s e  bui  t e s  ta a n d cr  n i e  s e n d e r  meer m o o n t l i k  wees  
om s o s i a l e  g r e n s e  t e  t r e k  w at  Yi g e t r o u e  w c e r s p i e f e l i n g  i s  van die. s t r a t i *  
f i k a r t e  w a t  v i r  d i e  Xhosa s e l f  r e l e v a n t  i s  n i e .  Dus word d i e  s i s t e m a t l e s e  
i n t e g r a s i e  van s u b d i m e n s l e s  h o o f s a a k l i k  v o l g e n s  ande r maatstawwe b c p a a l , en 
word d i e  v o l g e n d e  v c r a n d c r 1 i k e s  d cu rgaan s  g e b r u i k :  t ies  l a g ,  ouderdom en
w o o n p le k  ( I g .  v o l g e n s  V v i e r l e d i g e  i n d e l i n g ) .  Sommige p s i g o l i n g u i s t i c s e  
v e r a n d e r l i k e s ,  s o o s  g c s i n d h c i d  t c e n o o r  d i e  t a a l  en d i e  s p r e k e r s  daarvan ,  
sow e l  a s  d i e  r o l  wat Yi f a k t o r  s o o s  o p v o e d ln g  ten o p s l g t e  van t a a l v a a r *  
d i g b c i d  s p o o l ,  word s p o r a d i e s  g e b r u i k  om moon H i k e  k o r r e l a s i e p a t r o n c  te  
i d c n  t i f i s e e r . I r o u e n s ,  in d i e  l a a s t e  a f d c l  i n g  van d i e  h o o f s t u k  word Yi 
wye v e r s k e i d e n h e i d  f a k t o r c  wa t  c n i g s i n s  met t a a l v a a r d l g h e i d  sou kon 
k o v a i i e c r ,  dour m i d d c l  van k r u l s t a b u l c r l n g s , o n t l e d i n g s  en d i e  b c r e k e n l n g  
van g e m id d e 1d cs  by d i e  e v a l u a t i n g  b e t r e k .
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6 . 1 . 1  Gcs la;;
D ie  v e r s p r e i d i n g  van d i e  g c s l a g t e  in  d i e  a l g e m c n c t 1ands wy e  s t e e k p r o e f  
hou n a a s  tenhy v c r b a n d  me I d i e  w c r k l i k e  v c r s p r e I d i n g  s o o s  dcur d i e  1970-  
s e n s u s  v a s g c s t c 1,  n l . in  d i e  v c r h o u d in g  2 :1  v i r  vroue in  t u i s l a n d e  cn 
p r o v i n s i c s  o n d e r s k c i d c 1 i k ,  cn andcrsom met be t r e k k i n g  t o t  mans.
D i e  v c r h o u d i n g  word in  h i c r d i c  o n d c r s o e k  geh a n dh a a f  dcur d i e  o n d e r s k e i e  
f r e k w e n s i e s  van mans cn v rou e  wa t  A f r i k a a n s  m a g t ig  i s .  Die  v e r s p r c i d i n g  
van d i e  g e s l a g t e  in  d i e  h u i d i g e  o n d c r s o e k  k o r r c s p o n d e o r  dus  ta am lik  
n o u k e u r i g  met d i e  w e r k l i k e  v e r s p r c i d i n g  van Xhosas  o o r  d i e  a lg em e en .
As v e r a n d c r l  i k e  sou g e s  l a g  ten  o p s i g t e  van 1 i n g u i s  t i c s e  f a k t o r c  "n 
rede 1i k v e r t e e n w o o r d i  gende k o r r e l a a t  v e r s k a f .
6 . 1 . 2  Ouderdom
S l e g s  *n bree  i n d c l i n g  i s  in  d i e  m e e s t e  g e v a l l e  ten o p s i g t e  van ouderdom 
g e v o l g ,  om d i e s e l  fde r ede  da t *n g e d e t a i 11e e r d e  s t r a t i f i k a s i e  in  s o s i o =  
ck o n o m iesc  k l a s s e  n i e  s o  m a k l ik  u i t g e v o e r  kan word n i e .  V ir  s i n v o l l e  
k o r r c l c r l n g  met  1 i n g u i s t i e s e  geg cwcn s  i s  d i t  m . i .  v o l d o c n d e  om t u s s e n  
*n j o n g e r  cn *n o u e r  groep  tc  o n d e r s k e i , n l .  d i e  groep  van 15 t o t  35 j a a r  
oud,  en d id  d a a r b o .  '  ^ *n S o o r t  d i a c h r o n i e s c  c v a I u c r i n g  van d i e  t a a l  = 
s i  t u a s i c  met b e t r c k k i n g  t o t  *n Jo nger  en Vi o u e r  g e s  l a g  sou by d i ?  h e p a l i n g  
van d i e  o n t w i k k o l i n g s g a n g  van A f r i k a a n s  ook waarde vo l  kon w e e s .  Ek noem 
d i t  *n s o o r t  d i a c h r o n i e s c  e v a l u c r i n g ,  omda t d i e  in  t c g r a s i e  van s o s i o l i n g u i  s = 
t i e s e  f a k t o r c  ten o p s i g t e  van e l k e  ouderdomsgroep  n l i  deur c n i g c  tyds=  
v e r l o o p  g e s k e i  word n i e .  In h l e r d i e  vcrband  s2 C. P.Thlsson ( 19 72: 32) 
d i e  v o l g c n d e :
45)  D ie  perk wa t in  d i e  bepi arming  g es  t c 1 I s ,  was 54.  S l e g s  c n k c l e  
o o r s k r y d i n g s  he t in  d i e  da t a - o n  t l e d i n g  ann d i e  1 i g gek on .
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In o r d e r  Lo s t u d y  the  s y n c h r o n i c  and d i a c h r o n i c  a s p e c t s  
s i m u l t a n e o u s l y  t h e  t e m p o r a l  d i m e n s i o n  h a s  t o  be s u b d i v i d e d .
T h u s , a d i s t i n c t i o n  c a n  be made b e t w e e n  r e a l  t i me  and  
a p p a r e n t  t i m e . Itcal  11 r e f e r s  t o  a c t u a l  d e v e l o p m e n t s  i n  
l i n g u i s t i c  e v o l u t i o n  o v e r  an a r b i t r a r y  l e n g t h  o f  t i m e .
T h u s ,  i t  r e l a t e s  to  c o n d i t i o n s  t l irun h i i . i . e .  t he  
d i a c h r o n i c  a s p e c t .  Apparen t t i : < r e f e r s  t o  t h e  p a t t e r n  
o f  d i s t r i b u t i o n  o f  l i n g u i s t i c  b e h a v i o u r  t h r o u g h  v a r i o u s  
a g e  g r o u p s  a t  any  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  t i m e .  T h u s ,  i t  
r e l a t e s  t o  c o n d i t i o n s  i n  t i me , i . e .  t he  s y n c h r o n i c  a s p e c t .
D ie  v e r s k i 1 t u s s e n  d i e  o u er  en d i e  j o n g c r  g c s l a g  i s  d u s ,  v o l g e n s  pShl s s o n , 
s l e g s  " a p p a r e n t  time" in  "n s i n c h r o n i e s e  o n d e r s o e k  s o o s  d i e  h u i d i g e .  N i c t e  = 
min s a l  daar met vrug g e l e t  kan word op d i e  g c s i n d h e d e , v a a r d l g h c d e  en 
c n t w i k k e l i n g s p e i 1 van d i e  j o n g c r  g c s l a g  v e r g e l e k e  by d i e  van d i e  ouer  g a r d e .
6 . 1 . 3  Ge o g r a f  i t  se  v e r s p r e i d i n p
D ie  p a ra m e te r  wat  g e b r u i k  word om d i e  g c o g r a f i e s e  v e r s p r e i d i n g  a s  Vi f a k t o r  
te  b c p a a 1,  b e s t a a n  u i t  t w . e  o o r v l c u c l e n d e  s u b d i m e n s i e s , n l . p r o v i n s i e  
t e c n o o r  t u i s l a n d  en s t c d e l i k e  t e e n o o r  n i e - s t c d e l i k e  g e b e i d .  Die  g e b r u i k  
van " g e o g r a f i e s e  v e r s p r e i d i n g "  a s  Yi v e r a n d c r  1 i k e  noodsaak  dus  Yi v l c r l e d i g e  
o n t l c d i n g  van d i e  gegcw cn s  wat daarmc-e g e k o r r e l c e r  word.  Yi V c r g e l y k i n g  
t u s s e n  d i e  v a a r d l g h c d e ,  g c s i n d h e d e  en o n t w i k k e l i n g s p e i I t  van r e s p o n d e n t e  
ten o p s i g t e  van h u l l e  g e o g r a ' '  v e r s p r e i d i n g  sou Yi i n s i g g e w e n d e  bydrae  
kan low er  t o t  Yi g c h e e l b e e ’ d i e  A f r i k a a n s e  t a a l s i  t u a s i e  onder d i e
X h o s a s .
6 . 1 . 4  Andc r s o s i o l o g l e . s e  v e r a nd e r  1 i ke s
"Algemene o p v o e d i n g s p e i 1" word s p o r a d l c s  a s  vcran  l e r 1 ike  g e b r u i ,  en in  
n c g e  pun te  v e r d e e l  op Yi s k a a l  wat s t r e k  van geen  o p v o e d in g  t o t  t e r s i e r e  
o p v o c d i n g .  Ook d i e  11 wenswyse van d i e  r e s p o n d e n t e  be t r e k  ek soms by Yi 
k r u i s o n 1 1e d l u g .  Die  word v e r d e e l  in  d r i c  m o o n t l i k h e d e ,  n l .  t r a d i s I o n e e l , 
w e s t e r s ,  en t r a d i s i o n e e l  en w e s t e r s  gemeng.  A lh oew e l  Yi b u i t e s t a a n d e r ,  
s o o s  v r o e c r  g e m e l d ,  m o c i l i k  s o s l o - e k o n o m i c s c  k l a s s e  kan o n d c r s k e i , i s  
daar to g  op grond van inkom ste  Yi s e k e r e  indc 1 i n g  gemaak wat  Yi a a n d u i d l n g
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b c h o o r t  t e  g e e  van d i e  l e w e n s p e i l  van r c s p o n d e n t c .  A1losaam s c s  ka teg o =  
r i c e  me t  be t r e k k i n g  t o t  m a a n d c l i k s e  ink om stc  i s  g e s k ep  cn d a a r v o l g c u s  i s  
d i e  i n k o m s t c  ( o f  g c l m p l i s e c r d c  l e w e n s p e i l )  g e k o r r e l c c r  met s e k e r c  l i n g u i s =  
t i e s e  g e g e w e n s .  In e n k e l e  g e v a l l e  i s  d i e  b er o e p  van r e s p o n d c n t c  ook in  
verband g v b r i n g  met  d i e  a lg e m e n e  p ra a - b e d r v w e n h e id  van r e s p o n d e n t e ,  maar 
a a n g e s i c n  d i e  f r c k w c n s i c  van r c s p o n d e n t c  met be t r e k k i n g  l o t  d i e  o n d c r s k c i e  
b e r o e p c  (m et  d i e  u i t s o n d e r i n g  van "n paar)  s o  l a a g  i s ,  sou s t a t i s t i e k c
w a t  o o r  a l l e  b ero e p c  v e r s p r e i  i s ,  n i e  b e t r o u b a a i  wees  n i e  .
6 . 2  l . i n g u i  s t i e s e  v e r a n d e r l  I kes
Benewens "n sulwi r l i n g u i s t i e s e  v e r a n d e r l  i k e  s o o s  t a a l g e b r u i k s p e i  1,  word 
v e r w a n te  o r ' t  :i • . i n g u i s t i e s e  f a k t o r c  ook h i e r b y  i n g e r c k e n .  D i t  s l u i t  
in  d i e  g ad van m e e t t a l i g h e i d ,  s e l f g e s k a t t c  t a a l v a a r d i g h e d e  ( p r a a t ,  
l u i s l e r ,  s k r y f  cn l e e s ) ,  d i e  p o s t s i e  van A f r i k a a n s ,  k w a l i t a t i e f  b e r e k e n ,
In d i e  r e s p o n d e n t  s c  r e p c r t o r i u m ,  p c i l  van o n d e r r i g  in  A f r i k a a n s ,  s i t u a s i e s  
w a a r in  A f r i k a a n s  g e b r u l k  w ord,  cn d i e  r e e d s  genoemde g e s i n d h e i d  t e en o o r  
A f r i k a a n s  in  k e u s e s i t u a s i e s .  Yi Omskrywing van d i e  b e t r o k k e  l i n g u i s t i e s e  
v e r a n d e r l i k e s  word saam met d i e  s t a t l s t i e s c  o n t l e d i n g  daarvan in  v erho u d in g  
t o t  d i e  t o e n a r . l i k e  s o s i o l o g i e s e  v e r a n d e r l  i k e s  v e r s t r c k .
6 .  3 A1 Rcmcnc ag tc  r.-rond van undf r s o o k g r o ^ p
As d e f i n i s i c  van "Xhosa" v i r  d i e  d o c l  van d i e  h u i d l g e  o n d c rs o ck  i s  daar
u i t g e g a a n  van d i e  an tw oo rd  van d i e  r e s p o n d e n t  op d i e  vraag  na sy  c t n i e s e  
v e r b a n d .  D i t  b e t  m c e g e b r l n g  da t d i e  h u i s t a a l  van Yi s e k e r c  p e r s e n t a s i e  
(6 ,3 7 . )  van d i e  r c s p o n d e n t c  n i e  Xhosa was n i e ,  maar wel  Yi ander B a n t o e t a a l ,  
en in  v y f  g e v a l l e  s e l f s  A f r i k a a n s  ( 1 ) .
Van d i e  504 r e s p o n d e n t e  wa t  o n de rv ra  i s ,  was 261 (51,8%) mans en 243  
( 4 8 ,2 7 . )  v r o u e .  D ie  n l g e h e l o  g e m id d e ld e  ouderdom was 3 1 ,2  j a a r ,  en d i£  
van d i e  mans cn vroue o n d e t s k e i d e l i k  3 2 , 6  cn 2 9 , 8  j a a r .  I n d i e n  Yi bree
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v e r d t l i n g  t u s s e n  d i e  j o n g e r  en d i e  oucr  g r c c p  op d i e  b a s i s  van "n 
s k t i d s l y n  t u s s e n  d i e  j o n g e r  a s  36 en d i e  o u c r  a s  35 gemaak w o rd , 
v e r  t e e n w o o r d i g  d i t  o n d e r s k e i d c l  i k 6 6  , 37. ( 336 r c s p o n d c n l e )  en 33,  77.
( 1 7 0  r e s p o n d c n t e )  van d i e  to  t a l e  o n d e r s o e k g r o e p .  I n d ia n  h i e r d i c  twee  
s u b d i m e n s i c s  van d i e  v c r a n d e r 1 i k e  "ouderdom" a f s o n d e r l i k  met d i e  t o e t s  = 
m a l e r i a a l  g c k o r r e l e e r  w o r d , sou u i  t e c n l o p e n d e  g e v o l g t r e k k i n g s  oor  d i e  
b e t r o k k e  l i n g u i s t i c s e  v e r a n d c r 1 Ik e  in v e r g c l y k i n g  met d i e  a 1gcmcne 
p a t r o o n  d u i d e l i k c r  op Yi p a t r o o n m a t i g h c i d  by d i e  ou cr  groep  kan dui  as  
a n dersom ,  g e s i e n  d i e  g r o o t  g e t a 1 l e v e r s k i 1 .
G c o g r a f i e s  i s  d i e  o n d e r s o e k , waarvan d i e  v e r l d w e i k  ged urende d i e  ty dperk  
J u l i e  t o t  Oktobe r 1975 p l a a s g c v i n d  b e t ,  ve* - sprci  o o r  v i e r  p r o v i n s l e s  en 
v y f  l u i s l a n d e . D ie  t u i s l a n d  w a a r ln  d i e  m e c s t e  . e s p o n d c n t e  onde rvra  i s  
( T r a n s k e i ) ,  he t  in  t u s s e n  o n a f h a n k l i k h c i d s t a t u s  v e r k r y . V o l l e d i g h e i d s =  
ha 1 we v o l g  h i e r  Yi l y s  van d i e  6 6  d i s t r l k t e  wat  ged ek  i s ,  m< «. d i e  g e t a l  
r e s p o n d c n t e  wa t  in  e l k  a a n g e t r e f  i s ,  in  h a k i c s :
T r a n s v a a l  ( 7 1 )
A l b e r t o n  ( 2 )
Benoni  (3 )
B e t h a l  ( 4 )
Brakpan ( 2 )  
B r o n k h o r s t s p r u i  t ( 1 )  
J o h a n n es b u rg  ( S o w e t o )  
Kemptonpark ( 1 ) 
K l e r k s d o r p  ( 8 ) 
K ru gcrsd orp  ( 6 ) 
L i c h t e n b u r g  ( 3 )
P o t c h e  f s  troom ( 4 )  
P r e t o r i a  ( 2 )  
k o o d c p o o r  t  ( 1 )
Bus t e nb u rg  ( 4 )  
S t a n d e r t o n  ( 2 ) 
Vandcrbi  j 1 park ( 3 )  
V c r e e n i g i n g  ( 2 )
Wa t c r b e r g  ( 1 )
Witbank (1 )
W i t r l v i o r  ( 1 )  
Wolrnaransstad ( 1 )
K a a pp ro v in s i  c ( 1 9 5 )
A 1b a a l e  119)  
B a rk ley -W es  ( 3 )  
B a l h u r s i  (3 )
( 1 9 )
C a t h c a r t  ( 2 )
De Aar ( 6 )
Graa f f - R e i n e  t (1 5 )  
H a r t s w a t e r  ( 4 )
K im b er ley  ( 2 )
Mount C u r r i e  (K oksta d)  (1 0 )  
P o r t  E l i z a b c t h  (2 8 )
Pos  tmasburg (2 )
Queens town ( 2 9 )
S t u t t e r h c i m  ( 1 7 )
Uitenhage (8)
Vryburg ( 2 )
W o r c e s t e r  ( 3 3 )
Wynberg (Nyanga)  ( 1 2 )
Q . V . S . ( 4 5 )
B c t h u l i e  ( 1 4 )
B l o e m f o n t e i n  ( 6 )
B o s h o f  ( 3 )
B o t h a v l 11e (3 )
B r a n d f o r t  ( 1 )
Hoops tad ( 4 )
Kroons tad ( 6 )
Pe t r u s b u r g  ( 2 )
V i r g i n i a  ( 3 )
Welkom ( 3 )
Na la  1 ( 2 )
Durban ( 2 )
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T r a n s k c i  ( 1 5 2 )  C i s k c i  ( 3 4 )
Encgobo ( 2 5 )  Mdantsane ( 1 1 )
F l a g s t a f f  ( 3 )  P ed d le  ( 1 0 )
L u s i k l s i k l  ( 1 3 )  Z w e l l t s h a  ( 1 3 )
Mount F l e t c h e r  ( 1 0 )  „ „ . . . x
Mount F r c r e  ( 1 6 )  11
Mqanduli  ( 1 4 )  Nkandla ( 1 )
N g q c l c n l  ( 7 )
S t .  Marks ( 2 )  Boj.hu (2 )
Tabankulu ( 1 3 )  D l t s o b o t l a  (2 )
Umlata ( 4 0 )
W i l l o w v a l e  ( 9 )  Lchowa (2 )
Mogoduuo ( 2 )
( S i e n  By l a c  1 v l r  "n k a a rt  om d i e  f l s i e s e  v e r s p r c i d i n g  van d i e  d i s t r i k t e  
v o o r  to  s t e l . )
U i t  d i e  an tw oordc  op d i e  v ra a g  oor d i e  r e s p o n d e n t  s e  l ewenswy s'  h e t  g e b l y k  
d a t  217. ( 1 0 4 )  oorwegend  t r a d i s i o n e c l  on 307. (1 5 3 )  oorwegend w e s t e r s  1 e w e , 
en 497. ( 2 4 7 )  in  *n o n g e v e c r  g e l y k e  mate h wes  t e r  se  en t r a d i s l o n e l e  le w ens  = 
p atr o^n  v o l g .
D ie  oudc rd omspcrkc v l r  d i e  o n d e r s o e k  was 15 en 54 j a a r , w a t  dan d i e
46)
ek o n o m ies  en a k a d e m ies  mces a k t i e w e  dee 1 van d i e  b e v o l k i n g  sou i n s l u i t .
U i t  "n o n t l e d i n g  van d i e  b e s o n d c r h e d e  met b e t r c k k i n g  t o t  b croep  en ink j te  
b ly k  e g t e r  d a t  i n d i c n  e . g .  m a a t s t a f  ( b c r o e p )  g e b r u i k  w o;4 ,  s l c g s  5 6 ,5 , .
( 2 3 5 )  van a l l c  r e s p o n d e n t e  ekonomies  a k t i c f  i s ,  en i n d i c n  I g .  m a a t s i ^ f  
( i n k o m s t n )  g e b r u i k  w o r d , d i e  s y f e r  d a a l  t o t  51 ,27. ( 2 5 8 ) .  Daar kan e g t e r  
n i e  summier t o t  ’r g c v o l g t r c k k i n g  o o r  d i e  bee 1 d wat  d i e  i n k o m s t e - m a a t s t a f  
v e r s k a f ,  gcra a k  word n i e , aang ‘■icn d i e  v c I d w e r k c r s  by v c r s k e i e  r c s p o n d e n t e  
"n onwi 11 I g h o id  om Ti Inkoms te s y f e r  te  v e r s  t r e k ,  opgemerk he t .  D i t  was  
v e v a l  d i e  g c v a l  op sommlgc b o e r c p l a s c . I n d i c n  s l o g s  d i e g c .  wat wel  
i n k o m s t e - s y f o r  a a n g e g c e  h e t , in aan mer klng  gencom w o r d , kom d i e  gc = 
m i d d c l d e  inkoms t e  op o n g e v e c r  R87 p e r  maand te  s l a a n .  Vi Arbi  t r 5 r e  in=  
d e l i n g  van in k o m s t c g r o c p e  in  v y f  k a t e g o r i e e ,  . .1.  R1 l o t  R50,  R51 t o t  
R1CX), R101 t o t  R2 0 0 ,  R201 t o t  R3 0 0 ,  en R301 cn h o cr  (maandc1i k s ) , b r i n g  
d i e  v o l g o n d e  v e r s p r c i d i n g  van r e s p o n d c n t e  mee:
Ui>) Hlermee word d i e  r c d c l  i k e  g r o o t  a a n t a l  s t u d e n l o  bedoel  wat  ondcr
*n be p a n ! dv ou dcrdomspcrk  verwag k m  w o rd .
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In kom ste  R1-R50 Rr>l-R100 R101-R200 R201-R300 R30O+
A a n t a l  105 77 61 9 6
r e s p o n d c n t c  (40,7%) (29,8%) (23,6%) (3,5%) (2,3%)
H i e r d i e  i n d e l i n g ,  te sam e met  d i e  g r o c p  w at  gecn  Inkumste h e t  o f  v e r s  t r ek
h e t  n i c  (2 4 6  in  g c t a l ) ,  s a l  ook g e b r u i k  word by k o r r e l e r l n g  met l i n g u i s =
t i c s c  g c g c w c n s .
Wat d i e  o p v o e d i n g s p e i 1 van d i e  o n d c r s o c k g r o c p  b c t r c f ,  s i c n  d i e  sk aa l  
op d i e  v r a e l y s  s o o s  v o l g  d a a r u i t :
He t n i o s kool  bygewoon o f  "n su bs  tanderd  ^ c s l a a g  n i e ____________1
S u b s t a n d c rds A-B 2
S t a n d e r d s  1-2________  3
S t a n d e r d s  3 -4 ___________________________________________________________ 4
S t a n d a r d s  5 -6 ____________________________________________________________ r>
Vorms 1 - 1 1_________________________________________________________________6
Vorm- I I I - I V _____________________________________ __ _____ ____________  7
Vorm V_____________________________________________________________________8
T e r s i c r c  k w a l j f i k a s i c   9 _
By d i e  o n t l e d i n g  van ver bandhoudende  gcgcw cns  word h i c r d i c  puntc  sums 
sa a m g e g r o c p e e r  om bv .  d i e  pr lm er c  en s c k o n d e r c  v lakk c  as  eenhede  te 
v e r t c e n w o o r d i g ,  en soms word d i t  a s  "n k o n t i n u c  sk aa l  g eb r u ik  om bv.  
d i e  g e m id d e l d e  o p v o e d i n g s p e i 1 van s e k c r e  g r o e p e  u i t  tc  druk.  So kan 
d i e  g e m id d e l d c  o p v o e d i n g s p e i 1 van d i e  v o l g e n d e  k a t e g o r i e t i  r e s p o n d e n te  
op d i e  n e g e p u n t - s k a a l  w c c r g e g c c  word:
A l i o  r e s p o n d e n t e  4 , 9 6 4  ( t u s s e n  s t .  4 en s t .  5 )  ^ ^
Mans 5 , 0 4 2
Vroue 4 , 8 8 9
J o n g e r  g ro e p  5 , 2 2 8
Ouer g r o e p  4 ,4 4 1
R e s p o n d e n t e  in  p r o v i n s i c s  4 , 5 9 3
R e sp o n d e n t e  in t u i s l a n d c  en T r a n s k e i  5 , 5 6 8
R e sp o n d e n t e  in s t c d e l l k c  g e b l e d c  5 , 6 0 9
R e s p o n d e n t e  in n i e - s l e d c l i k e  g e b l e d c  4 , 3 6 4
6 . 4  Ui t e e n s c t t i n r .  van t a a  1 n n t ern ro n d
In h i c r d i c  a f d e l i n g  v a 1 d i e  s o e k l l g  op d i e  g e b r u i k  en o n d c r r i g  van 
A f r i k a a n s ,  sow el  a s  d i e  g e s k a t t e  en v a s g c s t e l d c  v a a r d i g h e l d  van v c ' s k i l =
47)  D i e  g em id d o I d e s  v l r  d i e  o n d e r s t a a n d o  s u b d i m c n s l c s  kan op d i e s e l f d e  
w y sc  d . m . v .  d i e  n e g e p u n t - s k a a l  g o ! " n t e r p r c te e r  word.
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l e n d e  k a t e g o r i e c  r c s p o n d c n L v . Ook d i e  p o s i s i e  van A f r i k a a n s  as  
gc b r u i  ks Laal ten o p s l g t e  van andor t a l c  word k a t e g o r i a a l  u i t e e n g c s i t .
6 . 4 . 1  A f r i k a a n s  a s  s k o o l v a k
U i t  d i e  to  t a l e  o n d c r s o c k g r o c p  he I 348 (697.) op een o f  ander stad ium  
Af i lkaai ;s  op s k o o l  b e s t u d e e r , terw yl  162 mans (62,17.  van a l l e  mans) ,
186 v ro u e  (7 6 ,5 7 .  van a l l e  v r o u e )  , 286 van d i e  j o n g e r  g ro e p  (8 5 ,67.  van
a l l e  j o n g  re s p o n d en  t e ) , 62 van d i e  o u er  g ro e p  ( 36,57. van a l l e  oucr  
r e s p o n d c n t c ) ,  ' 89 r e s p o n d e n t c  in  d i e  p r o v i n s i e s  (6 0,67.  van d i e  sub= 
t o t a a  1) , 158 re s p o n d en  tc  in  d i e  t u i s .  ndc (8 2 ,3 7 .  van di<? s u b t o t a a  1) ,
172 s t e d c l  i k e  r e spo n d en  te  (7 0 ,8 7 .  van d id  s u b t o t a a l )  en 176 n i e - s t e d e l i k e  
r e s p o n d c n t e  ( 6 8  van d i e  s u b t o t a a 1) A f r i k a a n s  r e e d s  a s  s k o o lv a k  gehad h e t .  
Ten o p s i g t e  van s l c g s  d i e  re s p o n d cn  te  wa t  s k o o l o p l e i d i n g  gehad he t , sou 
d i e  s t a t i s t i e ’xe u i t  d i e  aard  van d i e  sank a a n m er k l ik  v e r s k i l ,  maar v i r  
d i e  d o e l e i n d e s  van h i c r d i e  o n d e r s o e k  i s  s l c g s  bogenocmde d ata  r e l e v a n t .
Did kan dcu: m id de l  van ‘n h i s t o g r a m  ^  s o o s  v o l g  w e e r g e g e e  word:
* = 47.
A l l e  r e s p o n d e n t c
Mans
Vroue
J o n g e r  groep  
Ouer groep  
P r o v i n s i e s  
T u i s l a n d e  en 
T r a n s k c i  
S t e d e l i k  
N i e - s t e d c l  ik
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (69%)
* * * * * * * * * * * * * * * *  (62 ,17 . )
* * * * * *  (76,5%)  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (85,6%)
* * * * * * * * *  ( 36 ,57.)
* * * * * * * * * * * * * * *  (60,6%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (8 2  , 37.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 70,87.)
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (687.)
6 . 4 . 2  A a n l a l  t a l c  mar.tig
Die  due l  me t h i e r d i a  b c r c k c n i n g  i s  cm A f r i k a a n s  a s  gcbru i k s  t a a 1 
p o s i s l o n e c l  in  p e r s p e k t l e f  tc  p l a a s .  "n R c na d cr in g  l o t  d i e  n a a s t e  
h c e l g c t c l  sou m oon1 1 i k  mcer r e a l i s t i c s  w e e s ,  maar d i t  i s  tog  n u t t l g  by
4 8 )  Dio term " h i s t o g r a m "  word in  d i e  rckcnaarwe te  rtskap g e b r u i k  v i r  Yi
d iagram wat  k w a n t i t e i t  h o r i  son taa 1 dour midde l  van Yi r e e k s  v e r t e e n *  
w o o r d ig e n d e  eonhede  v o l g c n s  V s c k c r c  s k a a l  w e e r g e e .
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"n v e r g e  lyk:  ng om d i e  a a n t a l  t a l e  wa t e l  kc k a t e g o r i c  g cm ld d e ld  m a g t lg  
i s ,  s o o s  v o l g  wcer t c  g e e :
A l l e  r c s p o n d e n t e  ........................3 , 8 3 3
Mans ..................................................4 , 1 7 3
Vroue ..................................................3 , 4 8 6
J o n g e r  g r o c p  ....................................... 3 , 7 4 3
Ouer grocp  ....................................... 4 , 0 2 9
P r o v i n s i c s  ....................................... 4 , 1 1 7
T u i s l a n d c  cn
TransKel  ..........................................3 , 3 7 5
S t e d e l i k  ..........................................4 , 3 5 8
N l e - s t c d c l l k  .....................................3 ,341
6 . 4 . 2 . 1  P o s i s l e  van A f r i k a a n s
D 1 1 i s  b e l a n g r i k  om daarop  t e  l e t  d a t  d i e  p o s i s i e  van A f r i k a a n s  in  d i e  
r e p e r t o r i u m  van d i e  b e t r o k k c  r c s p o n d e n t e  b i e r  k w a l i  L a t i e f  b c rc k t n  i s .  
Anders  g e s t e l ,  v e r s k e l e  andc r t a l c  sou "n t w e ed e ,  derde o f  v i c r d e  p le k  
met A f r i k a a n s  dee 1 i n d i e n  d i e  s c  1 f g e s k a  t te  bedrcw enhc id  van d i e  respon=  
d e n t  in  d a a r d i c  t a l e  o o r e e n s  tern met d i e  van A f r i k a a n s .  So b e t  b a le  
r c s p o n d e n t e  bv .  d i e s e l f d e  b e d r e w e n h e iJ s p u n t  to e g e k e n  wat  h u l l e  g e b r u i k  
van sow e l  E n g e l s  a s  A f r i k a a n s  b c t r e f .  V o l g e n s  h i e r d i e  metode i s  d i e  
p o s i s i e  van A f r i k a a n s ,  k w a l i  . a t i e f  b e r e k c n ,  v i r  d i e  v c r s k i 1 le n de  kate=  
g o r i e d  s o o s  v o l g :
A l l e  r c s p o n d e n t e  .........................2 , 4de
Mans .......................................................... 2 , 5de
Vroue .......................................................... 2 , 2de
J o n g e r  g ro c p ........... ................................ 2 , 3de
Ouer g ro c p  ...........................................2 ,5do
P r o v i n s i c s   2 ,6de
T u i s l a n d c  cn T a n s k e i  ................. 2 ,1 s tc
St .  d e l i k  ............................................. 2 , 7de
N i e - s t c d c l i k  ................................ 2 , Is  tc
6 . 4 . 3  S c l f g e s k a t t o  pranIbe dr ew en lu  id in A f r i k a a n s
V ir  d i e  b e o o r d c l i n g  van e 1 1c t a a l v a a ' d i g b e d e  i s  "n g c h a l t o k e n t i n u u m  
g e b r u i k  v c l g e n s  d i e  s k a a l  1 t o t  6 , waar 1 * b a l e  g o e d ,  2 * good ,
3 ■ re de  I l k ,  4 = swak,  cn 6 ■ g l a d  n i c .  By d i e  b e r e k e n i n g  van gemid=  
d e l d c s  sou s e k c r e  r e s u l t a t e  u i t  d i e  aard  van d i e  saak t u s s e n  h i e r d i e
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pun Lc va l  , cn d i e  i s  dan to  I. d i e  dcrdo d e s  imaal b cn n d er .  Die  rede  
v i r  d i e  I n s l u i t i n g  van punt  6  ( g l a d  n i e )  by d i e  b e o o r d e l i n g  ( s c l f g e s k a t )  
van d i e  g c m id d e l d e  p r a a t b c d r c w e n h c l d  van d i e  gcw one L a t e g o r i e S  i s  d i e  
f e l l  da t soimnlgc re spon d en  tc  van mening was da t h u l l e  gec n  A f r i k a a n s  
hocgenaam d m a g t i g  was n i e , maar Log aan d i e  minimum k w a l i f i k a s i e  v o l d o c n  
h e t .  Teen h i e r d i e  a g l c r g r o n d  i s  d i e  g c m id d e ld e  s c l f g c s k a t t e  p ra a tb e=  
d r c w e n h e id  van d i e  o n d e r s  taandc ka t e g o r i c e  re sponden  tc d i e  v o l g e n d c :
A l l e  r e s p o n d e n t e  ........................ 3 , 9 6 4
Mans ...............................................  3 , 7 9 6
Vroue  .......................................  4 , 1 5 2
. lo n g er  groc p  ..................................  4 , 0 4 2
Oucr g ro c p  ..................................... 3 , 8 1 2
P r o v i n s i e s  ..................................... 3 , 5 0 6
T u i s l a n d e  cn T r a n s k e l  .............  4 , 7 0 8
S t e d c l i k  ............................................  3 , 5 4 7
N i e - s t e d e l i k  ..................................  4 , 3 / 2
6 . 4 . 4  T a a 1 ;u b r u l k s p e i 1 op band
Vi S u b j e k t i e w c  b e o o r d e l i n g  van e I k e  r e s p o n d e n t  s c  L a a 'g e b r u ik  in  d i e  mono= 
l o o g  op d i e  band I s ,  o n a f h a n k l i k  van d i e  s e l f s k a t t i n g ,  v o l g c n s  s e k e r c  
t r e e  maa tstawwc maak. Daarby i s  daar gep o o g  om s t e u r e n d e  f a k t o r e ,  soos  
o n d i p l o m a t i c s e  o p t r e d e  aan d i e  k a n i  van d i e  v e l d w e r k e r , d i e  on gew ens te  
te en woord  i ghc i d van t o e h o o r d e r s , d i e  f i s i e s e  en gemocds t o e s  tand van d i e  
r e s p o n d e n t  s e l f ,  g eb re k  aan v o l d o e n d c  g e l e e n t h o i d  om rcg  te  l a a t  g e s k i e d  
aan s y / h a a r  vermofe' (" co m p e t e n c e " )  , w a .  d cu r  Vi v o r s k c i d e n h e i d  f a k t o r e  
v c r o o r s a a k  kon w e e s ,  o n s o v o o r t s , in  ag t e  neem. Die  maa stawwe s l u i t  
in  d i e  g c m a k l i k e  b a n t e r i n g  van b a s i e s e  k o n s t r u k s i n s  en d i e  k ) r r e k t e  gc=  
b r u lk  van w o o r d e s k a t i  Lems met be t r e k k i n g  t o t  d i e  b e tro kk e  onderwerp.  Tyd 
he L on t b r c e k  om d i e  g r o o t  aan La 1 b e o o r d e l i n g s  e l k  aan Vi p a n e e l  van objck=  
t i e w e  b e o o r d e l a a r s  v o o r  te  l c ,  maar s t e e k p r o o w c  h e t  Vi minimum a fw y k in g  
ge t o o n . D ie  r e e d s  genoemdo s k a a l  word h i  or  ook g e b r u i k , maar d i e  l a a g s t e  
punt  i s  in  hi r d i e  g c v a l  5 ( b a l e  s w a k ) , a a n g e s i c n  a l l e  r c s p o n d c n t e  wat  
v o l d o c n  aan d i e  minimum k w a l i f i k a s i e  by d i e  o n d e r s o e k  be t r e k  i s .  D ie  
g c m id d e l d e  p c i  1 v i r  d i e  o n d o r s k v i n  g ro e p c  v o l g  h i e r o n d e r :
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A l i o  r c s p o n d c n t c  ........................  3 , 8 5 7
Mans .......................................................  3 , 6 0 5
Vrouc ....................................................  4 , 0 7 0
J o n g o r  g r o c p  ..................................  3 , 9 3 4
Oucr g ro e p  .......................................  3 , 7 1 2
P r o v i n s l c s  .....................................  3 , 5 1 9
T u i s l a n d e  on T r a n s k o l  .............  4 , 4 0 6
S L o d c l i k ....................................   3 ,6 2 1
N i c - s  Lcdel  i k  ..........  . . . .  4 , 0 8 5
6 . 4 . 5  Gobin i k s f i ( k v ( n s  i c van A f r i k a a n s  In y i r s k  iI 11 ndo s i t u a s l o s
D ie  v r a a g  i s  aan r e s p o n d e n l e  g e s t e l  w a i t e r  t a l e  h u l l o  a s  medium g e b r u i k  
t e t n o o r  sowo l  Swartmense ar B la n k es  ( a )  by d i e  w i n k e l ,  ( b )  by d i e  werk,
( c )  t e e n o o r  h u l l o  b u r e , en (d )  t u i s .  U i t  d i e  an twoordc i s  toe  k a t e *  
g o r i e a l  v a s g c s  t e l  w a i t e r  p e r s e n t a s i c  A f r i k a a n s  g e b r u i k  in  e l k  van d i e  
genoemde s i  t u a s i c s .  S owe 1 d i e  a a n t a l  g e v a l l c  a s  d i e  p e r s e n t a s i c  ten  
o p s i g t e  \ a n  d i e  g c h e e l  i n  e I k e  g e v n l  word v e r s t r e k .
6 . 4 . 5 . 1  C e b r u l k s f r e k w c n s l e  van A f r i k a a n s  by d i e  w in k e l
Van a l  l e  r c s p o n d c n t e  he t 268 (5 3 ,2 7 . )  geantw oo rd  da t h u l l c  A f r i k a a n s  b t  
p a l ,  b f  s o m s , a s  v o e r t a a l  g e b r u i k  wanncer h u l l c  i n k o p i e s  doen .  A1 tesaam 
61,37.  van a l i o  mans ( 1 6 0  r e spo n d e n  t c ) , 44 ,97.  van al  1 e vrouc (109  rcspon=  
d e n t e ) ,  44 ,37.  van d i e  j o n g e r  g ro c p  (148  r c s p o n d c n t e ) ,  71,27.  van d i e  ouer  
g i o e p  (121 r e s p o n d e n t e )  , 817. o f  252 van a l  l e  r c s p o n d c n t e  in  d i e  p r o v i n s l c s ,  
9,4% o f  18 van a l  l e  r c s p o n d c n t e  in  d i e  t u i s l a n d e ,  6 8  , 77. o f  167 van a l l e  
s t c d c l  i k e  r c s p o n d c n t e , en 39,47.  o f  102 van a l l e  n i c - s t c d c l i k e  r c s p o n d c n t e  
h e t  d i e n o o i c e n k o m s t i g  g ea n tw o o r d .  H i s t o g r a m m a t i e s  sou d i e  s t a t i s t i c k e  
s o  v o o r g e s t e l  kan word:
* -  4%
A1 l e  r e spo n d en  te
Mans
Vvoue
J o n g e r  grocp  
Oucr grocp  
p r o v i n s *  e s  
T u i s l a n d e  on 
T r a n s k e l  
S t e d e  1 ik  
N l e - s  t c d c l i  k
* * * * * *  ****** * (53 ,27 . )
* * * * * * * * * * * * * ,i * (<> 1 , 3*.) 
* * * * * * * * * * *  (44 ,97 . )
* * * * * * * * * * *  ( q4 , 37.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  (71 ,27.) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 817. )
**  (9 ,47 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (68,7%)
* * * * * * * * * *  ( 3 9  f 4%)
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6 . 4 . 5 . 2  Gu bru i I > f r k w c n  s i c van A f i i k n a n s  by (l it we r k
Van a 11c re spo n d e n  Le wat ck on om ies  n k t i c f  i s  ( 2 8 4 ) ,  he L 163 gvan twoord  
d a t  h u l l c  A f r i k a a n s  b f  p a l , b f  s u m s , a s  v o e r t a a l  by h u l l e  w c r k sp lck k e  
g e b r u i k .  A l t e s a a m  118 ,  o f  6 2 , 1 7 ,  van a l i o  ck o n cm ies  a k t i e w e  m an s , 45 ,  
o f  47,07.  van a l i e  ekonom ies  a k t i e w e  v r o u e ,  8 4 ,  o f  52,27.  van d i e  j o n g t r  
g r o e p  ( e k o n o m ie s  a k t i e v e s ) , 7 9 ,  o f  64,27.  van d i e  ouc-r groep  ( ekon om ies  
a k t i e w e a ) , 151,  o f  6 9 ,  >7. van a l  l e  ek on om ies  a k t i e w e  rv s p o n d c n t e  in  d i e  pro-  
v i n s i e s ,  1 2 ,  o f  17,67.  van al  l e  ek onom ies  a k t i e w e  r e s p o n d e n t e  in  die* t u i s l a n d e ,  
9 4 ,  o f  5 7 ,  77. van a l  l e  ek on om ies  a k t i e w e  r e s p o n d e n t e  in  s t c d e l  i k e  g e b i e d e ,  en 
6 8 ,  o f  57,17.  van a l l e  ek on om ies  a k t i e w e  r e s p o n d e n t e  in  n i e - s t e d c l i k e  g e b i e d e  
h e t  ook " ja "  gean tw oo rd  op d i e  v r a a g  nor h u l l e  g e b r u i k  van A f r i k a a n s  in  d i e  
be tr okk e  s f e e r .  H is  to-gramma t i e s  kan d i e  s t a t i s t i e k e  s o  v o o r g e s l e l  word.
*  -  2,57.
A l l e  r e s p o n d e n t e  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (57,47 . )
* * * * * * * * * * *  (62 ,17 . )
y roue * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (47 ,97 . )
J o n g e r  g r o e p  * * * * * * * * * * * * * .v******* (52,27. )
Ouer g ro e p  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (64,27. )
P r o v i n s i e s  * **  a-*** ** * * ^ * * * * * *  * * * * * * * * * *  (69,9%)
T u i s l a n d e  en
T r a n s k e i  * * * * * * *  ( 1 7 ,6 7 . )
S t e d e l i k  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 57 ,77 . )
N i e - s t e d e l i k  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (57 ,17 . )
6 . 4 . 5 . 3  G e b r u l k s f r f k w e n ^ i e  van A f r i k a a n s  t e c n o o r  hure
Van a l l e  r e s p o n d e n t e  h e t  46 (9 ,5 7 . )  gea n  twoord da t h u l l c  soms A f r i k a a n s  
a s  v o e r t a a l  teeno> h u l l c  burc g e b r u i k .  Al tesaam 2 7 ,  o f  10,37. van a l l e  
mans ,  2 1 ,  o f  8,67.  van a l l e  v r c u c ,  2 8 ,  o f  8 ,47.  van d i e  j o n g e r  g r o e p ,  2 0 ,  
o f  11,87.  van d i e  o u er  g n e p ,  4 8 ,  o f  15,37.  van a l l e  r e s p o n d e n t e  in  d i e  
p r o v i n s i e s , geen r e s p o n d e n t e  in  d i e  t u i s l a n d e  n i e ,  2 4 ,  o f  9 , 8 / .  van a l l e  
r e s p o n d e n t e  in  s t e d e l i k e  g e b i e d e ,  en 2 4 ,  o f  9,37.  van a l l e  r e s p o n d e n t e  
i n  n i e - s t c d e l  ike  g e b i e d e  h o t  ook so  gean twoord .  ti His togram  van 
d i e  s t a t i s t i e k e  l y k  so:
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0,57.
A1 It; rc spon dcn Lc
Mans
Vrouc
. longer  groep  
Ouur gro ep  
P r o v i n s l c s  
T u i s l a n d e  en 
T r a n s k c i  
S Ledel  ik  
N l e - s t e d e l l k
irtffn't i‘r it irk ic * * * * * * *  Vr * * (9,5%)
V.'•/<Vr-,VV.* -.'eitv V •/.-*V;-.VVrVnV* Vr ( 1 0 ,  37.)
V: * * ft* *  *  * Vr * * Vr ( Q > 67. )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 8 , 47.)
****<•****VfVfiVVtAVrV-AVfVrVfAilriV* ( 1 1 ,8 7.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * >  ( 1 5 , 37.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 9  ( 87.)
( 9 ,37 .)
6 . 6 . 5 . 4  Cebrull frek\ i < van Afrl l  . tu la
Van a 11 e r e spo n d cn  te  he t  84 (16  , 77.) gean twoord da t  h u l l e  soms A fr ika a n s  
t u i s  g e b r u l k .  A1 tcsu.im 5 4 ,  o f  20 , 77. van a l l e  m an s , 30 ,  o f  12,3% van 
a l l e  v r o u c , 4 6 ,  o f  13,87.  van d i e  j o n g c r  g r o e p ,  38,  o f  22,47.  van d i e
o u cr  g r o e p , 6 8 ,  o f  22,87.  van a l l e  re spon d cn  te  in  d i e  p r o v i n s i e s , 16 ,
o f  8,37.  van a l l e  r e spondcn  te  in  d i e  t u i s l a n d e ,  4 6 ,  o f  18,97.  van a l l e
r e spo n d cn  te  in  s t e d e l i k e  g e b i e d e ,  en 38,  o f  14,77.  van a l l e  re spon dcn  te
in  n i e - s t e d c l i k e  g e b i e d e  h o t  d i e n o o r e e n k o m s t i g  gean twoord.  Histogram^  
m a t i e s  ly k  d i e  s t a t i s t i e k e  so:
*  = 1%
A l l e  r e s p o n d c n t e  * * * * * * * * * * * * * * * * * (16,7%)
Mans
Vroue
Jon go r groep  
Ouer groep  
P r o v i n s l c s  
T u i s l a n d e  on 
T r a n s k c i  
S l e d e  1 ik  
N i e - s t e d e l i k
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (20,7%)
* * * * * * * * * * * *  ( 12 , 3%)
* * * * * * * * * * * * * *  ( 13 , 8%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (22,4%)  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (22 ,87 . )
* * * * * * * *  (8,3%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (18,9%)
* * * * * * * * * * * * * * *  (14,7%)
S o o s  v r o e c r  g e m e l d ,  i s  A f r i k a a n s  d i e  e e r s t c  t a a l  van 5 re spon dcn  t e , o f  
van 67. van a l l e  r e spo n d cn  te  wa t A f r i k a a n s  g e r o e l d  o f  som s t u i s  g e b r u l k .
6 . 4 . 6  So H g c s k a t t o  1 u i s t crbedrewonho i J in A f r i k a a n s
V i r  d i e  b e o o r d e l i n g  van d i e  o n d e r s o e k g r o o p  s e  1u i s t e r b e a r e w e n h c i d  i s  
d i e  g e h a l  Lckont inuilm v o l g e n s  d i e  s ' .aai  1 t o t  6 wcer g e b r u l k ,  V o lg cn s  
h i c r d i e  s k a a l  v c r t o o n  d i e  gcwone k a t e g o r i c e  s o o s  v o l g :
n o
A l l  c r e s p o n d e n t s  .....................  3 , 7 0 4
Mans ....................................................  3 , 5 3 3
Vroue .................................................. 3 , 8 4 3
J o n g c r  groep  .............................  3 , 8 0 0
Oucr g r o e p  ..................................... 3 , 6 0 0
P r o v i n s i e s  ..................................... 3 , 2 6 0
T u i s l a n d c  en T r a n s k e i  ...........  4 , 4 2 7
S t e d e l i k  ..........................................  3 , 2 2 2
N l e - s l e d e i i k  ................................ 4 , 1 7 1
6 . 4 . 6 . 1  F'rckwensie  van r r ^ p o nd cn te  wat na r a d i o - A f r i k a a n s  l u i s  or
Van a l l e  r e s p o n d e n t c  h o t  93 ( 18 ,57. )  geantw oord  da t h u l l s  sows na A f r i k a a n s  
o o r  d i e  r a d i o  l u i s t e r .  A l t e s a a m  6 4 ,  o f  24,57.  van a l l e  mans,  29 ,  o f
11,97.  van a l l e  v r o u e ,  5 7 ,  o f  17,17.  van d i e  j o n g c r  g r o e p ,  36 ,  o f  21,27.  
van d i e  ouer  g r o e p ,  7 2 ,  o f  23,17.  van a l l e  r e s p o n d e n t c  in  d i e  p r o v i n s i e s ,  
2 1 ,  o f  10,97.  van a l l e  r e s p o n d e n t c  in  d i e  t u l s l a n d e , 5 3 ,  o f  21,67,  van 
a l l e  r e s p o n d e n t c  in  s t c d c - l i k e  g e b i e d c ,  cn 4 0 ,  o f  15,47,  van ; . l l e  re spon=  
d e a l e  in  n i e - s  te de 1 1ke g e b i e d c  he I ook s o  g ea n tw o o r d .  "n H stogram  
van d i e  s t a t l s t i e k v  ly k  so:
*  = 1%
A l l e  r e s p o n d e n t c  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (18,57. )
Mans * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (24,5%)
Vroue * * * * * * * * * * * *  (1 1 , 5 ) . )
J o n g c r  groep  * * * * * * * * * * * * * * * * *  (17 ,17 . )
Ouer groep  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (21,27 . )
P r o v i n s i e s  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (23 ,17. )
T u l s l a n d e  en
T r a n s k e i  * * * * * * * * * * *  (10 ,97 . )
S t e d e l i k  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (21,67 . )
N i e - s t e d e l i k  * * * * * * * * * * * * * * *  (15 ,47 . )
I n t e r e s s a n f  i s  b i e r  da I d i e  g e m id d e l d e  s e l f g e s k a t t c  l u i s t e r b e d r e w e n h o i d  
van d i e  r e s p o n d e n t c  wat na A f r i k a a n s  oor d i e  r a d i o  l u i s t e r ,  3 , 2 0 4  i s  
t e c n c o r  d i e  3 , 8 1 8  van d i e  w i t  n i e  na A f r i k a a n s  l u i s t e r  n i e .
6 . 4 . 7  Sr 1 fKCskn 1 1  o s k r y i v c r mo c  in A f i i k n a '.s
V o l g c n c t i e  g c b r u i k l i k e  s k a a l  (1 t o t  6 ) s i cn d i e  g e m id d e l d e  s e l f g e s k a t t c  
s k ry  fv e m io e  van d i e  gcwonc ka t e g o r i c c  s o o s  v o l g  daar  u i t :
I l l
A l l e  r e s p o n d c n t c   ................  4 , 5 0 8
Mans .......................................... .... 4 ,  388
Vroue ............................................... 4 , 6 3 0
J o n g c r  g ro c p  ................................ 4 ,3 4 1
Ou t  g r o c p  .....................................  4 , 8 3 5
P r o v i n s i c s  .....................................  4 , 3 6 2
Tui  s i  ancle en T r a n s k c i  . . . . .  4 , 7 4 5
S t e d e l i k  ..........................................  4 ,021
N l e - s  t c d e l I k ..................................  4 , 6 0 6
6 . 4 .  7 . 1  F r c k w e n s l c  van re s poml e n  te  mot skry  f e rvar i nr ,  in Af r i k a a n s
Van a l l c  r e s p o n d c n U  he t 51 (1 0 ,17 . )  gcan  twoord da I h u l l i  gedurendc  d i e  
pas  a f g e l o p c  dr 1c maande e n i g e  mate van s k r y f w e r k  in  A f r i k a a n s  gedoen  
he t .  A l t e s a a m  33,  c f  12,77.  van a l l e  m an s , 18 ,  o f  7 , 4  van a l l c  v ro u e ,
3 7 ,  o f  11,17.  van d i e  j o n g c r  g r o c p , 14,  o f  8,27.  van d i e  oucr  g r o e p ,  4 3 ,  
o f  13,87.  van a l l e  rc spon d cn  te  in  d i e  p r o v i n s i c s , 8 , o f  4,27,  van a l l e  
r e s p o n d e n t c  in  d i e  t u i s l a n d e , 36 ,  o f  14,77.  van a l l c  i c s p o n d c n t e  in  
s t c d e l  i k e  g e b i e d e , en 15,  o f  5,87, van a l l e  re sponden  te in  n i e - s t e d e l  ike  
g e b i e d e  he t dienoorecnkorr.s t i g  gcan twoord .  ‘n Hi s togramma t i e s e  v o o r s  t e l  l i n g  
van d i e  s t a t i s t i e k c  l y k  so :
* * 0 ,57.
A l l c  re spon d en  tc  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (10,1*4)
Mans * * * * * * * * * * * * * * *  ;* * * * * * * *  (12 ,77 . )
Vroue * * * * * * * * * * * * * * *  (7 ,4 7 . )
J o n g c r  g r o e p  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (1 1 ,17 . )
Oucr grocp  * * * * * * * * * * * * * * * *  (8 ,27 . )
P r o v i n s i c s  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (13 ,87 . )
T u i s l a n d e  en
T r a n s k c i  * * * * * * * *  (4 ,2 7 . )
S t c d c  1 i k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 1 4 ,  77.)
N i e - s  Ledcl i k  * * * * * * * * * * * *  (5 ,8 7 . )
As k o n t r o l e  i s  d i t  i n t c r e s s a n t  otn daarop  te  l e t  da t d i e  g e m ld d c ld e  
s e l f g c s k a  t te  s k r y f  vcrmoe van re spon d en  te  wat  we 1 s k r y f e r v a r i n g  h o t ,
3 ,1  "’o i s  t e c n o o r  d i e  4 , 6 6 8  van d l<  daa: s o n d e r .
6 . 4 . 8  So I f Kcsi,a ( I c I c e s v c r mo c  In A f r i k a a n s
V o l g c n s  d i e  g e b r u i k l i k e  sk a a l  (1 t o t  6 ) v o l g  d i e  g e m ld d c ld e  s e l f g e s k a t t e  
l e e s v e r m o e  van d i e  b e t r o k k c  s u b d l m c n s i e s  h i o r o n d c r :
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A l i o  respondent^)  ................  4 , 0 1 4
Mans ....................................................  3 , 8 9 2
Vrouc ............................................. 4 , 1 3 6
J o n g c r  g ro e p  .............................  3 , 8 8 0
Oucr gro t  p ..................................  4 , 2 7 6
P r o v l n s l c s  .............................  3 , 8 3 0
T u i s l a n d e  cn Tramske i  . . . .  4 , 3 1 3
S t e d e l i k  .......................................  3 , 3 8 7
N i c - s t e d e l i k  .............................  4 , 6 0 5
6 . 4 . 8 . 1 Frc k w o n s i o  van r t - spondcn to i f f  t. 1 o f  s c r v a r  iin; In A f r i k a a n s
Van a l i e  r e s p o n d e n t  he L 70 ( 13,97.) gean tw oo rd  da t  h u l l e  gedurende d i e  
pas a f g e l o p e  d r i e  maande e n i g e  mate van 1e c s e r v a r  ing  in  A f r i k a a n s  gehad  
he t .  A1 tesaam 4 2 ,  o f  16,27. van a l l e  m an s , 2 8 ,  o f  11,57.  van a l l e  v r o u e , 
4 6 ,  o f  13,8*.  van d i e  j o n g e r  g r o e p ,  2 4 ,  o f  14,17.  van d i e  oucr  g r o e p , 6 0 ,  
o f  19,27. van a l l e  r e sp o n d e n t  c in  d i e  p r o v i n s i c s , 10 ,  o f  5,27. van a l l e  
r e s p o n d e n t e  i n  d i e  t u i s l a n d e , 4 5 ,  o f  18,4% in  s t e d e l i k c  g e b i e d e , cn 
2 5 ,  o f  9,77.  van a l l e  r e s p o n d e n t e  in  n i e - s t e d c l  i k e  g e b i e d e  h e t  ook 
bogcnoemde an twoord v e r s  t r e k .  *n H i s to g ra m  van d i e  s t a t i s t i e k e  lyk  so:
* = r>, 7 57.
A l l e  r e s p o n d e n t e  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (1 3 ,9 7 . )
Mans * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (16,2%)
Vroue * * * * * * * * * * * * * * *  (1 1 ,5 7 . )
J o n g e r  g r o e p  ***& *& ************ (1 3 ,8 7 . )
Oucr g ro e p  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (1 4 ,17 . )  •'
P r o v i n s i c s  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (19 ,27 . )
T u i s l a n d e  en
T r a n s k c l  * * * * * * *  (5 ,27 . )
S t e d e  1 i k * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  • * * * * *  (18 ,47 . )
N i e - s t e d e l i k  * * * * * * * * * * * * *  (9 ,77 . )
As k o n t r o l e  i s  d i t  in  t e r c s r a n  t om daarop  te  l e t  daL d i e  gem ld d e ld e  
s c l f g e s k a  t t e  l e e s v e r m o e  van r e s p o n d e n t e  wat we 1 1e e s e r v a r i n g  b e t ,  3 ,071  
i s  t e e n o o r  d i e  4 , 1 6 9  van d id  d a a r s o n d c r .
6 . 5  G c s l n d h e l d  t e e n o o r  A f r i k a a n s  on A f r I k a a n s s p r e k e n d e s
Fy d i e  o n t l e d i n g  van d i e  g e s i n d h e l d  van d i e  o n d e r s o c k g r o e p  Jeens  A f r i k a a n s  
a s  t a a l  cn d i e  s p r c k e r s  daarvan i s  d a a r ,  benewens d i e  g e b r u i k l i k e  ver=  
a n d e r l  i k e s  me L be t r e k k i n g  t o t  g c s l a g , oudcrdom cn l o k a l  l i c i t ,  ti parameter
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49)
van d r i e  t a l c , nl  . A f r i k a a n s ,  E n g e l s  cn ’n Ban to e  l a a l , g e b r u i k  om 
tna 1 v o o r k c u r c  aan te  d u i ,  cn "n k l a s s i f i k a s l e  van d r i e  t i p c s  wat  b c t r c f  
d i e  a lg em c n c  b o n d in g  van r e s p o n d c n t c  Lccnoor A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  cn 
A f r i k a a n s  a s  s o d a n l g ,  tc  w c t c  " g u n s t i g " ,  " o n g u n s t ig "  cn " o n s c k e t " .
6 . 5 . 1  Taa1mcdinmvoorkcur v l r  k l n n v r s  on skuol
A a n g e s i e n  d ea r  "n merkbarc v cr s k u i w * n g  van vo orkcur  ten o p s i g t e  van 
v e r s k i l l e n d e  v l a k k c  vai i d e r r i g  op s k o o l  by d i e  r e s p o n d c n t c  te  b cspeu r  
w a s ,  word d i e  p c r s c n  t a s i c  r e spo n d cn  te  ten guns te  van e l k  van d i e  d r i e  
t a l e  a s  medium op v i c r  v e r s k i l  l e n d e  v l a k k c  van o n d e r r i g  v e r s  t r e k ,  n l . 
op b e w a a r s k o o l v l a k ,  l a e r  primilre  v l a k ,  h o c r  primSre v l a k  en sekondSre  
v l a k .  Om d i e  g c h e e l i n d r u k  te  v e r g e m a k l i k ,  word d i e  s t a t l s t i e k e  v i r  
e l k e  v l a k  ook h i s t o g r a m m a t i e s  w c e . g e g c e .
6 . 5 . 1 . 1  Purrs  se  taa 1 irad i umvoorkf ur v i r  k i n d e r s  op skoo l  ' a l l e  re spondcn t c )
In t a b e lv o r m  l y k  d i e  r e s u l l a t e  so  ( d i e  g e t a l  r e s p o n d c n t e  in h a k i e s  na 
e l k e  p c r s c n t a s i c ) :
V l a k  Bantoi  f . a ' K n e e l s  A f r i k a a n s
Bcw aarskoo l  77% ( JStt) 17,37.  ( 8 7 )  5/. (25 )
Laer primC-r 58 , 37. (2  9 4 ) 32 , 37. (1 6 3  ) 8  , 7/. (4 4 )
Hoer PrimEr 21 ,87. ( 1 1 0 )  537. ( 2 6 7 )  24,8% (1 2 5 )
S e k o n d f r  13,3% ( 6 7 )  69% ( 3 4 8 )  16,97.  (8 5 )
Gem. % 42,6% 42,9% 13,97.
H i s t o g r a m m a t i e s  ly k  d i e  s t a t l s t l c k e  so:
* = 2,57.
B c w a a i s k o o l
Ban t o e t a a 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (77%)
E n g e l s  * * * * * * *  (17 ,37 . )
A f r i k a a n s  ** (57.)
Laer primer
Ban t o e  taa 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 5 8 ,  37.)
Engc 1 s * * * * * * * * * * * * *  •. 32 , 37.)
A f r i k a a n s  *** (8 ,7 7 . )
49) A a n g e s i e n  d i e  h u i s t a a l  van 6,37. van d i e  o n d c r s o e k g r o e p  n i e  Xhosa i s  
n i e ,  i s  d i e  eub.' i m c n s l e  v c r b r c c d  om e n i g e  Ban t o e  taa 1 in  tc  s l u i  t .
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Hocr prlmOr
Bantoc t a a l  
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Sekomir r
Ban to e  t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
Gem. _%
Ban to e  t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * ****  ( 2 1 , 8 %)
* * * * * . .  * * * * * * * * * * * *
* * * * •  . v a * *  ( 2 4 , 8 7 . )
(53%)
* * * * *  (13,3%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *  (16,9%)
* * * * * * * * * * *  '(•***** (4 2  , 6 %)
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (42 ,97,)
* * * * * *  (1 3 , -% ;
(69%)
6 . 5 . 1 . 2  Mans s e  taa Imt f l lumvoorkeur v l r  k i n d e r s  op skoo l
Vlak B a n t o c t a a l Enge 1s A f r i k a a n s
Bew aarskoo l 77,87. ( 2 0 3 ) 16,17. (4 2 ) 5,4% (1 4 )
Lacr pr imer 59,87. ( 1 5 6 ) 29,57. (7 7 ) 9,67.  (2 5 )
Hofe'r pr im er 25,77. ( 6 7 ) 47,9% (1 2 5 ) 25,77.  ( 6 7 )
Sek en dSr 17,77. ( 4 6 ) 65,87. (1 7 1 ) 15,4% ( 4 0 )
Gem. 7. 45,37. 39,87. 147.
H is  togramma t i e s ly k  d i e  s t a t i s t i e k e so:
*  = 2,5%
Bewaarskool
B a n t o c t a a l  
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Eaei  primer
B a n t o c t a a l  
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Hocr primer
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
S ekonder
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
Gem. %
B a n t o c t a a l  
E n g e l s  
Af r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (77 ,87 . )
* * * * * *  (16 ,17 . )
**  (5 ,4 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 5 9 187.)
* * * * * * * * * * * *  (2 9 ,5 7 . )
****  (9,6%)
* * * * * * * * * *  (25,7%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (4 7 ,97 . )
* * * * * * * * * *  (25,7%)
* * * * * * *  (17 ,77 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 7 , 9 7 , )
**** * *  (15 ,47 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 5 ,  37.)
* * * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 9  f 87.)
** ****  (147.)
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6 . 5 . 1 . 3  Vroue so  taa lm od ium vo orkcu r v i r  k i n d e r s op sk oo l
VI ak Ban t o e t a a 1 E n g e l s Af r 1kaans
Bew a a rsko o l 75,17.  ( 1 8 4 ) 18,47.  ( 4 5 ) 4 ,57.  (1 1 )
Lacr  pr imer 56,87.  ( 1 3 8 ) 35% ( 8 5 ) 7,8% (19;
Hoer pr imer 17,7% ( 4 3 ) 58,47.  ( 1 4 2 ) 23,9% (5 8 )
Sekondc r 8,67.  ( 2 1 ) 72,8% ( 1 7 7 ) 18,1% (44)
Gem. % 39,6% 46,1% 13,6%
H is  togramma t i e s ly k  d i e  s t a t i s t i c k e so :
*  = 2,57.
Bcw aa rskool
Ban t o e t a a l
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 75,17.)  
* * * * * * *  (18,4%)
**• (4 ,57. )
l .a e r  primer
Ban t o e t a a l  
E n g e l s
A f r i k a a n s  
Hoer prime-r
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (56,87 . )
* * * * * * * * * * * * * *  (357.)
* * *  (7 ,87 . )
Ban t o e t a a l
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * *  (17,7%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 58 ,47.)
* * * * * * * * * *  (2  3,97.)
S ekonder
Ban t o e t a a l
E n g e l s
A f r i k a a n s
*** ( 8 , 6%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 7 2 , 8 7 . )
* * * * * * *  (1 8 ,1 % )
Gem. 7.
Ban t o e t a a I
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 9 , 6%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  (46 ,17 . )
* * * * *  (13,6%)
6 . 5 . 1 . 4  J o n r /  r g r o e p  mj t. ia 1 mefll unv o o r k e n r  vi  r k i n d e r s  op s k o o l
Vink Ban too taa 1 Engel s A f r i k a a n s
Bewaarskoo l 76,3% ( 2 5 5 ) 19,5% ( 6 5 ) 4,2% (1 4 )
Lner prlmSr 56,6% ( 1 8 9 ) 35 , 37. ( 1 1 8 ) 8,17. (2 7 )
Hoer primer 2 0 , 1% ( 6 7 ) 56,67. ( 1 8 9 ) 23,47. (7 8 )
Sek ond er 12,37. ( 4 1 ) 72,7% ( 2 4 3 ) 157. (5 0 )
Gem. % 41,3% 467. 12,77.
"n H is to g ra m  van d i e  s t a l l s t i e k e lyk so :
*  -  2,5%
B< waa rskoo l
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  






Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
Hoer primer
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
S e k o m l e ,
Ban toeLaa l
E n g e l s
A f r i k a a n s
- ,'r  -.V  *  -.V  -.V  *  V : ->  -,V  V ; A * - , V V . -  Vr
* * * * * * * * * * * * * *  (35,3%)
* * *  (8 ,1 7 . )
* * * * * * * *  (2 0 ,17 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * *  ** (23,47. )
(56,6%)
(5 6 ,67 . )
* * * * *  (12 ,37 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 72 , 77.)
* * * * * *  (15%)
Gem. 7.
Ban t o e t a a 1 
E n g e 1s 
A f r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (4 1 ,3 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  (467.)  
* * * * *  (1 2 ,7 7 . )
6 . 5 . 1 . 5  Oucr groep se  taaltaedlumvoorkeur v l r  k inders  op skool
VI ak
Bewaarskool  
Laer primer  
Hoi:r primer  
SekondSr  
Gem. 7.
Ban t o e t a a 1
807. ( 1 3 6 )
63,57.  ( 1 0 3 )
25,67.  ( 4 3 )
15,77.  ( 2 6 )
46,27.
E n g e l s
12,97.  ( 2 2 )
26,57.  ( 4 5 )  
46,47.  ( 7 8 )
63,27.  ( 1 0 5 )
37 , 37.
Afr ik aans
7.17. ( 1 2 )
107. ( 1 7 )
287. ( 4 7 )
21.17.  ( 3 5 )
16,67.
H i s t o g r a m m a t i e s  lyk  d i e  s t a t i s t i e k e  so:  
* = 2,57.
B e w a a r s k o o l
Ban t o e t a a 1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Laer prl r i fr
Ban t o e t a a 1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
i loer  primer  
Ban t o e t a a l  
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Sekonrler
Ban t o e  t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * *  (1 2 ,9 7 . )
***  (7 ,1 7 . )
(807:)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * *  ( 2 6 , 5 % )
*>•** ( 107 . )
(63,5%
* * * * * * * * * *  (25,67. )
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *
* * * * * * * * * * *  (287.)
(46 ,47 . )
* * * * * *  (15,7%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *  (2 1 ,1 7 . )
(6 3 ,27 . )
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Gem. 7.
Ban t o e t a a 1 
Engel s  
Af r I k a a n s
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  A A A  A  A A A A  A A A  A A  A  
A A A A A A A  ( 1 6 , 6 7 . )
( 4 6 , 2 7 . )  
( 3 7  ,  3 7 . )
6 . 5 . 1 . 6  R e s p o n d c n  tc i n  [ > r o v l n s i c  .s  sc IriK^lliimvooi k c u r
Vlak Ban to e  t a a 1 E n g e1s A f r i k a a n s
B ew aarskoo l 79,57. ( 2 4 8 ) 14,47.  (4 5 ) 5,47. ( 1 7 )
Laer primer 63,87. ( 1 9 9 ) 25,37.  (7 9 ) 10 , 37. (3 2 )
HoGr pr imer 24,77. ( 7 7 ) 517. ( 1 5 9 ) 23,77.  (7 4 )
S ekondcr 16,37. ( 5 1 ) 67,67.  (2 1 1 ) 14 , 77. (4 6 )
Gem. 7. 46,17. 39,67. 1 3 , 5  .
HlsLogramm atl c s  word d i e  s t a t i s t i v k e  op d i e  v o l g c n d e  wyse v o o r g e i t e l : 
* = 2,57.
Bcwanrskool
Ban t o e t a a  1
T . i g e l s
A f r i k a a n s
Laer prlr.^r
Ban t o e t a a  1
E n g e l s
A f r i k a a n s
Hoer p r i n * r
Ban to e  taa I 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
SekondT r
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
G e m .  7.
Ben t o e  taa 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
A A A  AAA A A A A A  A A A  ArA A *  A A A A A A A  A A A  A * * *
* * * * * *  ( 1 4 ,4 7 . )
* *  ( 5 , 4 7 . )
( 7 9 , 5 7 . )
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
AAA A A A A A A A  ( 2 5  ,  3 7 . )
* * * *  ( 1 0 , 3 7 . )
( 6  3 , 8 7 . )
AAA A A A A A A A  ( 24 , 77.)
AAAA A A A A A A A A  A A A A A A A A  
AAAAAAAAA (23,7%)
(517.)
AAAAAAA ( 1 6 , 3 % )
AAA AA  A A A  A A A A A A  A A V: A A A  A A A A A A A (  6  /  ,  6 7 .  )
* * * * * *  ( 1 4 , 7 7 . )
V .A  A  A A  A A A A A A -.V A A A  A A (  4 6  ,  1 7 . )
A A A  A A  A A  A  A A A A A A A A (  3 9  ,  6 7 . )
*****  (1 3 ,5 7 . )
6 . 5 . 1 . 7  Kcsponden te in t u i s l a n o e  on T t a n s k r l  se  tanlmedlumvocnkeur
Vlak Ban to e  tan 1 E n g e l s Af r i k a a n s
Bewaarskool 72,97.  ( 1 4 0 ) 21,97. (4 2 ) 4,27.  ( 8 )
Laer primer 49,57.  ( 1 9 2 ) 43,87. (8 4 ) 6,37.  ( 1 2 )
Hoer p ri m er 177. ( 33) 55 , 77. (1 0 8 ) 27 , 37. ( 5 3 )
Sekonder 8,37.  ( 1 6 ) 71,47. (1 3 7 ) 20,37.  ( 3 9 )
Gem. 7. 36,97. 48,27. 14,57.
Hi s Lof-rainma t i t s  l yk  d i t  s l a l i s l i e k c  so:
* = 2,57.
Bowaarskool
BanL o c toa I 
Engel  s 
A f r i k a a n s
Lacr pri mer
Ban t o e  t a a 1 
E n g e1s 
A f r i k a a n s
Hoer |)rimer
Ban to e  t a a 1 
E n g e l s  
A i r i k a a  1 s
Sekondf i
Ban t o ' i l a l  
E nge ' 
A f r i c a n s
Gem. 7.
Ban to e  taa 1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
*  ".V  >V V f -A- *  A- V< -,’r  -.V  V f ->  *  *  V ,- *  -.V  *  V r A  Vv *
* * * * * * * * *  (21 ,97.)
**  (4 ,2%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (49 ,57 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (43,8%)
* * *  ( 6 , 2%)
(72,9%)
* * * * * * *  (177.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*********** (27,3%)
(55,7%)
* * *  (8,3%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *  (20,3%)
* * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 6 , 9%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (48,2%)
v***** (14,5%)
(71,4%)
6 . . 1 . 8 .  R c s p o n f k n t e  in s i t  del  ike  t;ebit (le se  ta almcdiumvoorkcur
V)ak Ban toe  t a a 1 E n g e1s A f r i k a a n s
Bewaarskoo.’ 75,87. ( 1 8 5 ) 2 0 , 1% ( 4 9 ) 4 , 1% ( 1 0 )
Lacr pritnSr 61,77. ( 1 5 0 ) 30,57. ( 7 4 ) 7 , 87. (1 9 )
Hocr primSr 23,47. ( 5 7 ) 54,5% ( 1 3 3 ) 2 2 ,17. (5 4 )
Sekond2r 147. ( 34) 72,4% ( 1 7 6 ) 13 , 6 % (3 3 )
Gem. 7, 43,7% 44 , 47. 11 ,97.
H is togramma t l e s c  v o o r s t e l  1 in g  van d i e  s t a t i s t i e k e  lyk  so:  
* = 2,5%
Bewaa r s k o o l
Ban to e  t. 11 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Lacr primgr
Ban toe  taa 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( o 1 ,77.)
E n g e l s  * * * * * * * * * * * *  (30 ,57 . )
A f r i k a a n s  * * *  (7 ,8 7 . )
Hocr primer
* * * * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * *  (75,87. )
******** ( 2 0 , :/ . )
** (4 ,1%)
Ban t o e t a a  1
E n g e l s
A f r i k a a n s
* * * * * * * * *  (23,4%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (54,5%)
* * * * * * * * *  (22 ,17 . )
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Sf kond*r
Ran to e  t a a 1 * * * * * *  ( ]  4 %)
Fr.ge 1 s * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 72 ,47.)
A f r i k a a n s  * * * * *  (13 ,07 . )
Gem. 7.
Ban to e  taa 1 * * * * * * * * * * * * * * * * *  (43 ,77 . )
Engel  s * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 4 , 47.)
A f r i k a a n s  ** * * *  ( 1  ] , 97.)
6 . 5 . 1 . 9 .  Hospomlon to In n i e - s  tct lc l  i ke i . e h i e d e  sc  taa Imedi umvoorkcur
Ban t o e t a a 1Via k
Bew a a rsko o l  
Lacr primSr  
Hoi’r primer  
S ek o nd er  
Gem. 7.
H l s t o g r a m m a t l e s  l y k  d i e  s l a t i s t l e k e  so:  
* = 2,57.
E n g e 1s A f r i k a a n s
7 9 ,  37. ( 2 0 3 ) 14,,87. ( 3 8 ) 5,97. (15 )
57,17. ( 1 4 4 ) 35,,37. ( 3 9 ) 7,67. (1 9 )
20,57. ( 5 3 ) 51, ,97. ( 1 3 4 ) 27,67. (7 1 )
12,87. ( 3 3 ) 66, ,77. ( 1 7 2 ) 20,57. (53 )
42,47. 42, ,27. 15,47.
Bewaarskoo l
Ban t o e t a a 1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
1-aer primer
Ban t o e t a a  1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
Hocr primftr
Ban t o e  t a a 1 
E nge l  s 
A f r i k a a n s
S ek o nd er
Ban t o e t a a 1 
Enge 1 s 
A f r i k a a n s
Gem. 7.
Ban t o e  t a a 1 
E n g e 1s 
A f r i k <  ns
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * *  (1 4 ,67 . )
**  (5 ,9 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 57 , 17. )
* * * * * * * * * * * * * *  ( 3 5 , 37.)
***  (7 ,6 7 . )
** * * * * * *  (20 ,57 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 5 1 ,97.)
* * * * * * * * * * *  (27 ,67 . )
* * * * *  (12 ,67 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (()(, 177.)
*** * * * * *  (20 ,57 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 2 ,47.)
* * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 2  ,27.)
** ****  (15 ,47 . )
(75 ,37 . )
6 . 5 . 1 . 1 0  Res pond on to in  S ow eto  sc  taa lm< d 1 nmvoorketir
In die* 1 i g  van d i e  g e b e u r e  ged u ren d e  d i e  Lweede h e l f t e  van 1976 in  Soweto  
on e l d e r s  in  S u i d - A f r i k a  i s  d l t  i n t c r e s s a n t  om d i e  g e s i n d h c i d  van d i e  
X hosas  in  S o w eto  ten o p a i g t e  van A f r i k a a n s  a s  v o e r t a a l  te  p e l I .  Twee
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f a k t o r c  m o d  h i c r  in  g e d a g t e  gchou w o r d : S l t g s  i9  rc ^p o nd en te  i s  oncler=
v r a , en l i u l l e  an tw oord c  kan dus n i c  noodw en dig  as  v e r t e c n w o o r d i g e n d  van 
s o  "n g r o o t  a a n l a l  inw oncrs  bcskou w e n  n i c .  Twee dens  i s  daar 'n g r o o t  
v c r s k i l  t u s s e n  d i e  g c s i n d h c i d  van r e s p o n d e n t c  j e e n s  A f r i k a a n s  as  v o e r t a a l  
en d i e  j e e n s  A f r i k a a n s  a s  vak.  Nog ta n s  i s  daar  in  d i e  b rce  ’n r e d c l i k e  
mate van oorccnkoms met  d i e  v o o r k c u r e  van d i e  andc r k a t e g o r i e c .  V o lg cn s  
d i e  p a tr o o n  van d i e  v o r i g c  l a b e l  l e  l y k  d i e  s t a l l s t i e k e  ten o p s i g t e  van 
S ow eto  dan so:
Vlak Ban toe taa 1 Engel s A f r i k a a n s
B ew aar skoo l 78,9% (1 5 ) 2 1 , 1% ( 9 ) —
Laer p ri m er 63,2% ( 1 2 ) 36,8% ( 7 ) —
Hoer p ri mer 21,17. (9 ) 73,  77. (1 9 ) 5,2% ( 1 )
SekondSr 1 0 , 6 % ( 2 ) 89,2% (1 6 ) 5,27. ( 1 )
Gem. 7. 93,9% 59% 2 , 6 %
*n H is t o g ra m  van h i c r d i e  gegewens s i c n  s o o s v o l g daar u i t :
*  = 2,57.
Bcwaa r s k o o 1
B a n t o e t a a l
E n g e l s
A f r i k a a n s
Laer prir .?r
Ban t o e t a a l
E n g e l s
A f r i k a a n s
Hob'r pr imer
Ban t o e t a a 1 
E n g e l s  
A f r i k a a n s
S ek o nd cr
Ban t o e t a a 1
E n g e l s
A f r i k a a n s
Gem. 7.
Ban t o e t a a l  
E n g e l s  
A f r i k a a n s
*■*****•; .-4:V* * * * * * - * * * * ( 7 8 , 9 % )  
* * * * * *  * ( 2 1 ,1 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (63 ,27 . )
* * * * * * * * * * * * * * *  ( 36 ,87. )
* * 4 * 4- * * *  (2 1 ,1 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (73,7%)
** (5 ,27 . )
**** ( 10 , 6%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 8 4 ,27.)
*+  (5 ,27 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (93 ,97 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( r>97.)
* ( 2 , 6%)
6 . 5  2.  Rcspon dt nt c  st I n kse rIny  van A f r i k a a n s  as  s k o o lv a k
S o o s  in  d i e  v o r i g e  p a r a g r a a f  g e m e l d ,  v c r s k i l  d i e  b o nd ing  van r e s p o n d c n tc
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t e e n o o r  A f r i k a a n s  a s  s k o o l v a k  a a n m cr k lIk  van d i e  t e c n o o r  A f r i k a a n s  a 
onderricmecl ium.  Di t  b ly k  L a ic  d u i d c l i k  uiL d i e  ondcrstaandc;  l a b e l :
GunsL1.£ On gun s t i g Onsekcr
A l l e  r e s p o n d e n t s 89,77. ( 4 5 2 ) 8,97. ( 4 5 ) J ,47. (7 )
Mans 89,27. ( 2 3 2 ) 9,27. ( 2 4 ) 1 ,67. (4 )
Vroue 90,27. ( 2 1 9 ) 8,67. ( 2 1 ) 1 ,27. (3 )
J o n g c r  group 88,67. ( 2 9 6 ) 9,97. ( 3 3 ) 1 ,57. (5 )
Oucr groep 91,67. ( 1 5 6 ) 77. ( 1 2 ) 1,27. ( 2 )
Vrovi  ns  i e s 91,37. ( 2 8 5 ) 7,47. ( 2 3 ) 1,37. (4 )
T u l s i a n d e  cn T r a n s k c i 877. ( 167) 11,47. ( 2 2 ) 1,67. ( 3 )
S t e d c l i k 93,17. ( 2 2 8 ) 6,17. ( 1 5 ) 0,87. ( 2 )
N i e - s t e d c l i k 8 6 ,5 / . ( 2 2 4 ) 1 1 , 6 % ( 3 0 ) 1,9% ( 5 )
His  togramma t i e s  s i c n  d i e p c r s c n t a s l c s  s o o s v o l g daar u i t :
*  -  2,57.
A l l c  r e s p o n d c n t c
Guns t i g  
Onguns t i g  
O nsekcr
Mans 
G u n s t i g  
Onguns t i g  
Onsekcr
Vroue
Guns t i g  
Onguns t i g  
O nsekcr
J u n k e r  g r o t  i >
Guns t l g
O n g u n s t l g
Onsekc r
Oucr grocp
Guns t i g
O n g u n s t l g
Onsekc r
I1 r o v 1 n s 1 c s
Guns t i g  
Onguns t i  g 
Onsekc r
* * * * * * * * * * * * * * •> *********************  ( gg f 1'!,)
* * * *  ( 8 . 9 7 . )
*  (1 ,47 . )
*********-******#:*******A * (89  27.) 
* * * *  (9 ,2 7 . )
*  (1 ,67. )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 9 0  f 27, )
* * *  (8 ,6 7 . )
*  (1 ,27 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( g 8  f 67.)
**** (9 ,2 7 . )
*  (1 ,57 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 9 1 f 87.)
* **  (7 ,1 7 . )
*  (1 ,27 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 9 1 ,  J7.)
* * *  (7 ,4 7 . )
* (1 ,37 . )
Tul s i  ancle m  T r a n s k c i
G u n s t i g  
Onguns t i  g 
O nsekcr
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * *  ( 1 1 ,47.)
*  (1 ,67 . )
(877.)
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S It d( 1 i k
Guns 11 g * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (0 3  , 37.)
Onguns t i g  **  (6 ,1 7 . )
Onsckcr  *  (0 ,87 . )
N i c - s l r d r l i k
Gun s 1 1 > * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 6 6  , 37.)
Onguns t i g  * * * * *  (11 ,67 . )
O nseker * (1 ,9 7 . )
V ergelykt-n derwys  sou ’u mens dus  kan k o n k l u d e e r  d a t  van a l l e  r c s p o n d c n t e  
d i e  o o r g r o t c  m e e r d e r h c ld  ten guns te van o n d c r r i g  in  A f r i k a a n s  a s  vak i s ,  
t e r w y 1 vroue guns t i g e r  daar t e e n o o r  I n g c s t e l  i s  a s  mans,  r c s p o n d c n t e  In 
d i e  p r o v i n s i e s  "n guns t i g e r  h oud lng  he t a s  d i e  in  d i e  t u i s l a n d e ,  oner  
r e s p o n d e n t s  "n h e c l w a t  guns t i g e r  huud in g  openbaar as  d i e  j o n g e r e s ,  on 
d i e g e n e  in s t e d e l i k e  g e b i c d c  d i e  m e e s t e  van al m al  ten guns te  daarvan i s ,  
t e e n o o r  d i e  in  n i o - s t e d e l i k e  g e b i e d e ,  w at  r c l a t l e f  d i e  mccs  o n g u n s t i g e  
h o u d i n g  o p e n b a a r .
< . 5 . 2 . 1  Voorkenr van Afrlk. iarv  1>.> and,  r s ( kondTre t a l e
U i t  d i e  b o s ta a n d e  p a r a g r a a f  moct  nou c g t e r  n i c  a f g c l e i  word d a t  A f r i k a a n s  
by d i e  be trokke r c s p o n d c n t e  in  a l l e  g e v a l l e  a s  d i e  b c l a n g r i k s t e  sekon = 
d8 re  t a a l  v i r  o n d c r r i g  op s k o o l  bcskou word n i c .  In d i e  o n d e r s t a a n d c  
l a b e l  word van d i e  wa t  te n  g u n s t e  van A f r i k a a n s  a s  s k o o lv a k  i s ,  d i e  
p e r s v n t a s i e  in  e l k e  k . i t e g o r l e  a a n g cd u i  wat w c l  voo rk eu r gee  aan A f r i k a a n s  
a s  d i e  b c l a n g r i k s t e  s e k o n d e n  t a a l  w at  h u l l e  k i n d e r s  op sk o o l  behoor* aan 
t e  l e e r .
A l l e  r c s p o n d c n t e  ..................  12,67.  ( 3b)
Mans .................. ........................... 14,77.  ( 3 6 )
Vroue  ............................. 107. ( 2 2 )
J o n g e r  groep  .......................... 1 1 ,37. ( 367.)
Ouer groep   .......................... 16,17.  ( 2 2 )
P r o v i n s i e s  .................................. .. 16,67.  ( 6 1 )
T u i s l a n d e  on T r a n s k c i  ........... 97. (13 )
S t e d e  I l k  .................................... 147. ( 32)
N i e - s t e d e  1 ik  .  ..................... 10,77.  ( 2 4 )
J 2.3
"ri H i s to g ra m  van h i e r d l c  p e r s o n t a s i c s  1 yk so :  
* = 0,57.
A11 c rc sp o n d o n tc
Mans
Vroue
J o n g e r  g r o t p  
Ouer group  
P r o v i n g i c s
T u i s  1 antic en T ranske f  
S t c d c I l k  
N i c - s t c d c I l k
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (12,4%)
*>VVtVfVfVtA*VfVtV?vV*AVfV( ( 1 4 , 7 7 . )
* * *  >V *  AA*V.- A  VrftV . •■,VV,-rtiV-,';Vf (  ] ()"',)
>V *  *  A  *  A A V f> V.- *  *  -,V A *  A- *  * *  *  *  V; *  ( 1 1 ,  57.)
*V.'Ve.V**AVf**>V*VnVVf»V***-.VVf * * * * * * * *  ( I  4 , 1 % ,
(1 4,47. )
*******VfAAVt**VtA>'<*A ( 97, )
*  *  *  * iV Vr WAVrA* V: A * *  * *  -.V -.V * * * * * *  AAV,- ( 1 47.) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 1 0 ,  77.)
6 . 5 . 3  Houdlng van rt s p o n d c n t c  t t c n o o r  A fr lka a n ss [» r (  k< ndcs  a s  werkgcwcrs
"n b a l e  d u l d c l I k e  p a t ro o n m a 1 1 g h e 1 d i s  tc  b e s p e u r  in  d i e  antwoordc van d i e  
o n d e r s o o k g r o e p  ten o p s l g t e  van g e s i n d h e i d  t e e n o o r  A f r i k a a n s s p r c k e n d c s  a s  
w e r k g c w e r s .  Soos  in  d i e  g c v a l  van A f r i k a a n s  a s  s k o o l v a k ,  word d i e  d r i e  
ka t c g o r i c c ,  "guns t i g " ,  "onguns t i g "  en " o n s e k e r " , ook In d i e  l a b e l  h i e  r=
o r d e r  g c L r u i k ,
Guns t i e O n g u n s t ig Onseker
A l i o  respondenLt 58,97. ( 2 9 7 ) 33,97. (1 7 1 ) 7,27. ( 3 6 )
Mans 63,67. (1 6 6 ) : ) ,3 % ( 7 9 ) 6 , 1% ( 1 6 )
Vroue 53,97. ( 1 3 1 ) 37,97. (9 2 ) 8,27. ( 2 0 )
J o n g e r  groep 56 , 37. ( 1 8 8 ) 36,5% ( 1 2 2 ) 7,27. ( 2 4 )
Ouer groep 64,17. (1 0 9 ) 28,87. (49 ) 7,1% ( 1 2 )
P rov i  n s l c s 61 ,9% ( 1 9 3 ) 31,4% (98) 6,77. ( 2 1 )
T u i s l a n d e  en T r a n s k e l 54,27. (1 0 4 ) 387. (7 3 ) 7,8% ( 1 5 )
S t c d c  1 i k 59,27. ( 1 4 5 ) 33,57. (8 2 ) 7,37. ( 1 8 )
N i c - s t c d e l i k 58,77. ( 1 5 2 ) 34,4% ( 8 9 ) 6,97. ( 1 8 )
H i s t o g r o m m a t i e s  s i c n  d i e p e r s e n t a s i c s  s o o s v o l g  daar u i t :
* «= 2,57.
A l i e  r r s p o n d c n t e
Guns t i g  
Ongunst i g  
Onseker
Mans
Guns t i g  
Onguns t i  g 
Onseker
Vroue
Guns t i g  
Onguns t i g  
Onseker
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (38,4%)
* * * * * * * * * * * * * *  ( 33,97.)
*** (7 ,2%)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (63 ,67. )
* * * * * * * * * * * *  ( 3 0 , 3%)
** (6 ,1 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (53,9%)
* * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 7 , 97. )
*** ( 8 , 2%)
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Jonrc-r rrocp
Guns t i g  **ft***>Y*****Aft**iVVt*A:1r** ( 5 () ) 2%)
Onguns t i g  * * * * * * * * * * * * * * *  ( 36,57.)
Onseke r * * *  (7 ,2 7 . )
O'lur r. iocp
Guns i i g  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (64,17 . )
Onguns t i g  * * * * * * * * * * * *  (28 ,87 . )
O nseker * * *  (7 ,1%)
P r o v i n s i e s
Guns t i g  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ((,] 197,)
Onguns t i g  * * * * * * * * * * * * *  (3 1 ,47 . )
Onseke r ** *  (6 ,7 7 . )
Tui s i a n d c  "
Guns t i g  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (54,27 . )
Onguns t i  g * * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 8 %)
Onseker  * **  (7 ,6 7 . )
S t c de  1 i k
Guns t i g  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (59 ,27 . )
O n g u n s t i g  * * * * * * * * * * * * *  (3 3 ,57 . )
Onseke r ** * (7 ,37 . )
N i c - s t cdc ] ik
Guns t i g  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (58,77. )
Onguns t i g  * * * * * * * * * * * * * * * * *  (34 ,47 . )
Onseker  * **  (6 ,97 . )
6 . 5 .  3 . 1 .  Voorkeur .'inn Af r i  k a n n s s p r c k c -  ’c s  bo ande r werkgewers
Sons in  p a r .  6 . 5 . 2 . 1  word h i e r  ock "n aan du id .  ng g eg e e  van d i e  p c r s e n t a s i e  
r e s p o n d cn  tc  in  e l k c  ka t c g o r l c  wat  v o o rk eu i  g ee  aan Af r i k a a n s s p r e k t n d e  
w e r k g e w c r s , bereken  u i t  d l e g e n c  w at  s o d a n l g e  werkgcw cr s  a a nvaarbaar  v i n d .
A * l e  r e s p o n d e n t e  . . .  27 ,97.  ( 8 3 )
i n s  ..................................  2 7 ,  17. ( 4 5 )
7 roue ..................................  297. ( 3 8 )
J o n g er  g r o e p  ................  257. ( 4 7 )
Ouer g r o e p  .....................  337. ( 3 6 )
P r o v i n s i e s  ........................ 30,67. ( 5 9 )
T u i s l a n d e  cn T ra n s k e i  23,17.  ( 2 4 )
S t e d c l i k  ..........................  25 ,57.  ( 3 7 )
N i e - s t e d e l i k  ................  30,37.  ( 4 6 )
Ti H i s to g r a m  van d i e  p c r s e n t a s t e s  l y k  so:
*  -  17.
A l i e  r e s p o n d e n t e  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (2  7,97.)
Mans * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (27 ,17 . )
Vrouc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (297.)
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J o n g e r  grocp  
Oucr grocp  
P r o v l n s l c s
* * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *  ( 2  57,)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ****•.' * * *  ( 3  3 %)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 0 ,07,)
T u i s l a n d c  cn Transkc  1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (23,17 . )
S Cede i l k  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (25 ,57 . )
N i e - s  Lecic lik  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 3 0 ,37.)
6 . 5 . 4  Houdinn van r c s p o n d fn  I ( tcc no(i) A I 1 i ka .mssprc  I.'ndt as  bury
V e r g e l c k c  met d i e  s y f e r s  w a t  'n g u n s t i g r  h oud ing  by d i e  o n d e r s o c k g r o e p  
j e e n s  A f r i k a a n s  a s  s k o o l v a k  en 'n r e l a t i c f  minder guns U gc houd ing j e e n s
A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  as w crk gcw ers  wee r g e e , i s daar oor d i e  al gemcen "n
g e l e i d e l i k  r c g r e s s i e w e n e i g i n g 0 0 k ten o n s i g t e  van die? houd ing  te e . i oor
A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  a s bure mo r k b a a r . 5° '  Di t b ly k d u i d e l i k u i t  d* e
o n d c r s t a a n d e  l a b e l :
Guns t Onguns ' : i Onscke r
A l l e  rc spo n  "cntr- 43,17. ( 2 1 7 ) 48,27. ( 2 4 3 ) 8 ,77. ( 4 4 )
Mans 44,87, ( 1 1 7 ) 47,17. ( 1 2 3 ) 87. ( 2 1 )
Vrouc 41,27. ( 1 0 0 ) 49,47. ( 1 2 0 ) 9,5% (2 3 )
J o n g e r  groep 4 0  , 47. ( 1 3 5 ) 50 , 37. ( 1 6 8 ) 9,37. (31 )
Ouer groep 48,57. ( 8 2 ) 44,47. ( 7 5 ) 7,17. ( 1 2 )
P r o v i n g ) c s 47,47. (1 4 8 ) 47,17. ( 1 4 7 ) 5,57. ( 1 7 )
T u i s l a n d c  en T r a n s k e i 35,97. ( 6 9 ) 507. 14,17. (2 7 ;
S t e d c l i k 42,97. ( 1 0 5 ) 50 , 27. ( 1 2 3 ) 6,97. (* 7)
M e - s  t edc 1 Ik 43,27. ( 1 1 2 ) 4 6 , 3 ( 1 2 0 ) 10,47. ( 2 7)
H i s t o g r a m m a t i e s  s i e n  d i e  gegr w en s  s o o s  v o l g  daar u i t :  
*  = 27.
A l l e  r c s p o n d c n t e
Guns t i g  
Onguns t i g  
Onscker
Mans 
Guns t i g
O n g u n s I ig
Onseker
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 3 , 17.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 127.)
****  (8 ,77. )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 4  j 87.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ..•  ( 4 7  11%)
** * *  (87.)
\ roue
Guns t i g  
O n g u n s t i g  
Onseke r
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 1  127.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 9 , 47.)
** * * *  (9 ,57. )
50)  Die  d r i e  k r u s c s l t u a s i c s  v o l g ,  in  d i e  orde w aar ln  gegrwens in  verband  
daarmec v c r s t r r k  word,  'n s rk r  re p r o g r e s s !  c , i n  d i e  s i n  J a t  d l l  *n 
g e l  r i d  l i k e  toename in  p e r s o o n l i k e  ko n la k  v e r o n d e r s t e l .
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Jonp.cr t'roc p
Guns t i g  
Onguns t i g  
O nsckcr
Out r grot |>
Guns t i g  
Onguns t i g  
Onsckcr
P r o v i n s i c s
G u n s t i g  
Onguns t i g  
Onsckcr
T u i s l a n d c  cn Trtumkci
G u n s t i g  
Onguns t i g  
O nsckcr
S t c d o l I k
G u n s t i g  
Onguns t i g  
Onsckcr
N i c - s t e d c l i k
G u n s t i g
O n g u i s t i g
O nsckcr
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (40 ,47 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 5 0 , 37.)
* * * * *  (4 ,37 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 8 ,  57.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (44,47. )
****  (7 ,17. )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (47,47 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (47,17. )
* * *  (5 ,57. )
* * * * * * * * * * * * * * * * *  (35,9%)
** * *** *******  ** *  ** ******  (507.) 
****  * ** ( 1 4 ,1 7 . )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (4 2  ,97.)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (50,27 . )
* **  (6 ,97. )
* * * * *  *** * * * * *  * * ******  (43,27. )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 4 6 ,  37.) 
* * * * *  (10 ,47 . )
6 , 5 . 4 . 1  Voo rkc ur  aan A f r i k a a n s s p r c k c n d c s  bo ander burc  
S o o s  i n  p a r .  6 3 .3 .  1 word h i c r  ook li a a n d u i d i n g  gc g e c  van d i e  p c r s e n t a s i c  
r c s p o n d e n t e  in  e l k c  k a t e g o r i e  wat  v o o r k c u r  g ee  aan A f r i k a a n s s p r c k e n d e s  
a s  b u r c , b c re k e n  u i t  d l e g e n e  wa t  s o d a n l g e  burc a s  a an vaarb aar  b esk o u .
A l l c  r c s p o n d e n t e
Mans
Vrouc
J o n g e r  grocp  
Ouer g ro c p  
P r o v i n s i e s  
T u i s l a n d c  en Trai  
S t c d e l i k  
N l c - s t c d c I i k
1 7,57. ( 3 8 )
19,77. ( 2 3 )
147. ( 1 4 )
14,87. ( 2 0 )
227. ( 1 8 )
18,97. ( 2 8 )
14,57. ( 1 0 )
207. ( 2 1 )
15,27. ( 1 7 )
p o s l s l e  so
0.87.
A l l c  r c s p o n d c n t c  
Mans
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (17 ,57. )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( 1 9 ,  77.)
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Vrouc * * * * * * * * * * * * * * * * *  (147,)
J o n g c r  g r o c p  * * * * * * * * ( 1 4 , 8 % )
Oue r grocp  A-.v***VfiV**-.vvrV«-*Vf***■,>•,',•*******.'<• (22%)
P r o v i n s  i c s  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ( i s  t 97„)
T u l s l a n d c  en T r a n s k e l  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  (14,5%)
S t c d e  1 i k * * * A * * A * V c , ,ri!n,f * * 1 ,rV<V,-**Vv*AVr>,f ( 207.)
N ic . -s  Lcdc I l k  * * * * * * * * * * * * * * * * *  (15,2%)
6 . 6  Korrc I c r  i nr, van pra.i tLcdrt wcnhc 1 d met s o s  i ol  o^.i t sc  cn U n g u i s  l i t  sc  
v c r a n d c r 1 i k e s
Dcur d i e  praa Lhcdrcwcnl icid van d i e  u n d e r s o e k g r o c p , s o u s  b c o o r d c e l  aan d i e  
hand van d i e  bandopnamcs, i n  vcrband  t e  b r i n g  met v e r s k e i e  b i o g r a f i e s e  en 
a n d c r  s o s i o l o g i e s c  f a k t o r c , kan daar t o t  n u t t i g e  g e v o l g l r e k k i n g s  g cr aak  
word o o r ,  onde r a n d e r e , d i e  d o e l t r e f f c n d h c i d  van t a a l o n d e r r i g  op s k o o l , 
en kan s c k e r e  s o s i o l i n g u l s t i e s e  v e r m o e d e n s , bv.  o f  g e s i n d h e i d  Yi ro l  s p e e l  
by d i e  a a n l e e r  van Yi s e k o n d e r e  t a a l , w e t e n s k a p l i k  b e v e s t i g  o f  v e r k e erd  
bewys word.  In d i e  paragr  *e wa t h i c r  v o l g ,  word p ra a tb e d r e w e n h e id  
t e l k e n s  g e k o p p e l  aan Yi e n k e l e  v e r a n d e r  1 i k e , wa t  dan weer meer a s  cen  
s u b d i m e n s i c  kan omvat .
6 . 6 . 1  Praa tbedrewci
A lh o e w e l  daar r e e d s  Yi bree  I n d c l i n g  gemaak i s  op grond van oudcrdom,  
word Yi d u i d e l i k e r  bee  1 d gevortn dcur Yi v i c r  1 c d i g c  i n d c l i n g ,  n l .  d i e  
ou derdom sgroepe  16 t o t  26 j a a r , 27 t o t  35 j a a r ,  36 t o t  45 j a a r , en 46 
t o t  54 J a a r .  H i e r d i e  g r o e p e  v e r t c e n w o o r d i g  o n d e r s k e i d e l  !k 2 1 0 ,  124,  94 
en 76 r e s p o n d e n t e .  Die g e m id d c l d e  pci  1 van b c d ro w e n h e ld ,  weer c e n s  v o l g e n s  
d i e  sk a a l  1 t o t  5 ,  van e l k  van die  g r o e p e  i s  o n d e r s k e i d e l I k  4 , 1 1 4 ,  3 , 6 2 9 ,  
3 , 6 7 0  en 3 , 7 6 3 .  H i c r u i  t b ly k  d a t  d i e  grocp  van 27 t o t  35 Jaar d i e  
h o o g s t c  bedrcwenhc I d s p c i  1 open baa r , t e e n o o r  d i e  lice 1 wa I l a e r  p e l  1 van 
d i e  Jongs  te  g r o c p ,  d i e  t u s s e n  16 en 26 Jaar .  D i t  p la n s  dan ook d i e  bree  
o n d e r s k e i d  t u s s e n  Yi j o n g c r  en Yi o u cr  g ro c p  in  he 1 d erd er  p c r s p e k t i e f , te rw yl  
d i e  g r o o t t e  van d i e  o n d c r s k e i c  g r o e p e  by Yi v e r g e l y k i n g  ook wel d e e g l i k  in  
ag geneem b e h o o r t  te  word.
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6 . 6 . 2  Prn.'i t Ix'drc wcnlif j (1 cn 1 omTiswy ..r
Soos  vroe t lr  gcrno 1 cl i s ,  i s  aan a I 1 e rc spon d cn  Lc g e v r a  liuc hul  1 e hn 1 
Icw ensw ys c sou b o s k r y f :  a s  t r a d l s i o n u c l , a s  w e s t e r s ,  o f  a s  t r a d i s i o n e e l
en w e s t e r s  in  g e l y k e  m a t e .  Op grond van h i c r d i e  d r i c  ka L eg o r ic e  rc s=  
p o n d en te  ( 1 0 4 ,  150 en 2 50  o n d e r s k e M e l  ik  in  g e t a l ) ,  i s  daar deur k o r r e l a s i e  
t u s s e n  hul  l e  l ew e n s w y s e  en d i e  p e i l  van h u l l o  Laa I g e b r u i k  op band t o t  "n 
g em id d eId e  p e i l  v i r  c l k e  k a t c g o r i e  gekom, te  w e te  4 , 1 7 3  v i r  d i e  e e r s l e  
gro e p  ( t r a d i s i o n e e l ) ,  3 , 8 1 9  v i r  d i e  twecde grocp  ( w e s t e r s ) ,  en 3 ,7 5 4  
v i r  d i e  derde g r o e p  ( t r a d i s i o n e e l  en w e s t e r s  in g e l y k e  m a t e ) ,  ’n Brec  
v e r a I g v m e n i n g  a s  v c r k l a r i n g  i s  m o o n t 1 1 k d a t  d i e  e e r s t e  g ro e p  m c e s t a l  in  
d i e  t u i  s l a n d e  w o o n a g t i g  i s  en dus  n i c  v c c l  met A f r i k a a n s  in  a a n r a k in g  kom 
n i e ,  d a t  d i e  twecde g r o e p ,  d e u r d a t  h u l l e  ( w a a r s k y n l i k )  a s  s t e d e l i n g c  h e e l  = 
wat met A f r i k a a n s  in  a a n r a k i n g  kom (maar dan tog  i n  Yi g r o t e r  mate met  
E n g e l s )  en r e l a t i e f  Yi aan s i tnl ik hoer  p e i l  van bedrew enhe id  o p e n b a a r , en 
da t d i e  derd e g r o e p  Yi meer p la  t t e l a n d s c  a g t e r g r o n d  heL en deur Yi g r o t e r  
mate van k ontak  met A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  d i e  h o o g s t e  gem id d e ld e  too n .
6 . 6 . 3  Praa t h f d n  wi nlu-id en ink o m sU '
By d i e  k o r r e l e r i n g  van h i e r d i e  twee f a k t o r e  i s  daar Yi d u i d c l i k  oorcen=  
stemmende p a t r o o n m a t i g h e i d  te  b o s p e u r .  A l t e s a a m  s e s  m a a n d e l i k s e  inkom= 
s t c k a  t c g o r i e c  ( g e c n  i n k o m s t e ,  R1-R50,  R51-R100,  R IO i-R 200 ,  R 2 0 1 -3 0 0 ,
R301 cn h o e r )  i s  a s  a u b d i m t n s i e s  g e b r u l k  om Yi gem id d e ld e  bedrew en he id  
vas  t e  s t e l  , en in  l a b e l v o r m  s i e n  d i e  r e s u l t a a t  s o o s  v o l g  daar u i t :
Gecn in k o m st e  4 ,0 6 1  (2 4 6  r c s p o n d c n t c )
R1 t o t  R50 3 , 8 9 5  ( 1 0 5  r c s p o n d e n t e )
R51 t o t  R100 3 , 6 2  3 (77 r c s p o n d e n t e )
R101 t o t  R200 3 , 4 4 3  (61 r c s p o n d e n t e )
R 2 0 1 t o t  R300 3 , 2 2 2  (9  r c s p o n d e n t e )
R301 cn hoer  3 , 1 6 7  ( 6  r c s p o n d e n t e )
( S i e n  B y l a e  II  v i r  Yi g r a f i e s e  v o o r s t e l l i n g  van h i e r d i e  s t a t i s t i e k e . )
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6 . 0 . 4  P r a a t h c f l n  wonl i c i  cl cn o p v o f f l i n ^ s p c l  1
•n Hoogs i n L c r c s s a n  tc  on t w ik k e l  i n g s p a t r o o n  i s  mc-rkbanr by "n ont  I c d i n g  van 
d i e  p ra a L bedrew e nh e id  van g r o e p e  r e s p o n d e n t s  op e l k  van d i e  ncge  punte  
van d i e  s k a a l  w a t  o p v o e d i n g s p c i  1 a a n d u i .  ('n Verk la  r ing van d i e  s k a a l  
i s  in  p a r .  6 . 3  t e  v i n d . )  Vanaf  d i e  1 a . i g s l e  v l a k  van o p v o c d in g  ( sub A-B)  
i s  daar 'n g e l e i d e l i k e  v c r s l c g t i n g  van s t a n d a a r d  in  d i e  l a c r  pr imere  
k l a s s e ,  t o t d a t  daar 'n k e n t e r i n g  by s tandcrd  5 - 6  p l a a s v i n d  cn d i e  gemid= 
d o l d e  b ed rew en b e id  s t e e d s  v c r b e t e r  t o t  by d i e  h o o g s t e  v l a k  ( t c r s i e r e  
o n d e r r i g ) .  "n l a b e l  van d i e  geg ew en s  ly k  so :
Geen o p v o e d i i  g 3 , 7 2 2  (5 4  r c s p o n d c n t e )
Sub A-B 3 , 4 7 4  (19  r e s p o n d e n t s )  ,
S t a n d c r d  1-2  3 , 8 6 7  (45  r c s p o n d c n t e )  J
S t a n d c r d  3 -4  4 , 2 0 3  (69  r e s p o n d e n t e )
S t a n d a r d  5 - 6  4 , 1 2 4  ( 1 1 3  r e s p o n d e n t s )
Vorm 1 - 1 1  3 , 9 3 4  (61 rc spon d cn  t e )
Vorm 111 - IV 3 , 6 6 7  (81 r c s p o n d c n • e )
Vorm V 3 , 4 3 1  (5 8  r e s p o n d e n t e )
T c r s i e r e  o n d e r r i g  3 , 0 0 0  (4  r e s p o n d e n t e )
( S i e n  By l a c  I I I  v i r  ’n g r a f i e k  van h i e r d l e  s t a t i s t i e k e . )
"n Brei ir i n d e l i n g  l e w e r  d i e  v o l g e n d e  gemidde 1 d es  by b e n a d e r i n g  op:
Geen o p v o c d i n g  3 , 7 2
P r im e re  o n d e r r i g  4 , 0 5
S e k o n d c r c  o n d e r r i g  3 , 6 7
T c r s i e r e  o n d e r r i g  3 , 0 0
6 . 6 . 5  P r a a t h e d r e w e n h e i d  cn o n d e r r i g  in A f r i k a a n s
Dour d i e  p c i  1 van o n d e r r i g  in  A f r i k a a n s  wat  v c r s k i l l e n d e  groepe  r e s p o n d e n t s  
b e r e i k  he t , met h u 1 1 e a lgcm c ne  praa t b ed re w en h c id  te  k o r r e l c e r ,  sou *n mens 
t o t  "n s o o r t  w a a r d c b e p a l i n g  kon kom waI b e t r e f  d i e  d o e l t r e f f e n d h e l d  van 
o n d e r r i g  in  A f r i k a a n s  ann X h o s a s p r e k c n d e s . Algemene v e r d e l i n g  t u s s c n  
d i e g e n e  wa t  geen  o n d e r r i g  in  A f r i k a a n s  o n t v a n g  b e t  n i c  cn d ic g c n c  wat  
e n i g e  mate  van s o d a n i g c  o n d e r r i g  o n t v a n g  b e t ,  le w er  d i e  v o lg e n d e  g em id d e 1=
51) Van a 1 h i e r d l e  ka t o g o r i e e  i s  d i t  d i e  e en  wat d i e  n a a s t c  i s  aan d ie  
g e m id d e l d e  v i r  a 11c r e s p o n d e n t e  ( 3 , 8 5 7 ) .
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d cs  met. be t r e k k i n g  l o t  praa tb cd rc w en ht  id  op:
Geen o n d e r r i g  3 ,9 2 1  ( 152  r c s p o n d e n t e )
b n i g e  mate van
o n d e r r i g  3 , 8 3 2  (352  r e s p o n d c n t e )
'n C e d e t a i l l e e r d c  o n t l r d i n g  van d i e  p r a a t b e d r e w e n h e i d  van r e s p o n d c n te  
te n  o p s l g t e  van e l k e  moonLl ' ’•» ( o f  dan b e r e l k t c )  v l a k  van o n d e r r i g  in
A f r i k a a n s  lo w er  d i e  v o l g e a d e  1 l a t e :
S l c g s  l a e r  pr imer 3 , 6 9 6 ( 4 6  r e s p o n d c n t e )
Laer  cn h o er  pr imer 4 , 1 5 7 (1 0 8  r e s p o n d c n t e )
S l e g s  hoer  pr imer 4 , 0 7 1 ( 2 8  r e s p o n d c n t e )
Hoer pr im er  on
s e k o n d t r 3 , 8 7 0 ( 2 3  r e s p o n d c n t e )
S l e g s  s ck o n d e r 4 , 0 6 3 (16 r e s p o n d c n t e )
A l l e  v l a k k e 3 , 5 4 7 (1 2 8  r e s p o n d c n t e )
6 . 6 . 6  Praa tbcdrcwenht  i d cn b ero ep
Sommige be ro epe  he t "n merkbaar h o e r  f r e k w e n s i e  as  d i e  r e s , cn a a n g e s i e n  
Yi hob'r g c t a l  r e s p o n d c n t e  d i e  v e r t e e n w o o r d i g e n d e  aard van Yi gemiddeId c  
s y f e r  v l r  d i e  b e tr o k k c  g ro c p  v e r h o o g ,  word d i e  v y f  b ero e pe  wa t  d i e  b e s t c  
v e r t e c n w o o r d l g  i s ,  h i c r o n d e r  met d i e  b ed rew cn hc id  s p e l l  van d i e  g rc ep  respon=  
d c n t c  wat  t o t  e l k e  g ro e p  b e h o o r t ,  g e k o r r e l e e r .  (Ook d ie  n l e - c k o n o m i e s e  
b e r o e p e  word by h l e r d i e  b e r e k c n i n g  be t r e k . )
H utsv ro u 4 , 2 2 1 ( ' r e s p o n d e n t e )
S k o l I e r 4 . ' 0 5 (75 r e s p o n d c n t e )
W er k lo o s 4 „07 ( 5 , r e s p o n d c n t e )
H u i s b e d i e n d e ' , 8 . 0 ( 5 0 r e s p o n d c n t e )
S e k o n d c r e
o n d e r w y s t r 3 , 6 0 0 ( 3 5 r e s p o n d c n t e )
I n d l e n  daar Yi bree  v c r d e l l n g  t u s s e n  ekonomi e s  a k t i c w v  en o n a k t l c w e  ka te =
g o r i e b  gemaak w o r d , s i e n  die  g c m ld d e 1 de b ed rcw cn he 1d s p e i  1 van d i e  twee
g r o e p e  s o o s  v o l g  daar  ui t:
A k t i c f  3 , 6 2 3  ( 2 8 4  r e s p o n d c n t e )
O n a k t i e f  4 , 1 6 4  ( 2 2 0  r e s p o n d c n t e )
D i t  i s  o p m e r k l ik  da t  rc spon d en  te  u i t  s c k c r e  ber oepe  Yi r e l a t l e f  hoc  
b e d r e w e n h e Id s g e m ld d c I d e  o p e n b a a r , l e t s  wat  w a a r s k y n l I k  s o s i o l o g l e s  
v e r k l a n r  kan word.  Dio  b e r o e p e  wa t  d i e  l i e n  h o o g s t c  g e m ld d e l d e s  too n ,
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i s  d i e  v o l g c n d c :
V c r s c k e r i n g s a g e n  t  
L a e r s k o o l o n d c r w y s e r  
B1 oktnan 
S t o k c r
H o e r s k o a l o n d c r w y s e r  
W i n k e l i e r  ( e n  soarL=  
g c l y k e s )
P l a a s w c r k c r  
H a n d e l s r c i s i g e r  
K l e r k / s  too m a n  
T o o n b a n k a s s i s t e n  L
1 , 5 0 0
2 . 5 0 0
2 . 5 0 0  
2 , 6 0 0  
2 , 8 5 7
3 , 0 0 0
3 , 1 0 0
3 , 3 3 3
3 . 5 0 0
3 . 5 0 0
6 . 6 . 7  Praatbcdr cw en ln  id  en v o c r t a a l  van h l a n k e s  in  d i s t r i k
D i t  i s  l o g i c s  om aan t e  nccm d a t  d i e  p r a a tb e d r e w e n h e i d  i n  A f r i k a a n s  van
r e s p o n d e n t e  in  *n g e b i e d  waar d i e  v o c r t a a l  van d i e  b l a n k e s  h o o f s a a k l i k
A f r i k a a n s  i s ,  h o er  s a l  w ees  a s  in  Vi h o o f s a a k l i k  Engel  s s p r e k e n d c  gerneen= 
skap .  Ol j c k t i e w e  gegew en s  om h l e r d i e  s o s i o l  i n g u i s  t i c s e  v c m o e d c  te  be = 
v e s t i g ,  i s  deur h i e r d i e  o n d c r s o e k  v e r s k a f . Twee d i s t r i k t e  waar in  onge=  
v e e r  d i e s e l f d e  a a n t a l  r e s p o n d e n t e  wa t  A f r i k a a n s  m a g t i g  i s ,  onde rvra  i s ,  
i s  g e k i e s ,  d i e  een  met *n oorwcgcnd A f r i k a a n s s p r e k e n d c  gemccnskap ( B c t h u l i e ) ,  
en d i e  ander  ( S t u t t e r h c i m )  weer oorwcgcnd E n g e I s s p r e k e n d . D ie  ge m id d e ld e  
p r a a t b e d r e w e n h e i d  van d i e  o n d e r s k e i e  d i s t r i k t e  s i e n  s o o s  v o l g  daar u i t :
B e ^ h u l i e  2 , 5 7 1  ( 1 4  r e s p o n d e n t e )
S tu  t e r h c i m  4 , 4 7 1  (17  r e s p o n d e n t e )
6 . 6 . 8  P r a a t b e d r e w e n h e i d  en m c c r t a 11g h e i d
Vo1g e n s  e i e  o o r d c e l  was 24 van d i e  r e s p o n d e n t e  c e n t a l i g ,  61 t w e e t a l i g ,
182 d r i e t a l i g ,  98 v i e r t a l i  6 8  v y f t a l i g ,  34 s e s t a l i g ,  17 s c w e t a l i g ,
5 a g t a l i g ,  5 n e g c t a l i g ,  2 t i e n t a l i g ,  3 e l f t a l i g ,  3 t w a a l f t a l i g  en 
1 v e c r t i c n t a l i g .  D ie  v r a a g  on t s  taan non in  w a i t e r  mate m e c r t a l i g h e i d  
a s  s o d a n i g  b< d rew en he id  in  'n e n k c l e  so k o n d er e  t a a l  s o o s  A f r i k a a n s  ten  
goed e o f  ten kwade s t r e k .  Met ande r w o o r d c , b r i n g  d i e  f e l t  d a t  d i e  
bf 11 ikk e r e s p o n d e n t  Yi he 1 e a a n t a l  t a l e  m a g t i g  i s ,  me c da t d i e  s tan daar d
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van d i e  sekondt-rc  t a l e  d a a r e n d e r  1 y , o f  i s  d i e  g e v o l g  j u i s  d i e  t r e n d e d ?  
H i e r o n d e r  vo l ; ,  nou *n Label w a a r in  d i e  g e m id d e l d e  b e d r e w e n h e i d s p e i l  van 
e l k e  g r o e p  r e s p o n d e n t e  waL Yi s c k c r c  a a n t a l  t a l c  m a g l i g  i s  ( v o l g e n s  h u l l c  
n i e  o o r d c e l ) ,  a a n g ed u i  word:
T a l c  m a g t ig B edrew cnhc1d s p e i  1
1 4 , 7 5 ( 2 4  r e s p o n d e n t e )
2 4 , 3 2 ( ( 1 r e spon d en  Le)
3 3 , 9 8 (1 8 2  r e s p o n d e n t e )
4 3 , 7 8 ( 9 8  r e s p o n d e n t e )
3 3 , 5 7 ( 6 8  r e s p o n d e n t e )
6 3,41 ( 3 4  re spo n d '  u l c )
7 3 , 2 9 ( I 7 r e s p o n d e n l e )
6 2 , 6 0 (5  r e s p o n d e n t e )
9 3 , 8 0 ( 5  r e s p o n d e n t e )
1 0 4 , 0 0 ( 2  r e s p o n d e n t e )
1 1 2 , 0 0 ( 3  r e s p o n d e n t e )
1 2 4 , 6 7 ( 3  r e s p o n d e n t e )
14 3 , 0 0 ( 1  r e s p o n d e n t !
U i t  d i e  aard van d i e  saak  sou d i e  b e t r o u b a a r h c i d  van Yi v c r t c c n w o o r d i g r n d e  
g e v o l g t r e k k i n g  op grond van d i e  o o r d e c l  van d i e  r e s p o n d e n t e  wa t  a g t  t a l e  
cn meer m a g t i g  i s ,  n i e  bo v e r d e n k i n g  wees  n i e ,  g e s l c n  d i e  g r o o t t e  van 
e l k e  g r o e p .  Wat d i e  r e s  b e t r c f ,  i s  d i t  e g t e r  d u i d c l i k  dat  d i e  ge m id d e ld e  
b ed rew en h e id  g e l e i d e l i k  v t r b e t e r  namate d i e  graad van m e e r t a l i g h e i d  
to ene cm .  Die  b e d r e w e n h e i d s p e i l  van d i c g e n e  wa t  d r i e  t a l e  cn minder  
m a g t i g  i s ,  i s  bv.  g em id d e ld  4 , 0 9 ,  t e r v y l  d i e  g e m id d e ld e  p e i l  van d i e  
wat meer  t a l c  m a g t i g  i s ,  Yi s y f r r  van 3 , 5 9  to o n .  Yi Mens kan dus  d i e  
g e v o l g t r e k k i n g  rnaak d a t  m e e r t a l i g h e i d  e e r d c r  Yi hocr  s ta n d a a rd  by Yt 
s e k o n d e r c  taa l  s o o s  A f r i k a a n s  m c c b r in g  ten o p s i g t e  van d i c g e n e  wat  
" m i n d e r t a l i g "  i s  a s  wat d i e  s t a n d a a r d  van s o d a n i g c  t a a l  daa ronder sou l y .
6 . 6 . 9  Pi . ia tbedrcwcnl ic i d cn gt brui  ksfr* kuens  i ( i n c.( krre s i t u  i s i e s
D ie  v r a a g  i s  a in d i e  o n d e r s o c k g r o e p  g e s t c l  o f  h u l l o  A f r i k a a n s  g eb ru ik  
w anneer h u l l c  i n k o p i e s  doc n , by d i e  work,  t e e n o o r  h u l l c  b ur c ,  cn t u i s  
a s  twecdc o f  e e r s t e  t a a l .  D ie  r e s u l t s t e  i s  in  paragrnwe 6 . 4 . 5 . I t o t
6 . 4 . 4  u i t e e n g e s i t .  D ie  v r a a g  kan nou g e s t e l  word: Watter  verband i s
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daar Lussen d i e  g c b r u l k  van A f r i k a a n s  in  h i e r d i e  vt r s k i 1 londc  s i t u a s i c s  
cn d i e  a lg em e ne  p r a a t b c d r e w e n h c i d  van d i e  o n d e r s o c k g r o e p ?  On d i e  vraa g  
tc  b e a n tw o o rd ,  i s  d i e  g e m id d e l d e  b e d r t w c n h e i d s p e i 1 bcreken  van ( a )  d i e -  
gene  wat  wcl A f r i k a a n s  in  d i e  b c t r o k k e  s i l u a s i c  g e b r u i k ,  en ( b )  d i c g e n e  
w at h u l l e  n i e  van A f r i k a a n s  b e d i e n  n i e .  D i t  i s  breii k a t e g o r i c e ,  waarby  
d i e  L o t a l e  o n d e r s o c k g r o e p  be Irek  i s ,  en s t r c k  oor  a l l e  s u b d l m e n s i e s  met  
be t r e k k i n g  t a t  g c s l a g ,  ouderdom cn l o k a l i t e i t  b e e n .  In l a b e l v o n n  lyk  
d i e  r e s u l t a t e ,  wat  d i e  t a a l  b ed rew en h c id  van d i e  su bg ro ep e  a c n - / c ,  so o s  
v o l g :
Geb ru ik  Gebruik n i e
A f r i k a a n s  A f r i k a a n s  n i e
By d i e  w in kc l 3 ,361 4 , 4 4 0
By d i e  work 3 ,371 4 ,1 1 1
T cen o o r  burc 7 , 6 9 6 3 , 9 6 0
As tweede t a a l  t u i s 3, 101 —
As e c r s t e  t a a l  t u i s 2 , 8 0 0 —
In e n i g e  van bogcnocmde s i t u a s i c s 3 , 0 8 5 4 , 5 1 0
H l e r u i t  i s  dan b a l e  d u i d e l i k  a f  tc  l e i  d a t  d i e  g e b r u i k  van A f r i k a a n s  
s e l f s  in  "n b c p e r k t e  s f e c r  s o o s  by d i e  w l n k e l  *n b a l e  p o s i t i c w e  u i t w e r k i n g  
h e t  op d i e  s t a n d a a r d  van t a a l g e b r u i k  van d i e  b c t r o k k e  r e s p o n d e n t .
6 . 6 . 1 0  P r a a t h e d r e w e n h e i d  en s r l f b e o o r d e l i n ^
S t r o n g  g e s p r o k c  h o t  ons  l i i c t  tc  doen met "n ps i g o l  i n g u i  s t i e s e  k w e s s i e ,  
waar "n e i e  s k a t  t i n g  van "n re spo n d  ■: t  s c  bedrewenl ie i  dspe 1 1 g e k o r r e l e e r  
word met ‘n o n a f h a n k l i k e  b e o o r d e l i n g  dcur Yi bui  t c s  t a a n d e r . D ie  r e s u l t a a t  
b e h o o r t  c g t e r  Yi n u t t i g c  a a n d u l d l n g  tc  g e e  van d i e  b e t r o u b a a r h e i d  van d i e  
g e m id d e l d e  s k a t t i n g s v e r m o e  van d i e  o n d e r s o c k g r o e p  ook wat b e l i e f  d ie  
s e l f b e o o r d e l i n g  ten  o p s i g t e  van d i e  andor t a a l v a a r d i g h e d  r ,  l e e s
en s k r y f ) .  Met andor w o o rdc ,  i s  d i e  r e s p o n d c n t e  oor  d i  n pes=
s i m i s t i e s ,  o f  o p t i m l s t i e s  o o r  h u l l e  v a a r d i g h e d e ?  Indi .  .. * v l ,  wa t i s  d i e  
p e r s o n t a s l e - a f w y k i n g  ( p o s l t l e f  o f  n e g a t i c f ) ?  D i t  moet h l e r  bek lemtoon  
word da t daar  s l o g s  t o t  g l o b u l e  g e v o l g t r e k k i n g s  gcra a k  kan word,  ook 
wat  d i e  t o e p a s s l n g  van d i e  p e r s e n t a s i e - a f w y k i n g  op d i e  andor v a a r d ig h c id ' -
s k a t t l n g s  b e t r c f ,  a a n g e s i o n  s u b k a t e g o r i c i i  g r o t c r  a t w y k i n g s  kan v v r l o o n  
a s  d i e  r e s u l t a a  t  ten o p s i g t e  van d i e  to  t a l c  o n d c r s o e k g r o e p .  D i t  be = 
b o o r t  re de  I l k  dui del  Ik te  w e es  n i t  'n b e s k o u i n g  van d i e  o n d e r s t a a n d c  
geg ew en ss
( S l e n  B y la c  IV v l r  *n v e r g e l y k c n d c  g r a f i e k  van d i e  a f s e n d e r  1 ike  L a k s c r i n g s . )
As ti mens d i e  g e m id d e l d e  b e d r e w c n h c l d s p e i 1 van d i e  to t a l e  o n d c r s o e k g r o e p  
( 3 , 8 6 7 )  v e r g e l y k  met d i e  g e m id d e l d e  s e l f g e s k a t t e  b e d r e w e n h c i d s p c i 1 van 
a l l c  r e s p o n d e n t e  ( 3 , 9 6 4 ) ,  i s  d i e  v e r h o u d in g  1 t o t  1 , 0 2 3 ,  met ander woorde  
Vi p er  sen  t a s i c * a  fw y k in g  van -2 ,45% . D i e  aanpa s s i i . g  by "n g l o b a l e  s e l f =  
g c - s k a t i e  g e m id d e l d e  ten o p s i g t e  van d i e  ander t a a l v a a r d i g h e d c  sou dus 
m inlm aal  w e e s .  Om s o  na aan 'n v a r e  b c e l d  van d i e  a lgcmene t a a l v a a r d i g =  
hed e van d i e  Xhosa te  kom s o o s  h i e r d l e  o n d c r s o e k  l a a t  b l y k , s a l  daar  
in  d i e  v o l g c n d e  para rawc we I s o  Yi a a n p a s s i n g  gemr.ak word.
C . 6 . 1 0 . 1  l.u 1 s tc rv aard  i ,:hc i d on c r v a r i n j .  van r a d i o - A f r i k a a n s
As Yi k o r r c 1e r i n g  gemaak word t u s s c n  d i e  a a n g e p a s t e  l u i s t e r v a a r d i g h e l d  
van d i e  o n d c r s o e k g r o e p  en sy  c r v / i r i n g  van r a d i o - A f r i k a a n s  (waarmee  
b c d o e l  word da t d i e  t s p o nd e n t  soms o f  g e r e e l d  na A f r i k a a n s  oor d i e  r a d i o  
l u i s t e r ) , met 1 g .  a s  v e r a n d e r l i  ke , l o w er  d i e  twee 1 e d i g e  r e s u l t a a t  d i e  
v o l g c n d e  g e m id d o l d c s  op:
l.u i s  t e r  wr 1 L u i s t e r  n l e
3 , 1 2 6  ( 9 3  r e s p o n d e n t e )  3 , 7 2 6  (411 r e s p o n d e n t , )







2 ,9 4 1  (17 r e s p o n d e n t e )
2 , 7 6 3  (59  r e s p o n d e n t e )
3 , 4 3 4  ( 1 2 2  respondent' .:)
3 , 8 6 2  (1 0 9  r e s p o n d e n t e )
4 , 3 1 4  (121 r e s p o n d e n t e )
4 , 8 5 5  (76 r e s p o n d e n t ,  )
6 . 6 . 1 0 . 2  S k r y f v o r n o e  , n  s k r y f c r e a r i n g
As d i e  a a n g e p a s t e  skryfvermoti  van d i e  o n d c r s o e k g r o e p  g e k o r r e l e e r  word
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met s y  o m l c r v i n d i n g  van g e s k re w e  A f r i k a a n s , cn Ig .  i s  d i e  ver am h r l i k e , 
lo w er  d i e  t w e e l e d i g e  r e s u l t a a t  d i e  v o l g e m l o  g e m i d d c l d c s  op:
O n d e r v i n d i n g  Coen omh rvlndinr ,
3 , 0 9 6  (5 1  r e s p o n d e n t e )  4 , 7 8 5  ( 4 5 3  r e s p o n d e n t e )
6 . 6 , 1 0 . 3  Lcesvc  niioe cn I ce sornk i v i t n l i n g
I n d i c n  *11 k o r r e l e r i n g  gemaak word Lusscn d i e  a a n g e p a s t e  l e e s v e r m o e  van 
d i e  o n d e r s o e k g r o e p  cn sy  l e c s o n d e r v i n d i n g  van A f r i k a a n s ,  met 1g.  as  
v e r a n d e r 1 i k e , l e w e r  d i e  t w e e l e d i g e  r e s u l t a n t  d i e  v o l g e n d e  g e m id d c l d c s  op:
O n d e r v in d in g  Geen o n d o r v i n d i n g
2 , 9 9 6  ( 7 0  r e s p o n d e n t e )  4 , 2 7 4  ( 4 3 4  r e s p o n d e n t e )
6 . 6 . 1 1  Ouers  s c  taaImediumvoo rke ur  cn lui 1 e i c  p r a a tb ed r c w cn h e id
Daar i s  Vi in  L c r e s s a n l e  p a tro o n  t e  b e s p e u r  in  d i e  b e d r e w e n h e i d s p c i 1 van 
d i e  r e s p o n d e n t e  wa t v o o rk cu r  g e e  aan *n b c p a a ld e  t a a 1 a s  medium op d i e  
v e r s k i 1 l e n d e  v l a k k c  van o n d c r r i g  aan h u l l e  k i n d e r s .  D i t  k o v a r i e e r  n 1. 
n i e ,  s o o s  verwag kan wor d,  in a 1 1 e g e v a l l e  p a r a l l e l  met d i e  voo rkcur  
v t r  A f r i k a a n s  n i e ,  s o o s  d u i d e l i k  b ly k  n i l  d i e  o n d c r s t a a n d e  l a b e l :
Ban t o< tan]  E n g e l s  A f r i kaans
B ew a a r sko o l  3 , 8 4 8  3 , 9 2 0  4 , 0 0 0
Laer primSr 3 , 8 5 0  4 , 0 1 2  3 , 4 0 9
Hotir prlm&r 3 , 8 7 3  3 , 8 5 4  3 , 8 8 0
Sekondftr 3 , 9 8 5  3 ,  78 /  4 , 0 7 1
D ie  v o o rk cu r  v i r  Yi b c p a a ld e  medium van o n d c r r i g  ( i n  d i e  ondc rh aw ige  
g e v a l  A f r i k a a n s )  v i r  d i e  k i n d e r s  van d i e  b e t r o k k e  grocpe  r e s p o n d e n te  
s p r u i t  dus n i e  u i t  Yi e i c  k e n n i s  van o f  b cd rew en he ld  in  d i e  t a a 1 n i e , 
maar moon tl  Ik u i t  Yi b e g e e r t e  da t d i e  k i n d e r s  d i e  taa 1 s a l  a a n l e c r .
I l i e r d i e  b e g e e r t e  i s  ged u ren d e  d i e  vc ld w crk  mccrmalc  deur o u e r s  t c en o o r  
v c 1dw erkers  en d i e  skrywer  u l l g e s p r e e k .  Die v o l g e n d e  a a n h a 1in g  u i t
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een van d i e  monoloii  i s  n i e  on van pas  n i c :
Ek d in k  mcnse . . .  moct  p r o b e e r  om A f r i k a a n s  te  l e e r ,  want  
A f r i k a a n s  i s  ecn  van on s  amp Lei ike  t a l e .  As ons  nou 
A f r i k a a n s  kan p r a a t ,  dan kan ons  o n s e  H e g e r i n g  k r i  t i s e e r ;  
wan I . . .  d i e  H e g e r i n g  b c s t a a n  u i t  A f r i k a n e r s .  Op skoo l  
o o k ,  ek d in k  o tu lerw y sers  moc t p r o b e e r  om A f r i k a a n s  te  
l e e r .  Ek d in k  daar  by . . .  sub A moe L ook A f r i k a a n s  p rob eer  
p r a a t ,  want  a s  d i e  k i n d e r s  in s tanderd  0  b e r e i k , dan kry 
h u l l e  b a i e  m o e i 1 i k h c i d e  om A f r i k a a n s  t e  p r a a t .  Ek din k  
ook  d i e  ou mense wa t  n i c  A f r i k a a n s  kan p r a a t  n i e ,  wat  n i e  
d i e  g c l e e n  the  id  om A f r i k a a n s  t e  l e e r , g ek ry  n i e ,  dan 
moc t  h u l l e  ook sk oo l  toe  gaan om A f r i k a a n s  wecr te  kan l e e r ;  
wan t d i t  i s  nou b a ie  b e l a n g r i k .  D i t  i s  een van d i e  b c lang=  
r i k s t c  t a l e  in  S u i d - A f r l k a .
6 . 0 . 1 2  Ouers  s e  k e u s c  ten o p s i g t e  van A f r i k a a n s  as  s k o o l v a k  cn h u l 
e i e  praa t b e d n  wenlic Id
In d i e  g c v a l  waar o u e r s  ten guns te  van A f r i k a a n s  a s  s k c o l v a k  v i r  hul  
k i n d e r s  i s ,  i s  daar wel  'n h o e r  bedrc w c n h c i d s p e i  1 ten g r o n d s l a g  van d i e  
g e s i n d h e i d , e l h o e w e l  d i e  v e r s k i 1 n i e  'n b a i e  s t e r k  k o v a r i a s i e  weerspiefe’l 
n i e , s o o s  u i t  d i e  o n d e r s t a a n d e  Label a f  te  l e i  i s :
Ten g u n s t e  van A f r i k a a n s  Teen A f r i k a a n s  g ekant
3 ,8 3 6  (4 5 2  r e s p o r d e n t e )  4 , 0 0 0  (4 5  r c s p o n d e n t e )
D ie  v c r h o u d i n g  Lussen d i e  twee g e m i d d e l d e s  i s  n l .  s l e g s  1 t o t  1 , 0 4 3 .
Aan d i e  ander  k a nt  b r i n g  d i e  g r o o t  g e t a l  r c s p o n d e n t e  wat "n g u n s t i g e  
b o n d in g  he t  mee da t d i e  g em ld d eId c  praa t b ed re w en h e id  r e d e l i k  na aan d i e  
a lg em e n e  b e d r c w e n h c i d s p o i 1 ( 3 , 8 5 7 )  i s .  D ie  l a e  p c i  1 van d i e  wat "n
o n g u n s t i g e  bo nd ing  t e e n o o r  A f r i k a a n s  a s  s k o o l v a k  b e t ,  i s  in  d i e  l i g  
h i e r v a n  dan van meet  be tcke n  i s , soda t d i e  n e g a t i e w e  g c v o l g t r e k k i r  , v s l  
gemaak kan word d a t  r c s p o n d e n t e  wat n i e  "n g u n s t i g e  g e s i n d h e i d  j e e n s  
A f r i k a a n s  b e t  n i e ,  o o r  d i e  a 1gemeen ook n i c  "n hod p e l l  van bed rcw enhc ld  
in  d i e  ta a l  openbaar n i c ,  e n / o f  ong< k e c r d .
6 . 6 . 1 3  P r a a t b i  d r i w c n h c i d  e n  b o n d i n g  t e e n o o r  Af  t i k a n n s s p r c k t  ndc wr rk^.ewcrs
D ie  v e r s k i 1 t u s s e n  d i e  b e d r c w e n h c i d s p o i I  van d i e  wat "n g u n s t i g e  b ond ing
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o p en ba a r  t e e n o o r  A f r i k a a n s s p r c k c n d c  w erk gew er s  en d i e  wa t 'n o n g u n s t i g c  
h o u d ln g  o p e n b a a r , i s  h e e t w a t  o p m e t k l i k c r  a s  waar s l o g s  d i e  Laa 1 as  
s k o o l v a k  t o r  sprakc  i s .  1)1 L blyk d u i d e l i k  u i  t d i e  o n d e r s t a a n d c  
g e m i d d e l d e s :
Guns t i g  Onguns t i g
3 , 7 0 7  (297  r e s p o n d e n t c )  4 , 0 8 8  (171 r c s p u n d e n t e )
D i e  v c r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  tw ee g e m i d d e l d e s  i s  1 t o t  1 , 1 0 3 .  Daar i s  in  
h i e r d i e  g c v a l  k l a a r b l y k l i k  "n a a n s . on 1 Ik s t e r k c r  k o v a r i a s i e  t u s s e n  ge= 
s i n d h e i d  en bem  e w e n h c ld ,  a 1h ocw e1 d i t  wecr eo n s  n i e  voor  d i e  hand 
l i g g e n d  i s  in  w a i t e r  r i g t l n g  d i e  k o u s a l e  verband 1 2 , en o f  d i e  o orsaak  
d a l k  w e d e r s y d s  van aard  i s  n i e .  D i e  sprcckwoo rd  "onbekend maak onbe= 
mind" i s  w . a r s k y n l i k  b i e r  n i e  onvanpas n i e .
6 . 6 . 1 4  Praa tb ed r e w e n h c 1d en h o ud lng  t e e n o o r  A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  as  burc
Hoewc veer t a s  "n k o v a r i a s i e  t u s s e n  g c s l n d h c i d  en bedrew en he id
t e  e x s , i s  d l t  t o g  n i e  so  s t o r k  n i e .  D ie  p r a a t b e d r e w e n h e id  van
d i o g e n c  wat ten  g u n s t c  van A f r i k a a n s s p r e k e n d e s  as bure i s ,  i s  3 , 6 6 8 ,  
t e r v y l  d i e g c n e  wa L n i e  t« n guns te  van s o  'n p r o p o s i s i e  i s  n i e ,  "n be= 
d r e w e n h e i d s p c i 1 van 3 , 9 9 6  b e t .  D ie  v e r h o u d in g  t u s s e n  d i e  g e m id d e l d e s  
i s  s l e g s  1 t o t  1 , 0 8 9 ,  t e r w y l  d i e  g e l a  1 s v e r h o u d i n g  van d i e  r e s p o n d e n t c  
217 t o t  243 i s .  Wat wcl  o. o r k l i k  i s ,  i s  d a t  Yi r e l a t i e f  g r o o t  a a n t a l  
( 4 4 )  o n s e k c r  i s ,  en da t h u l l '  1" w e n h e l d s p e i I  g em id d e ld  4 , 0 7 0  i s .
6 . 7  S l o t b e s k o u l n g
D ie  p o s i s i e  van A f r i k a a n s  i n  d i e  A f r i k a a n s s p r e k e n d e  te n  o p s i g t e  van d ie  
Xhosa he t  dour d i e  v e r k r y g i n g  van d i e  geg cw en s  wat in  h i e r d i e  h o o f s t u k  
o n t l e e d  i s ,  g e s t a l t e  aangenecm en ver wer kbaar  gewcrd in  d i e  s i n  d a t  
w e t e n s k a p l i k  g e f u n d e c r d e , k o n k r e t e  g e v o l g t r c k k i n g s  oor sowel  s u iw e r
t a a I k u n d i ^ c  a s  s o s i o l i n g u i s t i c s c  vr  i a g s l u k k e  gcmaak kan word.
In d i e  e c i s t e  p i c k  sou Yi mens die g e m id d c ld c  n r a a tb e d r e w e n h e id  van d i e  
t o t a l c  o n d e r s o c k g r o c p  a s  c f  f e n s  be t e r  a s  "t  kan b esk o u .  Oor d i e  
a lg em e cn  w i s s e l  d i e  b e d r c w c n h e i d s p e i  1 van h a l f p a d  t u s s c n  " b a l e  swak" 
en "swak" aan d i e  ee n  k a n l  t o t  h a l f p a d  t u s s c n  "swak" en " r e d e l i k "  aan 
d i e  a n d c r .  Wat b e t r e f  d i e  s u b d i m e n s i e s  van d i e  k a t c g o r i e e  g e s l a g ,  
ouderdom c-n lo k a l i  l e i  t ,  i s  d i e  m a n l i k e  r c s p o n d e n t e ,  d i e  oucr  groep  
en d i e  r c s p o n d e n t e  in  d i e  p r o v i n s i e s  en s t c d e l i k c  g e b i c o c  mccr be= 
drewe a s  d i e  r e s .  P i t  s tem o o r e cn  met d i e  g e b r u i k  van A f r i k a a n s  in  
a l l e  k e u s e s t t u a s i e s  by d i e  w i n k e l , by d i e  work,  t e e n o o r  bure en t u i s ;  
maar daar  i s  "n g c l e i d e l i k e  afnamc van d i e  a l g e m m e  g e b r u i k s f r e k w e n s i e  
i n  d i e  gcnocmde v o l g o r d e  van s i t u a s i e s ,  met d i e  u i t s o n d c r i n g  van d i e  
l a a s t e  twee g e s p r e k s i t u a s i e s .  Yi G r o t e r  p e r s o n t a s i e  r c s p o n d e n t e  (16,7%)  
g e b r u i k  n l .  A f r i k a a n s  t u i s  a s  d i e  wa t  A f r i k a a n s  t e e n o o r  h u l l e  bure ge=  
b r u i k  (9 ,5 % ) .
Wat d i e  an de r t a a l v a a r d i g h c d e  b e t r e f ,  i s  daar in  d i e  v o l g o r d c  l u i s t e r ,  
l e e s  en s k r y f  ook Yi g c l e i d e l i k e  afnamc in  d i e  s e ’ g c s k a t t e  b ed rew en he id .  
P i t  i s  o p v a l l e n d ,  hocwel  m i s k i c n  n i e  v e r r a s s e n d  n i c ,  d a t  daar by d i e  
p a s s i e w e  v a a r d i g h e d e  ( l u i s t e r  en l e e s )  r e s p e k t i e w e l i k  Yi hofe'r mate van 
b ed rew en h e id  geo p en b a a r  word as  by d i e  a k t i e u . '  v a a r d i g h e d e  ( p r a a t  en 
s k r y f ) .  D ie  gerr.J Jelde  p e i l  van b ed rew en he id  daal  dus  in  d i e  v o l g o r d c  
l u i s t e r  ( 3 , 7 0 4 ) ,  p r a a t  ( 3 , 8 5 7 ) ,  l e e s  ( 4 , 0 1 4 )  en s k r y f  ( 4 , 5 0 8 ) .  P e i s e n -  
t a s i c g c w y s  v o l g  d i e  f r e k w e n s l c  van r c s p o n d e n t e  wat meld d a t  h u l l e  on= 
l a n g s e  o n d e r v i n d i n g  hei  van l u i s t e r  (na d i e  r a d i o ) ,  p r a a t  ( t u i s ) ,  l e e s  
( k o c r a n t ,  t y d s k r l f  o f  d i e  B y b c l )  en s k r y f  (Yi b r i e f )  in  A f r i k a a n s  d i e s e l f d c  
p a t r o o n ,  n l .  18,5%, 16,7% 13,9% en 10,1%.
Met b c t r e k k i n g  t o t  g c s i n d h c i d ,  en nicer s p e s i f i e k  taaImt d lu m v o o r kc ur ,
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v e r k i c . .  a l l e  r c s p o n d c n t e  i n  d i e  br e e  b f  "n B a n t o e t a a l , b f  E n g e l s  as  
v o e r t a a l  v i r  h u l l e  k l n d c r s  op s k o o l . A f r i k a a n s  i s  eg  t e r  tweede  
k e u s e  na E n g e l s  op h o cr  pri me re en s e k o ml e r o  v l a k .  I)i t b l y k  v o i d e r  
d u i d e l i k  da t  d i e  Xhosa g r e t i g  i s  om wel  A f r i k a a n s  aan te  l e e r ,  a l  = 
hocwe l  by d i t  n i e  bes i  ou a s  "n d o e l L r e t f e n d e  onderr i gmedi um v i r  sy  
k i n d e r s  n i e  ( moonLl i k  a s  g c v o l g  van sy  b e p c r k t e  g e b r u l k s k e n n i s  van 
Af  r i ka a i i ' j  .
Tc e n o o r  d i e  A f r i k a n e r  as  werkgewcr  i s  d i e  me c r d e r h e i d  r c s p o n d c n t e  
( 5 6 , 7 7 . )  guns  t i g  i n g c s t e l ,  a l h o e w e l  daar  v a r i a s i e s  in d i e  graad van 
w e l w l 1 l e n d h e i d  by d i e  v e r s k i 1 l e n d c  s u b d l m e n s i e s  voorkom.  Met d i e  
til t s o n d c r i n g  van d i e  ou c r  g r o c p ,  en i n  'n b a l e  g e r i n g t  mate d i e  re s =  
po n d e n t e  i n d i e  p r o v i n s  i e s , i s  d i e  m e c r d e r h e i d  e g t e r  n i e  ten guns te  
van A f r i k a a n s s p r o k e n d o s  a s  m o m t l i k e  bure n i e .
By d i e  k o r r c l c r i r g  van p r c a t b e d r c w e n h e i d  met s o s i o l i n g u i s t i e s e  gege=  
wens  i s  daar  i n  w i s s e l c n d e  mat t  p a t r o o n ma t i g h e d e  t e  b e s p e u r , v e r a l  v a c  
b e t r e f  i nk o m s t e -  en o p v o e d i n g s p e i I . Di e  verband t u s s e n  g e s i n d h e i d  en  
b e d r c w e n h e i d s p e i 1 b l y k  u i t  v e r s k e i e  k o n  e l a s i c s , t e rwyl  be t rokkenhc i  d 
by taa 1 bed r y wl g h e d e  ( p r a a t ,  1 u l s t e r ,  l e e s  en s k r y f ) ook Yi v er wagt e  
hoe’r p c i  I w c e r s p i c e l .
L a a s t e n s  toon 'n v e r g e  1y k i n g  t u s s e n  d i e  b e d r c w e n h e i d s p e i 1 van r e s p o n d e n t e  
en d i e  mate  van o n d c r r i g  i n  A f r i k a a n s  wat h u l l o  gehad h o t ,  d a t  ten s p y t e  
van d i e  v e e l  ho e r  o p v o e d i n g s p e i 1 en (moon t l i k  s l e g s )  ak a de mi e s e  be t r ok=  
k c n h c i d  van d i e  j o n g c r  g o s l a g  by A f r i k a a n s ,  h u l l e  n i e  Yi ooreens tcmmendc  
ho c r  g e b r u l k s k e n n i s  bos 1 * . Daar i s  t r o u e n s  Yi nega t l ewe  n e i g i n g  by
d i e  j o n g c r  groc p  op te  i rk ,  bet  do wa t  t a a l v a a r d i g h e i  d en g e s i n d h e i d  
b e t r e f ,  l e t s  wat  taalkundigc sowel  a s  k u l t u r c l c  en p o l l t l e k e  i m p l i k a s i e s  
kan i nhuu.
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7 . 0  1 n 1 c 1 d 1 n r.
By Vi b e s k o u i n g  van d i e  r u s u l  La tc  wa t  'n o n t l c d i n g  van d i e  b e s k i k b a r e  
d a t a  o p g c l e w e r  h e t ,  i s  d i t  g e p a s  om k o r t l i k s  t e  verwys  na par .  1 . 4  
( D o c l w i  t van d i e  h n i d i g e  o n d e r s o e k ) , wa a r i n  s p c s i  f i c k e  oogmerke van 
h i e r d i e  o n d e r s o e k  as  p r o b l e c m s l o l l i n g  gcnocm word.  Di e  b e v i n d i n g  na 
a a n l e i d i n g  van d i e  e e r s l e  d o e l w i  t t c ,  n l .  om va s  te  s t c 1 o f  daar t i p i e s e  
s i n t a k t i e s e  , m o r f o l o g i e s e  en l e k s i k a l e  a fwyki ng- ’ van s t a n d a a r d - A f r i k a a n s  
by d i e  o n d e r s o e k g r o e p  voorkom,  en w a i t e r  afwyk^ngs  d i e  h o o g s t e  voorkoms  
h e t ,  kan s e n d e r  meor v e r s  t r e k  wo r d . D i e  hoe frckwi  n s i c  van b e pa a l de  
v o o r b c e l d e  en k a t e g o r i e e  h o t  Vi onmi s ke nbare  p a t r o o n m a t i g h e i d  by d i e  
a f w y k i n g s  g e o p e n b a a r , soda t t i p i e s e  s i n t a k t i e s e ,  m o r f o l o g i e s e  en l ek=  
s i k a l e  f o u t e  b e s l i s  g c l d e n t i  f i s e c r  kon w o r d . Gepaardgaande daarmee  
b l y k  d i t  ook d u i d e l i k  d s i n t a k t i e s e  a f w y k i n g s  v e r reweg  d i e  g r o o t s t e  
komponent  vorm (2  252 v o o r b c e l d e , o f  58 , 37. van d i e  t o t a a l ) , en da t 
m o r f o l o g i e s e  en l e k s i k a l e  f o u t e  in v o l g o r d e  van f r e k w e n s i e  f e i t l i k  'n 
g e l y k e  p o s i s i c  i nnccm,  met  o n d e r s k e i d e l i k  823 en 790 v o o r b c e l d e ,  o f  
21,37.  en 20,47.  van d i e  t o t a a l .
Di e  d e r d c , v i t r d e  en vyfdc  oogmerke ,  n l .  om vas  t e  s t c l  w a i t e r  s o s i o l o =  
g i e s e  v e r a n d e r l i k e s  t o e p a s l i k  s a l  wees  by k o r r c l a s i e  met  1 i n g u i s t i e s e  
g e g e w e n s , w a i t e r  s o s i o l i n g u i s t i e s e  g e v ^ l g t r o k k i n g s  op grong van I g .  
k o r r c l a s i e  gemaak kan word,  en w a i t e r  Kui wc r  1 i n g u i s t i e s e  g ^ v o l g t r e k k i n g s  
gemaak kan word op grond van d i e  o n t l c d i n g  van d i e  m a t e r i a a 1 , s a l  i n  d i e  
v o l g e n d e  paragrawe i n  o ens kou  genccm wo r d . Ook d i e  k w e s s i e  van pr i mere  
en s c k o n d e r e  v e r s t e u i i n g s , s o o s  d i t  in d i e  t a a l g c b r u i k  a a n g e t r e f  i s ,  word 
k o r t l i k s  a a n g e r a a k .
7.  1 S o s 1 o 1 in ,-,u i s t i o s c  hov I nd in%s
D i e  k e u s c  van s o s i o l o g i e s c  v e r a n d e r l i k e s  u i t  d i e  t o t a a l  wat  d i e  v r a e l y s
14!
o p g e l c w e r  l i e t , i s  r e e d s  i n  h o o f s l u k  6 g e m o t i v e e r  en met  verbandhoudende  
l i n g u i s t i e s c  v e r a n d e r l i k e s  g e k o r r e l e e r .  By ’n b e o o r d e l i n g  van d i e  t n a l =  
g e b r u i k s p c i l  s o o s  d i t  op band b c o o r d e c l  i s  ( v g l .  par .  0 . 4 . 4 . ) ,  i s  d i e  
g e m i d d e l d e  p r a a t b c d r c w c n h c i d  van n l ! e  r e s p o n d c n t e  c f f e n s  be t e r  as  swak,  
d i e  van mans be t e r  a s  d i e  van v r o i . e , d i e  van d i e  oucr  g ro e p  be t e r  as  d i e
van d i e  j o n g c r  g r o e p ,  d i e  i n  d i e  p r o v i n s i e s  ( s o o s  Lc v e r w a g t e )  h e e l w a t
be t e r  as  d i e  i n  d i e  t u l s l a n d c ,  en d i e  in s t c d e l i k e  g e b i e d e  i n s g e l y k s  
h e e l w a t  be t e r  a s  d i e  i n  n i e - s t e d e 1 i k e  g e b i e d e .  Wat b e t r e f  d i e  g e b r u i k s =  
f r c k w e n s i e  van A f r i k a a n s  op h a n d e l s t e r r c i n  ( v g l .  par .  6 . 4 . 5 . 1 ) ,  h e t  n e t  
meer a s  d i e  h c l f t c  van a l l c  r e s p o n d c n t e  op d i e  v r a a g  oor h u l l e  g e b r u i k  
van d i e  t aa l  p o s l t i e f  g e a n t wo o r d .  Di e  v e r h o u d i n g  t u s s c n  d i e  s u b d i me n s i e s  
i s  d i c p c l f d e  as  dW ten o p s i g t e  van p r a n t b e d r e w e n h c i d  (mans hocr  as  v r o u c ,  
o uer  g r o e p  h o e t  a s  j o n g e r  g r o e p ,  p r o v i n s i e s  ho e r  a s  t u l s l a n d c ,  en s t e d e l i k  
hocr  a s  n i e - s t e d e l i k ) , behal we  d a t  d i e  v e r s k l l  t u s s e n  d i e  g e b r u i k s f r e k we n =  
s i c  van A f r i k a a n s  by d i e  j o n g e r  gr o e p  en by d i e  o uer  g r o e p ,  en t u s s e n  d i e  
r e s p o n d c n t e  i n  d i e  p r o v i n s i e s  en d i e  i n  t u l s l a n d c  a a n s i o n l i k  g r o t e r  i s .
Met be t r e k k i n g  t o t  d i e  g e b r u i k  van A f r i k a a n s  in d i e  w c r k s i t u a s i e , v e r s k l l
d i e  p o s i s i e  i n  d i d  o p s i g  d a t  s l e g s  ekonomi es  a k t i e w e  r e s p o n d c n t e  by d i e
b e r e k e n i n g  b e t r e k  i s .  Di e  r e s u l t a t e  word i n par .  6 . 4 . 5 . 2  u i t o c n g e s i t .  
D a a r u i t  b l y k  d a t  meer a s  d i e  h e l f t e  ( 57 , 47 . )  van a l l e  s o d a n l g e  r e s p o n d c n t e  
A f r i k a a n s  i n  d i e  b e r o e p s f e e r  g e b r u i k , . e n  d a t  d i e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  
s u b d i m e n s i e s  v e r d e r  o o r e e n s t e m  met  d i e  t en o p s i g t e  van d i e  g e b r u i k s f r e k =  
w e n s i e  van A f r i k a a n s  op h a n d e l s t e r r c i n ,  behal we  d a t  van s t c d e l i k e  en n i e -  
s t e d e l  i k e  r e s p o n d c n t e  f c i t l i k  *11 p r c s l c s  g e l y k e  p e r s o n t a s i c  in b e i d e  gc = 
v a l l e  ( 5 7 ,  77. en 57,17. )  p o s l t i e f  geantwoord  h e t .  Di e  r e s u l t a t e  b e v e s t i g  
oor  d i e  a l g eme en  d i e  p a t r o o n m a t i g c  kenmcrk wat  e l k e  s u b d i me n s i c  ten op= 
s i g t e  van A f r i k a a n s  a s  g e b r u t k s t a a l  i n  d i e  openbarc  s f e e r  toon.
R e l a t i e f  w c i n i g  Xhosas  (9 , 57 .  van d i e  t o t a a l )  g e b r u i k  A f r i k a a n s  tr noor  
h u l l e  b u r e ,  t e rwyl  d i e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  s u b d i m e n s i e s  i a s t e n b y  
k o v a r l c c r  met  d i e  ten o p s i g t e  van p r a a t b e d r e w e n h e i d . Di e  p e r s c n t a s i c s
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v i r  d i e  o n d c r s k e i v  s u b d l m e n s i e s  w r s k i 1 n i t  aanmcr kl I k  . an d i e  a l gemcne  
g c m i d d c l d e  n i v , hi ha Iwe da L a 11e Xhosas  wa t A f r i k a a n s  i n d i e  b e t t o k k e  
s f e c r  g e b r u l k ,  i n  d i e  p r o v i n s l e s  w o o n a g l i g  i s .  O i l  b r i n g  dan d i e  v c c 1 
ho e r  p c r s e n t a s i c  ( 15 , 37 . )  mee waL A f r i k a a n s  h i e r  g i b r u i k  u i t  d i e  t o t a a  1 
i n  d i e  p r o v i n s l e s  wa t A f r i k a a n s  mag t i g  i s .
D i t  i s  i n  Lcre s s a n  t da t Yi a a n a e n l i k  g r o t e r  per  sen La si t-  van d i e  o n d e r s o e k -  
g ro e p  A f r i k a a n s  soms as  v o c r t a a l  t u i s  g e b r u l k ,  t e  we t e  16,77.  van a l l e  
r e s p o n d e n L c . Di e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  s u b d l m e n s i e s  ten o p s i g t e  van 
d i e  andor  g e b r u i k s f e r e  word ook h i e r  g e h a n d h a a f ,  t erwyl  d i e  skerp  ondcr=  
s k e i d  t u s s e n  p r o v i n s l e s  en t u i s l a n d e  (22 , 87 .  t c e n o o r  8 , 37.) , n e t  s o o s  in  
d i e  g e v a l  van d i e  g e b r u l k  van A f r i k a a n s  t c e n o o r  b u r e , o p . a 1 l end  i s .
Di e  s c  1f g e s k a  t te  1u i s  Lcrbedrcwcnht  i d s p e i 1 van d i e  o n d e r s o e k g r o e p  v o l g  
d i e s e l f d c  p a t r o o n .  Di e  a 1gemenc p c i  1 v i r  a 11c r e s p o n d c n t e  i s  e f f e n s  
be t e r  a s  swak,  en daar  i s  s k e r p  v e r s k i l l e  t u s s e n  d i e  pe l  1 van respon = 
d e n t e  i n  d i e  t u i s l a n d e  en n i e - s t e d e 1 i k e  g e b i e d e  aan d i e  een k a n t ,  en 
di d  van r e s po n d c n  te  in d i e  p r o v i n s l e s  en s t e d e l i k e  g e b i e d e  aan d i e  ander  
( o n d c r s k c i d  1 i k  4 , 4 2 7  i . i  4 , 1 7 1  t c e n o o r  3 , 2 6 0  cn 3 , 2 2 2 ) .
Ook d i e  f r e k w e n s i e  van d i e g c n e  wat  na A f r i k a a n s  oor  d i e  r a d i o  l u i s t e r ,  
v o l g  d i e  bvkende p a t r o o n ,  met  o p v a 1 1 ende s k e r p  v e r s k i l l e  t u s s e n  mans en  
vroue  en t u s s e n  d i e  p r o v i n s l e s  cn d i e  t u i s l a n d e .  Hi e r  i s  d i e  a l gcmene  
f r e k w e n s i e  18,57.  van d i e  t o t a l  c o n d e r s o e k g r o e p .
Di e  gemiddel ch s e l f g c s k a t t e  s k r y f v e r mo i ! In A f r i k a a n s  van a l l e  r e s p o n d c n t c  
i s  h e l i p a d  t u s s e n  swak cn b a l e  swak.  Di e  e n l g s t c  a a n mc r k l i k e  v e r s k i l  
( -  I punt  op d i e  g c h a 1 L c s k a a l ) i s  t u s s e n  d i e  s u h d t mc n s i c s  s t e d e I l k  cn 
ni  c -  s t c d e l  i k , n l . 4 , 0 2 1  t e e n o o r  4 , 9 6 9 ,  t e rwy l  d i e  Jongcr  grocp  Yi hob'r 
p e l l  toon a s  d i e  ou c r  groc p  ( 4 , 3  t< en o o r  4 , 9 ) ,  w a a r s k y n l i k  as  g e v o l g  van 
Yi hoer  s k o o l b y w o n i n g s y f e r  onder  d i e  J o n g c r e s .
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In oorccnsLemmi ng met f i l e p a t r o o u  tr-n o p s l g l e  van l u l s L e r b e d r e w t n h e i d  
cn f r c k w e n s l e  van r e s p o n d e n t ( wat  l u l s t e r  na r a d i o - A f r i k a a n s ,  i s  daar  
ook Vi d i r e k t e  k o v a r l a s l e  t u s s e n  s k r y f v c r mo c  en - e r v a r l n g ,  met d i e  u l t =  
s u n d e r i n g  d a t  d i e  j o n g e r  g r uc p  dan ook 'n h o cr  f r e k w e n s l e p e r s e n t a s l c  ten  
o p s i g t e  van s k r y f c r v a r i n g  a s  d i e  ouer  g ro e p  toon (11 , 17 .  t e e n o o r  8 , 2 7 . ) .
D i e s e l f d c  k o v a r l a s l e  word a a n g e t r e f  t u s s e n  s e l f g e s k a t t e  l eo s v cr mo e  
en - e r v a r l n g ,  maar b i e r  v i nd  ons  hi u l t s o n d c r i n g  by d i e  s u b d l me n s t e s  
j o n g e r  gr o e p  /  o uer  g r o e p .  T e r v y 1 d i e  a 1gemene pc i  1 4 , 0 1 4  i s ,  I s  d i e  
van d i e  j o n g e r  g r o e p  3 , 8 8 0  en d i e  van d i e  o uer  groep 4 , 2 7 6 .  Daar t e e n o o r  
b e t  13,97.  van a l l e  re s pondent ® l e e s e r v n r i n g  in A f r i k a a n s ,  maar van d i e  
j o n g e r  g r o e p  s l e g s  13,87.  t e e n o o r  u i e  14,17.  van d i e  ou e r  g r o e p .
Di e  k w e s s i e  van t a a l -  en a nde r  v o o r k e u r e  en d i e  gepaardgaande  k o v a r l a s l e  
met  p r a a t b e d r e w e n h e i d  I s  r e e d s  i n par .  6 . 6  ui  t c e n g c s i  t en gckommcnta= 
r i e e r .  Opsommend kan gekons  ta t e e r  word da t hi w e t c n s k a p l i k - s t a l l s t i e s e  
o n L l c d l n g  toon d a t  daar  we l  Vi noue verband t u s s e n  g e s i n d h e l d  en vcrmoe  
t en o p s i g t e  van t a a l  b e s t a a n ,  en d a t  b l o o t  a k a de mi e s e  kont ak met  
Afrlkaan. '  n l e  v o l d o e n d o  b l y k  om n ho e r  b e d t e w e n b e i d s p e i  1 te  bewvrk= 
s t e l l i g  n l e .  Vi E k s t e r n e , bui  t e - l l n g u l s t i e s e  s t i m u l u s  i s  n o o d s a a k l i k .
7.2 Sui wc r  ! inr.ui s 1 1 e s e  b c v i n d l n g s
Ui  t h o o f s t u k k e  3,  4 cn b b l y k  d u i d e l i k  do t daar  in h o o f s a n k  twee  
l l n g u l s t i e s e  "kwale" g e d i a g n o s e c r  kan wot d , waarvan d i e  aangeha. .  Ido 
v o o r b c e l d e  van s i n t a k t i e s e , m o r f o l o g i e s e  en l e k s i k a l e  a rwyki ngs  simp= 
t o m a t l e s  i s .  Di e  e e r s t e  I s  hi onvermoe om kor r c k  to s t r v k t u r c c r , op 
sowel  d i e  s i n s -  a s  d i e  w o o r d v l a k .  Di e  Lwccdc i s  d i e  v e r s k y n s e l  van 
v e r s  t c ur  i n g , wat gramma Li kan 1 sowel  a s  1 eks l kat .  1 in d i e  t a a l g e b r u i k  van 
d i e  ondc r s o t  kgroc p na vorc  korn. Di e  onvermoe t o t  korrc k  te s t r u k t u r c r l n g  
i s  w a a r s k y n l I k  ook d i e  o o r s a a k  van v e r s  t o u r i n g  op g r ammat i ka l e  v l a k ,
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omdnt d l t  l o g i c s  i s  dat  daar  t e r u g g e g r y p  s a l  word na mocdcrLaalvormc as  
d i e  g o p a s t e  v o m e  i n  d i e  s c k o n d c r e  t a a l  ( v e r a l  In d i e  g c s p r c k s i t u a s i c )  
n i e  g o r e d e l i k  b e s k i k b a a r  i s  n i c .  D l l  d i e  oval  t i er i ng  van d i e  monoloc  
b l y k  d a i  d i e  t a a l g c b r u i k  van d i e g e n e  wat  u i t  d i e  aard van h u l l e  l e w e n s -  
o f  b e r o e p s o m s t a n d i g h e d e  voordurende  o n d e r v i n d i n g  van d i e  g c s p r c k s i t u a s i e  
i n  A f r i k a a n s  b e t ,  d i e  m i n s t c  t o k e n s  toon van bogenoemde twee "kwal e",  
a 1 h c t  d i e  r e s p o n d e n t s  m o o n t l i k  'n r e l a t i e f  l a c  o p v o e d i n g p e i  I o f  a l  h e t  
h u l l e  w e i n i g  forme 1c o n d e r r i g  in A f r i k a a n s  gehad.
Sotnmige gramma t i  k a l e  v e r s  t o u r i n g s  kan t e r u g g e v o e r  word na s o o r t g e l y k e  
s t r u k  turc  in E n g e l s ,  in we Ike g e v a l  daar  dan s prakc  i s  van sekond&re  
v e r s  t c u r i n g s .  U i t  d i e  o n t l c d i n g  b l y k  eg  t e r  d a t  v e r s  t o u r i n g  h o o f s a a k l I k  
op d i e  l e k s i k a l e  v l a k  p l a a s v l n d .  In d i e  g e h e c l  b e s k o u , b e s l a a n  s ckondc re  
l e k s l k a l e  v e r s  t o u r i n g s  dan ook v e r r e w e g  d i e  me re n d e e l  van a l l e  a f wy k i n g s  
i n  h i e r d i e  k a t c g o r i e  ( v g l .  par .  5 . 2 ) .  B e l a n g r i k  i s  d a t  d i e  v e r s t c u r i n g s  
e g t e r  n i c  dui  op ‘n kons e kwe nt e  oornamo van d i e  s g .  " l e x i c a l  s t o c k"  (Fishman  
196. -a : j  'y>) van o f  X h o s a , b f E n g e l s  n i e .  Di e  omvang van s t r u k t u r e l e
v e r s t e u r i n g ,  pr i mer  o f  s e k o n d e r , i s  aan d i e  ander  kan t ook n i e  so  g r o o t
d a t  A f r i k a a n s  a s  "n "volwaardigt" p i d g i n  in d i e  mond van Xhos as prekcndos  
beskou kan word n i e .  Vanwci' d i e  o n s i s t c m a t l e s e  aard van 'n bedui dende  
p e r s o n t a s i e  van d i e  a f w y k i n g s  kan daar  h u o g s t e n s  van gebroke  taa l  s prake  
w e e s .  In d i e  verband sou "n mens H.H.  P h e i f f e r  so d e f i n i s i e  van gebroke
t a a l ,   ^ n l . taa 1
. . .  w a t ,  s e n d e r  om op ii s i s t . m a t  l o s e  wyse d i e  b a s i e s e  Ne d c r l a n d s e  
norme en p a t r o n e  oorboord  te  g o o l ,  op t a l l e  punte  (maar v e r a l  
m o r f o l o g i e s )  , op 'n onbes  t e n d i g c  wyse  van d i e  a g t i e n d e - e e u s e  
N c d e r l a n d s  afgewyk h e t .
e f f e n s  kon w y s i g  on aanpas  by d i e  o ms t a n d i g h e d e  en b c v i n d i n g s  van d i e  
h u i d i g e  o n d e r s o e k , om s o o s  v o l g  te  l u i :
50)  V e r g e l y k  P h e i f f e r  1976 : 225.
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( Ta n! )  wa t , sonde r om op 'n s i s  Lima t i o s e  v y s c  d i e  b a s i e s e  
A f r i k a a n s c  norme en paLrone o o rbo o rd  te  p . oo i , op l a l l e  
p u n l c  (maar v c . a l  s i n t a k L i e s )  op 'n o n b e s Lc n d i g e  wysc van 
a l g e me c n  b e s k a n f d e  A f r i k a a n s  a fwyk.
Gebrokc l a a l  word,  andt rs  a s  ’» p i d g i n ,  wa t  as  'n kode i n  sy e i c  reg
bes kou  word,  k w a l i L a L i c f  g e m e e l  aan d i e  norme van d i e  a l gemecn  b e s k a a f =
dc L a a l ,  v c r a l  ook omdaL diL in d i e  gcbruiksfecar van d i e  s t a n d a a r d t a a l
voorkom en n i e  s o o s  *n p i d g i n  sy e i c  g e l i r u i k s f e e r  b c s i L  n i e .  In
d i e  l i g  h i c r v a n  moeL d i e  A f r i k a a n s  van Xhosas  dan ook Len o ps i g Le  van
ABA a s  "n o n s e l  f s  t a n d i g c  kode beskou word waL, om as  doe 1 t r c  f f ende
k o t n mu ni k a s i c - i ns  Lrumei.L i c  kan o n t w i k k c l ,  deur  kenni sname van d i e
l i p i e s e  a f w y k i n g s  en b e s o n d i r e  b e h o c f L e s  by d i e  s p r c k e r s  daarvan by
moderne g e s p r o k e  A f r i k a a n s  a a n s l u i t i n g  moot  v i n d .  DiL kan s l e g s  g e s k i e d
deur k o r r e k t e  k l e m p i a s i n g  by forme 1c o n d e r r i g  en "n doc l bewusLe  p og i ng
by d i e  A f r i k a a n s s p r e k e n d e  p u b l i e k  oir n i e  d i e  p i d g i n - e i e n s k a p p e  van d i e
A f r i k a a n s  wa l  h u l l e  Leenoor Xhosas  (en swar i mensc  i n  d i e  a l geme cn)  g e b r u i k ,
52)
Le b e s l c n d i g  n i e ,  maar a s  l a a l o n d e r w y s c r s  l e e n  w i l  en dank,  in  a l l e
s i t u a s i e s  A f r i k a a n s  i n  s y  n a t u u r l i k e  vonn Leenoor h u l l e  Le g e b r u i k .
51)  V g l .  d i e  g e b r u i k  van F a n a g a l o  in S u l d - A f r i k a .
52)  E. B.  van Wyk, i n  "n r e f e r a a t  gehou i n J u l i e  1976 by d i e  RAD, 
v o e r  aan daL a l l e  s p r e k e r s  van d i e  la,' 1 i n  cen h o c d a n i g h c i d  
La a l o nd e r wy s c r s  i s ,  d a l  a l l e  d o s e r e n d e  p c r s o n e e l  i n  "n dubbel e  
h o c d a n i g h c i d  La a l o n d e r wy s c r s  i s ,  cn da t ( a a l d o s c n l e  diL i n "n 
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1.  B.'iic KU' 'I 
Geval  3 5 0 : -
R e s p u n d c n t : 
Ve l dwerkev:  
Re s po nde nt :  
Ve l dwe rker :  
Re s p o n de nt :  
Ve l dwe rker :  
Re s po nde nt :  
Vel dwe rker :  
Re s po nde nt :
Ve l dwe rker :
Re s p o n de nt :
VAN ONDERIIOUDE : VOORBKELUE U1T ELKE GEHALTEKATEGORIE
Ken,  t we e ,  d r i e , v i r r ,  v y f , s e s ,  s e w e ,  a&t ,  n e g c ,  t l e n .  
Wat s a l  g ebeur  a s  ck die k a n t  toe  g a a n (
Ek wonder wat  kan g e b e u r .
Hockom?
Ek s e l f  was s e k e r  nog n i e  aar. d i e  k a nt  n l e .
Wat s a l  j y  maak a s  jou h u i s  brand?
Ek s a l  p r o beer  om d i e  vuur dood te  maak.
I s  d i t  a l ?
J a .  Ek s a l  p r o b e e r  doodmaak,  en a s  ek n i e  kan n i e , enne  
n a l u u r l  i k  Yi mens p r o b e e r  om jou g o e t e  te  r e d , d i e  ver=
naams t e  wat  j y  kan bykom. Dan red j y  . . .  j y  d i a  jou
g o e t e  u i t  wa t j y  kan u i t d r a ,  in d e a l  o p s i g t c ,  a s  jy  
nou s i e n  dat  j y  kan n i e  d i e  vuur doodkry n i e ,  en so  
As daar e n i g e  hul p  i s  wat  by mense o f  s o  l e t s ,  
wa t  ek  kan d i nk  wat  ck kan roep o f  s k a k e l , wa t  moct  kom 
doodmaak,  s a l  ek d i t  docn.  S i e n ,  s o o s  b y v o o r b c e l d ,  
d a a r 1s mos "n . . .  b r a n d w e e r v o e r t u l e , ambulanse  en d i e  
g o e t e .  As . . .  na wc e kt e  . . .  ons  i s  by p l a s e  b i e r  e i n t l i k ,  
en ons  docn maar a l t y d  d i e  doodmoakwerk s e l f , en s o v o o r  t s . 
Vert  e l  my van jou  kcrk.
J r , ek kan u v e r t e l  van my k c r k ,  want  ons  noem my kcrk i s
e i n t l i k  d i e  " g a a n " - k e r k .  Hoekom k d i e  " g a a n ' - k e r k ?
Want d i e  S k r l f  s e :  "Gaan d i e  he 1c wSrc l d  i n en v e r k o n d i g  
d i e  E v a n g e l i c  aan d i e  g a n s e  mensdom." "Hy wat  g l o  en horn 
l a a t  d o o p , s a l  gore d  word. "  Nou j a , d i t  i s  r e e d s  i n  ons  
h a r t e ,  d i e  work van d i e  He r e ,  om d i t  te v e r k o n d i g  aan
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Ge v a l  4 6 : -  
R e s p o n d c n t :
V e ld w c rk cr :
R e sp o n d e n t :
V e ld w c rk cr :
Re s p o n d e n t :
V e ld w c rk cr :
R e sp o n d e n t :
a 1 d i e  tnenr.e. Reed..  . . .  ek i s  hocka ’n man . . .
ck hou kcrk dwarsdeur  d i e  j a a r .  D e a r ' s  n i c  'n dag
la t  ek se  e k 1 s  by d i e  l i u i s  n i e , ek doen n i k s  n i c .
Met a nde r  w o o r d c , P i n ks  t e r  g a a t  n i c  by my . . .  by 
raak  ni< k l a a r  n i c .  D l s  dwarsdenr  d i e  j a a r  P i n k s t e r .
En ck  hou daarvan om ook u i t  tc  gaan t o t  d i e  dorp i n  
d i e  s t r a t a  i n ,  o p c l u g d i c n s t e .  Dan v e r k o n d i g  ons God 
s e  Woord,  en d i e  Here werk saam deur r  , i se te v e r l o s  
u i t  d i e  bande en . i e  vrn s o n d e , i l i e  o n g e r e g t i g h e i d ,  
s o o s  d i e  l ewe nou r e e d s  i s .  "Want d i e  dae i s  b o o s " , 
sc  d i e  Byb . . . .  Di e  Here s c , "koop d i e  tyd u i t ,  omdat  
d i e  dae  boos i s " ,  en s o  aan.  Daarom hou ons  daarvan .
Ek p r a a t  nou A f r i k a a n s .  E c n , t wee ,  d r i e , v i e r ,  v y f ,  s e s , 
s e w e , a g t ,  n e g c , t i e n .
Hoe kom Vi mens by d i e  s t a s i e  van h i c r  a f ?
Van h i c r  a f  ry "n mens na d i e  noord toe  t o t  by d i e  s t a s i e .  
Wat s a l  g ebeur  as 'n mens h i e r d i e  kant  toe  g a a n , daar  
waar ek wys?
As "n mens soon toe  r y ,  s a l  hy t o t  by d i e  nuwc h o s p i  t a a 1 kom.  
Kan u v i r  my l e t s  sc  i n  A f r i k a a n s , n e t  om te  wys c a t  u 
A f r i k a a n s  ken?
In on sc. Ban t o c do r p  i s  daar  b a l e  probl  erne. Daar i s  probleme  
van h u i s v e s t i n g  van d i e  mense;  c. i  h i e r d i e  h u i s v e s t i n g  word 
. . .  d i e  owerhedc p r o b c e r  om d i t  op te  l o g ,  want  h u l l e  
he t a a n s o e k  gedoen  om hui  s e  te  bou,  en ons  wag nou n e t  
v i r  d i e  g o e d k e n r i n g  van h i e r d i e  h u i s b o u v r y . Daar I s  b a l e  
mense op d i e  w a g l y s e ,  en ons  hoop da t a s  h i e r d i e  hui  s c  
kan gebou wo r d , dan s a l  a!  h i e r d i e  mense gchui  s v e s  word.
Dan i s  onse  probl com o p g e l o s .
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2 .  Coe d
Gcva l  4 8 7 : -
R e s p o n d e n l :  
Vc 1d w e r k e r : 
Re s p o n de nt :  
Veldwn rkc r : 
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :  
Re s po nde nt :
Ve l d we r k e r :  
Re s p o n de nt :
Een,  t we e ,  d r i e ,  v i e r ,  v y f , s e s , s e w e , a g l ,  n e g e ,  t l e n .
Hoe kom 'n mens by d i e  s t a s l e  van l i i c r  a f  /
Wil  j y  d i e  d i r e k s i c s  van b i e r  a f  he?
Hid.
As mens van d i e  s t a s i c  a f  g a a n ,  gaan d , e  g r o o t p a d  d c u r .
Dan d r a a i  j y  r e g s .  Dan gaan j y  aan.  D a a r ' s  twee man!ere  
om d i e  s t a s l e  toe  t c  g a a n : Jy kan n e t  h l e r  opgaan,  met
d i e  ( o n h o o r b a a r )  pad op.  Dan draa i  j y  l i n k s  van d i e  
t e e r p a d  op . . .  d i e  Lecrpad op,  en dan v a t  j y  . . .  dan 
d r a a i  j y  r e g s  op,  r e g s  dour s t a s i c  t o o .  Of Jy kan 
( o n h o o r b a a r )  v a t ,  dan d r a a i  j y  r e g s  op ,  s t a s l e  t o e .
Wat s a l  j y  maak as  jou  h u i s  brand?
As my h u i s  brand,  ch s a l  gou h e l p  s o c k  by my bure om my 
t e  vra om d i e  h u i s  dood tc  maak as  h u l l c  kom, met warm sakke,  
met  n a t  sakke  o f  grond d o o d g o o i .  En d i e  andcr  mensc s a l  
my ook h e l p  met  w a t e r .
Kan j y  my i c t s l e  s 8 i n  A f r i k a a n s , "n s t o r i e  o f  "n f i l m  wa t 
Jy g c s i e n  h e t , o f  s o  l e t s ?
Ek kan van Yi f i l m  p r a a t  wa t ek g c s i e n  he t .  Ek he t e e ns
op *n tyd *n f i l m  g c s i e n  van D r a c u l a .  Dr acul a  sommer i s  'n
d l r r , s o o s  h u l l o  d i t  noem.  D i s  'n mens wat  u i t  d i e  dood
u i t  daar  kom, wa t nou i n d i e  were  id kom . . .  wat  nou s l c g t e  
di t i ge  kom docn op a a r d c . Di e  D r a c u l a , hy 1 ewe n e t  van 
m c n s o h l o e d e , en as  hy ’n mens i n sy krag gehad h o t ,  dan 
kan daa i  mens e n i g l e t s  doen wat  hy horn b c v e e l  om te docn.  
Voor ,  a s  hy Jou n e t  vas kyk  . . .  dan v a t  hy jou met  daai  
s t a n  1 van s y  oil.  Dan i s  j y  nou t o t a a l  in sy b c h e e r . Dan
1 5 3
Geval  7 6 : -
Re s po ndc nt :
Vc. ldwcrkcr:
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rkcr :
Re s po nde nt :
Ve l dwe rkcr :
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rkcr :
kan j y  e n i g e  d i n g  doen.  Nou, Dracul  a was e c r s  ‘n p r e d i  = 
k a n t , s o o s  ck d l l  van d i e  t e a c h e r  a f  g e l e c r  h o t .  T o e 1 t 
hy 'n p r e d i k a n t  gt word lie h o t  d i t  so  gekom da t hy s l c g t e  
d i n g e  doen.  Toe gaan . . .  t o e 1 t hy doodgaan ,  i s  t oe  d a t  hy 
weer van d i e  dode a f  kom. Toe gaan b l y  hy by 'n pal  v i s  ver  
u i t  d i e  dorp u i t ,  i n  ’» b e r g .  D i s  sy p a l e i s .  Nou,  d i e  
Dr a c u l a  was bang v i r  d i e  k r u i s o  van d i e  Here J e s u s .  As jy  
horn n e t  *n k r u i s  w y s , dan swenk hy weg.  Dan wi 1 hy n l e  meer 
kyk na d i e  k r u i s  n i c .  S o ,  ccn p r e d i k a n t  h e t  horn r e g g e k r y  
om h g r o o t  k r u i s  daar  voor  sy  p a l e i s  t e  gaan p l a n t .  Toe 
w i 1 D r a c u l a  n i e  mecr daar  gaan n i e .  D i s  toe  wat  hy saam 
met  s y  h a n d l a n g e r  gaan s o c k  no daa i  m e n e c r , om d a a i  k r u i s  
a f  te  haa 1.  D i t  h e t  n i c  s o  gekom dat  daa i  mcneer daai  
k r u i s  a f g e h a a l  n i e .
k e n , t we e ,  d r i e ,  v i e r ,  v y f , s c s , s ewe ,  a g t  n e g e ,  t i e n .
Hue kom 'n mens by d i e  s t a s i e  a s  jy  van Nyanga se kant uor  
moet  gaan?
Van Nyanga s c  k a nt o o r  moet  jy  *n bus v a t  by d i e  bus t ermi nus  
na Nyanga- s t a s i e  t o e .  Di e  bus hou n e t  by . . .  voor  d i e  
s t a s i e  s t i l .
Wa l t e r  kanI  toe  gaan d i e  bus?
Di e  bus gaan Kaap sc k a n t  t o e .
Maar s c  nou 'n mens v a t  d i e  pad h i c r  a g t e r  om, waar kom ’n 
mens dan u i t ,  a s  Jy h i c r  deur  d i e  bos gaan?
Hi er  bo by d i e  s e m e n t f a c t o r y , dan d r a a i  Jy l i n k s .  Dan gaan  
j y  r e g  a f  na d i e  Lnn sdownc- p a d . Di e  tweede s t r a a t  wat  in=  
d i a a i  r i g s  gaan r e , u i t  na d i e  s t a s i e  t o e .
Wat s a l  Jy maak as  jou  h u i s  brand?
Re s po nde nt :
Vcldwerkc r: 
R e s p o n d e n t : 
V( 1 dwe rkv r : 
R e s p o n d c n t : 
Ve l dwe rker :  
Re s po ndi n  t:
Ve l dwe rker :  
R e s p o n d e d t :
3.  Rede 1 Ik
k e r s t e  d i n g  wnt < k s a l  maak,  ek s a l  p r o b e e r  om d i e  vuur  
t e  u i t n e e m .
S 8 now maar j y  kan d i t  n i e  regkry  n l e ?
Dan s a l  ek moet  l i c l p  moet s o c k .
Was jy  a l  by d i e  s e e  g c w e o s , by Mnandi?
J a , ek was a l  by Mnandi g e w e e s .
V c r t e l  my ‘n b l e t j i e  h o c ' s  d i t  daarV
Daar by Mnandi i s  d i t  Vi b a l e  gawe pi e k , want  daar  kry j y  
Vi klomp van jou v r i n d c  wat  j y  l ank l a a s  n i e  g e s i e n  h e t  n l  
En d i s  non d i e  c n i g s t e  tyd wan Jy jou v r i n d c  kan s i e n  daa 
Da a r 1s d i t  b a l e  . . .  ba i t  . . .  en daar by Mnandi i s  d i t  
b a l e  k o e l , want  by p a r t y  p l e k k e  s o o s  Mnandi g e b e u r  daar  
b a k l e i e r y  en a l  d a a i  g o e d , maar daar i s  d i t  b a l e  k o e l .
Pol  i s l e  hou "or de r"  daai  nn a l  daai  g o e d ,  en d i e  "home 
g uards " i s  ook da a r .  Daar * s *n "hand" ook wat c l  ke dag  
s p c e l  d a a r , by d i e  s e e ,  en h u l l e  s p e e l  d i t  v e r n i e t .
B c t a a l  n i e .  D a a i 1 s "n k a f e e  ook daar waar Jy kan c e t .
D a a r 1s s a n d d u i e  daar  . . .  j y  1ekkt r in d i e  sand kan l e  
d a a r .  En d a a r ' s  b a l e  bus te  wat  daar na Mnandi toe  gaan.  
En d i s  b a l e  ma k l i k  om daar  t e  kom. P a r t y  ke r e  katnp ons  
sommcr daar  by Mnandi  B e a c h , s o  o mt rent  v i r  "n week o f  
twee .  Di s  "n b a l e  anngt name p i c k  d a a r ,  want d i e  s e e  i s  
ook n i e  so  g e v a a r 1 i k  daar n i e .  Ba l e  v e i l i g  da a r .
Vang j y  v i s ?
Nc-e, ons  vang n i e  v i s  daar  n i e .  Vi s  vang ons  h i e r  bo,  
by S w a r t k l i p .
G e v a 1 3 7 7 : -
Ros pondcnt :  Een,  t w e e , d r i e ,  v i e r ,  v y f , s e s , s ewe ,  a g t ,  n e g e , t i e n .
Vc I d w e r k e r : 
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rkcr :
Re s p o n de nt :
VvIdwerker:  
Re s p o n de nt :
VcIdwerker :
Gcval  8 1 : -
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rkcr :
Re s p o n de nt :
V c l d w e r k c r : 
Re s p o n de nt :  
Vc 1dwerkcr:  
Re s p o n de nt :
Hoe kom mens by d i e  s t a s i e  van h i e r  a f 7 
As j y  s t a s i e  t oe  gaan j y  a f  g r o o t s t r a a t .  As j y  oor  
d i e  brug kom, d r a a i  j y  l i n k s  t o t  j y  by d i e  r o b b o t s  
kom. Van d i e  r o b b o t s  a f  draa i  j y  r e g s , en voor  jou  i s  
d i e  s t a s i e .
Wat s a l  j y  maak as  j o u  h u i s  brand?
As my h u i s  aan d i e  brand i s ,  s a l  ek d i e  . . .  s a l  ek mense
roep  om my t e  h e l p  om d i e  vimr u i t  t e  s i  aan.
G e s e l s  "n b i e t j i e  in A f r i k a a n s .
Wat kan ek now s 2 7 F.k h e t  non d i e  dag v i r  my buuman  
g e s b  d a t  hy moe ni e  in d i e  aand l o o p  n i e ,  want i n d i e
nag daar  i s  b a l e  k wa a d do e ne r s . Hy, hy ,  hy sc hy kan "n
k i e r i e  s i a a n ,  en ek h e t  horn g e s S  d i e  rowers  by d i e  s t r a a t
i s  knap met  d i e  m e s . H u l l e  s t e e k  "n mens met  d i e  me s .  Hy
kan n e t  s y  k i e r i e  op d i e  kop s i  aan ,  maar as  d i e  mes horn
s t e e k ,  dan s a l  hy d a d e l i k  dood i s .  Maar hy wi l  n i e  hoor
n i e .  En een nag h e t  hy d i e  rowers  o n t mo e t .  Hy h e t  maar 
darem sy k i e r i e  g e b r u i k ,  maar d i t  b e t  n i k s  g e h e l p  n i e .
Nou i s  hy i n  d i e  h o s p i t a a l .
F o c i  t og !  B a l e  danki  e , h o o r !
Een ,  t wee ,  dr i c  , v i c r ,  v y f ,  s c s ,  s ewe ,  a g t ,  n e g e ,  t i e n .
Hoc kom ek by d i e  bus t ermi nus  7
As u w i l  bus t e rmi nus  toe  gaan ,  l oop  Jy verby  d i e  b i e r  
" h a l l " .  Dan s tap u re g  u i t .
Wat s a l  g e b c u r  as  ek h i e r d l e  kant  toe  gaan?
Dan l o o p  Jy v e r k e e r d .
Wat s a l  j y  maak as  Jou h u i s  brand?
Ek s a l  met  v e n s t e r  u i t s p r i n g .
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Vcldwurker:
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :
Re s po nde nt :
4 .  Swak
Geval  3 9 7 : -
Re s p o n de nt :  
Ve1d w e r k t r : 
Re s ponde nt :  
Ve l dwe rker :  
Re s p o n de nt :  
Vel dwerker :  
R e s p o n d e n t : 
Vel dwe rker :
Re s po nde nt :
Ve l dwerker:
Ln wa t doen ?
En mcnse  s k r e c  1 a t  h u l l e  my kom lie I p.
V c r t e l  my e n i g e  d i n g  wat  m i s k i c n  i n t e r c s s a n t  i s  v i r  
jou i n  A f r i k a a n s .
’n S t o r i e ?
Eni ge  d i n g .  Hoe hou j y  van jou  f a m i l l e ,  e n s o v o o r t s .
Ek b l y  saam met  my mo e d c r . My pa i s  t i e n  j a a r  a f g e s t e r w t . 
Ek i s  d i e  e n i g s t e  scun wa t eg  t o r  my ma kyk,  maar nou i s  
ck s i  e k , en onde r  d o k t e r . Nou kan ek n i e  v i r  my moeder  
work n i e .  Nou s u kk e l  my me.  Nou w e c t  ek n i e  wa t  om te  
maak n i e .  Moet ek ’n i n b r c k c r  wees?  Nee!  Dan g a a t  ek in  
d i e  t r o n k  g a a t  16.  Moet ek mensc "rob"? Nee!  Dan s a l  
ek w e e r  i n  d i e  m o e l a g h c i d  w e e s .  Di e  b e s t e  pl an  om te  
doen ,  i s  om te  wag t o t  l a  t d i e  d o k t e r  v i r  my s e  ck moet  
work.  D a a i ' s  amper a l .
Ecn,  t we e ,  d r i e ,  v i e r ,  v y ; , s e s , s cwe ,  a g t ,  n e g e ,  t i e n .  
Hue kom 'n mens by d i e  s t a s i e ?
Hy kom met  d i e  b u s .
Wat s a l  g cbeur  a s  "n mens h l e r d i e  k a n t  t oe  gaan?
Wa l t e r  kant?
Di e  k a n t .
Ek v e r s t a a n  jou n i e ,  man.
V c r t e l  my wat  h o t  d i e  m e i s i e  gcJoe n  toe  sy d i e  kant  toe  
gcgaan b e t .
Di e  m e i s i e ?
J l ,
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Re s p o n de nt :  
V e l d w e r k c r : 
Re s p o n de nt :
V e l d w v r k c r : 
Re s p o n de nt :
Gev/ i l  4 2 : -  
Responden t:
Ve l dwvr kc r :  
Re pondent :  
Vel <!v rker:  
Re s p o n de nt :  
V e 1dwerkcr:
Re sponde nt :  
Vel dwerkcr :  
Re s p o n de nt :
Sy kom by "n paar  mense .
Wat s a l  j y  rnaak a s  Jou h u l s  brand?
Rk g o o l  w a t e r .  Ek g o o i  w a t e r  op d i e  vuur om dood te
tnaak, en my buurmensc h e l p  my om dir  vuur dood te rr.aak.
Andcr mense g o o i  gro nd .  Andcr gaan haa 1 wv. t e r , want  
ons  tap i s  n i e  by n i e .
Kan j y  my "n k o r t  s t o r i e  v e r t e l  in A f r i k a a n s ?
J a .  Lank,  l ank g e l e d c  i n  d i e  d r a a d l o o s  daar was Yi l e k k e r  
s t o r i e  wat  ons  l u i s t e r  n a .  Di e  s t o r i e  was n e t  "Ons 
A l r i k a a n s e  Ho c k i e " .  Ons l e e r  om d i e  A f r i k a a n s  te  p r a a t ,  
mooi A f r i k a a n s .  En h i e r d i e  d r a a d l . . .  nou ons  kry n i e  
mecr h i e r d i e  s t o o r .  Di e  f o u t  ons  w e e t  n i e ,  en ek was
b a l e  i n t e r e s s a n t  by d i e  s . o o r ,  by h i e r d i e  s t o r i e .  A l l e
tyd a s  A f r i k a a n s e  s t o r i e  i s ,  ek i s  naby d i e  d r a a d l o o s .
Ek l u i s t e r  en l u i s t e r .  Nou ons  vra:  "Hoekom i s  d a a r 1s 
n i e  s t o r i e ? "  Mense v c r t c l  n i e  ons n i e .
Nou ek s a l  d i e  A f r i k a a n s  p r a a t .  E e n , t w e e , d r i e ,  v i e r ,  
v y f , s o s ,  s e w e , a g t ,  n e g e ,  t t e n .
Hoc kom Yi mens by d i e  bus van h i e r  a f ?
A s k i c s ?
( Ho r h a a 1)
Di e  mens v a t  d i e  bus .
Mi s k l e n  kom ek van d i e  "bus s t op"  t o e ,  en ek w i l  h i c r n a =  
t oe  kom. Hoe moot  ek l oop?
Jy moot  te  vovL l o o p .
Kan j y  my d i e  pad wys?
Jy moot  by RomesLraat  kom t o t  Jy by Jumba inkom.  Dan, 
t o e  by by Jumba aankom,  j y  moot by r e g t e t h a n d  kom.
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Vc l d wc r k c r :  
Respondent t : 
Ve l d we r k e r :  
Re s p o n d e n t :  
Vc l d we r k e r :  
Re s p o n de nt :  
Ve l d we r k e r :  
Re s p o n d e n t :
V e l d w e r k e r :
Re s p o n de nt :
5 .  B a i r  swak
Geval  1 1 5 : -
V e l d w e r k e r : 
Re s p o n de nt :
V e l d w e r k e r : 
Re s po nde nt :  
Ve l dwe rker :  
Responden t :
Ve 1d w e r k e r : 
Responden t : 
Ve l dwe rker :
Wat s a l  gvbour a s  ek m l s k i c n  h l c r d l e  ka nt  toe  va t ?  
l l l e r d i e  k a nt  I s  t e  v c r .
Wat s a l  j y  rnaak as  jou  h u l s  brand?
Wat?
( H e r h a a 1)
As ek my h u l s  b r a n d . . .
Ml s k l c n  jou  h u l s  b r a n d , wat  s a l  Jy . . . .  ?
. . .  ek  s a l  bel  d i e  . . .  wa t e r p y p  daar  by d i e  tap v a s , 
en d i e  tap oopmaak.
Kan j y  ny 'n k o r t  s t o r i e t j i e  o f  Vi k o r t  v e r h a a l  t j i c  v e r t e l  
In A f r i k a a n s ?
Ecndag ek he t kcrk  t oe  g e g a a n .  Toe ek w , i  d i e  kerk a f  
aankom -  d i e  son was amper o n . . ,  -  t o e  ek daar by 
S o t h o  S t r e e t  kom, d i e  twee t s o t s i ' s  h e t  voor  my ingekom.  
Toe d i e  t s o t s i ' s  by my kom, h u l l o  vra my g e l d .  Ek v e r t e l  
h u l l e  d a t  ek h e t  n l e  g e l d  n i e .  Di e  t s o t s i ' s  v i r  my . . . .  
s l a a n .  Ek h e t  by d i e  h u l s  g c h a r d l o o p .
En n o u , t e l  i n  A f r i k a a n s  as  van een tot. l i e n !
Ek gaan.  E e n , t w e e , d r i c ,  v l e r , v y f ,  s c s , s e w e , a g t ,  
n e g e ,  t i e n .
Waar' s  d i e  b n s h a l t  van h i o r ?
Ek gaan . . .
Di e  b u s h a l t ,  w a a r ' s  d i e ?
Ek gaan na d i e  deur  t o e .
Nee ,  ek vra waar i s  d i e  b u s h a l t ?
Di e  bus . . .  ek . . .
Jy  ken d i e  bus?
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Re s p o n de nt :  
V e l d w o r k e r : 
Re s p o n de nt :  
Vc l dwe rker :  
Re s p o n de nt :  
Ve l d we r k e r :  
Responden t : 
Ve l d we r k e r :  
Re s p o n de nt :
Geval  48:
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :
Re s p o n de nt :
Ve l dwe rker :
Responden I : 
Ve l d we r k e r :  
Re s po nde nt :  
Ve l dwe rker :  
Re s p o n de nt :  
Ve l dwe rker :  
Re s po nde nt :  
Ve l d we r k e r :  
Re s po nde nt :
D i n k  d i e  b u s .
Jy ken d i e  b u s ? Ek vra j o u .
Di e  ken d i e  bus .
Wat s a l  ek g e s i e n  t oe  ek gaan d i e  b l n n e k a n t  toe?
Ek gaan na d i e  her .
Wat s a l  j y  maak a s  jou  h u i s  brand?
Ek gaan . . .  ek he t . . .
P r a a t  i n A f r i k a a n s !
Ek gaan na d i e  deur t o e .  Ek s i t  g e s t o e l .  Ek . . .  daar  
i s  d i e  deur t o e .  Di e  deur  h u i s .  Ek gaan . . .  ek . . .  ek  
s i  t  op d i e  s t o e l .
Ek . . .
Ek p r a a t  A f r i k a a n s  nou.
Kan j y  t e l  van rc n  t o t  l i e n ?
Een,  t we e ,  d r i e , v i e r ,  v y f , s e s ,  s e w e , a g t ,  nogen ,  t i c n .
Hoe kom Yi mens by d i e  s t a s i e  van h i e r  a f ?
Hoekom?
Hoc kom Yi mens t -ii s t a s i e  van h i e r  a f ?  Of hoe kom
van d i e  s t a s i <  v m , i i e r  a f ?
Ek?
Moet ek jou  n e t  b i e t j i e  d u i d e 1i k?
J® #
Loop j y  tc  v o e t ,  ry j y  k a r ,  cn s o  aan? 
n Kar,  ek ry Yi kar .
Wat s a l  g e b e u r  as  Yi mens h i c r d l e  kant  toe  gaan?
Wat t e r  kant?
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Vel t lwcrkcr: H l e r ,  daar  waar ek wys .  H l e r n a k a n t .
Re s p o n de nt : Onge l uk.
Vc 1d wc r k e r : Wat s a l  g e b e u r ?
Re s po nde nt : "n Onge l uk.
Ve l dwe rker : Wat s a l  j y  maak a s  .'ou ' u l s  brand?
Re s ponde nt : Ek s a l  w a t e r  g o o i .
Ve l dwerker : Kan )y ’n s t o r l e t j i e  s c , n e t  om te  wys . . . ?
Re s p o n de nt : H l c c c h i e h t e .  Gedurendc d i e  J u n i c v a k a n s l *  my oom h e t  
my g c n o o i  om e i I
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SUMMARY
R e c e n t  s y s t e m a t i c  r c j e a i  cl i ,  bused on da t a  e l i c i t e d  by means o f  t ape  r e c o r d i n g s  
and q u e s t i o n n a i r e s ,  r e v e a l e d  n o t e w o r t h y  f a c t s  a b o ut  tin use  o f  A f r i k a a n s  by 
Xhos as  i n  S o u t h  A f r i c a .  The s u r v e y  group numbered 504 r< . p e n d e n t s , o f  whom 
e a c h  p r o v i de d  a s p e e c h  s a m p l e ,  as  w e l l  a s  h i s / h e r  v i e ws  on a v a r i e t y  o f  
s u b j e c t s .  From the p r o c e s s i n g  o f  the  a v a i l a b l e  data  r e s u l t e d  ( a )  a taxonomy 
and d i a g n o s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  the  mo s t  t y p i c a l  e r r o r s  e n c o u n t e r e d ,  and 
( b )  a c o r r e l a t i o n  o f  i n t e r r e 1 e v a n t  s o c i o l o g i c a l  and l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s .
Xhosa and A f r i k a . n s  ar e  spoken  as  home l a n g u a g e s  by r e s p e c t i v e l y  3 , 9  and 
4 m i l l i o n  p e o p l e  i n  S . A . ,  c o n s t i t u t i n g  a p p r o x i m a t e l y  37% o f  the t o t a l  
p o p u l a t i o n .  11 i s  t h e r e f o r e  i n e v i t a b l e  t h a t  a c e r t a i n  amount o f  c o n t a c t  
b et ween  the s p e a k e r s  o f  t h e s e  two l a n g u a g e s  s h o u l d  o c c u r .  E s p e c i a l l y  i n  
the  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  the medium o f  communi ca t i on  between them i s  m o s t l y  
A f r i k a a n s . An a t t e m p t  was made to  a s s e s s  the  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  f l u e n c y  
a ch  v e d ,  to  d e t e r m i n e  the f r e q u e n c y  o f  u s a g e  in v a r i o u s  s p h e r e s ,  to  de= 
t e c  t and c l a s s i f y  t y p i c a l  e r r o r s  ( wh i c h  c o u l d  presumabl y  be a s c r i b e d  to  
mot her  tongue  and o t l u  r i n t e r f e r e n c e s  in many i n s t a n c e s ) ,  and to  e s t a b l i s h  
the  measure  o f  c o v a r i a n c e  b e t we en  e x t r a l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s ,  such as  a t t i  = 
t u d e , a g e ,  a r e a  o f  r e s i d e n c e , e t c . ,  on one h a n d , and l i n g u i s t i c  per f ormance  
on the  o t h e r .  An i m p r e s s i o n i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  f l u e n c y  by a mother  tongue  
s p e a k e r  bas ed  on both  grammat i ca l  c o r r e c t n e s s  and c o m m u n i . s t i v e  pe r f o r ma n c e ,  
was made and n u m e r i c a l l y  r e c o r d e d  in terms o f  f i v e  c a t e g o r i e s  - f  p r o f i c i e n c y , 
v i z  ' v e r y  good'  ( 1 ) ,  ' g o o d '  ( 2 ) ,  ' r e a s o n a b l e '  ( 3 ) ,  ' po o r '  ( 4 )  and 1 very  
p o o r '  ( 5 ) .  The numeri c  s c a l e  s e r v e d  as  a cont i nuum f o r  c a l c u l a t i n g  a v e r a g e  
p r o f i c i e n c y  o f  c e r t a i n  s p e c i f i e d  g r o u p s .
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t y p i c a l  e r r o r s  i n t o  s y n t a c t i c a l , m o r p h o l o g i c a l  and 
l e x i c a l  d e v i a t i o n . '  was m o t i v a t e d  by the m a t e r i a l  i t s e l f .  P h o n o l o g i c a l  
d e v i a t i o n s  formed s uch  a wi de  and v a r i e d  f i e l d  t h a t  the a v a i l a b l e  m a t e r i a l  
p r o v i d e d  s u f f i c i e n t  da t a  f o r  a s e p a r a t e  s t u d y .  An a n a l y s i s  o f  the bul k  o f  
l a ng u a g e  e r r o r s  showed t h a t  s y n t a c t i c  e r r o r s  o c c u r  by f a r  the mos t  f r e=
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q u c n t l y ,  namely 2 2 5 2  ( o r  5 8 ,  37.) o u t  o f  a t o t a l  o f  3 8 6 5 .  Three main 
e r r o r  c a t e g o r i e s  ar c  to  be found:  I n c o r r e c t  u s a g e  ( 5 0 ,2 7 . ) ,  o m i s s i o n s
( 2 5 , 1 7 . )  and r e d u n d a n c i e s  ( 1 8 , 2 7 . ) .  Mo r p h o l o g i c a l  d e v i a t i o n s ,  formi ng  1 1 , 3 7 .  
o f  a l l  e r r o r s  d e t e c t e d ,  a r c  c l a s s i f i e d  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  under  t i e  
h e a d i n g s  nomi nal  and v e r b a l  f orms .  E v i d e n c e  o f  s t r u c t u r a l  i n f c e r f e r e i c e  
i s  t o  be f o u n t  i n  v a r i o u s  s y n t a c t i c  and m o r p h o l o g i c a l  d e v i a t i o n s ,  a l t h o u g h  
a v a r i e t y  o f  o t h e r  c a u s e s  can be i n d i c a t e d  as  w e l l .  At  the i m p r e s s i o n i s t i c  
l e v e l ,  h o we v e r ,  l e x i c a l  i n t e r f e r e n c e  seems  to be the mo s t  j a r r i n g .  Of the  
790 e x a mpl e s  o f  l e x i c a l  d e v i a t i o n s  r e c o r d e d  ( 2 0 , 4 7 .  o f  a l l  d e v i a t i o n s ) ,  5 8 , 1 7 .  
were  i n t e r f e r e n c e s  o f  one k i nd  or  a n o t h e r .
The c o r r e l a t i o n  o f  s o c i o l o g i c a l  v a r i a b l e s  w i t h  the p r o f i c i e n c y  c o e f f i c i e n t ,  
or  a v e r a g e  f l u e n c y ,  showed a s i g n i f i c a n t  c o v a r i a n c e  i n  s c ' - e r a l  i n s t a n c e s ,  o f  
■ich a few w i l l  be ' i s r u s s c d  i n  b r i e f .  I t  appe ared  t h a t  the s e l f -  a t i n g  
o f  r e s p o n d e n t s  was s l i g h t l y  e x a g g e r a t e d ,  i n  t h a t  the a v e r a g e  i m p r e s s i o n i s t i c  
a s s e s s m e n t  f o r  t h o s e  r c t i n g  t h e m s e l v e s  ' v e r y  good'  was c l o s e r  t o  ' r e a s o n a b l e ' ,  
and t h o s e  r a t i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  s pea k  A f r i k a a n s  ' n o t  a t  a l l '  appeared  to  
be b e t t e r  than 'very  w e a k ' .  The d e g r e e  o f  m u l t i l i n g u a l i s m  had a marked 
i n f l u e n c e  on the a v e r a g e  p r o f i c i e n c y .  Oral  f l u e n c y  i n  A f r i k a a n s  i n c r e a s e d  
g r a d u a l l y  w i t h  the  number o f  l a n g u a g e s  the r e s p o n d e n t  was a b l e  to  s pea k .
As r e g a r d s  l a n g u a g e  medium p r e f e r e n c e  f or  e d u c a t i o n  p u r p o s e s ,  i t  became  
e v i d e n t  t h a t  the  mot her  tongue  was p r e f e r r e d  a t  the 1 >w l e v e l s ,  b u t  t h a t  
the  l a n g u a g e s  o f  w i d e r  c o mmu n i c a t i o n ,  E n g l i s h  and A f r i k a a n s ,  in t h a t  o r d e r ,  
was r a t e d  t i e  h i g h e s t  a t  the  s e c o n d a r y  l e v e l s .  The c o r r e l a t i o n  o f  o r a l  
f l u e n c y  w i t h  l a ng u a g e  medium p r e f e r e n c e  r e v e a l e d  nc c o v a r i a n c e .  I b i s  
s u g g e s t e d  a v a r i e t y  o f  m o t i v e s  f o r  i n d i v i d u a l  c h o i c e s ,  a l t h o u g h  the  c o n ­
t e n t s  o f  some mo n o l o g u e s  s u g g e s t e d  an e x p l a n a t i o n :  I t  appeared  t h a t  when
a p a r e n t  had a weak command o f  the  l a n g u a g e ,  hr d e s i r e d  h i s  c h i l d r e n  to  
i mprove on h . s  own po I t i o n  by r e c e i v i n g  h i s  e d u c a t i o n  through the medium 
o f  A f r i k a a n s .  The a t t i t u d e  towards  A f r i k a a n s  as  a s c h o o l  s u b j e c t  was  
f a v o u r a b l e  i n  69,77.  o f  a l l  c a s e s ,  and the  l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  o f  r e s p o n d e n t s  
c o v a r l e d  r o u g h l y  w i t h  t h e i r  a t t i t u d e .  A c l e a r - c u t  r e l a t i o n  between a c c u l =
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l u r a t i o n  and l a n g u a g e  p r o f  1c i ' ncy was proved  by an a n a l y s i s  o f  the da t a .
In the l o c a l  c o n t e x t ,  a c c u l t u r a t i o n  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  a h i g h e r  
income b r a c k e t ,  and l a ng u a g e  p r o f i c i e n c y  g r a d u a l l y  I n c r e a s e  wi l l )  the  
a v e r a g e  Income o f  r e s p o n d e n t s .  A h i g h  l e v e l  of  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  as  
a w e s t e r n i s e d  l i f e s t y l e  a l s o  brought  a b o u t  a h i g h e r  f l u e n c y  c o e f f i c i e n t ;  
a l t h o u g h  e d u c a t i o n  per se  pro v ed  to  he no g u a r a n t e e  o f  o r a l  f l u e n c y ,  s i n c e  
r e s p o n d e n t s  who had r e c e i v e d  o l y  pr i mary  e d u c a t i o n ,  d i d  worse  than t ho s e  
w i t h  no e d u c a t i o n  a t  a l l .  Most  r e s p o n d e n t s  ( 63 , 57 . )  had a f a v o u r a b l e  a t t i  = 
tudc towards  the  s p e a k e r s  o f  A f r i k a a n s  as  c o l l e a g u e / e m p l o y e r ,  but  o n l y  47,2% 
was i n  f a v o u r  o f  h a v i n g  them as  p o s s i b l e  n e i g h b o u r s .  The r e s u l t  o f  c o r r e l a ­
t i o n  p r o v . d e d  s c i e n t i f i c  p r o o f  of  i n t e r a c t i o n  between a t t i t u d e  (and thus  
m o t i v a t i o n )  and l i n g u i s t i c  p e r f o rma nce  i n a s e c o nd a r y  c o d e ,  s i n c e  t ho s e  
f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  showed a n o t a b l y  h i g h e r  f l u e n c y  c o e f f i c i e n t  than thos e  
who had an u n f a v o u r a b l e  a t t i t u d e .
C a l c u l a t i n g  a v e r a g e  c o e f f i c i e n t s  o f  p r o f i c i e n c y  c o u l d  s e r v e ,  or the one hand,  
a s  a b a . o m e t e r  t o  gauge the e f f i c a c y  o f  l a ng ua g e  t e a c h i n g  ( a s  f a r  as  e f f e c t i n g  
a c e r t a i n  meas ure  o f  f l u e n c y  i s  c o n c e r n e d )  and on the o t h e r ,  to  c o n f i r m or  
d i s p r o v e  s o c l o l i n g u i s t i c  s u p p o s i t i o n s  a b o u t  p s y c o l o g i c a l  m o t i v a t i o n s  i n -  
f u e n c i n g  the ■ u c c t s s  w i t h  wh i c h  a s e c o n d a r y  code i s  l e a r n t .  F u r t her mo re ,  
i n s t e a d  o f  j u s t  c o n t r i b u t i n g  to  t h e o r y - b u i 1 d i n g  as  s u c h ,  r e s e a r c h  o f  t h i s  
s o r t  c o u l d  r e l a t e  t h e o r e t i c a l  c o n c l u s i o n  about  l anguage  us age  to  the  
p r a c t i c e  o f  a p p l i e d  l i n g u i s t i c s ,  such as  the compi i ng  o f  l anguage  c o u r s e s  
f o ’- a s p e c i f i c  t a r g e t  group ,  c o n c e n t r a t i n g  on t ho s e  a r e a s  where t y p i c a l  
e r r o r s  a r e  l i k e l y  t o  occur,  and to r e c o g n i z i n g  s p e a k e r  a t t i t u d e s  and pre=  
f e r e n c e s  i n  l a ng ua g e  p l a n n i n g  as part  of an e d u c a t i o n  programme.
*  *  *
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